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Oien s u b m a r i n o s m a s p a r a c o n t i n u a r 
la c a m p a ñ a . - L a s t r i n c h e r a s d e l O e s t e 
i n u n d a d a s p o r a g u a c e r o s t o r r e n c i a l e s . 
£1 i n t e r é s g e n e r a l s e c o n c e n t r a h o y e n 
' a c a i d a d e E r z e r u m . - G r a n d e s b a j a s 
inglesas e n l a M e s o p o t a m i a . - L o s r u -
sos h a n l l e g a d o a B a i l b u r t c a m i -
n o d e l a T r e b i s o n d a . -
I/) QUE DICEN LOS ESTRATE-
GAS. 
Loudres, 17. 
El mal tiempo ha empezado a inte-
jrumpir las opemciones en el frente 
iccidental. 
La captura de Erzerum ha llevado 
d interés a los frentes de Armenia, 
Hesopotamia y Persia. 
• Avisos extraoficiales de Pelrogrado 
llcen que antes de la captura se li-
braron sangrientos combates y que los 
tíreos huyen a través de regiones 
oontañosas. 
Los estrategas dicen que la captura 
ie Erzerum facilitará a los rusos la 
•wna do Trezlbond, permitiendo a los 
rusos continuar sus operaciones en 
una escala mucho mayor. 
E L P L A N E T A M A R T E E N S U P O S I C I O N D E L DIA 
10. A 60 M I L L O N E S D E M I L L A S D E N O S O T R O S 
FRA-FRANCESES Y ALEMANES TERNIZARON. 
Berlín, 17. 
Después de la batalla del Marnc se 
Hicontraron copias de una orden del 
íjército francés, declarando que los 
Wridados franceses se hallaron fra-
lemizando con los alemanes. Si esto 
•curre otra vez, se hará un serlo e»-
•amiento. 
'LUSITAXTA' ÍL INCIDENTE DEL Washington, 17. 
Con objeto de terminar satisfacto-
irtamnito el incidente deL "Lusltania", 
M Conde Bernstorff, en la entrevista 
jue celebrará esta tarde con el Se-
Wario de Estado le manifestará que 
Aleminift ê tá dispuesta a Informar a 
M Estados Huido*; que sf ? \o* pasa-
ptos que se embarquen en vapores 
•mados que palg-an de puertos ame-
Hranos se les declara inmunes contra 
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í Marianao, Febrero, 17. fcEn las primeras horaa de la no-de hoy se ha tenido que lamen-fcf un nuevo accidente automovilis-U. 
iComo a las siete s-alió del hipó-F¡omo par.i la Habana la maquina Panero 1.0Í9-H. marca Renault, que •laba el chauffeur Manuel Gonzá-R conduciendo tres pasajeras nom-Pjdas Margarita González García, gfina de Blanco número 26; Marga-rá* Borges, del mismo domicilio y •»Paro Valdés González, de Obra-la número setenta y ocho. 1̂ 1 llegar a la carretera de Colum-P*. chocó esta máquina con la nú-P*ro 1.315-H, Hispano Suiza, que nm RJaba el chauffeur José Otero y en P <iue viajaban tres marineros del r̂azado americano "Montana", sur-P tn Puerco. 
ĝ "0 de tlichos marineros, nom-P**0 H. Snnth, resultó gravemente pWo, siendo trasladado al Hospl-K "arcedos, donde se le practicó la Kmiera cura, remitiéndolo más tar-K.a bordo del expresado buque de K r̂a. El referido marinero presen-B** varias fracturas diseminadas •rtodo el cuerpo. P̂»mbién resultó gravemente he-Margarita Borgcs T̂as otras dos Ĵere>. que le acompañaban sufrie-lesionos lovo°. de las que fueron Pifias el Hi>-i>ital Militar de i •Bmbia por el doctor Villa. B1**» máquinas s\ifrieron averías y ^̂ chauffours se hacen acusaciones "loas respecto de la» causas del ac-
rlnos, Berlín espera tener la seguri-
dad de que los citados vapores no 
atacarán a los submarinos. 
CHL RCHILL, CORONEL Î ondres, 17. 
El Subsecretario de la Guerra ha 
anunciado hoy que Mr. Churchill ha 
sido ascendido a Coronel. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Pelrogrado, 17. 
Según piarte oficial calcúlase que 
los rusos capturaron cien mil turcos 
en la plâ a de Erzerum, apresando 
también mil cañones. 
El Gran Duque Nicolás espera aho-
ra atacar a Trebizond, que se encuen-
tra a una semana de marcha al norte 
de Erzerum, cerrando con esa opera-
clon a los turcos, las puertas del Aria. 
BAJAS INGLESAS 
Consíantlnopla, 17i 
Oficialmente anúnciase que duran-
te tres días de combates en Erzerum 
los ingleses tuvieron cinco mil muer-
tos y varios millares de heridos en 
desesperados ataques de frente. 
En la última batalla librada en la 
Mesopotamia cerca de Batina, los In-
gleses perdieron tres mil hombres. 
LOS PUENTES DEL VARDAR 
París, 17. 
En despacho de Atenas a la Agen-
cia Ha vas se dice que los franceses 
han ocupado todos log puentes sobre 
el río Vardar. 
V;L K I ; V A L I O . V S O 
C O M O M E D I A D O R Berlín, 17. Ea Aírencia Overseas dice que a inslanclas do Austrla-HuiiRría se pre-guntó a España el día 2 del eorrloti-tc mes de Febrero si el Rey Alfonso consentiría en actuar como interme-«liurio entro los fnneioiiarios monte-negrlnos que se encuentran ahora en Montenegro y el Rey Nicolás, remi-tiendo la (súplica de los ministros, montenogrlnos para que se les per-mita ("oncertar la pn/.. 
El Ministro de K«tado de España a quien so dirigieron las preguntas contestó que España estaba dispues-ta a acceder a lo que se pedía, IKMV» xigregó que los documentos tendrán que »cr remitidos por conducto del gobierno francés. 
El Gobierno austriaí'o se manifes-tó conforme con esta condición. Eos periódicos 8ul7.t»s dicen que el 
(PASA A LA ULTIMA) 
OBRA DE HUELGUISTAS 
Huelguistas en East Youngsto \vn saqnieando establecimiento e ine cndlándolos después. Fueron domina-
dos por la guardia nacional después de varías cargas en las que perecieron 20 amotinadores. 
Arturo Valdés. Nicolás Duarte, Vi 
cente Rappa, Cecilio Díaz, José Pi-
ñeiro. Eduardo Fernández, José Cas-
tañeda, José R. Cueto, Florencio 
Márquez, Ernesto Menció, José Val-
dés, Federico Toldrá, Francisco Pé-
rez. Víctor Simón, Mamerto Gonzá-
Este interesante vecino sideral en ra de ¡ocular, y trata tenazmente deimo de "comprobación objetiva". Ac-| lez, Enrique Messonier, Plácido Mo-
eu periódica revolución al rededor descifraT el misterio de sus canales—• tual mente y durante el momento de ¡rales. Ramón Valera, José Elias To. 
del sol, estuvo el día 10 del actual. abolidos ya. en los grandes objetivos; su oposición, Marte presenta al teles-] rres, Andrés Pedroso, Juan Luis 
a su oposición con el astro del día. —y los cuales por algunos años han | cepio un disco algo menor de unas 15 León, José R. Peña, Andrónico Min-
El rojizo planeta, a cuyos manes, mantenido especiante la curiosidad: pulgadas de diámetro y iuce a simple i sal, Catalino Collazo, Antonio Ber-
rinden ferviente culto los pueblos del de BUS observadores, dando cada día I vista como una estrella de 1.0, mag- 'trán, Enrique Zayas. Andrés Sala-
viejo mundo, en cruentísima y larga un motivo más para dudas y para nitud, esto és, tres veces tan brillan-j zar, Adolfo Morales, Juan T. Lata-
lucha, brilla ahora espléndidamente hipótesis. te como "Capella" y cerca de 60 poripier, Alfredo Sotolongo. Jerónimo 
en la constelación del "Leo", cerca de La oposicióíí del día 9. distó mucho ciento., tan brillante como "Sirio"; Berisiartu, Carlos Guas, Rafael Ro-
18 grados al Norte del ecuador ce- de ser perfectajnente favorable para en cambio, durante las oposiciones j dríguez, Antonio Alentado. José 
"favorables" su diámetro alcanza a Franco. José A. Malberty y Felipe 
25 pulgadas y su magnitud a 2.7; ¡Pérez. 
L O S L I B E R A L E S Y L A C A N D I -
D A T U R A D E L S R . B U S T I L L O 
R e u n i ó n d e l o s D e l e g a d o s a l a A s a m -
b l e a P r o v i n c i a l . - P r o p a g a n d a e n f a v o r 
d e l S r . B u s t i l l o p a r a e l c a r g o d e g o -
b e r n a d o r , e l d í a d e l a s p o s t u l a c i o n e s . 
A las dos de la tarde de ayer se I Con el mayor orden y entusiasmo 
¡ reunieron en ei despacho del señor se procedió a constituir la Mesa di-
Gobernador Provincial don Pedro rectiva de dicho Comité, resultando 
Bustillo y Domínguez, los Delegados electos por mayoría de votos los se-
a la Asamblea Provincial de la Ha-1 ñores Serafín Martínez, Presidente 
leste, formando un hermoso triángu- su observación, pues su acercamien-! 
lo en dicha constelación. to a nosotros es relativamente escaso. " Por su vecindad con nuestro mun- La órbita de Marte es marcadamen 
do y por las peculiaridades que pre-; te "elíptica" y ee prueba de ello 
senta al observador, Marte constituye que en su mayor alejamiento del gol 
un objeto de verdadero interés para alcanza la distancia de 154 millones 
los que gustamos mirar "hacia arri-
ba", y para el astrónomo, que ace-
cha paciente su cruce tras la abertu-
EN L á C A M A R A 
de millas, y en su mayor aproxima-
ción la de 128 millones; siendo su 
distancia media 14T millones de mi-
llas. La órbita terrestre se acerca 
más a la forma circular, puesto que. 
Hay sin embargo, ciertas observa-
ciones, para las cuales esta oposición 
resulta propicia. Actualmente es ve-
rano en el "hemisferio norte" (del 
p'aneta, y su reglón polar, y su zo-
. na templada están vueltas hacia el entre amb« pimtOB; .a variación al-; 6ol 8len(lo por tanto vi,.ibIes. mien. 
llegando a ser tres veces tan brillante i El objeto de esta reunión, que re-
como "Sirio" y cerca de cinco veces I sultó animadísima, fué constituir, co-
su brillo actual. mo se constituyó, un Comité de Pro-
! paganda Electoral de la Candidatura 
I del señor Bustillo para el cargo de 
baña del Partido Liberal, señores Ma I del Consejo Provincial, para PresL 
nuel G. Reyes, Eladio Diez. Amalio j dente del Comité mencionado; Anto-
Beitra. Erótico Valdés, Juan Acosta, | nio Bertrán. Alcalde de Guanabacoa. 
Vicepresidente; doctor Federico Tol-
drá. segundo Vicepresidente; doctor 
Juan Tranquilino Latapier, Secreta-
rio de Actas, y Ernesto Menció. Se-
cretario de Correspondencia. 
Se leyeron varias cartas remitidas 
por delegados excusándose de su fal-
ta de asistencia, pero en las que ex-
presaban su adhesión al acto. Entre 
dichos delegados se encuentran los 
señores Perfecto de Jesús García, 
Felipe González Sarraín. Orestes de 
Piedra y Antonio Báez. 
La concurrencia fué obsequiada 
por el señor Bustillo con dulces y li-
cores, terminándose el acto a las cua-
tro y media de la tarde. 
Los elementos amigos del señor 
Bustillo le dan suma Importancia a 
la reunión de ayer, pues concurrieron 
más de la mitad de los elementos ne-
cesarios, en la Asamblea del Partidol 
ei día de las postulaciones, para con 
sus votos, salir electo candidato a 
Gobernador. 
Gobernador de la Provincia de la 
Habana, en el próximo período cua-
trenio. 
canza de 91.500.000 millas a 94.500.000 
Ambas órbitas están de tal manera 
dispuestas en el espacio que el 
tras su "polo sur" está opuesto e in- l 
visible. Durante las oposiciones fa-1 
vorables sucede todo lo contrario: las 
LA EXPOSICION RAMOS "aphelio" de la Tierra-su punto más; regloneg ..australes..( „ dw;ir, su he-
En la Cámara ayer, quedó inau-gurada la Exposición Ramos. Una plausible Iniciativa del doctor Orestes Forrara, Presidente de ese Cuerpo Coleglslador, ha hecho posi-ble que pueda ser debidamente apre-ciada la labor de este laborioso ar-tista, lleno de juventud y de talen-to. La Exposición, que consta de unos dieciocho cuadros, fuó visitado por un buen número de personas, y aun-que la inauguración fué sencilla hu-bo en eeta propia, sencillez una nota de buen gusto. En la obrá que el señor Ramos ex-hibe, abunda la nota rubana: hay un paisaje de Güines. Este es natural. PJ1 señor Ramos, artista sincero, ha pintado la realidad. Y la realidad que sus ojos vieron eran los montes y los bosques de Asturias. Esto-es lo que él ha pintado. Y lo ha hecho bien. Con una técnica algo violenta, pero toda espontaneidad. 
Lleguen hasta el joven y distingui-do artista nuestros plácemes 
alejado del sol—y el "perihelio" de 
: Marte—su punto más cercano al sol—-
i son casi opuestos uno al otro. 
Cuando la Tierra pasa entre el Sol 
¡ y Marte durante el período en que 
éste llega a su perihelio, la distancia 
entre ambos planetas es solamente 
de 34.500.000 miUas o sea la 
distancia poeible". 
En la pasada oposición del día 9. 
por el contrario. Marte cruzaba por 
BU "aphelio" y por tanto, alejado a 
60 millones de millas de nuestra ruta 
sideral. 
La última oposición, de las que pu-
diéramos llamar "favorables" cuyo 
momento esperaron ansiosos los as-
trónomoa del mundo, fué la de 1909, 
y la próxima, que reunirá esas con-
diciones sucederá en e! año 1924. 
Para darnos mejor cuenta de la 
gran diferencia entre unas y otras 
misferio sur puede ser generalmente 
bien estudiado, mientras que las re-
giones árticas, esperan una buena 
ocasión como la presente. 
Los que poseen pequeños telesco-
pios, dado e] reducido diámetro que 
menor Marte presenta, pueden, no obstante, 
observar detalles de real interés, en-
E L C O N F L I C T O M E J I C A N O 
L A S V I C T I M A S A M E R I C A N A S 
i 9 i ; 
Washington, 17. 
El Secretario de Estado, Mr. Lan-
sing, ha presentado al Senado, contes-
tando a la petición de ese Alto Cuer-
tre ellos el blanco casquete polar. '• po, una relación en que se dice que 
que va encogiéndoee gradualmente! 76 amerlcan̂  fueron muerta en Mé-
así que avanza el verano en el plane-
ta. Para distinguir sus principales 
'canales*, ea necesario dice Comas 
Solá, un buen telescopio fle más de 
cuatro pulgadas de diámetro, por lo 
menos. 
La 
marcianos, es un tiempo 
©1 "equinocio de Primavera" y el 
"solsticio de verano", que correspon-
de a les principios de Mayo para la 
mosíMo y otras ciudades de la partA 
meridional del Estado de Simón ha 
sido ordenada por el General Calles 
para hacer frente a la invasión de di-
cho Estado que so dice que ha pro-
yectado Pancho Villa. 
mentó civil y Ib soldados amedkriwio.s 
fueron muertos en territorio mejica-
no durante esos mismos años. 
Estos datos no Incluyen a los 17 
. _ ,'americanos recientemente sacrificados 
estación que gozan^ah l̂os ^ g 
P A S i 
i;i i EN BCSTILLOS 
La clausura del 
Mercado de Tacón 
L A N A C I O N A L I Z A C I O N D E 
L O S F E R R O C A R R I L E S 
S e d e s i g n a u n a C o m i s i ó n p a r a p r e -
s e n t a r u n p r o y e c t o - R e g l a s p a r a 
s u f u n c i o n a m i e n t o . 
oposiciones, daremos los siguientes 'pierra. Su casquete polar va decre-
datos, que bien pudieran servir co- | ciendo rápidamente, mientras. que, 
de acuerdo con el Boletín del doctor 
Lonel, sus canales septentrionales es-
tán bastante prominentes y muy té-
nuee los del mediodía. 
Ninguno de loe planetas que giran 
alrededor del Sol ha gozado de la 
popularidad de Marte, popularidad de 
blda exclusivamente a sus discutidas 
y enigmáticos canales. 
Las distintas opiniones de los sa-
bios; la diversidad de hipótesis for 
Aunque Mr. Laneing reconoce que 
e| gobierno de Carranca os más bien 
militar que c<tnstituciona|, cree que la 
mejor actitud del gobierno americano 
ahora os continuar reconociéndolo. 
Díceso que Pancho Vi'la s»- oncuen-
fra en Bustrllos, al Oeste de la ciudad 
de Chihuahua. 
SE RETIRAN LOS ZAPATISTAS 
(íalveston, 17. 
Kl CÓIIMII mejicano en esta ciudad 
i ha recibido un despacho en que se N 
anuncia que los zapatistas que ame 
nazahan a la dudad de Méjico se ha» 
PARA H ACKR FRENTE A PANCHO ^ ^ Z X ' ^ ^ « . . . 
VILLA. tínúan avanzando sobre la ciudad de 
Dohglae, 17. I Oaxaca, y que e« Inminente una hata-
La movilización "do facto" de Her-1 lia de considerables proporciones. 
í a I í i g r a c W e s p a ñ o i a en cuba 
an Pedro, Corresponsal. 
tedsNewM 
Febrero 17 
^DlciüN DEL EVENING SUM 
A c i o n e s 4 9 6 . 2 0 0 
ponos 4 . 0 4 2 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
• checka cu o j e a d o » ayer ce 
LY^- ear ins House" de New 
I u. ^ 8<SÚn •! "Evening Sum," 
Importaron 
$ 5 1 8 . 1 0 7 . 5 2 7 
LA ASAMBLEA PERMANENTE. — 
UNA EXPOSICION AL SR- PRE-
SIDBNTE DE LA REPUBLICA. 
Anoche continuó la asamblea de 
los mesj-lleros a la hora acostumbra-
da. 
La concurrencia que asistió a la se-
sión fué numerosa. 
Hicieron uso de la palabra varios 
señores, mostrándose partidarios de 
continuar la campaña emprendida 
hasta lograr la anulación del acuerdo 
recaído contra el mercado de Tacón. 
El señor Vionói dió a conocer el 
informe por él redactado para dirigir- | 
lo al señor PresL ente de la Repúbli-
ca, dándole cuenta del hondo proble-
ma planteado a los mesilleros por la 
clausura Inesperada. 
En dicho documento se apela al pa-
triotismo y a la honradez del señor 
i Presidente de la República para que 
evite lo que ellos consideran un atro-
pello. 
Se acordó que en el día de hoy pi-
dan audiencia al señor Presidente los 
¡ señores Vkxndi, y Emilio Rodríguez 
i para entregarle el expresado escrito, 
; el que firmaron en la asamblea más 
i de doscientos de los presentes. 
Las comisiones encargadas de ir al 
i campo a entrevistarse con los agri-
1 cultores informaron de sus gestiones 
El resultado es favorable: 
' ofrecen su apoyo moral y materia!, 
i figurando entre est'«s elemento» algu-
j nos alcaldes que son agricultores. 
Hoy continuará la asamblea a las 
ocho de la noche. 
i LA COMISION DE GÜIRA DE ME-
LENA. 
Ayer se entrevistó con el centro de 
I Mercados, el señor Lals Martínez, 
i que representaba a ios agricultores de 
j Güira de Melena, ofreciendo el apo-
yo incondicional de aquel término, el 
cual si fuere necesario suspenderá el 
i envío de toda clase de cargas. 
El señor Preiridente de la Repúbli-ca firmó ayer el siguiente decreto: 
"Por cuanto el aumento extraordi-nario de nuestra producción indus-trial y de nueMros cultivos de todas clases en estos últimos años y con ellos el de 'aa relaciones mercantiles de los puertos con las ciudades y po-blaciones del interior, ha traído con-sigo un movimiento enorme en el tráfico ferrocarrilero, al cual no han podido corresponder, no obstante su buena voluntad, la? empresas do fe-rrocarril hoy existentes en 1* Repú-blica, como lo demuestran las < Untes y repetidas quejas de hace dos y comerciante» ajrrnvadas y chas públicas en estos días. 
Por cuanto en la forma que hoy se halla constituido y organizado ^ ¡ rio de Obras Públicos. .Secretarle de i servicio ferrocarrilero cuesta al Ks-! Hacienda. «enador señor Ricardo tado gruesas sumas ció de comunicado cientos mil pesos, y de tropas y viajes 
DOS-ida-he-
Por cuanto no es posible exigir de las Cámaras, cuya . naturaleza es le-gislativa y no de contratación, quo practiquen las gestiones privadas y cptudlos que esta importantísima y complicada negociación amerita; a propuesta del Secretario de Justicia, a quien se confirió el encardo de estudiar la posibilidad legal de la, operación y a los efecto-* de practicar | líos asuntos que puedan ser esos estudios y trabajos prellmina-1 dos a "mojicones*, res para obtener la nacionalización! _ tanto é! pasea—ajeno, de los ferrocarriles existentes y para! que formule el correspondiente pro-1 luego yecto cuya aprobación habrá de í*»r i de sometida al Congreso do la Repú-1 través del f Irmameme. lleva blica. resuelvo: eeno gérmenes do vida; ar 
risas, tal vez una h 
^ m ^ e t . 6 : l l S U U ™ | N u e s t r a R e p ú b l i c a f i g u r a e n p r i m e r 
l u g a r e n t r e t o d o s l o s p a i s a s d e 
El señor José M. Gil Pablos, Cón-
Nombrar una comisión formada por los señores Secretarios de Go-! ^ „UeStra. bernación. que la presidirá. Secreta-, " ' ' ^ rtltimo Msi 
dlda comunicación inter-planetaria. i 
en los momentos de su conjunción 
con la Tierra, han forjado en lal 
imaginación popular una leyenda fan 
tástica del "astro bélico". 
La mitología le oíorgó la dirección I sul de Cuba en Cádiz, España, ha re-
de loe asuntos guerreros, y la astro-! mitido a la Secretaria de Estado el 
logia, lo hace Influir en todos aque- j Biguiente informe: 
•dimi- "Señor Secretario: 
Tengo el honor de Informar a us-
desde ted que nuestra República ocupa ae-
ro j Izo tualmente entre los paises todos de 
i a la América latina, el primer puesto 
en su I como nación más inmdgratoria e im-
s, lá- portadora de Es-paña. 
I La emigración española habida en 
Septiembre de 1915, comparada con 
l a A m é r i c a L a t i n a . 
pasea-
a todo esto,—su 
constelación en com tinte 
grimas. tal 
ferrocarriles 
do. Por cuanto es vación de Iss acti ferrocarriles pone 
Ks>-al afto el eervi-ss, más de tres-el de transporte de funcionarios, del Estado, más cincuenta mil pesos, podrían evlfar-̂  f: Ion pertenecieran al Esta-
aunque esto último casi es imposible. ¡ ja de j ai m̂g de 
Daniel Parcts 
Febrero de 1916. 
ñor Francisco Plá, inpreniero seflori Manuel Luciano Díaz, banquero se-1 ñor Armando Godoy. financiero y ac-cionista de ferrocarriles señor Sebas-1 lián Gelabert. Ingeniero señor José i Prlmelle» y experto en asuntos de es- i ta índole señor Tiburcio Castañe-i da. a cuyos comisionados, que no de- ¡ vengarán sueldo alguno, ife señala US i término de seis meses para preparar | industrial del | y presentar un proyecto de naciona-no tenga mo- | lización de '.os ferrocarriles de la Re-, estableciéndole como base funcionamiento las siguientes 
Choque de un tren 
y un automóvil 
al fomento agrícola país, sin que el Gobierno tenga do eficaz y rápido de hacerlas reba- pública jar exponiéndose en sus gestiones a de crear conflictos con naciones que realas: aunque indudablemente amigas han la.—El Secretario de Gobernación de procura- sean más favorables a podrá delegar temporaleóte y has-sus subditos que a los cubanos las ta tanto quiera volver a asumirlas, resoluciones que se adopten. sus funciones de Presidente, en cual-
¡ación de quiera de los comisionados aquí nom-
, de bue- brados 
2a.—La Comisión podra funcionar 
Por cuanto la nació los ferrocarriles es prin 
na administración y gobierno cuyas | ̂  ^ d 
j de destino, fué en la forma siguien-
te: 
En septiembre de 1914: la Argenti-
na, 2.400 inmigrantes; Cuba, 1.57S; 
Brasil. 224; Uruguay. 184; Méjico, 
132; Chile, 53; Venezuela, 14; Colom-
bia 1 y Perú L En el mencionado 
j mes de septiembre de 1914 aparece 
' la República Argentina con 822 in-
i migrantes más que nuestro país. 
En septiembre de 1915: la Argenti-
¡ na, 1784 inmigrantes y Cuba. 1967; 
es decir, que a Cuba llegaron 183 in-
1 migrantes más que a la Argentina. 
En octubre de 1914: Argentina, tu-
vo 2711 inmigrantes y Cuba 2175; es 
decir, que la Argentina superó a núes 
toda América latina nuestro país eft 
el que menos eufre las consecuencias 
de la guerra actual. 
Respecto al aumento de la Irrjpor-
tación de mercancías procedentes de 
España le ocurre lo mismo a nuestra 
República que con la inmigración; ea 
decir, que también ocupa en la im-
portación el primer lugar entre los 
paísê  de la América latina. Puede 
tomarse como punto de comparación 
el puerto de Barcelona, precisamen-
te, por ser aquella ciudád la más in-
dustria] y comercial de Espepa y. pop 
tanto, la más exportadora de dicha 
nación. 
Durante -os diez mpises 
celorva para loa países de la América 
latina por valor d« doce mállonea 
ÍPASA A LA OCHO) 
DOS HERIDOS GRAVES 
El cabo Rodríguez, destacado 
Guareiras. telefoneó ayer a la Secre-
taría de Gobernación lo siguiente: 
"En la colonia La Teja, del térmi- ^ 
no de Manguito, chocó esta Urde la t n República en 5g6 inmigrantes 
locomotora número 8, del central Lo-1 En octubre de 1915: Argentina.' FI nv 
vadonga, con un automóvil. ^ 3^53 y Cuba 5 habiendo tenido 
La Asamblea Provin 
cía! Liberal 
bondades no se discuten por viniendo a constituir la realización d este propósito una nueva ratifica todos I ción de la soberanía e independenci de la República, como lo fué e; ef-lablecimiento de la moneda nacio-nal. 
Por cuanto conforme al decreto del Honorable Gobernador General, de fecha 29 de Agosto de 1899. al aprobarse los traspasos de varias empresas ferrocarrileras de ta Isla de Cuba se pusieron a salvo los de-rechos del Gobierno sobre el uso fu-turo, manojo o posesión de los fe-rrocarriles. 
Por cuanto conforme al artículo 63 de la Lay Genera, de Obras Pú-blicas vigente en Cuba, hoy no se 
dos Vocales. >tario de Gobernación, ite de la Comisión, iones a cada uno de el orden de los 
cretario v 3a.—El como Pn fijará las los comisionados trabajos. 4a.—La Comisión o cualquiera de sus miembros expresamente designa-i do para ello, podrá tratar y convenir con las representaciones de las Com-pañías ferrocarrileras. pero todo | cuanto hagan y convendrán se enten-. derá provisional y sin valor alguno i legal hasta tanto no »e obtenga la ! aprobación del Congreso. 
Dado en et Palacio de la Presiden-cia, en la Habana, a diez y siete de Febrero de mil novecientos diez y ' seis.—M. G. Mer 
En el auto viajaban los señores Jo- ; nuestr'0 pa{g 1989 
MARZO SE DESIGNA» 
, RAX LOS CANDIDATOS A LOS 
sé Sardinas y Oscar Alonso, quienes que ^Argentiñâ  en dicho mes. CARGOS DE GOBERNADOR, SE-
resultaron gravemente hondos. De ]a8 c l fns anteriores se despren NADORES, REPRESENTANTES Y 
Del hecho conoce el Juzgado co- ^ que en ^ me& de septiembre de nm«nm»fta 
rreípondlente." 1914 y de 1915 a la República Argén- cî ^Kua 
i tina llegaron 639 inmdgrantes más í Anoche se reunió la Asamblea Pro-
j que a Cuba. No ocurre lo propio en ¡ vincial del Partido Liberal y entra 
! el mes de octubre de 1914 y de 1915, i otros acuerdos de escaso interés, se 
en cuyo mes nuestra República al-1 tomó el de que las postulaciones pa-
canzó la cifra de 1453 inmigrantes 1 ra los cargos de Gobernador, Senado-
más que la Argentina. res. Representantes 7 Consejeros pro 
Resumen: que en los meses de sep-• vinciales se hagan en la tarde del 
'tiembre y octubre de 1914 y de 1915! día 11 de Marzo, por el sistema de 
j llegaron a Cuba 814 inmigrantes más j elección australiano; pero sin que sea. 
i míe a la Argentina en iguales meses necesario la mayoría absoluta en el 
¡de los expresados años. Es de notar- segundo refuerzo. 
aumento creciente de nuestra i Se dejan tres cargos de Represen-
das para la compra por e] Gobierno 1 inmigración, cada vez mayor, con re-' tantos y uno de Conjejero Provincial 
• pueden enagenar las concesiones sin G. de la Guardia, Secretario de Jus-le*pañol de los barcos austro-?erma- pación a la de la Argentina, cuya cau- para que el Jefe del Partido designa 
i previo permiso del Gobierno. 1 licia. nos internados ep ~«*rtns csnanoies, l ̂ e seguramente no es otra que ds-las personas que han de ocuparl(»< 
La cempra de barcos 
por España 
(De la Prensa Asociada.) 
Madrid. 17. 
Oficialmente se dice que han fra-
casado las negociaciones emprendí-
f AGINA DOS. D I A B I O D E L A M A R I N A 
I N F O R M A C I O N 
• G 
M E R C A N T I L 
"Diariode laMarifia" 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de don Ramón Loza, se ha hecho cargo de la Agencia del DIARIO DE LA HARINA, en Giba-ra, el señor Manuel Díaz Collazo, con quien se entenderán nuestros sus-criptores de aquella localidad, desde el primero del mes actual. 
Habana, 11 de Febrero de 1916. El Aclmlnlstrador. 
CABLES Ki tCiAUS 
Nueva York, rebrero 17. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-in-
terés, a 98 1\2. 
honus de los Estados Unidos, s 
111. 
l)e"c- er.to papel connercUl, <?6 
i a a :;4. 
CamLvof sobre Londres. 60 días 
vista, $4.70.75-
Cambios sobre Londres, a la vista 
Í4.76.00. 
Cambios sobre París, banqueroa 
5 rancos 87.34. 
Ca:;.bios sobro Hamburgo, 60 díai. 
vista, banqueros, 74.1¡2. 
Centrifuga polarización g6, en pla-
za, a 5.08 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 4.1116 cen-
tavos coste y flete. 
Azúcar do miel, polnrización 8Q, en 
aimacén, a 4.31 cCTitavos. 
Se vendieron 70,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patento Mínesota, $4.25. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
S10.32. 
Londres, Febrero 17. 
Consolidados, ex-interés, 58.1¡4. 
L a accionta Comunes de los E . C 
T'ridoo do la Habanii registradas en 
Londres, cerraron a 80. 
París, Febrero 17 
Renta francesa, ex-interés, 61 
francos 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYorU 
te operó ayer en azúcares crudos d« 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
bobre base 96 ea depósito de 56 to* 
DeladaA. 




Septiembre 4 40 
Diciembre 4.38 
Toneladas vendidas: 8,950. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
Con la perspectiva de alza abrió 
ayer el mercado de crudo, pidiendo 
los tenedores 4.06 centavos costo y 
flete para embarque de este mes y 
4.1 8 cemtavos costo y flete para 
ejnbarqu'Js de Marzo y Abril. Los re-
finadores dicen que están bien abas 
t.'cidoa' y demuestran ¿î rta indife-
rencia. 
A las doce el mercpjdo estaba act'-
^ y los precios se nfirmaban debí-
o" a que los especuladores estaban 
comprando a tipos altos. Para Marzo 
habían pagado a 4.06 y para Abril 
a 4.1'8 centavos costo y fíete. 
; A última hora pagaron también 
¡para este mes 4.06 centavos costo y 
' f'ete, anunciándose que el total de 
operaciones ascendían aproximada-
j mente-a 100,000 sacos. 
El precio del refino también su-
í.ió. Los refinadores Warner y la Fe-
doral elevaron ©1 precio, el priinero 
a 6.20 centavos y el segundo a 6.25 
centavos. 
CUBA 
El mercado local rigió firme y ac-
tivo, cerrando con fracción do alza 
• os precios cotizados. 
Ayer se dieron a conocer !as si-
guientes operaciones: 
Libre ab ordo en Jácaro: 
18,000 sacos de 96 grados, a 3.51 
centavos. 
En trasbordo en la Habara: 
1,000 sacos de 96.9 grados, a 3.60 
centavos. 
Almacén en Cienfuegos: 
1,000 sacos de 96 grados, a 3.55 
centavos. 
En almacén en Cárdenas: 
1,000 sacos de 96 grados, a 3.51 
«.entavos. 
1,132 sacos de 96 grados, a 3.Si-
centavos. 
2,300 sacos de 96 grados, a 3.55 
centavos. 
2,420 sacos de 96 grados a 3.5£,.'á 
centavos. 
En almacén en Matanzas: 
4,214 sacos de 96 grados, a 3.50 
centavos. 
1.350 sacos de 96 grados, a 3.55 
centavos. 
941 sacos de 95.8 grados, a 3.52 
centavos. 
En a'macén en Sagua: 
8,000 sacos de 96 grados, a 3.5412 
centavos. 
1,000 sacos de 96 grados, a 3.51 
centavos. 
2.000 sacos de 96 grados, a 3.54'-í» 
centavos. 
AZUCAR EXPORTADO 
El sábado fueron embarcados por 
el puerto de Matanzas para Boston, 
<n\ el vapor americano "George Har-
valey", 25,000 sacos de azúcar, por 
rl señor André Gómez Mena, 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en la Bolsa de Café 
de New York, base centrífuga de Cu-
ba de 96 grados de polairización, en 
depósito mercantil en esa ciudad, 
abrió ayer firme o irregular, operár-
dose muy poco a la apertura, pero 
en sentido alcista, Î as operaciones: 
efectuadas fueron 50 ton¡ebdas para 
Mayo, a 4.17 centavos: 100 tonela 
das para Julio, a 4.24 centavos, y 50 
toneladas para Septiembre, a 4.3Í 
centavos. 
Durante el día el mercado se ani-
mó y los precios se afirmaron, ce-
nando mucho más firme que la aper-
tura, a los tipos que insertamos en 
otro lugar de esta sección. 1 
operaciones resultaron más ac-
tivas que en lo': días anteriores, ven-
diéndose 11,150 toneladas para estos 
r.oses: Febrero 250, Marzo 
Mayo 5,500, Junio 400, Julio 2.150, 
Agosto 500, Septiembre 250, Octubre 
250 y Diciembre 400. 
A P A G A I N C E N D I O S 
" P I R E N E " 
PARA AUTOMOVILES. LANCHAS DE GASOLINA, GA-
11AGES. CINES, INGENIOS, ALAMBIQUES, FABRICAS 
EN GENERAL, etc. etc.. 
PYRENE os el úniro apn̂ a Incendios pfectiyo en caso de Incendio de sustancias sumanientc Inflamables, espe-cialmcnlo aceite, gauolliui y calcio carburo (gas acctlle-
110.) I'VRENE es el único aparato que aparra Inréndios eléc trieos sin daño algruno, porque no conteniendo ninsmna Hiistaucia inorgánica ni húmeda no es conducto de fluido rli'-clrico. 
P R E C I O L I S T O para su USO: $10-00 
Una ve/, usado puede llevarse con suma facilidad pa-ra ser utilizado en caso necesario. 
Agenlcs exclusivos: 
L I N D N E R 2 : H A R T M A N 
CUBA, 23 H A B A N A . T E L . A-3066. 
C. 915 lod.-18. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Oficinas en S Ü pr3pió ¿diflci:». ^ wf ^ J 4. jif» 3% 
V'ALOR RESPONSABLE S 60 32t) ^QQ i 
ÎNIE ÎROS PAGADOS . . . V. W „ LTSSS 
cobrante de 1916 que se devuelve. . 
n .1 1910 .. „ „ . 
lcll •• » 
„ 1912 . . . . . . ¡É : ; ; 
* ,,1913 que pasó al Fond« de Reserva m 
„ „ 1934 que se devolverá en 1916, „ El Fondo Espedal de Reserva representa en esta fecha un Valor dé *4ü5.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la ReoúbUca de Cube, 1̂ . ninas del Ayuntamieoto de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. Por una módica cuota asi gura fincas urbanas y establecimientos mercantiles. 
Habana, Duiembre 31 de 1915. El Consejero Director, 








Compañía Nacional de Fianza 
BANCO NACIONAL D E C U B A . - P I S O 3? T. A-1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor i 
JOSE LOPEZ R O D R I G U E Z DR. VIDAL MORALET 
DIRECTORES: Julián Uñares. Saturnino Parajón, Manuel Flora. 
^ Merchant. Tomás B. Medero*. Enrique Milagros, Bernarto Pére. ' 
Administrador: Mtmuei L. Calvct. - Secretario o S 3 m «¡¡SSi 
leUez. 
F I A N Z A S de todas ciases v r>or módicas nrmx»*» «.. 
<Lau..n.Ls, etc. Pâ n mas informes dirigirse al Adiniuistrad̂  > 
Rapidez ea el despacho de Las soiieitudea. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
Ei Colegio de Corredores cotizó a 
Ion siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 96 
a 3.49 centavos oro nacional o ameri-
ricano la libra 3n almacén púbhccr̂ ia 
esta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de mi?!, polarización 89, a 
2.71 centavos oro nacional o ameri-
cano ¡a libra en aimacen público ¿a 
¿sta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BUL?A 
La cotización Je azúcar de guaru 
po, base 96, en almacén püb'ico en 
cr-ta ciudad y al coni-ado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.50 centavos mo-
j ucea nfjoial ¡a iib'-a 
Vendedores, a 3.75 centavos mo-
nada oficial la abra. 
Cierre: 
• Compradores, a 3.52 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.75 centavios mo-
neda oficial la 'ibra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
aa, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medias de precios: 
Diciembre: 
Pnrnera qumeena: 8.4̂  
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos la libra. 
Segunda quincena: 3.18 centavos la libra. 
Del mfes: 3.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 
'a '.ibra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos la libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavos la libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2.55 centavos 
la libra. 
MATANZAS 
Guarapo, pol 96. 
Diciembre: 
Prin̂ ra qulncesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra. 
Enero: Primera quincena: 3.06 centavos la libra. Segunda quincena: 3.22 centavos la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos lá libra. 
Azúcár de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.8v . . i«avos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
•a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
libra. 
CIENFUEGOS 
azúcar centrifuga de guarapo po-
i lanVarión Qñ. 
Diciembre: 
Prir.¡era quincena: 3.Z~-
Segunda quincena: 3.2 centavos 
| -a libra. 
Del mee: 2.37 centavos la libra. 
Enero: 
j Primera quincena: 3.04 centavos 
i la Übra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
' 'a libra. 
Del mss: 3.11 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
libra. 
I Azúcar de miel: 
! Diciembre: 
Primara quincena: 2.S5. 
1. Segunda quincena: 2.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.67 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
ía libra. 
• Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2 62 centavos la 
libra. 
MERCADO DE VALORES 
Firmo abrió la Bolsa ayer y con 
activa demanda por acciones del Ha-
vana Electric, en cuyo papel se ope-
ró alrí'dodór do 1,500 acciones, en1 re 
7̂.14 y 97.3 8, al contado y para 
' f 'n de mes. 
En la sesión de la tarde el merca-. 
do estuvo más encalmado y algo pe-
! sado. 
1 Al clausurarse la Bolsa a las cuâ  
*m p. m. se cotizó como sigue: 
Panco Eepañcl, de 94.18 a 94.3 8. 
F. C. Unidos, de 96.14 a 96.58. 
Preferidas H. E. R. C, de 104 a 
lC>. 
Comunes H. E. R C, de 97 a 
07.1 4. 
AUUI0NE8 PEÍ ROLERAS 
Compre ñnicamenre ias de Com-pañía superior: Panuco-Mahuaves S. • 
A. Con sumo gusto le facilitaré o1 Fo-A. Ccn sumo gusto le facilitaré o' t o-lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo ' y délo & conocer a sus amigos. P«ra ¡ acertar en la elección óe Compaftia, • «¡ d fti , antes de ccmpmr hable conmigo, aunque „..•> x ¿tono: nada le cues-ta. Joaquín Fortún: Especialista en Negteto* Petroleros. Ofirinaa: Galla-no. número 2«, Habana. Teléfono A-4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
éíolldto Agentes responsables 2"31 29 e. 
CAMBIOS 
El mercado continúa 
1 sin demanda, no acusando variación 




Londres, 8 d;v. . . 4.76% 4.74% V. 
Londres, 60 d v. . 1.73H 4.71̂  V. 
París, 3 div. . . . 14̂ 4 IS1̂  D. 
Alemania, 3 djv. . . 2 3 ^ Mlú D. 
n Unidos. 3 dlv. M K D. 
Efpaña. 3 d!v . . . 4 ^ S*i D. 
Descuento papel co-
mercial 9 0% P. 
[ I M R E S J M I W Í 
Per expiración del plazo estipulado 
en la escritura de constitución, por 
orra otorgada con fecha 9 del actual 
ante el notario del distrito de Sag :a 
'a Grande, Ledo. José A. Badía y 
Martín, ha quedado disuelta y termi-
nada en todas sus partes la sociedad 
mercantil que bajo la razón de To-
masmo y Arango, S. en C, giraba en 
aquella plaza, en la fábrica de mo-
saicos titulada "Sagua", situada ob 
la casa números 12 y 14 de la callo 
de Carmen Ribalta, de la mencionada 
localidad; y por ccmsecuenci'a de 
f sa disolución se ha adjudicado en 
exclusivo dominio el señor Antonio 
Morón todas las pertenencias socia-
bis y los créditos activos y pasivos, 
quedando nombrados liquidadores de 
dicha sociedad ol que fué socio ge-
rente de la misma, don Mam. al 
Arango y Piña, y el aeñor Morón, 
habiendo formado una sociediad d̂r 
ícarncter comanditario con efectos 
retroactivos al 27 do Septiembre ¡V.-
t"mo, para continuar las operaciones 
a que se dedicaba la anterior. 
• La nueva sociedad girará bajo la 
razón de M. Arango, S. en C. 
Componen la sociedad, como únicos 
tocios, don Manuel Arango y Piña y 
don Antonio Morón y Óalvo, siendo 
«I primero gerente, teniendo a si; 
cargo la administración de la socie-
dad y el uso de la firma, y siendo el 
segundo comanditario; quedando es-
ta sociedad hecba cargo de la liquida 
«•"ón de ]os créditos activos y pasi-
vos de la que fué disuelta. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 17. 
Entradas del dia 16: 
A Lucio Betancourt, de varios lu-
gares, 95 machos y 1 hembra. 
A Betancourt y Negra, de varios 
lugares. 270 machos y 7 hembras. 
A Juan Dorta de las Nuevas, 250 
machos. 
A Belarmino Alvarez, de varios 
lugares. 676 machos. 
A Juan Soler, de la Primera Su-
cursal, 1 muía. 
Salidas del dia 16: 
Para Güines, a Angel Ravelo, 26 
machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 172 
Idem de cerda 78 
Idem lanar 36 
286 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 25. 26 y 27 centavos. 
Cerda, a 34 y 36 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 84 
Idem de cerda 52 
Idem lanar 0 
136 
Se detalló la carne a los siguian. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 25, 26 y 27 centavos. 
Lanar, a 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
8 
•Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 26 centavos. 
Cerda, de 34 a 36 éentavoa. 
T.anar, a 34 cenaavos. 
La venta en pío 
Los precios a que Se detalló el ga-
nado en los corrales fué como sigue: 
Vacuno, a 6.3:4, 7 y 7.1 ;8 centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 8.112 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nas siguientes referente a las ventas 
I de cueros: 
De primera de $9 a $9.1'2 cueros. 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
Salados. 
Se cotizan de $15 % $15.1|4 
I En Nueva York se pagan de 16.1¡4 
Coffee Exchange New York 
Cotizaciones del día de ayer, re-cibidas por los señores M. de Cár-denas y Ca.: 
i \ LA APERTURA 
Febrero 
Marzo 4.06 4.10 
Abril 4.10 
Mayo 4.15 4.17 
Junio 
Julio 4.26 4.28 
Agosto ' 
Septiembre . . . . 4 .33 4 .35 
Octubre 4.40 
Noviembre . . . . 
Diciembre . . . . 4.20 
AL CIERRE 
Febrero 4.10 4.12 
Marzo 4.14 4.16 
Abril 4.19 4.21 
Mayo . . . . . . . 4.23 4.24 
Junio 4.28 4.30 
Julio 4.33 4.34 
Agosto 4.37 4.38 
Septiembre . . . . 4.40 4.41 
O-tubre 4.40 4.4'! 
Noviembre 4.38 4.40 
Diciembre A. 08 4 .39 ' 
BANCO [SPAÜOl DE U ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D I C C A N O D E L O S B A N C O S D E L , P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
OlKiiia Central: AGUUR, 81 y 83 
Sucursales en la M t f M { Z ^ g ^ l ^ ^ £ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grandr 
Manzanilic». 
Guanta nefrrto. 




















San Antonio de ?os 
Baños. 
Victoria de ¡asTunas 
Morón y 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITA DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
Bauque- Comer 
ros. ciar. te.,. 
Londres, 8 dlv. . . 4.76% 4.743/4 V. 
Londres, 60 d v. . 4.73̂  4.711/2 V. 
París, 3 dV. . . . 14̂  IŜ á 1). 
Alemania, 3 d v. . . 23]^ 24H D. 
E. Unidos, 3 dlv. V ^ D. 
España, 3 d¡v . . . 4)4 5?4 D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9Vf p. 
AZUCARES 
larización 96. en almacén público d? 
esta ciudad para la exportación, 4.39 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 69, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.71 centavos 
OJO nacional o americano la übra. 
Señores Notarios de tumo; 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A. Molino. 
Habana, Febrero 17 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
BOLSAPRÍVADA 
O F I C I A L 
Febrero 17. Obligaciones. Obligaciones Hip<jte-
„,_;,,,, y Bonos. 
oomp. vea. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 » B A N Q U E R O S HABANA 
venden,». C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Por 100 Por 10'J 
f r • . u b l i c a 
de Cuba 100 101 
le :<: vi'~-ui. imer 
tenor) 93 Va 95 
Goii^íiciunes la. Hipo-
teca A y;-ntamiento 
de la Habana . . •. 107 110 
Td. 2a. id. id 104 108 
Id- la, Hipoteca Ferro-
carril de Cienfucgoa N 
Id. 2a. id. i i N 
Id. ia. Ferrocarril dm 
CaiUirién ^ 
id. la. Fe rrc carril G*' 
bara- Hô guín. . , N 
Ecnos Ca. GÜJ y JEleo* 
trícidad da la Ha* 
Habana . 110 US 
Id. H. E. R. y Co. (En 
circulación) . . . . 91*4 951 
Cbligaciouê  generaiea 
(pe»-petua5)' cons&U-
dadan ue los F. CL 
U. de la Habana . . 84 100 
ObllgbcloneR Tiípv'tefa-
riaa. Serie A. del 
Banco Territorial de» 
Cuba N 
Idem Serie B. . . . 90- 96 
iberos Ca. Gas Cuban?. 
(En drrulaclón). . N 
Bonos 2a. Hipóte^ 
The Ma'anza3 Water 
Worka N 
Bonos Hipotecarlo» del 
Central Azucarero 
"Olimpo- N 
Id. id. id. iá. "Cova-
donga". . . . . . N 
Id. Ca Electric* de 
Santiago de Cuba. . 87 97 
Obligaoi-jnes generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de •£ 
Habana 102 106 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . S5 90: 
Bonos m. Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Ob¡lgaci<ir.e« Fomento 
Agrado paranti/R-
das. En circulación. QO "̂D 
Banco Nacional de Cuba 
CAPITAL Y RESERVAS. . $ 7.000.000.00 
ACTIVO E \ CUBA % 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departai'i«ito d« Ahorros abona el 3 por 10(» 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas rada mes. —< —. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualauier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba 
Bono? Cuban Telepho-
ne Co. . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios ds 
la Cervecera Inter-
nacional̂ ". .. • . . 
Id. Serie Á. id id . '.' 
ACCIONAS 
FPUCO ZtnMrhOl de ¡a 
Jsla de Cuba . . . . 
• K̂- iccia de í - o . 
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CE. F. C U. H. y Al-
macpr.p'? de Regu 
:; Limitada 961 
Ca. E.̂ cnca de San-
tiago de Cuba . . . 20 
La P, Ó»M Oeste. . , 
Ta. Cuban R* y Ltí 
(pieíeridas). , , < N 
id. id. id- (comunes). N 
Ca. F. C. Giba.-a He* 
guin N 
C Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . . N 
Xueva Fábrica de Hie-
lo N 
Ca. Lonja del Comer-
cio d3 la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. MÍ- id. (cóma-





Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
j Jd. id. (Comunes) . . 
! Ca. Anónuiii» Alatan-
zas. . . . . . . . 
i Ca. Oartidora Cubana 
(en circulación pe-
COB 116.400). . . . 
Cuban Tplcphcae Co. 
Preferidas 
hhm Comunes . . . . 
Thí Mananao W. and 
I). Co. («n circular 
fión) • -
SI a t a dero Ir.dustral 
(fundadores) . . . • 
Banco Fv .nento Agra-
rio. En circuíacJóc 
Eam-o Terrltonal de 
Cuba . . . . . . . 
Id. Beneficiarías . . . 
Cárdena? City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos ed Cuba . 
Ca. Eléctrica da Ma-
riana© Ca (Jê 'ec**̂  Interna-cional (Preferidas) 
Id. (Comunes) . . . 
Compaftia Industrial 
de Cuba 
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E D I T O R I A L E S 
LA U N A FATAL DEL TABACO 
Al tabaco cubano que se defen-1 
día a duras penas, se le cierra con 
la proclama de Jorge V el ra-erca-
do inglés, uno de los más impor-
tantes de Europa. Como efecto de' 
esta medida se habla ya del cierre 
de algunas fábricas, entre ellas las 
de Zulueta, Calzada de Luyanó, 
Guauajay, Santiago de las Vegas 
y San Antonio de los Baños. En 
•las que queden abiertas será for-
zoso reducir considerablemente el 
personal. Calcúlase que quadarán 
quince mil operarios tabaqueros 
sin trabajo, además de los rezaga-
dores, escogedores, fileteadores, 
sotlladoras y litografistas. 
Es una triste perspectiva. Si el 
Comité Central de Auxilios a pe-; 
sar de sus tenaces y celosísimos es-1 
{berzos apenas podía allegar los I 
recursos necesarios para los obre-' 
ros forzosamente ociosos, no sabe-: 
mos a donde ha de acudir ahora 
para auxiliar a esa nueva legión 
de tabaqueros indigentes. 
Para ahuyentar esta última des-
gracia se trata de que el Gobierna 
•cubano gestione ante el gobierno 
británico, por medio de su Minis-
tro en Londres, la revocación de 
la real proclama. El remedio indi-
ca buena voluntad, pero nada más, 
que buena voluntad. El gobierno 
inglés suele calcular v medir bien 
sus acuerdos y no ha de conmo-
verse ante la penuria y la indigen-
cia de los operarios de Cuba hasta 
el punto de anular un decreto de 
Su Majestad. Es aquí donde hav 
que buscar el alivio. Y vuelven 
otra vez las miradas hacia el 
|'Modus Vivendi." Lo recuerda1 
"El Triunfo' 'que lo echa de me-
nos en estos momentos para suplir; 
con la exportación del tabaco a : 
España la pérdida del mercado in-. 
glés. Lo recuerda la Cámara de 
Comercio Española como medida | 
eficacísima para evitar la ruina i 
total de esta industria. Y lo re-| 
cordamos nosotros más por los be- \ 
neficios que había de acarrear a 
Cuba, que los que había de repor-
tar a España. 
Pero si otros piensan arreglarlo 
todo con la guerra de tarifas ¿qué 
hemos de decir? 
C u r a h o r a s l a B l e n o r r a g i 
venta: DROGUERÍA SARRA y en todas las buenas Farmacias . 
EL INSTITUTO DE CERVANTES 
Además de Tos honores con que] 
se ha de glorificar la memoria del 
autor de "El Quijote," en el cuar-
to centenario de su muerte, la 
Asociación de autores y artistas 
españoles gestiona el estableci-1 
miento del "Instituto de Cervan-¡ 
tes. 
Ese instituto no restringe su ob-
jeto y sus fines a los nacidos en I 
España. En su espíritu amplio, en | 
su propósito de conservar y aqui-
látar la pureza y las galas de núes-; 
tro idioma, cuyo más honroso yj 
elocuente mantenedor es "El Qui-
jote", llama a todos cuantos en 
el antiguo y Nuevo Mundo hablan | 
la lengua castellana. Apenas Itt 
Asociación de escritores y artis-1 
tas españoles lanzó la hermosa y 
oportunísima idea, llovieron adhe 
siones de los pueblos latino ame-
ricanos. No lo extrañamos. A pe-
sar de que los vacuos imitadores 
de To extranjero, sobre todo si vie-
ne de París, los que ni saben otro 
idioma, ni han aprendido a dere-
chas el castellano, se empeñan en 
adornar el nuestro con gerigonzas 
y zurcidos franceses e ingle-
ses, en las repúblicas hispano-
americanas, (ejemplos, Colombia, 
la Argentina, Nicaragua, Guate-
mala, Méjico, Chile y Perú) se 
adora, se practica y se cultiva es-
meradamente el idioma de Cer-
vantes, de Granada y de León. No 
lo extrañamos, por que el Institu-
to de Cervantes juntamente con 
la lengua castellana guardara 
también, como en su urna sagra-
da, el alma hispano-americana. 
Y pese a la patriotería conven-
cional y teatral de algunos—siem-
pre los más mediocres—las anti-
guas colonias sienten y piensan en 
castellano y aman a la nación que 
lo trajo, entre sus más ricos teso-
ros, al Mundo de Colón. 
LOS MESILLEROS OEL MERCADO 
BE TACON Y HENOCAL 
Según lo indicamos ayer, los in-' 
dustriales y comerciantes del, 
Mercado de Tacón, esperan que| 
no se consume su clausura. Lo vi-
sitará Menocal, que además de suj 
pericia de ingeniero tiene la ga-
rantía de su honradez y ecuani-
midad. 
Los mesilleros de Tacón creeiv 
firmemente que para ajustar este 
mercado a los requisitos sanita-
rios no es necesario cerrarlo. Di-
cen además que hay un crédito 
destinado por el Gobierno par*, 
las obras que allí se habían de 
realizar. Alegan al mismo tiempo 
que el Ayuntamiento podría in-
vertir muy bien en el mercado de 
Tacón parte al menos de las pin-
giies recaudaciones que percibe de 
N o D e s a l N i ñ o A g u a s i n F i l t r a r ! 
A N U N C I O 
r>t. 
SAM LÁZARO 19* 
1 
D á s e l a d e l F i l t r o ' T u l p e r " ' 
q u e l a L i m p i a d e G é r m e n e s , M i c r o b i o s y S u c i e d a d e s 
Los desarreglos estomacales de los niflos, proYienen del abandoao de darles agua sin íiltrar. 
Hay filtros grandes y chicos, para corta y larga familia, regulares y de grar) 
tamaño para colegios, oficinas y establecimientos. 
UNICOS IMPORTADORES: G. PEDROARIAS Y Ca. S. EN C, TENIENTE REY Y CUBA. TELEF. A 2982. 
de Pastrana," y "Por los pecados del 
Rey" tiene de la vida real 1» misma 
intuición, que el creador de "Cris-
pín." 
Por esto, el teatro de Benavente es 
ej más suave, el más delicado, el má? 
lógico, el más humano. Las figura5 
de Benavente no hablan lo que él 
escribe, sino que el. escribe lo que; 
ellas naturalmente deben pensar, li-, 
bres de toda tutela y dirección ex- j 
terna. Esa independencia f perso-
nalidad espontánea de los personajes 
, de Benavente constituyen la caracte-
. rística de todas sus producciones, que , 
I logran levantar en los públicos tern- j 
' pestades de entusiasmo y ovaciones i 
I delirantes. 
La preceptiva dramática no domina 
•obre la concepción, ni la técnica va-
le más que la verdad sensibilizada. 
En "La Propia Estimación," cuando] 
el marido sorprende al protector de j 
la familia, b?3ardo en la frente a 
la esposa honrada y fiel, enmudece. | 
tiembla pero no increpa; la esposa 
baja loe ojos, pero sin ruborizarse, 
porque no siente el sonrojo de tina 
culpa descubierta, y el protector de la 
familia, que convirtió una pasión im-
púdica en respetuoso y callado amor, 
tampoco se disculpa ni defiende. La 
escena, intensamente dramática y efec 
tista con la intensa sugestión del si-
lencio que habla a voces, llega al pú-
blico desconcertándolo, porque des-
cubre un remanso de tranquilidad y 
serena calma, en vez de la tempestad 
que vió dibujarse en el cielo de una 
familia virtuosa. 
¿Cómo disculpar la acción de la 
esposa y del protector? Benavente, 
que un día solucionó un gran con-
flicto pasional, con el sentimiento de 
la compasión, que es más fuerte que 
el amor, en el presente conflicto re-
suelve con gallardía y supremo acier-
to la más verdadera de las escenas, 
con otro sentimiento de hondos rai-
gamíbres en el corazón humano con-
trolado por la inteligencia: la propia 
estimación. 
Un cable de ayer comunica quo Ma-
ría Guerrero 3- Fertiando Díaz de 
Mendoza han estrenado, en el Teatro 
de la Princesa, y con asistencia de 
los Monarcas, la obra "Campo de 
Armiño," última producción de Be-
navente. 
Al través de "n título tan blanco, 
tan blanco, tan limpio, tan heráldico, 
podemos intuir una nueva pasión, un 
nuevo sentimiento elevado y embe-
llecido por el srenio del más ilustre 
d? los comeddógrafos españoles <ie 
nuestra época. 
Marcial ROSSELL. 
Habana, 16 febrero, 1916. 
Pa'a Biiibeilecer el comeoo 
cuenta más el gusto y una selec-
ción bien h«*cha del mobiliario 
que un chorro d** dinero inverti-
do en estilos exagerados, de ma-
lísimo efecto y a precios excesi-
T»mentí> altos. Nuestras impor-
taciones nos permiten ofrecer '*« 
venta, a precios moderados jue. 
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QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos (fe oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
sus industriales y comerciautes. 
Tatito estas razones como los in-
tereses de los mesilleros de Tacón 
nos parecen sumamente respeta-
'bles. Por eso esperamos también 
nosotros que no se ha de apelar a 
la medida extrema, radical y nn 
tanto violenta de la clausura de 
Tacón, 
Aigo han de poder taiulbién los 
intereses del público acostumbra-
do desde tantos años, a acudir a 
aquel mercado tradicional situado 
en uno de los lugares más eéntri-
«os y transitados de la ciudad. 
En conflictos de esta elase, tan 
propicios a producir graves per-
juicios, la harmonía, la transigen-
cia, el término medio, han de dar 
la clave de la solución. 
Scipio fué el primer 
hombre que se 
afeitó diariamente 
Scipio Africanus era el 
Romano más famoso de su 
tiempo. Pliny cuenta que, 
al afeitarse, se arrancaba 
los pelos de la barba con 
tenazas. 
! Doloroso! Sin duda, pero muchos hoy día hallan no 
menos penoso el afeitarse según las reglas usuales. O no 
usan el jabón debido, o no saben afeitarse . . . El 
Campo de Armiño 
Aún resuenan en nuestros oídos los 
aplausos delirantes con que el públi-
co madrileño celebró la nueva pro-
L o s p a s a j e r o s d e 
G ü i n e s 
Ccimerciante.:, agricultores y veci-
nos del término de Güines nos expre-
san agradecimiento por baber solici-
tiado d̂e la empresa del ferrocarril 
que loe coches que llegan a la Esta-
ción Terminal procedentes de Güines 
atraquen ai andén como hacen todos 
los d'e las otms líneas, con lo cual so 
les evitarán las molestias y perjui-
cios que con esta exclusión se causan 
a los viajeros v mercancías de la re-, 
gión m43 rica, productiva y laboriosa • Per̂  de Vargas hizo n«*0 *J« 
Argentina, en donde actuó vanos me-
ningún caso son creación o disposi-
ción arbitraria de la pluma. 
La parte principal corresponde I 
siempre ai corazón, sin incurrir en 
sentimentalismos místicos, como Mar-1 
tínez Sierra, o en extremos melodra- I 
mátlcos como en algunas obras de i 
Pérez Galdó.s. Benavente es a la co-1 
ducción de Benavente, "La Propia¡media, lo que Marquina es ai drama,! 
Estimación," cuando el cable nos porque, quien escribió "En Flandes | 
anuncia otro éxito resonante del gran 
comediógrafo español, en el Teatro 
de la Princesa, con el estreno de 
'Campo de Armiño." 
Después del Incendio del Teatro de 
la Comedia, la Compañía de Mercedes 
se ha puesto el Sol," "La Alcaldesa 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vicio 
de fumar, pida en Droguerías: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
eo Cuba, E. M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se le 
envía un sello rojo. 
A LOS CONTRI 
ROYENTES 
Se encuentra al cobro en el Muñí-* 
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-> 
bre industria y comercio, tarifas la.f 
2a. y 3a., base de población y adicio-
na], segundo semestre de patentes y 
juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son do 
31 a 3. 
Vence el plazo para pagar o«ta 
contribución sin recargo el día 9 do 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro en 
el Municipio, taquilla número 2. el 
segundo trimestre de 1915 a 16 do 
ías plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores. 
Las horas de recaudación son do 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día - 5 
del actual. 
SE HA LOGRADO 
• i "medicina-alimento," rectnituj 
yeiit«' poderoso capuz de devolver I 
-alud perdida a los anémicos, dehil 
i idos «'n general o sexual, ¡it'urast< 
1 'eos, convalescientcs. agotados, pn 
tuberculosis, etc. El "Nutrí"' rnl 
compuesto de "extracto de carn"1. k< 
la, cacao, coca y plicerofosfatos" « 
ri remólo más eficaz que s» OOfMM 
P A I L E B O T 
S E V E N D E 
un hermoso pailebot, de ochen-
ta toneladas de arqueo, cons-
truido con maderas del pais el 
año pasado, clavado en cobre y 
equipado de todo para navegar. 
Su dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas, Empedrado 18, de 12 a 
5. Habana. 
de la provincia. 
Y nos ruegan ai mi?mo tiempo ín-
siatamos cerca de la empresa para, 
es* medida a todas luces! tyra-fIue **> en «1 Pasado dl-
ees, mientras se restauraba el destruí- 1 
do teatro. Para celebrar la reaper-1 
• «r-'ar 
atendible. 
Paree* tan baladí el asunto, que no 
nos explicamos como no se apresuran 
a complacerles, pues no alcanzamos 
la razón por que se han de causar 
esas molestias y perjuicios. 
Notas personales 
clemibre, la Empresa, quiso señalar. 
aquella fecha, y solemnidad con el es-
tNBO de una nuova obra, cuyo éxito 
quedara unido al resurgimiento tea-1 
tral de la -Comedia, y de Benavente 
solicitó la Empresa una obra. En 
aquellos días terminaba la comedia | 
"La Propia Estimación" y con dicha | 
obra reapareció lia Compañía de Mer-
cedes Pérez de Varga?. , 
El público que asistió a la inau-
guración tributó a los artistas y al 
autor una de esas ovaciones quo per-
duran en la historia artística de los 
actores, y que consagran definitiva-
mente el nombro de Un autor. Be-
navente no pudo asistir al estreno, 
por estar enfermo, pero hasta él lle-
DON ELADIO BLAZQUEZ 
Celebra boj7 sus días el conocido 
¡profesor de las Escuelas del I i ~ «oo» di 
Asturiano, nuestro particular amigo,; ^ la <le ̂  pluma pueg. 
1 señor Eladio Blazquez. I ta al servicio do un genio claro, y 
Deseamos con este motivo al com-, robu irradiando espiritualidad, 
pétente profesor muchas felicidades, ha creado y produc¡do 
en el día de hoy. 
0 e i a " G a c e t a " 
Citaciones Judiciales: Juiarados de primera instancia: Del Sur. a Antonio y José Manuel Rosell y MaVpica y Marcelino Menéndcz y Menénden. 
Del Oeste, a Emilia Rodríguez yj 
Ferrer. 
para el teatro nuevas tesis, nuevos j 
aspectos de la vida, nuevas soluciones 
y con mano delicadísima ha sorteado j 
íag dificultades y escollos que bro-
taban espontáneamente de las accio-
nes más atrevidas. Fino en la inten-
ción, pulcro en la frase, elegante siem 
pre, de hondo Fentir. de intenso com-
prender, ha sai/ido y podido llevar al 
teatro aires de dulzura, de bonanza. 
J A B O N - C R E M A 
(en tubos comprimibles) 
deja la cara suave y fresca. Todo joven 
debería adoptar el "Método Mennen " para 
afeitarse. Se hallará explicado en la circular 
que rodea cada tubo. Indica lo que ha de 
hacerse y lo que no. 
Ablanda la barba— Suavita la piel. 
De venía en todas partes. 
G. MENNEN CHEMICAL CO. 
Newark, H. J. A-
De Ciego de Avila, a José Dimas. j d« Máxima. Círegorio. Nazaria. F̂ Up-i \p Isabel. Pedro y Ixmyino Paz y demás | c eucesores de don Sotero Pereira o' «us caû ahabientes. Juzgados nv.iniclpale?: Del Sur, a los herederos de Se-rafín Izquierdo. Del Cano, a José Valdés Rodrí-guez. 
redención. Sin vio-
es m" barrenar los 
scar el aplauso fá-
cil. que termina en el descrédito Ike- i 
rario. llega a la solución de l*s té-
sis, suavemente, como si no fuera 1 
posible dar otro final humano a las 
pasiones que hace sentir a sus perso-
najes. 
Por el teatro de Benavente desfi-
lan todos los tipos creados solucio-
nando, de distinta manera, los proble-
mas del corazón y del interés. Desde 
"La Noche del Sábado" hasta "Los 
'. I Intereses Creados," pasando por "Los, 
piTtflUlUn I * * I Malhechore3 Bien" y terminando 
en "La Propia Estimación." el genio 
SANITUBE. 
ro enfermedades SECRETAS. En 
1< 5 principales Droguerías y Far* I de Benavente ilumina con claridades 
maclas. Se remitirán bajo sobre 
cerrado, folletos explicativos a 
todo el que lo solicite enviando su 
nombre y dirección a la Agencia 
General en Cuba Farmacia Dr. 
Lspino. Znlneta, 8 0 ^ Habanc. 
C. 5071 alt In. 9n. 
desconocidas y con bellezas no igua-
ladas, los caractere? más opuestos y 
loa sentimientos más encontrados. 
Las escenas no son combinadas, ni 
dispuestas con artificio; se producen 
lógicamente; en ellas no toma parte 
la voluntad del autor. Los que ha-
blan, las crean conscientemente, y en 
C o m e r c i a n t e : t e o f r e z c o m i c a s a y m i s s e r v i c i o s , 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e U d . e n l o s p e r i ó d i c o s , e l m e d i o m á s 
a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a " , A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
c í a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d . e n c o n t a c t o c o n e l c o n s u m i d o r . 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS 
AGUIAR 116. 
INDUSTRIALES Y C O M E R C I A L E S . ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
DEPARTAMENTOS 44-45-46 Y 93. TEL. A 5212. 
m 
C H O C O L A T E B A G U E R 
Producto Cubano. Preferido por las familias. 
P r o d u c c i ó n : 3 0 , 0 0 0 l i b r a s d i a r i a s 
C 624 ait 4d-U 
P A - r a A CUATRO 
CARTUCHOS DE C A Z * 
GARANTIZADOS Y A P R E C I O S 
SiN COMPETSNCIA, EN 
LA ARMERIA, OBRAPIA, 28 
HABANA 
m m u m en m m m smith and wesson m m n 
¡ ^ T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de líquidos 
y melazas. 
Fundición de Cementa de M A R I O R O T L L A N T 
CA.LI.E FRANCO Y BEIMJTJMEDA- TELEFONO A-3723 
S . / 
L a P r e n s a 
Fué un acto de gran significación para la cordialidad entre españolea y ; cubanos el que anoche tuvo lugar en el Centro Gallego, con motivo de la vi¿ita que hicieron a dicha sociedad, correspondiendo a atenta invitación, m-, • el Je£e y Oficiales francos de servicio i " j de las fuerzas del Ejército actualmen . te entre nosotros. Ln pensadcr que por modestia ¡ En nombre de la sociedad visitada te titula a SÍ UlisiUO -filósofo de I áió la bienveniaa a los farros mana ... , .ír,, T̂ res cubanos, por encargo honróse de ¡pacouJa, publica eu Jlil JlUU- ia Directiva, un compatriota nuestro, do" Unas reflexiones sobre la COTI- el doctor Garrfcó, que cumplió la enal i- •' i „„u„„ i„ 4>„ + „i: i tecedora misión con su habitual elo 
di "ion, humana y sobre la f atali-: cuencia y con fellz acierto. 
dad y la buena O mala suerte. Y al contestarle el Comandante Divaga COn frase ligera Sobre lo Garc*a Vega. Jefe de las fuerzas ex a, . . . . . . ° . , I presó en su nombre y en el de sus mas recóndito del alma racional y ; coiupañeros de armas la profundlsl-
I 
n v i e r n o 
A r>itjrMC.iO 
de los destinos del hombre: dice 
que el hombre es una mezcla de 
ferocidad y de simplicidad. Se in-
clina oc&pués a creer en e1 fatalis-
ma gr titud de que se sentían domi-nados por aquella demostración de simpatía hacia el Ejército cdbano y de respeto a la bandera Cubana, sim patlas y respeto que ellos también sentían por la floreciente sociedad ga mo, y supone que las criaturas na- i uega, que de tan buena manera se da pueden con lo que determina i ha conquistado el afecto <3e ios cu 
1̂ «zar n su hnmia o mala snprtp ! banos' >' Por la bandera española, que •ÍI azar o su ouena o maia suene. ^ hasta ayer fué la nuestra. 
Después dice: • , , 
Asistió el Alcalde, hubo discur-
dâ fen tuTaTo ^fo 8 A ^ad^^pílceí i ̂ s y fervientes demostraciones de 
va unida una pena inherente al abu simpatía Siendo obsequiados todos 
so que de él se hace. Por todo lo que • concurrentes. 
se pierde, se encuentra alguna cosa. , •<•'.• i 
La fortuna crece como la espuma,] Estas manifestaciones son 10 "pero mata a su propietario.". Hay | qUe inás contribuye a consolidar siempre alguna circunstancia nivela! , î - n , ^ * dora que vuelve a la realidad al or'^ bienestar de Cuba, gulloso, al fuerte, al rico, al hombre | —— dichoso, "y lo pone al igual de los demfts." Esto dice Emerson. Esta ley terrible, pero justa, de la compensa ción, hizo, sin duda, que Jesús dijese a sus discípulos: "Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El que se ensalce será humillado, y el que se humille será, ensalzado." 
Leemos en El Triunfo 
P o r q u e s o y A S M Á T Í f O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o » , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o f 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l fin l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T Ó ; E L CRISOL. N E P T U N O 9 1 , 
de emplazamiento por cautí 
za mayor insuperable. Incident 
nenie, Trelles. Letrados: n".?,"-I><K 
Bueno. Viondi. Procuradores- A ^ 
do, Ca&tro. ' *"P9iii 
Norte—Autos seguidos por *áá 
irnejo Herrera y coô Buâ os n**^ 
Conde de" Fernandina ¿obre m ^ - ^ 
y deslinde de IR hacienda San SPW-
tiin. ce Mayabeqû " Pórtente Trt̂ " 
Letrado: L. Casulleras. 
XOTLFICAaoXES 
Deben concurrir hoy a la ?A 
riá de' la Sala de lo Civil y Cor^. ' 
coso, a notificarse, las pé'rsor̂ s • 
guientes: * " ««s si-
Letrados ~ ^ 
M a n u á Viliaverdo, Redoro * 
Criado, l̂iguel Vázquez, F r a n r v l 
Villavordo, Federico Castañeda T r -
ojel G. Ferregnr, Luis Lloren* v, 
nne] de Ostolaza, Viondi, José fi r 
no, Fhirique Lavedán, José Pa?éV 
Manuel de la Goncepción, Ro¿S 
Indalecio Bravo, Francisco F . LedA 
Helio Rodrígruez Ecay, Carlos do Â ! 
mas, Ricardo'M. Alemán, Pedro T": 
bell. Gnstavo Pino, Bafael Rwliiu 
(ka-cía, Ovidio Giberga,' Aurelio F ' 
de Castro, Enrique Mahito. 
Procuradores 
Granades, Llanusa, Pereira, Tov 
cano, Zaŷ s, Sterling, Carlos Diaire. 
González dei C r i s t o , . - Luis Hej-nárvl 
Jez, CReilly, Enrique Yaniz, Euss' 
ho Pintado, Francisco Díaz, Llama] 
Bíoreal, Radillo, Enrique Mamlo 
Reguera, Rubido, Isidoro Recio, Mal 
riano - Espinosa, -Valdée Montiel, Cár-
denas, Alfredo Sierra, Caldevhi, L 
Daumy, López Rincón, Armando Ro. 
<a y Campi, Wilfredo llazón. 
Mandatarios y partes 
Francisco Quirós, Quirino Calde-
.'n, José A. Agüero, Oscar Giraud, 
Arturo Jústiz, Félix Rodríguez, Ma-
nuel Grande, Salvador Baró, Miguel 
Palmer, Luis Márquez, Ernesto L). 
ChaumonL, Juan Fi'ancisco Sardinas] 
Antonio Poyo y López, Antonio Pó! 
rez y Salas, F. Villalba, José Illa, Ra-
.nón Illa. Mamuel J. Morales, Alfoa. 
so de Veiasco, Antonio Barcala, Ra-
fael Maruri, Juan Grau, Octâ io 
Poey, Angel Fernández, Manuel So-
to, Femando G. Tardche. 
La guerra europea que nos trajo la elevación del precio del azúcar y al) olor de ella la invasión de capitalis-tai americanos ha motivado algo • muy doloroso. 1 Primero la pérdida del mercado i alemán para nuestro tabaco. L O S principios de la religión ^ Y aho1rai por el deseo del Gobierno I 
cristiana declaran irracional v ab-'inpiés de hacer económicos-a ios súb i 
surda la teoría del fatalismo; porlf"^/el rey Jow. 1» Pedida abso 
' .. , n r iluta del mercado inglés para la noja i 
que no es mas que una salida ia- 1 nicotina cuya importación se ha pro 
c i l para ahorrarse el trabajo dejhibido allí en todas las formas, 
p e n s a r sobre los altos designios de 
Dios. Enseñan al hombre a me-
ta ba-
jorar su condición por la piedad 
y el estudio y por el esfuerzo con-
tinuo para vencer las dificultades 
d e la vida, no cayendo jamás en 
¡P bres veguero y p bres queros! Este nuevo golpe es más rudo y so bre todo más inesperado. Ahora se convencerán los enemigos . del modus vlvendi con España que j más valla abrirle un poco la puerta,, del mercado español a nuestro taba co que hacer sumas y restas para de | el error de que estas dificultades1 ducir que la balanza mercantil con la j 
eon invencibles como dice el pere 
zoso fatalista que disculpa con la 
acción ilel destino, su indolencia. 
L a religión, además, facilita al 
h o m b r e piadoso y activo el con-
« u e l o de hallar una recompensju 
Inora l cuando sus esfuerzos no hanlgreso del hombre. Las prevencio-
antigua Metrópoli nos es desfavora 
ble. No porque recarguemos las impor taciones españolas mejoraremos la si tuación. 
Solo el amor y la bondad son 
fecundos para la dicha y el pro-
fesultado provechosos para él, sa-
tisfaciéndole que lo sean para la 
humanidad. Y ese consuelo de lo 
que espera de Dios en la otra vi-
d a lo percibe también en esta, con 
l a satisfacción que sienten los ver-
daderos cristianos en su alma cuan 
5.0 han hecho un bien a otros, sa-
tisfacción que no comprenden los 
sectarios positivistas para quienes 
no hay más goce que el placer ma-
terial. 
El Popular, de Cárdenas publi-
ca la reseña de un acto honrosí-
simo para cubanos y españoles. 
•nes y nualquereneias dan resulta-
dos negativos en todo. 
Ayer hablamos de un niño de 
Matanzas que hirió a otro casual-
mente jugando con un revólver. 
Y ahora leemos en El Cubano 
Libre, de Santiago de Cuba, lo si-
guiente : 
En la tarde de ayer, fué curado eri la Casa de Socorros por el doctor Juan Sánchez Silvelra y practlcant*. de guardia señor Ramón Guerra, el menor Saetea Hernández, do 15 años de edad, vecino de las calles de Paral so y Celdas, e hijo de Tintinada Pre go. Dicno menor presentaba una he rida Incisa en la parte superior do 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
AGENTES GEMiRALES Y DEPOSITO-
S U C E S O R E S DE 0. P U I N I 0 L 
Calzada del Monte, 361. • Teléfono Á-7610 . • Apartado Dúm. 2310. 
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la región pectoral derecha, de pronós tico reservado. Según manifestó Lorenzo Prego, tío del paciente, él Iba por la calle de San Agustín cuando vló a su sobrino herido, y al preguntarle lo que le pa saba, le dijo que al tratar de sostener reyerta con un menor nombrado Ar-cillo, cuyas demás generalse ignora, pero que sabe vive en la calle de San Agustín esquina V Habana, con otro menor que no conoce, él quiso evitar que riñeran, por lo que el menor des conocido, con una cuchilla que lleva ba le infirió la herida que presentaba. 
Además en Guanabacoa antea-
yer otro niño se hirió con un re-
vólver mientras lo estaba mane-
jajulo. 
Es indispensable que los padres 
y la policía, impidan a los niños el 
uso de armas y L Q hagan cargo de 
la gravedad de estos hechos. 
Y sigue la racha de accidentes 
de automóvil en provincias: 
Del catorce a esta fecha hubo: 
Uno en Santiago de Cuba. Cho-
que con dos máquinas averiadas. 
Otro en Guantánamo. Un hom-
bre con una pierna rota. 
Otro en Cárdenas, con sn cho-
fer herido. 
Y otro en Manguito, un automó-
vil contra un tren de caña; con 
varios heridos graves. 
Y todo el mundo empeñado en 
que la culpa es de las carreteras 
y los trenes y los bobos que se de-
jan arrollar en la vía pública. 
i f l l u i o y i T í e i a s c o 
Hemos tenido el gusto de recibir la visita de don Eulogio Veiasco, em-presario de la compañía de zarzuela que dirige el popular compositor es-pañol Quinito Valverde. Acompañó al señor Veiasco, en fu visita, nuestro querido amigo el no-table cantante asturiano Paco Mea-na. Ea compañía del maestro Valverde hará su debut en el teatro Payret de esta capital, el día diez del próximo mes de Marzo, con las obras de gran espectáculo "Cantos de España" y "Príncipe Carnaval." Agradecemos al neflor Veiasco la risita, que nos ha hecho y deseamos a su compañía grandes éxitos. 
t r i b u n a l e s 
E n í a A u d i e n c a i 
Alt *B 2 0 ^ 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
l'UtClUSU KEMLDlü EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO Sus maravilloso» efectos son conocidos en toda 1A lala desdo haco siás de treinta años. Millares de enfermos, carados responden de sua Quenas propiedades. Todoa los médl eos la recomienda». 
a». It. 
Aquí e s t á ; 
sin comeotarios. 
Fusagaaugá, Colombia, maj-ro 2, 
l i l i . Dr. Becker Medicine Co.. Muy estimados señores: Tengo el gusto de dlrigtrm» a ua-tedes para acusarles recibo de au muy atenía del año pasado. aiiI co-mo también de la muestra de las paj-il ¡ 1 as del doctor Becker para los rt-fiones y vejiga. He tenido coaalAn de pre«cnbLrla« a mis enferme» y me h» convencido que son una maravi-lla y que nr» tienen rival. Por sua efecto» tempéuticos son eu-perlorea a otraa que gozaban de gran reputación. Viendo la eflcarla de au medldlna. BkO he hecho gran prona-candlsta d» alia. Soy de ustedes muy atento !?. S., (firmado.) l>r. F. de P. Gamboa. Las Pastillas de', doctor Becker pa-ra los ríñones y vejiga >e venden en las principales boticaa y droguerías; con toda seguridad en las del doctor Ernesto Sarrá. doctor F. Taquechel. Manuel Johnson. Inc. Srs. F. Dlec-kerhoff & Co.. Srs. Maló v r-olomer. Srs. Barrara y Co.. Habana; Farma-cia y Droguería Cosmopolita, Farma-cia <5el doctor Taquechel. Cienfuegos; doctor Federico. Grlmany. Srs. Me»> íre y Espinosa. Santiago da Cuba 
DR. BECKER MEDICAL CO. 
BOTÂlTAHXirrO CA-8 
MCW Y O R K , I , U . O E A . 
Recuérdese del nombre: D A M B O R E N E A , 
»x C u a n d o n c c e a l t e R e p a r a c i o n e s p a r a a u ti 
A U T O M O V I L , C A M I O N , C A R R O , C O C H » . 
Ta lercs completos para toda clase de reparaciones. Aramburo, 28. Tel. A - 7 4 4 9 
}muerte del anciano aguador Pi-
ñón, en Guanabacoa. 
Se ha celebrado ante la Sala Se-
gunda de lo Criminal la segunda y 
ultima sfsión dol juicio oral de la 
catira instruida por la muerte, ocu-
rrida en Guanabacoa, del anciano 
aguador José Piñón. 
Concedida la palabra al Abogado 
I Fiscal, doctor Oscar García Montes, 
leste funcionario elevó a definitivas 
sus conclusicnos provisionales, Inte-
; rosando para el procesado Luciano 
, Corvantes, considerándolo autor del 
I hecho, por participación directa, la 
pena de catorce años, ocho meses y 
un día de reclusión temporal, y para 
'os procesados Emilia Cervantes y 
Guadalupe Mieres, conceptuándolas 
encubridoras del crimen, la pena d̂  
dos años, cuatro meses y un día de 
prisión para cada una; solicitando 
arimismo que solidaria y manoomu-
nadamente abonen los reos a los he-
rederos del interfecto, en concepto da 
responsabilidad civil, la suma de cin-
co mil pesetas. 
A continuación informaron los ¡e • 
trados defensores, doctores Gerardo 
Rodríguez de Armas y Miguel An-
gfel Campos, interesando la Ubre ab-
solución de sus patrocinados, con lac 
costas de oficio, por haberse compro-
bado, con vista de la prueba del jui-
tio, que son inocentes. 
Él doctor Rodríguez de Armas es-
tuvo inspiradísimo en su elocuente 
oración, que le valió muchas felicita-
ciones. 
Quedó este Juicio concluso para 
sentencia. 
La causa contra Raúl Partagás, por 
defraudación. 
Ante la Sala Tercera d© lo Crin.l 
nal se ha celebrado la quinta sesión 
nal se celebró ayer la quinta sesión 
del juicio oral de la causa contra don 
Raúl Partagás, por el delito de de-
fraudación de la propiedad indus-
trial de que lo acusa ei Ministerio 
Fiscal y la sociedad tabacalera de los 
señores* Cifuentes, Fernández y Ce., 
de esta plaza. 
Hizo uso de la palabra en esta so-
fión el doctor Domingo Méndez Ca-
pote, defensor del señor Partagás, 
continuando su extenso informe, por 
el que interesará la absolución de su 
patrocinado, con las costas de oficio. 
Este juicio continuará hoy. 
El debut de un joven abogado 
Se ha celebrado ante la Sala Se-
gunda de lo Criminal el juicio oral 
de la causa contra el ciudadano anv-
ncano John Murphy, por atentado a 
agente rio la autorldsd. 
El Ministerio Fiscal interesaba pa-
ra este reo, provisionalmente, la pe-
na de un año y un día de prisión co-
rreccional, y después de practicadas 
las modificó, calificando el hecho co 
nno constitutivo do un delito de re-
sistencia a agente do la autoridad, e 
interesó definitivamonte la pena do 
tr̂ s megos de arresto. 
En esta sesión hizo su debut c-
mo abogado, llevando la defensa do 
?Ir. Murphy, el joven doctor Manuel 
Alfonso, quien ¡no obstante la visible 
emoción que le embargaba, pronun-
cró un discreto y razonado informo 
solicitando la absolución de su p?.tro-
cinado. 
Este juicio quedó concluso para 
sentencia. 
Juramento 
Ante la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia, y con el ceremonial de 
costumbre, ha jurad > el doctor Juan 
O'Nagten su nueve cargo de abogado 
de oficio interino. 
También tomó posesión el doctor 
O Nagten del citado cargo. 
Importante pleito resuelto 
La Sala de !o Civil do la Audien-
cia de esta capital ha dictado senten-
cia recientemente en el pleito que si-
guiera Pedro Castellanos Ramos con-
tra don Eduardo Woodbury, en co-
bro de una crecida suma-
Establecida la demanda de Caste 
Unnos se siguió el pleito en el Juz-
gado de primera instancia del Oeste, 
donde ganó la cuestión la señora do-
ña Cristina Coi-tés, esposa del señor 
V\roodbury, que fué la demandada y 
a quien dirigía en el pleito el doctor 
Rosado Aybar. 
Castellanos, no conforme con la 
perdida de su demanda eu el Juzga-
do de pr.mei-a instancia, apeló ante 
la Sala de lo Civil de* la Audienciâ  
en donde, por haber fallecido la rica 
señora Cortés, fué sustituida por su 
heredero, su esposo «1 señor Wood-
bury, el que siguió defendiéndose ba-
jo la dirección del doctor Rosado 
Aybar; y la Sala de lo Civil de la 
j Audiencia confirma ahora la senten-
j cía del Juzgado de primera instan-
cia, resolviendo el pleito a favor dei 
opulento don Eduardo Woodbury y 
V/egener. 
Recurso contra resolución del Alcalde 
de ComUUlo. 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administrativo de nuestra Au-
diencia ha declarado sin lugar la de-
manda establecida por Waldo G. Gon-
zález, contra la Administración Gene-
ral del Estado, representado por el 
Ministerio Fiscal. 
En este asunto se discutía por Gon-
zález que su cesantía en el cargo de 
Secretario de la Administración Mu-
nicipal do Corrali lio, decretada por el 
Alcalde dé aquel Término, señor Nar-
ciso Diarda y conñrmada por la Co-
misión del Servicio Civil, era arbitra-
! ría; mas el Fiscal, en representación 
del Estado y el doctor Rosado Aybar, 
como abogado director del Alcalde de 
Corralillo, señor Dama, sostenían la 
improcedencia de la pretensión de 
González, alegando la incompetencia 
del Tribunal para resolver el asunto, 
debido a que la demanda había sido 
establecida fuera de término; extre-
mo éste en que ahora se funda la Sa-
la para resolver en contra del recu-
rrente, Waldo González, y a favor del 
Alcalde, señor Darna. 
Sentencia 
Se ha dictado condenando a Pas-
cual Concepción y Cruz, por homicí-
d'o, a 14 años, 8 meeos y un día de 
reclusión temporal y aocesorias. 
Contra los Jueces Correccionales 
Ha sido presentado en esta Audien-
cia, por el doctor José C. Antón, abo-
gado. Un escrito de queja contra los 
Jueces Correccionales de esta capital, 
por estimar que no cumplen la ley-
ai permitir que personas no letrados, 
procuradores o mandatarios judicia-
les, defiendan acusados ante sus res-
pectivos Juzgados. 
Querella 
El señor Benito Samperio ha fer-
mjlado querella criminal, por false-
dad y prevaricación, contra los Jue-
ces de primera instancia, instrucción 
y correccional y municipal de Nueva 
Paz, José María García de la Paz y 
Juan María Perdomo y Martínez, in-
teresando la prisión provisional de 
ambos funcionarios, por tratarse de 
delito grave el que es objeto de la 
acusación. 
Lo» estragos de la velocidad 
El señor F'iscal de la Audiencia ha 
formulado conclusiones provi-
rionales, ante la Sala Segunda de lo 
Criminal, interesando se imponga al 
procesado Pedro Rodríguez Lóp̂ z, 
como autor de un delito de lesiones 
por infracción de los reglamentes, 
t|ue de mediar malicia constituiría 
otro de lesiones graves, otro de les-o-
nes menos graves y otro do daño er. 
la propiedad, la pena de tres meses y 
once días de arresto mayor. 
El procesado referido guiaba el 29 
de Noviembre de 1915 ©1 tranvía 
elóctrico número 293 a gran veloci-
dad, alcanzando a un carro que ocu-
paban Aquilino Valdés Vázquez y 
Crescencio García Fuentes, Jos qre 
sufrieron lesiones graves, quedándo-
le al García Fuentes como defecto H-
sico permanente d acortamiento de 
una pierna. 
También solicita el Fiscal que el 
procesado indemnice a los porjudica-
dcs en las sumas de 52 y 200 pe«cp. 
y al dueño del carro, Fidel Aenlle, en 
45 pesos; debiendo responder subsi-
diariamente, en defooto de pago do 
esa1» sumas, la "Havana Electric 
líailway Corapany." 
Otras conclusiones 
El señor Fiscal en escrito ds con-
clusiones provisiona-les formuladas ha 
pedido las penas siguientes: 
Mil pesetas de multa para Raúl 
Rotancourt Valdés, por un delito de 
hurto cualificado por la doblo reinci-
dencia. 
A dicho Betancourt, que es un me-
ror de 17 años de edad, lo acusa e) 
Fiscal de haber sustraído y apropiá-
dose, el día 27 de Enero último, de 
una vidriera d3 la casa de préstamos 
"La Equidad", sita en Neptuno 16, 
un sobre conteniendo prendas por va 
IOT de $893.50 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Rafael Loreto Pérez, por 
infracción del Código Postal. Defen-
sor: doctor Superviene. 
Contra Jesús Orille, por infracción 
del Código Postal. Defensor: doctor 
Roig. 
Sala Segunda 
Contna Conrado Martínez, por rap-
to. Defensor: doctor Cárdenas. 
Contra Jesús Montana, por dispa-
ro. Defensor: doctor Secados. 
Saín Tercera 
Contra Aurelio Pérez Rlvero, por 
hurto. Defensor: Camacho. 
Contra Guillermo Díaz, por estafa. 
Defensor: Dr. Morís. 
Contra Raúl Partagás. por defrau-
dación. Defensor: Dr. Méndez Ca-
pote. 
Contra Rene Betancourt, por hurto 
y flaopauté. Defensor: de oficio. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-adminlstraci-
vo, para hoy, son las ságuientes: 
Este.—Gustavo Cabrera, contra Ca-
nosa, y Aguirregaviria, sobre pesos. 
Ejecutivo. Ponente, Vivanco. Letra-
dos, Cabrera, Alzugaray. Procurado-
res, Illa, Rodríguez. 
Jaruco.— Genaro Rodríguez Rulz, 
contra Isidro Rosas, Interdicto. Po-
nente. Cervantes. Letrados, Alvarez 
Gaspar, Dr. Betancourt Manduley.— 
Procurador, Vivó. 
Oeste.—Martín Barroso contra Ma-
nuel y Ramón Feljoo y <<trc. Inciden-
te. Ponente. Vivanco. I/etrados, Dela-
ville. Montero Sánchez. ¿ utón, Martí 
Vivero, Procuradores. Parte. Daumy, 
Feijóo. 
Este. — Francisco Bandín contra 
María Martínez de Velazco, sobre 
constitución sociedad a fin de justifi-
car la demandada no hahersí personn 
do en los autos dentro dsl término 
L a ancianidad feliz 
Regularmente la mucha edad, cau-
sa un desencanto grande, penas tre-
mendas, porque el homibre ve su inu-
tilidad y a ella no se conforma. Pa-
ra vencer la falta de fuerzas en que 
se traduce la inutilidad del viejo, 
que ha perdido sus fuerzas, nada es 
preferible a las pildoras Vitaiinaí, 
que son renovadoras d© ellas. 
Quien las toma, siente renacer nue-
vamente las energías viriles, que de-
caen con los años, y vuelve por tan-
to al disfrute de una vida, agrada-
ble y placentera. Se vende en su de-
pósito "El Crisol," Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. Tomán-
dola 3 sonríe la juventud, con todos 
sus goces y alegrías. -
Compre Vd. sus Bioicle^ 
tas en E L BOSQUE DE 
BOLONIA, Obispo, 74, 
la gran Juguetería de la 
moda. L a s hay de todos 
t a m a ñ o s . N i q u e l a d a s 
montadas en bolas de 
acero, con t o d o s lot 
adelantos. 
NO MAS DESASTRES P O R 
HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Que tantos semejantes nos restan tJsen el trabamiento MON, pro(luct< ««3 8 años •te experiencia. 
Sin explotación ni engaño. MI gabinete y aplicaciones, OBRA/ PIA número D9, HABANA. 
Un completo surtido para toda» Ja* 
necasidades del cuerpo human». 
dea v QASOS. 
Fabrico on mi establecimiento, •« 
Matanzas, con todos los adelanto* 
modernos: niernas, manos, fajas, bra-
ruero» y toda clase de aparatos para 
corregir defectos físicos. 
«OSE 31- MOV, OBRAPIA, 5». Ta-
léfono A-5933. Habano. 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S NERVIOSOS C E D E N 
PRONTO A L TRA-
TAMIENTO, CUAN-
DO S E USA 
UNA VICTIMA 
DE LOS NERVIOS. 
Hace algún tiempo me sen-
tía enteramente mal, mi cuer-
no siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, mi oficio que es 
barbero me aburría y por mo-
mentos sentía deaeos de pelear, 
en fin mi vida era un purga-
torio. Un amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Mile* 
y después de haber usado ran-
chos remedios sin provecho al-
guno, mo decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfe-
cho da ella. Después de tomar 
diez botellas mo encuentro 
bueno, antes pesaba 132 libras 
y ahora peso 155 libras. Per 
tanto tengo mucho gasto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que sa 
sienta mal. 
Sr. Vicente Puente? Palmero. 
Céspedes 146, Sagua la Grande 
U 
RESIÍORADOBA 
D E L DR. MILES. 
Un r e m e d i o c i e n t í f i c o 
para todas las enferme-
dades del e s t ó m a a o . 
De venta en indas las Boticas. 
Preparados por la DR. MILES MEDICAL Co., Elkhart, Ind. L Ü. A. 
H A B A N E R A S 
N o t a s e l e g a n t e s 
grandes fiestas. 
Tama, en verdad. Inagotable. 
Hablé ayer, a vuela pluma, de la 
servirá para despedida del mes 
Jn el Vedado Tennis Club, 
Una verbena. 
Baile en que predominara por i<i 
isto, el clásico mantón de Manila. 
T Siendo este año bisiesto, la circuns 
«ncia ê c e r r a r s e el baile en la fe* 
^ escogida expresamente del 29 de 
febrero brindará la oportunidad <le 
uta innovación social única, especia-
lísima. • 
jj«y singular, efectivamente, sera 
Ter a las damas sacando a bailar a los 
caballeros. 
Es lo establecido. 
Aunque exclusivo de esa fecha 
A la noche siguiente se abrirán los 
ialones de la mansión presidencial 
pira recibo de las amistades del Pri-
mer Magistrado de la República y su 
elegante esposa. 
Se bailará. 
1* orquesta de Bustanoby ocupará 
eía noche el sitio del Salón Azul des-
iinado siempre a la música 
Fiesta la de Palacio que es precur-
fora He las que en número excepcio-
nal, sin precedente, han de suceder-
ge en el transcurso de Marzo. 
Una era de animación como no se 
•vciierda otra igual en la gran socie-
dad habanera. 
Marta Tabernilia, 
Habló el sábado L a Discusión de 
ona dama de la alta sociedad 'q îe. 
cumplidos los requisitos indispensa-
bles, quedaba autorizada para mane-
jar sus automóviles en esta capital. 
En iguales condiciones se encuen-
tra ya Marta Tabernil la, 
Al regresar a nuestra ciudad, des-
pués de prolongada ausencia en Nue-
ra York, lo primero que ha hecho la 
bellísima señorita es obtener su título 
de drlver de la municipalidad haba-
nera. \ 
Título que por poseerlo ya del 
xyuntamilento neoyorkino tiene el ca-
rácter de una revalidación. 
No es de dudar, como dijo el co-
Vga de referencia, que esta iniciatl-
ra if?a imitada por otras señoras í 
vñmtas cubanas y que dentro de po 
o por el Paseo de Martí y por el 
Malecón veamos una legión de driver» 
on faldas y con rostros hechiceros 
tnte los cuales se inclinarán respe-
tuosos y admirados los graves poli-
cías de tráfico. 
En víspera de viaje. 
Dos jóvenes cubanos que habltual-
mente residen en Europa y que son 
mis amigos tan distinguidos Pancho 
Torres Gener y su hemrano Pepe, de-
jan la Habana, después de agradable 
temiporada, para volver de nuevo a 
Barcelona. 
Tienen tomado pasaje en el Reina 
María Cristina los señores Torres 
Gener a fin de embarcar el domdngo. 
Se despedirán con una comida en 
Miramar, la noche de mañana, p^ra 
la que me hacen una invitación aten-
tísima. 
No faltaré, 
La« señoritas Dolx. 
Las tres graciosas hermanas Car-
mela, Adelaida y Julia, que acompa-
ñadas de su señora macre llegaron 
e] martes en el Saratoj^a, tienen el 
propósito de permanecer solo por 
breve tiempo en esta capital. 
Han tomado casa, hasta Mayo, en 
la Avenida del Golfo. 
Vuelven a Nueva York. 
Dancinp, 
Anunciado tiene un baile el Ameri-
can Club en sus salones de Prado y 
Virtudes para la noche del martes 
próximo. 
Fiesta de socios. 
En el Tennis. 
L a animación será completa en la 
aristocrática sociedad' con las comidas 
que se celebran esta noche. 
Una de ellas, para celebración del 
compromiso de la bella señorita Be-
bé Vlnnent y el simpático joven Ma-
rio Mendoza, en la que además de loa 
festejados se reunirán las parejas si-
guientes: 
Nany Castillo Duany 
y Guillermo Pórtela, 
Nena Gamba 
y Guillermo Zaldo. 
Rosario Arango 
y Juan Kindelán, 
Estela Párraga 
y Fernando Martínez. 
María de los Angeles Heydrich 
y Ernesto Batista. 
Carlotica Zaldo 
v Femando Mendoza, 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
R e b a j a d o s d e P r e c i o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e p o r l o a d e l a n t a d o d e 
l a e s t a c i ó n , y e s p e r a r s e , d e n t r o d e p o c o , 
l o s n u e v o s m o d e l o s e n v i a d o s p o r l o s p r i n -
c i p a l e s m o d i s t o s . 
S o n V e s t i d o s d e C a l l e 
d e m u c h o g u s t o y e l e g a n t e s , m e j o r e s q u e 
m a n d a d o s a h a c e r . S u c o r t e m u y c h i c y 
d e c o n f e c c i ó n e s m e r a d a . 
E S T A V E N T A E S P E C I A L D U R A R A POCO, 
POR SER MUY C O R T A L A E X I S T E N C I A . 
O b i s p o , 99. - T e l é f . A - 3 2 3 8 
Alicia Párraga 
y Néstor Mendoza. 
María Antonia Suárez 
y Adolfo Arellano. 
Camila Mejer 
y Fernando Galán. 
Olga Seiglie 
y Miguel Arellano. 
María Luisa Arellano 
y Fico Maciá. 
Rosario Arellano 
y Ricardo Garmendia. 
Silvia Martínez 
y Juan Sousa. 
Baby Kindelán 
y Enrique Lavedán. 
Nena Aróstegui 
y Leslle Pantin. 
Anita Vinnent 
y Chuchu Pórtela, 
Conchita Frcyre 
y Julio Batista, 
Elena Mendoza 
y Adrián Maciá, 
Elena Azcárate 
y Arístides Gallardo. 
Luisa Carlota Párraga 
y Octavio Arocha. 
Clemencia Batista 
y Andrés Castcllá, 
María Antonia Batista 
y Fernando Freyre. 
Yuyú Martínez 
y Juan O'Naghten. 
Probable es que se amplié con al-
gunas parejas más el número de co-
mensales. 
Son muchas la? mesas srpai-adaF 
para comidas que han de efectuarse 
en la terraza, allí, al aire libre, a 
despecho de la temperatuna reinante. 
Aprés dincr, el baile. 
Está decidido. 
Atento el Ateneo a las indicaciones 
hechas ha resuelto transferir par» el 
miércoles de la entrante semana, en 
vez del lunes, como habíase anuncia-
do primeramente, la apertura del Sa-
lón de Bellas Artes. 
Quedará abierta esta exposición du-
rante quince días en las horas de las 
ocho a las once de la noche. 
Solo podrá ser visitada por la tar-
de en los días de moda. 
Que serán los jueves y domingos. 
Carnaval. 
Acordados tiene ya el Caaino Espa 
ñol los bailes de disfraz que han de 
celebrarse en aquellos salones. 
E l simpático anilRO Bernardo So-
lís, presidente de la Comisión de Fies-
tas del instituto, se sirve comunicar-
me que han sido dispuestos dichos 
bailes para el 4, 11 y 18 de Marzo. 
Acerca del Carnaval en el Casino 
Español hablaré con muchos e impor-
tantes pormenores en otra oportuni-
dad. 
Brillante será la temporada. 
A propósito del Casino. 
Su entusiasta presidente, el dlstín-
puido caballero Narciso Maciá, acaba 
de salir para Isla de Pinos por moti-
vos de salud. 
Acompañado de su hija, la joven y 
bella señora Lolita Maciá de Paglie-
ry, pasará allí una temporada. 
Para regresar próximamente. 
L a última boda del mes. i 
E s la de la señorita Consuelo Sosa 
y el joven Rogelio Villageliú y La-
vlelle. la cual, según atenta invitación 
que recibo, ha sido señalada para el 
sábado de la semana próxima 
Se celebrará en la iglesia parro-
quial de Jesús del Monte a las nueve 
y media de la noche. 
Boda simpática. 
E l Subsecretario de Estado. 
Ha reanudado el doctor Guillermo 
Patterson, tras corta tregua, las im-
portantes funciones de su alto car-
go. 
Tregua impuesta por la gravedad 
de su señor padre, el respetable ca-
ballero Jacobo Patterson, que fué 
víctima, como todos sabrán, de un 
doloroso accidente. 
Ya , desaparecido todo peligro, vuel-
ve la tranquilidad al ánimo del hijo 
amantísimo. 
Lo que muy gustoso consigne. 
De un compañero. 
E s un r*ir-time del bien querido 
Urbano del Castillo que con el título 
de Miramar is my love se estrenará 
en la velada del domingo en el ale-
gre jardín del Malecón. 
Música y letra es toda del confrére 
que tanto se ha distinguido por otras 
composiciones análogas. 
Uno de los profesores de la Banda 
Clef, de Nueva York, es el designado 
para cantarlo. 
Acompañado de la orquesta. 
En el Unión Club. 
En la tarde del lunes, y en el lo-
cal de la elegante sociedad que presi-
de el señor Eloy Martínz, habrá jun-
tas generales ordinaria y extraordi-
naria. 
Juntas de conformidad con lo que 
preceptúan aquellos estatutos. 
Se encarece la asistencip. 
Hoy. 
Carreras en Marianao. 
E l te-dance de los viernes en el 
gran salón de Miramar a la hora de 
costumbre. 
L a velada del Cine Prado, donde 
se festeja el segundo aniversario de 
su fundación con el estreno de La be-1 
lia de la danza bruta', película abun-
dante en pasajes de gran interés. 
L a reseña de la concurrencia en el 
p a r a F ^ á r v u t o s ' y M i R o s 
Castor ¡a es nn substituto inofensivo rrr* Klixir Pareeórico, Cor» 
« ia les v Jarabes Calmantes. De fpiüto agradable. No omtiene Opio. Mor-
fina, ni nirg-una otra substancia narcótica. Destruye las Lonibricee j 
quita la Fiebre. Cura la D;arrea j el Cólico ventoso! Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Kstómago y loa 
Intestintts. j produce un sueño natural y saludable. Km la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
Cine Prado será para mis Habaneras 
de mañana un tema de preferencia, i 
Noche de moda en Campoamor. [ 
También lo es en el Cine Mascota, j 
el favorito de la barriada del Vedado, I 
donde la grandiosa cinta Carmen, tan 
aplaudida siempre, vuelve de nuevo 
al cartel. 
Se dará a conocer en el Mascota el 1 
resultado del segundo escrutinio de 
N Concurso de Simpatía. 
Y una novedad teatral. 
Consiste en el estreno en Payret 
de la nueva obra de Villoch y el maes 
tro Anclcermann titulada Los patos 
de la Florida y que es de palpitante I 
actualidad. 
Un lleno seguro. 
Enrique F O N T A X I L E S . 
De ia Asociación 
D e p e n d i e n t e s 
- I M P O R T A N T E C A S A D E — 
B O R D A D O S 
en St, Cali (Suiza) 
B U S C A 
para la v n t a de sus bordados 
R E P R E S E N T A N T E 
Hen relacionado y conocedor del 
ramo. Correspondencia en francés, 
inglés o alemán. Ofertas por e*. 
trito a Z. G. 2281 R U D O L F MO 
S S E , ST. G A L L (SUIZA) . Buena-, 
referencias indisnensables. 
E L A J U S T A D O R 
" B R A S S I E R E " 
.•\>ra»M«íTe 
D E S D E $ 0 . 7 5 H A S T A S 4 . 0 0 
E L E N C A N T O 
G A L T A N O Y S. R A F A E L 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A" da 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas parteo. 
riazas de maestras 
E l dia 28 del actual, se verificar 
en las aulas de la Academia de es 
Asociación, las oposiciones para c 
brir dvs plazas de maestras de ens 
ñanza común (clases diurna.-) 
acuerdo con las prescripciones c 
Reglamento de la Sección de lustre 
ción. 
E l Inspector Técnico de las Ac 
demias facilitará los informes que 
soliciten con referencia *• estas op 
Se presenta buena oportunidad f 
ra las maestras que se hallen vaca 
tes. Hasta el dia antes de las opo 
cienes- se admitirán solicitudes. 
Los Salmantinos 
E l próximo domincro día 20 a IPS 
2 p. m. ceiebrará Junta General or-
dinaria la "Uuión Salmantina" on 
los salones del Centro Castellano, 
Prado y Dragones. 
A esta Junta se ruega la asisten-
cía de todos los salmantinos, sean 
o no socios, pvies en ella se han de 
t- atar asuntos de sumo interés para 
todos los comprovincianos. 
C a m b i a r o n s u f i g u r a 
Las mujeres flacas, empobrecidas 
físicamente, que toman las pildoras 
i del doctor Vcrnczobre. modelan nue-
I vamente su cuerpo, lo embellecen 
¡ grandemente y se hacen gárridas y 
hermosas, porque ellas, les hacen 
i sanas y robustas. Nada como esas 
I pildoras del doctor Vernerobre, para 
I modelar bellamente el cuerpo feme-
, niño. 
Están de venta en todas las boti-
cas y en su depósito Neptuno 91 y 
cada día cuentan con más favorcecdo. 
ras, porque son muy fáciles de to-
mar, se llevan a todas partes y ac-
túan con rapidez, aumentando el pe-
so de las mujeres, sus carnes y su 
hermosura. 
L o s Mejores MuebleSi 
B«lasco"in. 28. Teléfono A-G690 
G a r c í a y A l o n s o » 
S o n d e 
L a n o v e d a d t e a t r a l d e h o y e s t á e n e l S A L O N < V R A D 0 , > 
E l anuncio d é l a p e l í c u l a , interpretada por FRANCESCA BERTiNI, GUSTAVO SERENA Y CARLOS VENNEII, titula^. 
L A B E L L A D E L A D A N Z A B R U T A L 
hecho por Santos y Artigas para estrenarla hoy en el elegante 
S A L O N T E A T R O " P R A D O " 
ha motivado gran expectación en el público habanero, en el cual tiene la Bertini tantos simpatiza dores. Su gran escena en 
" L A B E L L A D E L A DANZA BRUTAL"" 
está llena de colorido, de viveza." dé realidad. Cuesta trabajo creer que aquella bailarina apache, so 
Margarita Gautier de L a Dama de las Camelia8, en que se nos presentó la Bertini, no hace mucho t 
ez y rufianesca, es la elegante 
iempo. 
L A B E L L A D E L A D A N Z A B R U T A L 
desarrollo de la película, donde 
e. flor de taberna y una herede-
i:.\\xé te importa lo quo dijran?—roplica la apacho.— ¿Acaso la f<vcidau suproma no 05lá en la mutua no-
«esión de dos que se aman?- . /.I.os quo te critiquen podrán ofreccrli- el placer y la felicidad que yo !»• 
brindo? . . . No me rechaces, ven. . . i ven!... 
ívl pianista vacila... desea poseer aquella mujer, pero teme al nifro abismo que en sus ojos ve, y !a rechaíis. 
L a prensa europea, ha escrito con grandes elogios celebrando la actuación de la Bertini durante el 
ha tenido la inimitable actriz que interpretar dos caracteres de muy distinta psicología: una apacha 
ra aristocrática. E n ambos papeles la Bertini, está en justo medio. Admirable. 
E L S A L O N - T E A T R O PRADO 
estara engalanado artísticamente por el jardín " E l Fénix" por celebrar su segundo aniversario. Las localidades están a la venta en 
el mismo 
SALON T E A T RO PRADO 
y debido a la gran demanda de ellas, Santos y Artigas han dispuesto que hoy haya dos exhibicione 
a las 8 y media y la segunda a las 10. Las lunetas de preferencia, han sido numeradas y su precio 
tas laterales a cincuenta centavos. L a sociedad habanera estará mañana en el 
SALON T E A T R O PRADO 
y la crónica social se ocupará de esta gran fiesta de arte. 
s de esta gran película, la primera 
es de sesenta centavos, y las lune-
C. 916 ld,-18.8 
GRAN ESPECTACULO EN E l "ÍEATRO L " 
A s o m b r o s o s e j e r c i c i o s de h i p n o -
t i s m o , s u g e s t i ó n y t r a s m i s i ó n d e l 
p e n s a m i e n t o , p o r e l i l u s t r e p s i q u i a -
—^ TiMirwMii 11 wiií i  ~-w'i t r a i t a l i a n o 
D R . M A P E L L I 
¡ H O Y ! , Viernes, hará su p r i m e r a exhibición. 
U í d a O b r e r a 





XACIOXAL.—Kn "La Traviata". 
ópera del antig-uo repertorio, que 
gusta mucho a los aficionados al gé-
nero a que pertenece, obtuvo anoche 
la diva Amelia Galli-Curcl un triun-
fo espléndido. 
l̂ a cé'ebre cantante confirmó ple-
namente ante el público de la Haba-
na los juicios entusiásticos que de 
ella hizo ia prensa de Madrid cuan-
do en el Real interpretó el sparü'.o 
de Verdi. 
Kncarnó la Violeta como nunca la 
l¡rmoí> vlstn. Vocal y escénicamente 
realizó una labor de exquisito refl-
pamléntd artístico. 
I'esde el "Llbiam 7iei Ueti calicl" al 
filial de la obra, la Oallí-Curci' si-
Kiiió una verdadera línea de arte en 
progresión creciente, subyugando al 
auditorio con la incomparable inter-
protación. 
"Sompre libera" fué cantado prl-
tjiorosamente, haciendo .a genial ar-
t; gala de su prodigiosa agilidad. 
Kn "Alfredo di nuestc" tuvo la 
cálida explosión que convence y fra-
Mi con la maestría que la caracte-
riza. 
"Adclio del pas>ato" y "Parigi o ca-
ra" fueron cantados irreprochable-
mente. 
Î a GallM'urci despertó en el pú-
blico, con su maprna labor, un gran 
entusiasmo y fué llamada muchas 
veces a escena en el transcurso de 
la obra. 
l.us últiim s instantes de Violeta, 
la agonfa, sirvieron para revelar que 
Q diva ea ademüs de insuperable 
canttmte, actriz de extraordinario 
mérito, y que ha hecho un estudio de 
ti doliente protagonista de la obra 
3e DumaA 
AndrelnL artista de gran tempe-
ramento, etnfó muy bien la parle de 
Alfredo. En la declaración de amor, 
lo* dúos cjn Violeta, en la escena 
de! brindis, en el dramfttlco inciden-
te del acto tercero y en la final es-
cena, el cantante y el actor, bien com 
penetrados ron el role, se unieron pa-
ra dar una. bella expresión de arte. 
Hemos Jicho ya otra vez que An-
dreini frasea y dice como un maes-
tro y ahora podemos añadir que tie-
ne plempre en cuenta el carácter del 
personaje y el efecto estético. 
Si el timbre de su voz no es muy 
pato, en cambio tiene otras cualida-
des que le colocan a n.niv buena al-
tura y que lo hacen digno de elogios 
muy calurosos, • 
Su labor de anoche fué premiada 
con aplausos sinceros. 
La Galefíi e?luvo muy. acertada en 
su Flora. 
Carónna hizo un Jorjfe que mereció 
alabanzas, y demostró que posee 
magníficas aptitudes y que «abe con-
ducirse en ¡a escena. 
Ronco, en el Doctor, se portó muy 
bien. L.a Alemamü, Quintina, Oliverc 
.y Civai contribuyeron con su buena 
labor a que el conjunto resultara ex-
celente. 
La orquesta ejecutó la partitura 
magistral mente. 
Muy bien tnsayados los coros. I>i 
indumentaria y el decorado, de pri-
mer orden. 
En síntesis: una 'Traviata" deli-
ciosa y una demostración evidente 
de que la Galli-Curci, como asegura 
la crítica de Madrid e? una maravi-
llosa sucesora de ia J'atti, la Dona-
ddio y la Malibrán. 
Villa en \x Habana"; y en segunda, 
"Zaya» no val" 
COMimiA.—"Fantasmas" es una bo-
nita comedid del notable escritor Ma-
nuel Ldnüreá Rivas, que obtuvo un 
gran éxito en Madrid v que esta no-
che estrenan en el coliseo de Animas 
y Prado, la CORipafila que dirigen loa 
teñores Gar'ido y ¡¿oríano Viosca. 
LOS CALDEREROS 
Eata sociedad obrera que tenía anun 
ciada junta, suspe-ndió é&ta por falta 
de quorum. No pueden reunirse me-
nos de cincuenta. 
LA COMISION DE LOS T A L L E R E S 
La comisión de las fábricas de ta-
bacos que se reunió ayer en la Bolsa 
del Trabajo, tratando la cuestión pal-
pitante que agita hoy a los obreros 
de] ramo, la prohibición inglesa acor-
dada pâ ra el tabaco. 
La excitación que reina en los ta-
baqueros es inmensa. Unos ven la rui-
na comipleta radical de la industria. 
Otros, menos pesimistas, dudan en en-
tregarse a las versiones circulantes, 
pues entienden que tai medida ten-
drá que derogarse ê  breve y tal vez 
ella obedezca • en el fondo a ciertos 
Hoy, viernes, debutará en el Na-
cional el doctor Jame^ Mapelli, con 
ei siguiente programa: 
Primera parte: 
1. —Presentación del doctor Ma-
pelli. 
2. —Trasmisión de la voluntad. 
3. —Experimento de sensibilidad. 
4. —Mapelli. .suges'J"na('o por el 
público, distribuirá un regalo a las 
clamas de platea y pakos bajos. 
5. —E¡ trazado ferroviario (gran 
experiencia electro-biológica.) 
Segunda parte: 
•1.—La tertepéutica sugestiva. 
2. —Elección de sujetos sensibles 
en la sala con métodos nuevos. 
3. — Fxtravismo y atracción. 
4. —Sugestión y magnetismo, 
5. —Hipnotismo. 
6. —Escenas experimentales de so-
nambulismo. 4 
7. —Escenas cómicas y de gran hi-
laridad. 
Hay gran espectación por ver tra-
bajar al doctor Mapelli en sus ex-
perimentos. 
Sabemos que varios doctores en 
Medicina -je proponen presenciar tan 
interesantes experieneiaí'. 
Hav grandes deseos de conocer es-
ta nueva obra de Einares Rivas. por puntos de vista que tiene el gobierno 
eso es de esperar que esta noche se 
vea muy concurrido este teatro 
1 -A RA."Diamantes predestinados", 
"Salvado por el amo:" y' "La novia 
del contrabandista". Pronto, "Bajo el 
poder de la Media Euna" y "El Ca-
mino del infortunio." 
X I E V A INGLATERRA.—"El ca-
mino de la vida" y "Desventuras de 
Checo". en nrimera tanda. 
En segundad, estreno de la cinta 
"El pulgar revelador", y en tercera, 
las mismas películas que en la pri-
mera. 
Í'RADO.—Santos y 
nan esta noche, com»» día de moda, 
en este favorecido salón, 'la cinta ti-
tulada "La bella de la danza brutal". 
Se darán dos exhibiciones: la prime-
ra a las ooho y media, y .'a segunda, 
a las diez. 
FURXOS.—"El reprobo-, en pri-
mera y •tercera tandas. Kn segunda, 
"I"o corazón de madre." Mañana, sá-
badod, "Carmen." 
inglés, o sea planes políticos d3sco-
•nocidos que no tardarán en determi-
narse. 
Por ser pequeño el número de asis-
tentes, solo cambiaren ligeras impre-
siones, osbre la utilidad de preparar 
un organismo por si llega el paro 
anunciado. 
El deleg .do de "Tomás Gutiérrez" 
atribuye a un juego de Bolsa lo de 
la Real Proclama uigiesa, 
LOS COCINEROS 
En su local social, Amistad 156, ce-
lebraron junta general reglamentaria 
Artigas estre-| loS «Ti"61-08-
Fue aprobada el acta de la sesión 
anterior. Se leyó ol informe de la Co-
misión de Glosa y después el de la 
Comisión de trabajo. 
La Junta se dió por enterada de la 
correspondencia recibida terminando 
la se?ión tratando algunos asuntos de 
interés para la buena marcha de la 
Sociedad. 
C. ALVAREZ. 
CAMPUAMOR.—Para la función 
de hoy, que ts día de moda, prepara 
la' empresa la reprime de "¡«i viu-
XIZA.—"Carmen", exhibe esta 
noche en la segunda tanda (dobla.) 
En primera (sencilla), "A la ven-
tura." 
Mañana, "La dama de las Ca^ 
me lias." 
CARNAVAL DE 1916.—Bl próxi-
da alegre", obra que gusta mucho al I ^ ' i í J * " ^ **n\ovJ Artlg,afl ^ 
Público habanero. I r v *,* arn1aval en el 
El papel del Conde Danilo e-t* en- , f á ^ ' ^ ' ; ' ^ ' T 0 ^ 1 ^ ' OS Pn,me' 
enmendado al joven y aplaudido ba- D Ó , S ^ ™ K Í % P ^ 2 V1*/12^'* . / 
domingo c orbacno tocirán la bonita 
ROBO 
Juan Ramírez Stincer, vecino de 
Cristir.a 29, denunció que de su habi-
tación lo han robado durante la ma-
drugada de ayer, ropas por valor de 
eetenta y cinco pesos. 
S u i c i d i o 
E l médico de guardia en el centro 
de socorros de Jesús del Monte, reco-
noció ayer en la casa número 34 de 
dicha calzada, el cadáver de Angélica 
Sánchez Valdés, de 29 años y vecina 
de Encarnación 19, sin qué en su há-
bito externo presentara señales de 
violencia. 
Según la señora Tomasa Fernández, 
domiciliada en la casa del suceso, An-
gélica, que su hija polkica, desde ha-
ce varíes días se encontraba allí por 
encontrarse enferma; que en la tarde 
de ayer, Angélica se fué al baño y al 
poco rato la vió que estaba en el sue-
lo, como muerta y con dos f rascos al 
lado, uno conteniendo un líquido des 
conocido y otro en varias pastillas. 
Cree Tomasa quo su nuera haya to-
nudo la determinación de suicidarse, 
por tener a sus dos hijos enfermos. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
conservadora 
Anoche, en el Club de Comercian-
P's Reelcccioni.stas, sito en San Lá 
zaro 93, se llevó a cn.bo un cambio dv 
".opresiones sobre ia manifestación 
que se proyecta celebrar en honor de 
bs candidatos del partido a los car-
gos de Presidente y Vicepresidente 
de la Rejública 
Tomaron parte en el cambio de 
impresiones los señores Armando 
André, Antonio Pardo Suárez, Ger-
mán López, Carlos M. Quintana, 
Juan Antonio Rodg, Presidente y Vi 
éé del Comité Gestor, Miguel Álba-
rrán, Andrés A. Orta, Federico .Mo-
rales, Basols, Madrazo, Picazo, F i -
nando Suárez y otros, los quo acor-
daron la siguiente convocatoria: 
COMISION GESTORA 
De orden del Presád&nte, sefior 
Carlos M. Quintana, se cita por este 
medio a todos los señores miembros 
de este Comité Gestor para la Junta 
general que para tratar de asuntos 
importantes tendrá efecto hoy. a las 
oche y media p. m., en el local del 
Club de Comefl-ciantes Ree-lcccionis 
ta?, s.ito en Ŝ in Lázalo 93. 
Habana, Febrero 18 de 1916.—El 
Secretario de Correspondencia, Ra-
món Basols. 
Visita al Gobernador 
En la mañana de ayer visitaron al 
señor gobernador don Pedro Bustúlo 
los señores general Alfredo Regó, 
doctor Ortiz y Manuel Martínez, con 
el objeto de oslicitar se lleven a efec-
to con la mayor rapidez posible las 
obras proyectadas para mejorar el 
pueblo de Campo Florido. 
El señor Bustillo les prometió que 




En el Juzgado de Instrucción de ia 
Sección Tercera se inició ayer una 
causa criminal, po rdelito de falsedad 
en documento público, a virtud de un 
testimonio de lugares que envió a di-
cho Juzgado la Sala Segunda de lo 
Criminal de :a Audiencia de esta Pro 
vincia. 
El procedimiento se seguirá con-
tra Pablo del Campo Fernández, na-
tural de España, y Francisca Molina 
o Molina Bacallao, mestiza, y vecinos 
ambos de la Calzada de Arroyo Are-
nas. 
A estos sujetos se les acusa de ha-
ber inscripto, legalmente, como hijos 
Itgítimos. a los menores Isabel, Ma-
ría Andrea, Fernando y Gloria Encar 
nación, rijos que hubieron en las re. 
laciones que como amantes sostenían, 
antes del matrimonio, que más tarde 
llevaron a efecto. 
También serán encausados los tes-
tigos que intervinieron en las inscrip-
ciones de dichos menores, los cuales 
se nombran Tomás del Campo Mén-
dez, vecino de Punta Brava; Emilia 
García Molina, de la Habana; Anice-
to Calvo Noriega y María Carreras 
Nodarse, vecinos de Arroyo Arenas; 
Rita Gonzáelz. vecina de ía Habana; 
y Juan Lleras Noriega. Emilia Gon-
zález y Joaquín Aya'.a Bcsilla. veci. 
nos de la Habana. 
De los antecedentes que hasta aho-
ra han sido aportados al sumarlo, se 
ha podido comprobar que los testigos 
no selo juraron la legitimidad de los 
menores, sino que eran de la raza 
h anca. 
Allenamíento de morada 
El doctor José A. Clark, vecino df 
la calle K número 1. en el Vedado 
acusó ayer al vigilante número l.̂ s 
de la Policía Nacional, nombrado An-
tonio Dacoba. de haberse introducid̂  
en BU domicilio sin su consentimien. 
to. 
El vigilante, a su vez, acusó al se-
ñor Clark de haberle tratado en for. 
mas descompuestas, después de ha-
berlo hecho penetrar en su moratía. 
en los momentos que indagaba acer-
ca de quién había sido el que autori-
zó a unos menores a incendiar la ba-
sura que «e encontraba cerca del do-
micilio del doctor Clark. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
Ind iges t i ón crónica 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N LA HABA.NA 
D R O G U E R Í A S A R X A 
C 5569 150d-4 n-a. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Farli 
Especialista, en la curaclfln radicó 
•a las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlende el pa» 
BÍante continuar sus quehaceresi 
Consulta* da 1 a S p. m.. diarias. 
Ifeptuno, 19S (alto*.) antru BaUw 
»oaín v Luoen*. 
C4477 Df. XMmt 
mupica criolla e  todas ô tas fiestas, 
Blondo <?ste un atractivo snficiento 
para fine los bailes se venn concurrl-
dnimos. Santos y Articas están rtlr-
puestos- a h icer todo lo oue e.»té <le 
su parte que las fieat.is resulten es-
plendidas. 
rltono Luis Moreno 
Mañana, eslrcm» «le "Dlapa la ca-
•/artora". de los ftplaudidoia hermano.-» 
Quintero. 
PATHET.—Hoy. en segtfftdH tanda, 
estreno de! saínete lírico de Fede-
rico Villoch. música de Jorge Anc-
kermann, "Los patos de la Florida o 
Estación Invernar, con el siguienta n.. , BEljLA DE LA DANZA BRU 
reparto: ' *A1*—.San.os y Artigas estrenan hoy | 
!a cinta interpretada por Francisca \ 
Bertini. Gustavo Serena y Carlos» V*»-
I nneti. Hay que ver esta película pa-
| ra, podor apreciar el verdadero mó-
I ritf» del trabajo de sus protagonistas. 
¡ Con motivo del gran pedido de loca-
lidades. Stutns y Artigas darán dos 
UN LAXATIVO U m 
Cuando se sufre de estreñimiento 
lo que ocurre os que se retienen «n 
el tubo digestivo desechos venenosos 
C|Ue bajo circunstancias normales son 
• I «lldos del cuerpo. Al principio tal 
¡oy. pób. >e experimenta una sensación' niiste 1111 Pan." 
río peso y malestar. Pero pronto se 
pierde el apetito, la digestión se hace 
dific-il. la lengua toma un color su-
' if. hay desagradable sabor en la bo-
ca y el aliento es malo. 
Lo primero que debe hace-?e es 
ni an lonar pop completo el uso de! 
Porgantes fueites y recurrir a P1N-
KLET8 .-on plidoritas rosadas fúci-t 
les de tomar: azucaradas y pequeña*, 
pueden tomar«e en cualquier pa>te. 
Sarmiento, agente, señor Sarzo. 
Doña Menesia. señora Trías. 
Macunga. señor Boeerra. 
Gutierrito, señor Kobreño. 
Landairo. soñur Kcgino. 
Sambu, seftor Acebal. 
Mister Asu.r. hijo, señor Amlreu. 
Mr. Astor. padre, señor Castillo. 
Mis Amoreo, oéftor Pérea 
Mr. Merrimac, señor Mariano. 
Mis. Merrimat-. señora A. Sorg. 
Mr. Fredevich. sOfior Feliú. 
Mr. '"arlot. señor Cristobaüni. 
Mr. Kavmund. señor GutiérfCTi 
Mis. Hrraa señora Velasco. 
Coco, señora Vázquez. 
Charo. Luz (ü . 
Guardia, señor Sobóla. 
Ei sereno. Uegino. 
Tragaleg'.as. Baí-. 
Carmel!rta. Forte/, i. 
El Mhrsu-o. Bas. 
Cuba, Ilosifa. 
En esta obra se estrenan unas mag 
níficas decoraciones de Pepe Gomia 
En primera tanda. "Tin-Tan. te co-
exhiblcionej de esta película, en ei i 
cine Prado, la prime»-» a las ocho y I 
media, y la segunda a 'as diez. 
HlGUARCiENTE ü l V E í U 
Unico legítimo puro tie uva 
MATtTL—("armen Segarra. la tiple 
que. toda modestia y discreción, ha 
logrado vencer la indiferencia del 
púbMco. escuchó nutrido» aplausos y 
cantó muy bien sus números. 
Mimí estuvo muy picaresca v tuvo 
que repetir. Y Balloster se anotó un 
Teatro de !a Comedia 
"Fantasmas". Ia maravillosa grin 
comalia del insigne Linares Riva.' . s j 
icpresentará en este teatjro por pri-
mera vez en America, y «egurnmentó 
su estreno constituirá un óxito cla-
moroso, como lo fué en Madrid, que ! 
desde el mes de Noviembre que se [ 
estrenó dii ha obra no ha dejado de : 
representarse ni una noche. "Fantas- | 
mas" son las preocupaciones que no*' 
asustan; ln murmuriclón. el "quó i 
nuovo éxito El público no cesó de | dirán", la critica del ignorante, todo 
aplaud ríe y tuvo que cantar por tres lo que en • !e vida nos cohibe y nos 
veces la canción de "la mariposa 
El programa para cst?, noche es» atn y evita que sigamos los impul-sos de nuestro corazón que ron la in-recen por completo de mgredien-i 
violentos, son puramente veg. ta- I:fP 0̂- 0cJu»)a v] primer luear teligencia bastaría para regular nue?-i 
y obran on el estómago como un ^ * V S * de ,a Reina"- v'an en tra vida. 
Icado estimulante sin producir re-! f6^ 31... 5 .-lusaR !íltina"'. y en | He aquí lo .̂ ue Raimundo, el pro-! 
tljones. tercera. La nina de las planchas". | tagonista de la obra dice, despúl -
alas pi ,im itas facilitan la éig—- j KI^^» .m*"ana ' entreno de "Mari-| de una gran catástrofe, a los "fan-' 
i de una manara natural no for-1 p68* , •. ! tasmas". Que critiquen cuanto gus-
n hábito, y pueden tomarse en di- . prooao.e que en la entrante ; ten. que yo no vivo- la vida de los 
entes dosis. En muchos rasos do V1™ f1fbute M,mt Derba. tiple dormí*, sino .a mía. Y en el resto, el 
reñimiento ha bastado una sola ^l ' l™ de P"randeí' facultades, her- que cumplí ron las leyes y el que 
ITJ! rl™ n,'ijer que. na hecho ?rran- ^arda loe respetos externos a la so-
"itros de ia ciedad. no ie debe nada a la lev ni 
refuerzo y| a la sociedad... ! 
seo usted un laxativo eficaz. Se T«B-I r ^ i Z . ^ Z " r Z Íov*n ra"- r'ara esta noche están pedidas ce-
den en todas las buenas boticas en r4 !, A fons0' ,* companfa si todas la:, localidades de este tes-, 
pequeños frasquitos con envSorios' Martí iMm^fUOm. \ tro. El próx^o viernes, día 25. gran' 
POLJ TEAM A CHirO.-Esta * benefiCÍO de la Primera ^ ' 
F I N D E T E M P O R A D A 
R e a l i z a c i ó n v e r d a d d e t o d o s l o s 
a b r i g o s p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s , 
c o n u n 25 p o r 100 d e r e b a j a s o -
b r e l o s p r e c i o s m a r c a d o s •• • • 
N o g u a r d a m o s n u n c a u n a b r i g o d e u n a t e m p o r a d a p a r a 
o t r a . E n u n a c a s a , c o m o E L L O U V R E , l o s a b r i g o s o c u -
p a n m u c h o l u g a r q u e h a c e f a l t a p a r a o t r o s a r t í c u l o s d e 
a c t u a l i d a d . P r e f e r i m o s r e g a l a r l o s p o c o s q u e a ú n n o s 
q u e d a n a n t e s q u e g u a r d a r l o s . Y e s p r e c i s a m e n t e l o q u e 
n o s p r o p o n e m o s h a c e r a n u n c i a n d o I " 
v e n t a e s p e c i a l d e h o y . 
rosados, acompañadas de una clrcu-' riucíones e<íner iios „u , v,"— -—. —— no-I triz de esta compañía, señora P'lar .rucciones especules para. rhe los caricatos cubanos poner, en Bermúdez. Se representará "La local 
escena, en primera tanda. "Pancho 1 de la casa " 
E L L O U V R E " 
R E I U L Y Y H A B A N A 
F E B R E R O 18 D E 1916 
D I A R I O D E L A M A R I K A SKA S : T . T E 
CRITICA DE LIBROS 
las maravillas del mundo y del hombre 
L i b r e r í a " C e r v a n t e s " 
E l s eñor Ricardo Veloso me dijo: 
Le voy a e n s e ñ a r una cosa nota-
^ P e n s é que s e r í a el " C ó d i g o Penal ' ' 
-omeníado por el doctor M a z a y A r -
lóla, pero lo que puso el s e ñ o r Velo-
so, ante mi vista f u é un rico volumen 
je' brillante e n c u a d e m a c i ó n . 
Son las maravi l las del mundo y 
del hombre"—dijo. 
Miré fijamente, y un tanto asom-
brado, al insigne librero y aunque la 
obra era m a y ú s c u l a me p a r e c i ó pe-
uena para el asunto. 
Son las maravi l las principales— 
ge a p r e s u r ó a decir el s e ñ o r Veloso. 
que tiene e s p í r i t u sag-az y muy sutil , 
aunque no ha vendido, aun ingenios 
de azúcar . 
— ¡ Y a decía y o l — e x c l a m é respiran-
do fuertemente— porque en la f a -
mosa biblioteca do A l e j a n d r í a apenas 
pudieran encerrarse las historias m a . 
ravillosas a que ha dado lugar el ca-
.•¿cter humano, desde que hizo su 
iparición en el mundo. E n cuanto a ¡o 
que en este existe digno de admira-
•lón, es incontable su n ú m e r o , porque 
desde el v o l c á n i m p o n e n t í s i m o hasta 
t\ á tomo de color que v a sabiamente 
. colocarse en el plumaje de las aves 
w a darle el matiz de sus deslum-
brantes tonos, no hay una sola m a -
t i f e s tac ión de la naturaleza que no 
lea maravil losa. 
E l s e ñ o r Veloso a s i n t i ó . 
• — E n un t i e m p o — p r o s e g u í yo, d á n -
domela de erudito, las maravi l las del 
mundo eran ocho, y l a octava, la 
constituía el monasterio del E s c o r i a l 
que hizo Fe l ipe I I en honor de San 
Lorenzo. 
E l s e ñ o r Veloso hizo un gesto i n . 
definible y m u r m u r ó : 
—No e x i s t í a la H a b a n a . . . . 
— H a b í a nacido y a en 1515 pero en 
1563 cuando lo del monasterio gatea-
ba t o d a v í a . . . 
No fué muy precoz. 
—No mucho. Siempre se l a tuvo por 
i-ispada, pero con e1 c a r á c t e r de ma-
ravillosa no la c o n o c i ó la gente hasta 
ompezaron a adminis trar la los 
— ; A h ! 
—.Si. s eñor . Desde entonces ha s i -
lo una cosa estupenda. Con decirle 
i usted que es l a ú n i c a ciudad en el 
nundo, que tiene calles s in r ó t u l o s . . 
— S e r á porque algunas tienen dos 
, tres nombres. 
—Precisamente. E s t á n grabados 
<jn la memoria y con eso basta. 
— ¿ Y qué hacen los ex tranjeros? 
—Se "aplatanan" al momento y 
cuando quieren saber c ó m o se l lama 
una calle se lo preguntan a l Alcalde. 
—Que, por supuesto, no lo sabe. 
—Naturalmente. 
— ¿ D e modo que no le sorpenden a 
isted las maravi l las de mi l ibro? 
— ¿ C ó m o n o ? Me interesa sobre-
manera esos edificios que han hecho 
los hombres, como el templo del cie-
lo, en Pek ín y los palacios de la India 
T del Japón , pero d e c í a que todo eso. 
ion ser grandioso, no era " ú n i c o " 
tomo lo que nosotros hacemos. He 
ístablecido una simple r e l a c i ó n de 
ideas. 
— Y a le l l e g a r á a ustedes—dijo en 
íono conciliador e l s e ñ o r Veloso— 
cuando se trate de A m é r i c a . Piense 
que el primer volumen se ocupa tan 
•«olo del A s i a . D e s p u é s v e n d r á la E u -
•opa. si queda algo en pie. y luego 
»1 Afr i ca y la A m é r i c a . E s t a s e r á 
tuidadosamente reproducida en sus 
nejores grandezas. 
—No o l v i d a r á n las Cuevas de Be-
lamar ¿ e h ? 
— ¡ Q u i a ! N i el hotel Miramar , ni 
¡a glorieta del M a l e c ó n . L e digo a 
ustedes que no se p e r d e r á un solo 
nonumento. 
— V e r á usted, s e ñ o r Veloso. por qué 
ne intereso. Tengo para mí que la 
sla va a ser un gran museo. 
— ¿ E h ? 
—Sí . s e ñ o r : los americanos han 
'«suelto conservarla como f e n ó m e n o 
r 
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y por eso se interesan tanto por ella. 
V e r á usted dentro de un siglo lo que 
s e r á C u b a . . . 
E l s eñor Veloso s o n r i ó socarrona-
mente,^ como hubiera podido hacerlo 
L u í s X V cuando dijo aquello de "des-
p u é s de mi el diluvio". 
— E s cierto— c o n t i n u é yo que me 
h a b í a penetrado de la in t enc ión de mi 
interlocutor—que dentro de un siglo 
no s e r á usted sino otro Veloso el que 
i i m p o r t a r á libros de New Y o r k y de 
I Boston, pero de todos modos es con-
j solador el porvenir que le estamos 
, preparando a las generaciones veni . 
. d e r a s . . . 
— ¿ D e modo qu© todo s e r á ame-
| ricano ? 
^—¡Oh no! Siempre s e r á cubano el 
a jonjo l í y el p l á t a n o verde machaca-
do, y q u i z á s , ese buen humor o indi-
ferencia, como quiera usted llamarlo, 
que es tan carac ter í s t i co en nosotros. 
Y a sabe usted que aquí nada es se-
r i o . . . . 
— M á s vale así . L a vida es d u r a . . 
- — j A quien se lo dice usted, amigo 
m í o ! L o curioso es un f e n ó m e n o que 
no he visto explicado en n i n g ú n l i -
bro: mientras m á s dinero tenemos 
estamos peor. E l otro d ía v i una es-
tad í s t i ca de lo que h a b í a ganado el 
p a í s en los quince a ñ o s que lleva de 
repúbl i ca y me d ló una gran satis-
facc ión ver que se trataba de seiscien-
tos y pico de millones de pesos lo 
que había correspondido al Estado, 
pues bien, la vida ha seguido tan an-
gustiosa como siempre, todo car ís i -
mo y con las v í a s de comunicac ión 
intransitables. L o s edificios p ú b l i -
cos, en toda la I s la , e s t á n en el pro-
yecto de los arquitectos y las prime-
ras necesidades apenas cubiertas. S i 
no fuera por la Sanidad, que tFabaja 
bien, e s t a r í a m o s dejados de la mano 
de Dios. 
U n cliente que vino a pedir " L a 
cuádruple ra í z del principio de la r a -
zón suficiente" del s e ñ o r Arturo 
Schopenhauer, impid ió a l S r . Veloso 
explicarme esa i n c ó g n i t a o misterio 
que me preocupaba. D e j é , entonces, 
al buen librero, en sus negocios, que 
es lo que todo el mundo aspira para 
s i propio, y mo m a r c h é con la segu-
ridad de que en el volumen corres-
pondiente, o c u p a r í a m o s un "buen lu-
gar entre las maravi l las del mundo 
y del hombre". 
H é c t o r de S A A V E D R A 
P r i m e r C e n o r e s o A m e -
r i c a n o d e N i ñ o e n 
i a A r g e n t i n a 
F.l s e ñ o r B e n j a m í n Qltergra, Mi -
nistro de Cuba en Buenos Aires, A r -
gentina, ha remitido a itt Secretarla 
de Estado el siguiente informe: 
S e ñ o r Secretario: 
. Tengo la honra de incluir una co-
m u n i c a c i ó n que he recibido, fecha-
da el ¿7 del mes p a í n d o . del Pres i -
dente del C o m i t é Ejecutivo del P r i -
mer Congreso Americano del Niño , 
doctora Julieta L a n t a r i Ronshaw. 
Es te Congreso se celebrará, en es-
ta capital en el me*» de Julio. E n la 
adjunta c o m u n i c a c i ó n se dice contar 
el Congreso con el apoyo del Exce -
l e n t í s i m o señor Ministro de Relncio-
r e s Exteriores, doctor J o s é Eul s Mu-
raturo, y antes do dar curso a la mis-
ma, p r e g u n t é l e respecto a la signifi-
cac ión y seriedad del Congrego, por 
si nuestro puís deseaba ser represen-
lado en él, y el doctor Muraturo me 
a f i r m ó ser su?» promotores perronas 
de arraigo y formalidad. 
E n v í o por separado el Bo le t ín S.i. 
n que se refiere la nota, (¡ue contiene 
el reglamento (pííirina 34 y siguien-
tes) : según el ar t í cu lo segundo son 
miembros del Congreso los Delegados 
dr los Gobierna? de los p a í s e s de 
A m é r i c a . 
E l Congreso se celebra en conme-
m o r a c i ó n del Centenario de la I n -
dependencia Argentina v constarí l de 
siete secciones: Derecho. Hisrlene, 
Ps i co log ía . E d u c a c i ó n . Asistencia a la 
Madre y ai N i ñ o . Socioloicía y Legis-
lac ión Industrial . realizAndose una 
expoMclón al Ton^reso 
Quedo en espera d«* las instruccio-
nes que tenga a bien impart'rme 
robre este particu'ar. He contestado 
la Nota manifestando h^.ber ilf̂ ño 
traslado a ecp Superior Centro para 
su reso luc ión . 
El mejor aperitivo de Jerez 
hüí-Duina-Flores 
B I B L I O T E C A D E G R A N D E S N O V E L A S 
P U B L I C A D A P O R L A C A S A E D I T O R I A L S 0 P E 3 I Á . D E B A R C E L O N A 
n L a c o l e c c i ó n d e 7 5 v o l ú -
m e n e s e n c o a d e r a a d o s d e l a 
B I B L I O T E C A D E G R A N -
U N A O P O R T U N I D A D 
S I N P R E O E D E N T E 
¿ O t ó e r e V . p o s e e r u n a m a g -
n í f i c a b i b l i o t e c a c o m p u e s t a 
d e 7 5 v o l ú m e n e s e n c u a d e r -
n a d a c o n u n t o t a l d e c e r -
c a d e 3 0 . 0 0 0 p á g i n a s , u n a 
h e r m o s a l i b r e r í a d e c a o b a y 
u n p e d e s t a l , t a m b i é n d e 
c a o b a , p a g á n d o l o s a p l a z o s 
e n u n a c u o t a i n i c i a l d e $ 4 
y q u i n c e m e n s u a l i d a d e s d e 
$ 5 . 5 0 . 
PRECIO AL CifíTAO] 
$ 7 7 . 5 0 . 
L a l i b r e r í a y e l p e d e s t a l s e -
r á e l m e j o r a d o r n o d e s u 
h o g a r , y a m b a s c o s a s c o n s -
t i t u y e n 
UN VALIOSO REGALO 
D e s p u é s d e p a g a r l a c u o t a 
I n i c i a d e $ 4 y u n a v e z f o r -
m a l i z a d a l a o p e r a c i ó n , e n -
v i a r e m o s a s u d o m i c i l i o u n a 
c a j a c o n 7 5 v o l ú m e n e s , l a 
l i b r e r í a y e l p e d e s t a l . 
K 
l i l i l í 
D E S N O V E L A S q u e s u m a n 
c e r c a d e 3 0 . 0 0 0 p á g i n a s 
c o n t i e n e u n a r s e n a l d e e m o -
c i o n e s . Y t o d a e s a e n o r m e 
c a n t i d a d d e l e c t o r a p u e d e 
V . a d q u i r i r l a p o r $ 8 6 5 0 
p a g a d e r o s a p l a z o s . M e d i a n -
t e u n a c o o t a i n i c i a l d e $ 4 
e n t r a r á V . e n p o s e s i ó n d e 
l o s 7 5 v o l ú m e n e s . 
D e s p u é s p a g a r á V . d u r a n t e 
1 5 m e s e s $ 5 . 5 0 c a d ^ m e s . 
Vea V. iflü autores p tan estos 
75 n \ m m encoatados 
H a r r i e i t B e e c h e r , B . Bul -vrer Jjytton, 
M . C e r v a n t e s S a a v e d r a , C a r l o s D i c k e n s , 
A . D u m a s , ( l ü ¿ o ; ) J . J . F e r n á n d e z L i z a r -
d i , P a b l o F e r v a l , E m i l i o G a b o r i a u , V í c t o r 
H u g o , J o r g e I s a a c , A l a i n B e n é L e « a g e , 
B a n i o l L e s u e r u r , A l e j a n d r o ^ fanzon i , 
M a r c M a r i o , J a r i e r d e M o n t e p í n . M a r i o 
P a s c h e t t a , F . R i o h o b o i i r g , E . R i c h e b o n r g 
y L v d e n , W a h e r S c o t t , E . S i e n k i o \ r i c z , 
E u g e n i o S n é , B a r o n e s a B e r t a S u t t n e r , 
L e ó n T o l s t o i . E l C o n d e de V o l n e y , C a r -
d e n a l N i c o l á s W i s e m a n , etc. , e tc . 
E L M E J O R A M I G O D E L H O M B R E 
D I M E N S I O N E S 
Libros : g1/» x 6% pulgadas. 
MuftWo: Alto, 4 p í a s 5% pulj»a/íng. 
—Ancho, 21 pulgadas.—Fondo, 7 ü 
pn] garlas. 
Pede-st^I :-Alto, 13% pulgadas. — 
Ancho, 22 pulgadas.—Fondo, SVs pul-
gadas. 
í n d e n j S a b c d s c u á l e s í U n l i b r o . L o s que no or 
esto es m u y pos ib le qr.e se s o n r í a n . 
S i n eanbargo, no h a y n a d a m á s c i e r t o . 
L o s p u e b l o s que. como l a R e p ú b l i c a de C vittto 
de p r i s a y t r a b a j a n s i n c u s a r de u n modo I n t e n s i v o , ne -
c e s i t a n descaji f iar y olvidai- , a u n q u e s ó l o s e a a l g u n a s ho-
r a s , l a v i d a a c t i v a de "os negoc ios . 
T e r m i n a u s t e d l a t a r c a d e l d í a , y u s t e d cree que 
d e s c a n s a m i e n t r a s come, m i e n t r a s e s t á u s t e d en el c a f é , 
e n e l e i n e o e n el t e a t r o . E s u n g r a y e r r o r . S i es -usted 
v e r d a d e r o h o m b r e d>e negoc ios no d e s c a n s a , p o r l a s e n c i ' 
l i a r a z ó n de q u e p i e n s a u s t e d en el los c o n s t a n t e m e n t e . 
D o n d e q u i e r a q u e v a y a le persignefn y n o l e s e r á pos ib l e 
d e s e c h a r e sa i d e a que se h a a p o d e r a d o de us ted . E n 
a l g u n o s s e m a n i f i e s t a de u n m o d o m á s t enaz , P a r a o l -
v i d a r es prec i so a-bstraerse , a i s l a r » © f>or -completo E s o , 
q u e p a r e c e u n a cosa m u y d i f í c i l , s e c o n s i g u e f á c i l m e n t e 
c o n u n b u e n l i b r o , u n a n o v e l a e m o c i o n a n t e . L a t r a n s -
f o r m a c i ó n e s t á en q u e u n a n o v e l a s u g e s t i o n a a l l e c tor , 
y s e o l v i d a de todo p a r a s e g u i r l a t r a m a d e l l i b r o . S ó l o 
e n t o n c e s d e s c a n s a u s t e d . 
Y es ta i n f l u e n c i a b e n é f i c a q u e e j e r c e el l i b r o en el 
h o m b r e y en la r m i j e r , s e m a n i f i e s t a lo m i s m o c u a n d o 
s u f r e u s t e d n n a c o n t r a r i e d a d q u e c u a n d o se a b u r r e us-
t e d y se h a s t í a de todo . 
V A L I O S O R E G A L O — A t o d o e \ q u e c o m p r e l a C o l e c c i ó n d e 7 5 v o l ú m e n e s 
e n c u a d e r n a d o s d e l a B I B L I O T E C A D E G R A N D E S N O V E L A S , q u e p u e d e a d -
q u i r i r s e m e d i a n t e u n a c u o t a i n i c i a l d e $ 4 , l e h a r e m o s e l v a l i o s o r e g a l o s i g u i e n t e : 
U N A M A G N I F I C A L I B R E R I A D E C A O B A Y U N P E D E S T A L D E C A O B A 
V é a n s e l a s d i m e n s i o n e s q u e v a n a l o i é d 3 l g r a b a d o . - A m b a s c o s a s s o n d e u n a a l a * 
c o n c i a y s o l i d e z a t o d a p r u e b a ; y s i t j v i e r a V . q u e c o m p r a r l a s , t e n d r í a q u e g a s t a r 
e n e l l a s , a l r e d e d o r d e 1 5 p e s o s 
E l que deex» adquirir las 75 v o l ú m e n e s erauademados de « s t a Biblioteca o quiera conocer cuantos de'a'/o- ÍC 
relacionen con ellos, debe dir igirse a 
J A I M E B . . N A V E N T , B E R N A Z A , 5 0 . A P A R T A D O 8 6 8 . H A B A N A . 
Urco Nacían]I. 
N U E V A D I R E C T I V A 
E n la tarde d^l m i é r c o l e s ú l t i m a 
s:e ce l ebró Junta, Genei~.il ordinaria 
de accionistas del Banco Nacional de 
Cuba, en el s a l ó n de l a Direc t iva de 
dicha i n s t i t u c i ó n de créd i to . 
F u e r o n electos los siguientes se-
ñ o r e s para integrar la J u n t a Diree -
¡ t tva durante d a ñ o actual: 
S e ñ o r e s W . A . M c r e h a n í , Pedro 
G ó m e z Mena, J o s é L ó p e z Ro i t r íguez , 
I H . Olavarr ía . Ignacio N a z á b a l , J . M . 
j U é r r i z . E r n e s t Gaye, Oscar Fonts , 
E l i a s Miró , W i l l i a m M . Talbott, A n -
gel Barros F r e i r é , V i d a l Morales, 
vudaldo Romagosa, Leona rd i L 
L'rovrnson y A . W . Presten-
L a Direct iva ha confiiTnado en 
¿us cargos a los s e ñ o r e s : W i i K a m A_ 
' Merchant, Preeidentc; Pedro G ó m e z 
.Vpna, J o s é L ó p e z R o d r í g u e z y H e r -
m á n Olavarr ía , vicepreadontes, y 
W H . Morales. Secretario. 
Se l e y ó en l a J u n t a General , co-
i . o es costumbre, la memoria anual 
del Presidente a nombre de la Junla . 
E ' rectiva, a s í como el Balance Gene-
ra l del d í a 30 de Diciembre de 1935, 
y la Asamblea e x p r e s ó su agradeci -
miento y alto aprecio por los b r i -
llantes resultados obtenidos por el 
Panco durante e l a ñ o ú l t i m o . 
L a Junta estuvo muy concurrida, 
h a l l á n d o s e representadas 40.224 a c 
clones de las 50 m i l que integra* 
t.1 capital social. 
Precios de la quincena 
L a pr imera quincena de F e b r e r a 
t a m b i é n ha sido favorable al precia 
d© nuestras a z ú c a r e s , que aunque con 
alternativas de bajas, ha continua la 
mejorando puesto que i n i c i á n d o s e laá 
operaciones a centavos 3.28 por l i -
bra, moneda de curso legal, s e g ú n co-
t i zac ión oficial di C o l é g e l o de C o r r e -
dores, c ierra a centavos 3.39, es decir 
once puntos m á s alto. 
Atendidas las cotizaciones diarias 
que debajo se detallan, el promedie 
para la quincena es de centavos 3.326 
por l ibra en moneda de curso legal 
al paso que con arreglo a l antiguo 
sistema de cotizar, o sea por arroba 
en oro e spaño l invertido a 110 por 10C 
excluido el envase, el promedio ven-
dría a ser de realeo 6.999. 
Tipos diarios de la quincena. 
D ia 1. 3.28 cts. l ibra; ;dia 2. 3.28 
cts. l ibra; dia 3, 3.33 c\,s. l ibra ; dia 4 
3.35 cts. l ibra; d ía 5, 3.34 cts. l ibrai 
dia 7, 3.32 cts. l ibra; dia 8. 3.32 cts. 
l ibra ; ; dia 9. 3.32 ctfl. l ibra; dia 10 
3.32 cts. l ibra; dia 11, 3.32 cts. l ibra, 
d ía 12. 3 .32 cts. l ibra; dia 14, 3.3fl 
cts. l ibra; dia 15, 3 .39 cts. l ibra. 
D i a 1. 6.896 r s . arroba: dia 2, 6.890 
r s . arreba; dia 3. 7.000 rs . arroba( 
dia 4. 7.050 r s arroba; dia 5. 7.028 rs. 
arroba; dia 7. 6.984 rs. arroba; dia 8i 
i 6.984 rs. arroba; dia 9. 6.984 r s . arro-
I b a ; dia 10, 6.984 rs . a r r ba; dia I L 
6.984 rs. arroba; dia 12. 6.984 rs. 
arroba; dia 14, 7.072 r s . arroba; dia 
15. 7.138 rs. arroba. 
Precios medios por quincenas en 
la Habana. 
(Oro e s p a ñ o l . ) 
E n e r o primera quincena, en 1916, 
6.331 rs. arroba; en 1915. 5.656 r s . 
arroba. Diferencia de m á s en 1916, 
0.675. 
Enero segunda quincena, en 1916, 
6.667 r s . arroba: en 1915. 5.447 r s . 
arroba. Diferencia de m á s en 1916. 
1.220. 
E n e r o , mes, en 1916, 6.506 rs . arro -
ba; en 1915. 5.547 rs. arroba. Dife-
rencia de m á s en 1916, 0.959. 
Febrero, quinmera quincena, ou 
1916. 6.999 rs, arroba; e" 1̂ 1 •r'. 6.398 
r s . arroba. Diferencia de m á s en 191< 
0.610. 
Habana. Febrero 15 de 1916 
L a l l n l ó n V i i l a i b e s a 
e n P a l a i i n a . 
B R I L L A N T E J I R A 
A l l á van los ruidosos villalbeses; 
a l l á van a Palatino el domingo pró-
ximo: van a eslebrar una gran fi' s-
ta. 
He aquí el programa: 
Almuerzo que d a r á comienzo a las 
i 2 m. cor, el siguiente m e n ú : 
Aperit ivo: Vermouth do Pascual 
do Entrepete. 
E n t r e m é s : X a m ó n do V ü a l b a , S a l -
ch ichón de Lanzos , Mortadella df 
Santaballa, Pepinillos o Acei tunas de 
¡ían S i m ó n . 
E n t r a d a : A r r o z con polo a criolla, 
l a c ó n de Sancohad con patacas de 
Gorriz, E n s a l a d a de lechuga Be lsur 
Ej<cnrola de San Lourenzo. Tomates 
de B o i z a n . « 
Postres- Peras en conserva de Mou-
rence e Melocotos de San Cosme de 
Nete, Pan de G r a c i a de Dios. 
V inos : Tinto de Pedro do Materio. 
L a g u e r TívoH. Café de C o m i t é da 
F e s t a . Tabacos " L a U n i ó n Vi i la ibe-
sa." 
P R O G R A M A B A J L A B L E 
P r i m e r a Parte : 
D a n z ó n , " ¡ V i v a el Pres idente:" 
D a n z ó n . "Pacheco y l a l lave." 
Paso doble, "Quita pesares." 
D a n z ó n . " M a m á , yo q u i e r o . . . man 
zana." 
Habanera , " T u y yo." 
D a n z ó n , "Alemanes y aliados." 
D a n z ó n , " E n las m o n t a ñ a s . " 
Segunda Par te : 
V a l s , "Dreaning." 
D a n z ó n , "Heraldo. M a r i n a y 
cha." 
D a n z ó n , "No me tires 
ñ a s . " 
Habanera . "Crisantemo." 
D a n z ó n , "Angel T u bella. 
scrpe.it 
Paso doble, " ¡ V i v a la U n i ó n V i -
i la ibesa!" 
D a n z ó n , "Armanda ." 
D a n z ó n , " L a contra, maestro, vía-
lleticas de Mar ía ." 
N O T A . — E n los intermedios un 
gaitero y tamborilero t o c a r á n air^s 
d« l a t ierra . O T R A . — N o se pem. I í >! 
bai lar otras piezas que las que efe 
cute la orquesta. O T R A . — T o d o a.^)-
I c a d o o invitado que altere el ort'en 
Lu-1 -s- r¿ retirado del local de acuerdo 
<on lo preceptuado en el Rcglamon-
to. 
Y otra: que la fiesta v a a ser ani-
m a d í s i m a pues re ina un gran entu-
siasmo admirable. 
C o n f e c c i o n e s 
d e t o d a s c l a s e s 
No es preciso pagar caro a la m o 
diisti para vest ir elegante, para i r l 
la moda, n i hay que romperse la ca 
beza escogiendo figurines, ni telas, n 
se hace necesario la molestia de lai 
pruebas, porque ropas de todas cía 
ses. para damas, damitas, n i ñ a s y ni 
ñ o s , hay en p r o f u s i ó n en los A l m a 
cenes de I n o l á n , sitos en Tenient» 
R e y 19, esquina a Cuba, con tranvíaj 
de todas laS' l í n e a s por la puerta. Sa 
lidas de Teatros, trajes de calle, d* 
paseo, batas, ropa Interior, ropa d< 
n i ñ o s y n i ñ a s , en m ú l t i p l e s variedad 
hay en los almacenes de I n c l á n . 
L o s precios son p^ra que todo d 
mundo, pueda vept;r a la ú l t i m a mo-
da con el menor estipendio. L a s to-
las que se eir.-olean de la mejor clase 
y la c o n f e c c i ó n esmerada y buena. 
A fin de semana siempre hay no-
vedades y gangas, y los s á b a d o s l a 
casa no cierra hasta fes diez de l a 
noche, habiendo siempre una constan-
te exh ib i c ión de modelos de ú l t i m a 
moda para s e ñ o r a s , j ó v e n e s , n i ñ a s y 
n i ñ o s . 
F O L L E T Í N 7 2 
E M I U O R 1 C H E B O U R G . 
Traducción de Fabr lc io del Dongo. 
De venta en la acreditada í ibrer ía 
MLAí> M O D A S D E P A R I S " 
n de J o s é Albe la . 
« e l a s c o a i n 3 2 - B . — T e l é f o n o A-589S 
H A B A N A , 
cío en la Habaoa: 40 centavos 
( C o n t i n ú a . ) 
Preci 
V agente, y l a marquesa, adema.- de 
'Zc gracias, le e n t r e g ó quinientos 
francos en oro envueltos en un peda-
t0 de pa]>el. 
E l resto del d í a t r a n s c u r r i ó i'ápi-
lamente. 
U n poco antes de l a noche, la m a r -
i ' i ^ a hizo l lamar a Morlot. 
. — H a querido usted permanecer to-
10 el d ía en t i castillo—le dijo—y 
10 'P agradezco mucho, pues su pre-
í n c i a me h a hecho sentir menos 
^J^.mente mi p e r a . S u a d h e s i ó n t í e -
Bc todas las delicadezas y yo me 
acostumbro a n;cibir sus servicios s in 
'optarlos. Se lo d iré todo a mi ma-
^do y él se «mcargará de ofrecerle 
,,;*a ^compensa digna do usted v d j 
—No hablemos de eso, se lo n w -
go, s e ñ o r a marquesa. 
— S e n t i r í a mucho herir le en su sus-
r . p t i b i l i d a d — r e p l i c ó con viveza la 
joven;—p^ro es preciso que el mar-
q u é s sepa lo que le debemos a us-
tt;d. Ignoro si os usted pobre o r l 
co, s e ñ o r Morlot, pero, de todos r.'.o-
d . s , no puedo reclamar sus serv í 
cios y hacerle gastar su dinero. Ne-
cesito abonarle, cuando menos, los 
gastos que tiene hechos y los que ha 
de hacer; eso no puede usted rehu-
sarlo. 
Y le p r e s e n t ó dos billetes de mu 
francos. 
— S e ñ o r a marquesa, con la mitau 
hav m á s que suficiente. 
Y t o m ó uno de los billetes. 
A las nueve de l a noche, mientras 
\¿$ criados se hallaban ocupado^ » n 
el interior del castillo. Morlot ahno 
l a puerta de l a pr i s ión de Silvano. 
—Nos vamos—le dijo,—venga us-
.ed. 
Salieron sin hacer ruido, y sm 
hablar n i una palabrease encarama-
ron a la e s t a c i ó n de Noger t, ^ 
A las doce se hallaban en Par i s . 
— Aquí tiene usted mi rlireccion— 
le dijo Morlot a de Perny, a l sepa-
""Z-Xo 1?. n e c e s i t o — c o n t e s t ó é s t e . — 
pasado m a ñ a n a me encontrara usted 
«n el muelle . leí Havre , cerca t^i 
Larco que ha de s a l i r pava Amer i -
ca. 
— E s t á bien. 
Y sin saludarse se &epararoii. ¡ 
Morlot f u é a su casa y se acople, 
has ta que, a las ocho de la mar.a-
na siguiente, 1c d e s p e r t ó Jardel pa-
ra darle cuenta de su m i s i ó n . 
— ¿ Y de Jul io V incent? — pre-
g m t ó l e el inspector. 
— E l p á j a r o h a volado del nido. 
Seguramente ha sospechado algo. 
— Q u i é n sabe s i se d iera usted uu 
pí-seo por las aceras de l a caite de 
Richep^nse l a casualidad le hiciera 
tropezar con ese individuo. 
—Pues a l lá me voy. ¿ Y de su c ó m -
plice, qué ha s-'do? 
— L a marquesa lo h a perdonado, 
l iemos llegado juntos anoche a P a -
r ís . Por ahora n© tenemos que ocu-
parnos de é l . S i le ve usted haga 
como que no lo ha visto. 
—Entendido. 
— H a prometido marcharse a Ame-
rica , y en c a s ) que no lo h a g a . , 
no f a l t a r á o c a s ' ó n para echarle ma-
no. 
—Seguramente, y no t e n d r á en-
tonces l a suerte de conmover a la 
marquesa ;Qué s e ñ o r a tan buena > 
generosa! 
Y abrió l a puerta p a r a marchar-
**• 
— H a s t a m a ñ a n a a las seis—le di-
jo Moríot . 
Jardel fué exacto a la cita. 
— H e hecho lo que usted me orde-
no—le dijo a Morlot;—pero no he 
tenklo suerte. E s t o y seguro que ha 
olide el peligro. 
Probableratnte — dijo Morlot, 
preocunado. 
— ¿ H a visto usted a M o u i l l ó n ? — 
p r e g u n t ó Jardel . 
— S í . 
— ¿ Y ha quedado usted satis:e-
LllO? 
— M á s de lo que esperaba. Me ha 
tra ído informes preciosos. Y a tengo 
pr-parado el plan de ataque. Tene-
mos y a cjnco ratoneras, con l a de 
ConUlly. Dentro de cinco d í a s l a 
banda entera s e r á capturada. 
— ¡ B r a v o ! 
— H a y lo menos seis encubrido-
r ta . 
—Entonces los ladrones deben per 
muchos. 
— Q u i z á s cielito. E s t a noche. J a r 
d . l . s e r á preciso darse un paseo por 
i ! lado do Gentilly. 
— E s o h a b í a pensado yo. ¿ T i e n e 
usted algo m á s que decirme? 
- - N o . M a ñ a n a nos veremos. 
V i s t i ó s e Morlot y se dispuso a sa 
lir. Salieron juntos 
| f pararon delante 
Morlot t e m ó un coche y 
ducir. a l a c a l l j de Riel 
— ¿ E l s e ñ o r de P e r n j 
i r»a—preguntó al portero. 
—No, s e ñ o r P a s ó la noche de an-
teayer, y s a l i ó ayer t0mprano s in 
que le hayamos vuelto a ver. 
— ¿ N o dijo nada a l s a l i r ? 
— N a d a E n t r ó en l a p o r t e r í a pa -
ra darme la l lave de su piso. E s muy 
raro. Pero, como se m a r c h ó s i n es-
perar que yo le preguntara por q u é 
u.e dejaba la llave, supongo que tie-
ne l a in tenc ión de hacer un v iaje . 
— ¿ N o h a venido n i ayer ni anteayer 
un hombre a preguntar por é l . 
—No, s e ñ o r . 
Morlot se m a r c h ó . 
E l c ó m p l i c e de Silvano se ocul-
ta, es c i e r t o — s « dec ía e l inspector:— 
de la c a s a V 
del Pont-Neuf. 
he y se hizo con-
Richepanse. 
'erny e s t é en ca-
¿ p e r o qué h a hecho del cofrecillo de 
cobre ? 
V o l v i ó a subir al coche ordenando 
al auriga que le llevase a la calle 
de Langier , de Ternes. 
A l l í se e n t e r ó de que l a v í s p e r a 
por la m a ñ a n a el s e ñ o r de Perny ha-
b í a ido a c o m p a ñ a d o de un prendero, 
a l cual le hab ía vendido e l mobilia-
rio de su madre. P a r a poder hacer-
.0, hubo de pagar dos trimestres al 
propietario de la casa. Por la noche 
se l l e v ó en un coche dos b a ú l e s pe-
sados, p a r a facturarlos en el ferro-
carr i l . Rfcspecto a Des Grolles o J u -
lio Vincent. dieron a Morlot l a mis-
m a c o n t e s t a c i ó n que en l a calle de 
Richepanse. 
E l inspector de po l i c ía experimen-
taba u n a v i v a contrariedad. Empe-
zaba a inquietarse seriamente el pa-
radero del cofrecillo. 
A las nueve y media se encontra-
ba en la caMe de L l U e , en casa del 
notario del m a r q u é s de Ooulange, que 
le e n t r e g ó doscientos mi l francos en 
billetes de n i i l del Banco de F r a n -
c ia . 
De l a ca l le de L U l e se hizo con-
ducir a l a e s t a c i ó n de Sa in t -Lazare . 
L l egaba una hora antes. E n t r ó en 
el restaurant y a l m o r z ó esperando que 
saliere el tren para Roiien y el H a -
vre . 
X V I 
C O M O S E P U E D E H A C E R D E U N A 
H I S T O R I A V E R D A D E R A U N 
C U E N T O D E H A D A S . 
E n casa del primo Blaisois . de M i é -
j-an — -j^ruM-zaba IDÍ*** l'>8 día« a taa 
orce. E l día , pues, que Morlot s a l í a 
para el Havre , a f in de cumpl ir la 
m i s i ó n que le h a b í a confiado la mar-
quesa d« Coulange, Gabriela subió a 
su h a b i t a c i ó n d e s p u é s de haber com-
partido la comida de la famil ia . Me-
lania hablaba con su pr ima de las m a -
ravi l las de P a r í s , lo cual h a c í a que 
dos muchachas, l a mayor de las cua-
les t e n í a quince a ñ o s , escuchasen con 
ojos asombrados. Dieron las doce en 
el reloj de la parroquia. 
Gabr ie la se s e n t ó delante de la 
ventana abierta que daba a un huer-
to y abr ió un libro que h a b í a encon-
trado en l a casa. 
Todas las tardes, hacia las cuatro, 
cuando el calor h a b í a d i « m i n u i d o al-
go. Gabrie la y Melania daban un pa-
seo por los alrededores de M i é r a n . 
Pero, d e s p u é s del encuentro en '.a 
ori l la del Marne, Gabriela no mani -
festaba deseos de ir hacia Coulange. 
T e m í a indudablemente hal larse en 
presencia del conde de Sisterne. E s o 
es lo que pensaba Melania. 
Luego que hubo hablado un rato 
con sus p a r í e n t a s , é s t a se f u é en bus-
ca de su amiga. 
— S i hubiera sabido, querida Gabrie 
la , que estaba usted leyendo no h a -
br ía venido a e s t o r b a r l a — d í j o l e la 
esposa de Morlot, 
—Tengo tlemno de leer—conté?»') 
la joven cerrando el l ibro.—Se trata 
de una co lecc ión de cuentos y a mi 
me gusta mucho ese g é n e r o de l i tera-
tura, 
— A m í t a m b i é n ; y algunos de esos 
cuentos se me han ouedado grabados 
l a memoria; ¿ q u i e r e "«tad que 1* 
cuente uno? 
— S í . con mucho gusto. 
Melania se s e n t ó enfrente de su 
amiga, y e m p e z ó diciendo: 
— E r a s e una v e z . . . 
Y haciendo del m a r q u é s de Cou-
lange un pr ínc ipe protegido de un 
hada bené f i ca , y de l a marquesa una 
joven perseguida por otra m a l é f i c a , 
le hizo el relato de sus amores, d« 
su casamieTito, de la enfermedad del 
m a r q u é s , y todo lo ocurrido durante 
l a ausencia de é s t e , el mart ir io d« 
l a marquesa, aislada, dominada, opri-
mida y secuestrada, colocada entra 
una madre que no la q u e r í a y un her-
mano ambicioso y perverso que, con-
tando con la muerte del pr ínc ipe , 
q u e r í a apoderarse de todos los teso-
ros. 
E n seguida, haciendo aparecer a 
u n a joven pastora que h a b í a sido se-
ducida por un hermoso cazador qua 
e n c o n t r ó en la m o n t a ñ a , c o n t ó Mela-
n ia a Gabr íe la su propia historoa 
E l hijo de la pastora, un lindo niño, 
le f u é robado por el hermano y la 
madre de la princesa, y é s t a s e vio 
obligada a aceptarlo como hijo su-
yo. 
Gabrie la escuchaba cada vez con 
m a y o r a t e n c i ó n ; pero, desde h a c í a un 
instante, no p o d í a contener las lágri -
mas . 
Anhelante , con las manos apoya-
das contra su c o r a z ó n y los labios 
temblorosos, se h a c í a violencia para 
no interrumpir a Melania. Compren-
día que iba a h a c é r s e l e l a gran reve-
lac ión , y que s u amiga tomaba todo 
( C o n t i n u a r á . 1 
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R . S . ¿ « M e s i á o z a 
E L C H A M P I O N D E 1 9 1 6 
Va !OÍ americano? r.inaron su pri-
i7 juego, y lo ganaron a los colo-
B d*»! bueba.II, a lo» "leones ro-
»*' de Tinu MtfÜMC a esos rbicoa 
e no pre«tan a combinaciones, 
es vara Rrrmncarle '¡n jue^o hay 
i* ?i;ü.'r :IJUCÍIO. y trabajar la px: 
con l'-iia '«'¿alriLid, siu nail.i «i-í 
rriar". 
A eao« "¡enn?*" liay T-ie darles muy 
rro para dominarlos, y eso hiele-
ayer los "•yonis" qu*" intesran el 
por eso nos extrañaba 
j ligar IOB tres últimos 
na y y otros, 
su modo de 
juegos. 
Si el San FYancisco sigue jusan-
do como ayer, nada de particular tie-
ne que sea el champion nacional. 
De los rojoa, el que ayer jugó co-
mo un coloso fue Tomás Komaüach, 
el italiano, que acertó de una ma-
nera maravillosa y sna error alguno, 
nada menos que dier. y ocho lances, 
(doce asistencia y »e;s outs), y ade-
:b San Francisco, capitaneado por i más tomó participación en dos dou-
stor Zoíter. I ble plavs iniciados por él y tomó par-
1.a batería Williams-Pitway demos ! te en otro. 
t:<> cu gran valor dominando a tal 
extremo a los fuertej» Latmen del Ha-
!'\n.<, los que solo por cuatro veces 
(•n t»<do ?! desafío pudieron sacarle 
('.£ hit. 
Adem'ts, nincuno de los rojos se 
atre-vio a h-nzarse a seronda base 
; • r temor de quedar fuera en jue-
so. T'ue? ayer criaba Petnay en uno 
de FU mejor trainer. 
l-A única' carrera anotada por los 
rojos fué la de Maraana, en la ter-
Ofttñ entrada, de la siguiente mane-
ra: 
Nosotros, que somos muy parcos 
en tributar honores a los playera, 
no podemos menos que enviar hoy 
tina entusiasta felicitación a Roma-
ñach por ».a esp:#ndid,> juego. Así es 
cómo se honra al baseball cubano. 
Dé los americanos todor, en gene- i 
ral. hay que hacer una excepción es- | 
pecial, la de Barber, que aver demos- ¡ 
tro ser justificada U fama de q"C j 
viene precedido, como un gran an-
tesa'ista. 
También 1/oyd. se portó come de 
Mt« bueno? tiempos y fué muy aplau-
Tj- Cobb cubano, después ue un j nido. 
el de Kmilio Palmero, empuñó i En resumen que el San Francisco 
el bate, castigando la bola lanza-
ifé por WHiláma de roíllng al sohr-
atóp, quien acepta el lance, tirando 
r. la inicia', donde por error de éste, 
e.i «afe Marsan. pasando a secunda 
imr el nuevo error. Después Mérito 
batea y es uut en primera, pasando 
Marsan* a tercera, llegando más tar-
de al home píate por un indiseutlbla 
•i*' Jacinto '"alvo. I>e esta manera 
pudieron loj rojos library? de los nue-
vc ''oros. 
Mljii;?: Angel (;t>nzále7, no es un 
¡eón "tan fiero" como lo pintan, y 
ŝo lo demostró ayer Williams, cuan-
(So íeniendo do.̂ s hombres en las al-
i. dillas. le dló la base intencional 
^ cinto ( alvo, por tener la segu-
do dominar mejor a Miguel 
¿ ni!el. 
'*oh la^ ba.5es llenas, Mike. empuña 
bal v se dispone a castigar la bola 
NVilliams y a hacer que sus boys 
;<•;; ron. 
Tero ¡oh. desengaño! Willianif» se 
tñ\ maña al ianzar la bola, que 
- tu.'.-- do haber dado dos faul el 
'tman batea en rolling al mismo 
her, pero un rolling tan inofen-
\ " ¿uie fu4 puesto out en primera. 
H>'4 este inning de sensación, pues 
fans veían en este inning la he-
1 ¡opibe franciscana. 
Pero nada; digo mucho, pues lo 
• vieron fué un "cero muy gran.'* 
c] séptimo de la serie en la tabla 
ireore. 
• Ton este desafío 
nuestros fanáticos 
rp-ón para fustigar, 
rnoo e! lunes último, 
franciscana. 
No hay que decir que ese club .no 
kjt fuerte ni que los rojos y azules 
ppdrún considerarlo como una fuer-
te novena. 
K1 club tiene en su serie, la ma-
! cría de ellos, players fio reconocida 
fama, como L'.oydd, Hill. Gaus, PM-
a los yonis. Jugaron como hay de-
recho a exigirlo. 
Ahora, v*ase el score de! juego: 
SAN FRANCISCO 
V. C. H. O. A. E . 
Pitnav, e. . 
! Hlll. "rf. . . 
T>uiican. If. . 
Lloyd, ss. . 
Gans. cf. . 
Barber, 3b . 


















a Ja novena 
Marsans. If. 
Acosta, rf. , 
J . (.'alvo, cf. 
M. A. Glex., <•. 
A. Aragón, 3b 
R. González. 
Romañach, ss 
R. Torre?.. 11> 
K. Palmero, p 
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E n u n C o c h e c i t o c o m o e s e 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s a ñ o $ > 
E r a u n a R e u m á t i c a : mis m ú s c u l o s ado lor idos m e i m p e d í a n a n d a r , p e r o t o m é e l 
flNTIRREUMÁTICO D E L f l R - R U S S E L L H U R S T 
D £ F l L A D E L F I A . 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l , c e s a n d o e l m a r t i r i o de q u e e r a v í c t i m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
Isa", de 215 caballerías, que se propc-
¡ r e sembrar de caña don José Mai a. 
¡Espinosa. E l pueblo feücita al Ad-
i ministrador de la empresa y a todos 
aquellos que han tomado parte en Lio 
gestiones encaminadas para dejarnos 
unMos a todos los pueblos de la Ke-
publica con camino de hierro. 
C'ancio. 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
Sagua la Grande, Febrero 17. 
Ha fallecido la respetable señora 
Angela García, viuda de Roban, Fué 
trasladado su radáver a la una. de la 
tarde a Caibarién, en tren expreso. 
Esta noche .se celebró la boda de 
señorita "Minita" Rasco con su 
primo Rafael Rasco. Salen para esa 
en tren expreso. 
López. 
I n f r a c c i ó n d e l a L e y d e 
c u a r e n t e n a s 
Pibles y lamentables fusceptibiiw 
des de los compradores de otras * 
vincias. Pro-
Segundo: Por ser en aqi' 'ia rB—¿1 
donde primero adquiriera tierras 11 ' 
la finalidad que ahora ge Ueva 
práctica, encontrándose por tal * 
cepto los trabajos allí más adelan?1' 
dos que en otros lugares. 
Y tercero: Por ser el precio ^ 
metro del terreno el más redriiSu 
que puede consignarse y ser aqn -
fértilísimos, a más áe encontrara ' 
disposición de redituar e s p l e n d í ' 
mente en seguida de ser sembrado»' 
Satisfecha, pues, la curiosidad d» 
ios que han tenido la deferencia i 
dirigirse a mí en demanda de infár 
mes. réstame sólo anunciar que ^ 
en breve daré a conocer la inaupljZ f 
ción ilel mismo reparto en las dsai» • 
provincias de la República. 
Gracias anticipadas, señor Direc-
tor, y mande siempre a su aftmo « 
agradecido amigo. " 
F E R N A N D O BERENGA Eft 
D e l a J u d i c i a l 
Por el agente Luis Miguel fué de-
tenido Antonio Vaklés Dueñas, v«ci. 
no de 27 entre 6 y 8, Vedado, por en. 
centrarse reclamado por falsos inforw 
mes. Fue remitido al Vivac. 
E l doctor Valdés Rico, médico del 
Servicio de Cuarentenas, denunció en 
la tarde de ayer, ante el Juez de in:-
trucción de la sección primera, que 
el yacht de nacionalidad america'-.a 
"Iris" tomó puerto, px-ocedente de 
Key West. Florida, rin patente con-
sular, ni de Cuba ni americ ma. ^ 1 ¡atero", vecino de San Ignacio 48. por 
E l capitán de dicho yacht, Mr. j estar reclamado por daño. Quedó «a 
Ado'.ph Nelson, declaTÓ ante ol Juez libertad, por prestar fianza. 
de instrucción que tomó él este puer-1 . 
to porque habiendo salido dê  pes- 1 joS^ Calixto Hernández de la 
quería, por las costas de la Florida, j vecino de Dragones 42, fué detenido 
E l agente L . Barrera, detuvo a Ma-
nuel LÍerandi Llerandi. (a) " E l hoja. 
fué alcanzado por un mal tiempo que 
lo obligó a dirigirse a la Habana, de 
arribada forzosa. 
Anotación por entrada.": 
San Francisco. . . 1 00002000—3 
Habana 001000000—-1 
Sumarlo: 
Tu o base hits. Oans. 
Dotlble plays: rtomañac! h, a K. 
Torres 2; K. Gonzákz a Romañach. 
a Turres. 
Struck outs, por l'almero, 1; por 
Williams, 2i 
Hases por bolas, por Palmero, 3; 
por \\ iliau1«. 1. 
rmpires- Gutiérrez, M:\{rr¡ñat. 
Tleihpo: ? horas. 
Scorer: H. Kran()iii/c. 
EL PUERTO AYER 
TARDE 
LA I 
E L " V A N D E R D U Y N " 
Este vapor holandés llegó ayer ed I 
New York con carga general, cernen- I 
ío y gasolina. 
S A L I O " L A N A V A R R E " 
Para Coruña, Gijón, Santander y 
Saint Nazaire. salió ayer el vapor • 
francés L a Navarre. con el tránsito I ochocientos cinco mil ciento setenta y 
de Veracruz y carga y 60 pasajeros! un pesos j)lata española y cincuenta 
de la Habana, de ellos varios j-escr-i y tres centavos ($12.805.171.5"), re-




( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
01 GOBERNACION " D T P a ü d o 
guerra. 
Entre la carga lleva 2000 pipas de 
ron, 2000 tercios de tabaco y 300 
te: Cuba. $5.836.724.95; Argentina 
$3.529.870.62; Centro América, pesos 
669.858.81; Uruguay, $624.116.66; 
r A Ñ A QUEMADA 
L a Secretaría do Gobernación reei-
A L A F I N C A " E L CHICO" 
Acompañado de su elegante espo-
?1 señor Presidente de la Renú-
PIO ayer un telegrama dándole cueh- b'ka salió ayer de Palacio en dilec-
ta de haber sido quemadas intoncio-| ción a la finca " E l Chico", donde pa-
nnlmontc. en las fincas que &e expru- ¿3 la tarde, 
san a continuación, las arrobas de ca-
í a siguientes: 
En la fine:1 "Santa Inés", del cen- i 
tral "San Ignacio", 40,000; en la ró-
!oni:i. "Amparo", central "Santa Ri-1 
tó", 70,000; en la finca "Palestina", 
:t;0,000 y dos caballerías de retoño; 
fh -la colonia "Sotolongo". 100.000 y 
rñedla caballería de retoño, y 100,00*0' 
vn la ccionia "Baró". 
Dichas fincas pertenecen al terna 
vegetales y 200 barriles de miel. 
Un embarque de tabaco con destino 
a Londres y trasbordo en New York 
que debía llevar esie buque, fué sus-
pendido a virtud de acuerdo de la 
Compañía de la Ward Line, en cum-
plimiento de un reciente decreto del 
Gobierno de Inglaterra que prohibe 
]a importaciónen aquel país del taba-
co, tanto en rairsa como torcido y 
también de la picadura, cigarros, etc. 
E L " P A S T O R E S " 
De Colón y Bocas del Toro llegó 
ayer después de las doce del día el 
I vapor blanco "Pastores", conduciendo 
| 39 pasajeros turistas para la Habana 
' ' y 84 en tránsito para New York. 
A la policía denunciaron ayer Juan 1 Estos últimos son los mismos ex-
Rodrígue/ Estove? y Manuel Pereí- j r.iirsionistas que pasaron hace 15 días 
ra, vecinos ambos do una habitación i por la Habana y fueron hasta Santia-
cn Cristina número 29, solar " E l So- I ̂ 0 de Cuba. Jamaica. Cosca Rica y 
S U S P E N S I O N D E E M B A R Q U E S D E 
T A B A C O PARA I N G L A T E R R A . 
E L "MORRO C A S T L E " . 
Con carga y 90 pasajeros, todos tu-
ristas, de ellos 60 para Nassau y 30 
para New York, salió ayer tarde el I barriles de miel para Prancia y ¡ Oijle $068.8-2.11; Colombia pesos 
vapor "Morro Castle", de la Ward 1 41 .000 pesos en moneda española pa. g 6 J 2 l . 9 2 ; \enezuela $369.680.60, 
r - Ira la Coruña. Puerto Rico, $301.9o3.89; Perú, pesos 
Entre la carga, Ueva 10.000 sacos! E L "PIO I X " ? Í r 7 ! 2 i ? ^ S S ^ ' 520.3 •352 •83' 
de adúcar, 3.000 huacales de frutas y Este vapor español saldrá hoy pa-| J ^ - " ^ - VA A "T0^ • ¿o J S K i 
ra Matanzas a tomar un cargamento i ^ •828•40: S » 1 ^ Domingo, 63.806.81 
H u r t o d e p r e n d a s 
y r o p a 
municipal de Agramonto. 
í'n la colonia "Palizadas", tn Cié-] papo", que en la madnig.nd:; dp ayer 
e de Avila, fueron quemadas inten-iy eo ocasión en que habían salido, 
MnnUraente 10,000 arrobas del mis-j dejando lá puerta de la habitación 
10 fruto y 200,000 en la colonia "Sa-¡ abierta, 'os "cacos" les sustrajeron 
anilla", Guayos, Sancti Spíritus. ! r.̂ pas y prendns por vaior de 75 pe-
ÍCS moneda americana. H U E L G A TERMINADA 
Ha terminado satisfactoriamonte ¡ 
1 pM '̂ga do carretoneros que existía : 
n Victoria de las Tunas. D e i o s E x p e r t o s 
M ^ D E i E S T O m 
O í G E S T I O N E S D I F I C I L E S 
E L I X I R G R E Z 
í c e i t e pam m m m m m \ m 
L U Z B R I L L A N T E 
Libro d« explosión y combustión aspontinea. Sin huma ni mal olo». 
Elaborada en la fábrica eatahlecida en B E L O T , en el litoral d» e#U bahía. 
Par í evitar falsificaciones, las latas llevarán ^lampadas en las ta-
pitaa las palabras 
L U Z B R I L L A N T E ] 
y en la etiqueta es-
tara impresa la | 
marca de fábrica 
Panamá y van ahora de regreso a New 
York, hacia donde seguirá hoy viaje 
el "Pastores". 
E L Y A T E " I R I S " 
Un pequeño yate de recreo ameri-
cano que se llama como la nueva ópe-
ra que acaba de ser estrenada en 
o] teatro Nacional, llegó ayer al me-
dio día a este puerto. 
E l yate "Iris", que tiene UB motor 
18 CAMISAS i auxiliar de gasolina, además de su 
, „ . , , ^ „ velám«n. Uepó de Key West. 
En la ohcina de los Expertos denun , En 6] v ó su propietario miste,r 
cío anoche Luis Albo Insua. dueño del I Church acaU(¡alado c o m e r c i ó t e de 
! Norte América, que viene en viaje de 
placer y de pesquería en compañía de 
su amigo Mr. Miller, para pasar unos 
] días en esta capital. 
E L " B A R C E L O N A " 
E l vapor español "Barcelona", de 
taller de lavado sito en Merced 71, 
que el día ló del corriente mos le hur- | 
taron de su taller diez y ocho camisas 
de la propiedad de distintos marchan-
tec, valuadas en treinta pesos. 
Albo ignora quién fué el autor. 
de azúcar para New Orleans, 
Allí tomará algodón y duelas y se-
guirá para Cádiz v Barcelona. 
E L "COBB" E N V I A J E CONTINUO 
Después de las tres de la tarde ayer 
volvió a llegar de Kev West el vapor 
coi-reo "Governor Ccbb", conduciendo 
15r> pasajeros turistas. 
A las 5 volvió a salir para el mis-
mo lugar de su procedencia con el fin 
de regresar hoy a las nueve de Ia 
mañana con otro contingente de tu-
ristas y volver a salir a las 11 en su 
ruta ordinaria. 
Unión ú ] expendedores de 
c a r n e s de la Habana 
Esta sociedad, en el día do hoy, 
r ernes, a las ocho y media en pun-
to de la noche, celebrará junta gene-
ra! extraordinarna, en los salones al-
tes del café "Marte y Belona", si-
tuado en las calles de Monte y AmÍM 
'.id, en donde se han de tratar asun-
tos de suma importancia en benefi-
cio de lo? inteteses colectivos, con. la 
siguiente orden del día: 
Lectura y aprobación de! acta an-
terior. 
Idem de varios escritos de imp'-r-
tnneia. 
ídem de la comunicación de loa se-
ñores Lykes Bros. 
Exponer trabajos realizados por 
'.is comisiones y asuntos generales. 
E L E F A N T E 




usi y se 
oerseguirá con to-
do er. rigor de la 
Ley a los falsifica-
lores. 
E L A C E I T E 
LUZ B R i L U N i E 
|u.e ofrecemos 
púbüc© y que 
tiene rival, es 
oroducto de una 
bricacíón especial ; 
que presenta el ar 
[ecto de ag^a ciara. 
vapor 
la linea de Piniilos. ha salido ya de 
Canarias para ia Hsbna, vía Puerto 
Rico. Trae gran cancidad de carga y 
pasajeros. 
CAMBIO D E S A L I D A S 
Con motivo de la festividad del día 
24, el vapor "México", de la Ward L i -
ne, saldrá para New York, vía Na-
ssau, en la mañana de ese día, en lu-jtora Est^r Fernández, 
gar de por la tarde. y mediante el mismo trámite ha 
E l vapor "Havana . que le toca sa-! s¡do propuesta para -a plaza de n-o-
hr el sábado 26. por U tarde, saldrá frsora auxiliar (Sección de Letñn.;) 
di' ¡a referida Escuela, la señora doc-
y Bollvia. $3O.576.40. 
Por las cifras anteriores se apre-
cia perfeotamente que casi la mitad 
de la exportación por el puerto de 
\ Baixelona a países de la América, la-
tina, durante los aludidos diez meses, 
ha correspondido a nuestra Repúbli-
ca y por ende el primer puesto. 
E l segundo ha pertenecido a la Ar-
gentina, a la que hemos superado en 
$1.826.854.33. 
Dicha mayor importación de Cuba 
es debida a la misma razón qúe la 
de mayor aumento en la inmigración, 
o sea lo manifestado anteriormente: 
la mejor situación económica de la 
i República, no obstante los quebrantos 
1 naturales por motivo de la guerra pre 
senté, aunque aquellos quebrantos son 
I en menor cuantía que en otros países 
j de la América latina. 
Tenida cuenta de la abundante y re-
• munerada demanda por parte del co-
' mercio cubano de manufacturas de la 
industria de Cataluña, no es de dudar 
1 que los catalanes han de ser de los 
• primeros en tomarse el mayor inte-
rés gestionando cerca del gobierno es 
pañol la pronta concertación del Tra-
*ado Comercial con nuestro Gobierno, 
basando el Tratado Comercial en 
grandes rebajas en los derechos de 
Aduana a los productos cubanos, muy 
particularmente a nuestro tabaco, 
pues de este moda España afianzará 
y aumentará más las relaciones co-
merciales con nuestro país. 
Por la guerra europea nuestro co-
mercio de importación con Alemania' 
y Austria es casi nulo; ha disminuido i 
con Francia e Inglaterra, pero en' 
cambio ha aumentado considerable- • 
mente con España, y considerablemen 
te más con los Estados Unidos de la ' 
América del Norte, lo que motiva el \ 
equilibrio en nuestras rentas de ' 
Aduanas y por tanto la mejor sitúa ' 
La nacionalización 
del suelo 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Mi JisiinfcUido amigo. 
E l magno proyecto de reparto 
fincas de cultive por mediación 
" E l Crédito Territorial de Cuba", 
d0 resultar en la práctica, una vez 
que se hava creado numerosa legión 
de pequeños terratenientes, resolvicn 
dose con ello una de las necesidades 
más sentidas del pueblo cubano, esta 
a punto ya de iniciarse. 
l a ciiorme circulación del folleto 
que editara bajo el título de "Nacio-
nalización del suelo", en que se ex-
plica detenidamente el plan de con-
tratación de esas posesiones rústicas 
y principalmente la recomendación 
insistente y eficacísima que del mis-
mo ha hecho la prensa en general, 
desde ios grandes rotativos de la ca-
pital hasta las modestas publicacio-
nes del interior, tuvieron la virtud de 
llevar a convencimiento de todos 
cuantos leen, la verdadera trascen-
dencia general de cuantos necesiten, 
por cualquier circunstancia, terrenos 
de cultivo. 
Por centenares llegan a diario car-
tas, tarjetas y telegramas a mis ofi-
cinas inquiirendo urgentemente la fe-
cha de inicio del reparto, lugar donde 
están ubicados los terrenos y precio 
por metros de la caballería.Y en ia 
imposibilidad material de contestar 
personalmente a todos y cada uno d* 
los que me consultan, es, señor Di-
rector, que recurro a su inagotable 
bondad, rogándole encarecidamente, 
hospitalidad a estas líneas en el dia-
rio de su acertada dirección. 
De esta manera puedo dar a cono-
cer al público en general que en el 
próximo mes de Abril estarán listas 
para ser suscritas, en las oficinas del 
Cré'.ito Territorial de Cuba, sitas en 
Aguiar 45 (altos) los contratos de 
fincas de cultivo de una o más caba-
llerías, en las que se fijará el precio 
de U N C E N T A V O el metro, convi-
niéndose en señalar a cada caballería 
cien mil metros, para dar cabida a 
las serventías y demás servicios que 
es imperioso construir para utilidad 
y beneficio de oís propios comprado-
res. 
Dará comienzo la ejecución del 
plan por la provincia de Pinar del 
Río. moviéndome a hacerlo así. dis-
tintas razones, que estimo convenien 
te enumerar a continuación: 
Primero: Por ser Vueltabajo la 
que ocupa en posición geográfica el 
primer puesto en el orden de enume-
ración, limitándose de esa forma po-
por el agente Manuel Góm^z. por en-
contrarse reclamado por e! señor Ju*x 
de Instrucción de la Sección Segun-
da, por estafa de $4.000. Fué remitido 
a la Cárcel. 
Los agentes Espino y Xúñez arres-
taron a José A. Vahlés y Vélez. WM-
110 de J y 9, Vedado, por estar recla-
mado ñor estafa. Quedó en libertad, 
por haber prestado fianza de 100 pe-
eos. 
José Santana Ceijas. vecino de San 
Miguel 102. fué detenido por el Rgen-
te J . Suárez, por estar reclamado por 
estafa. Fué remitido al Vivac. 
P R E N D A S H U R T A D A S 
E l señor Andrés Mcn Pérez, domi-
ciliado en Basarrate entre San Rd-
fael y San José, denunció que de su 
domicilio le han sustraído prendas 
por valor de setecientos pesos, y las 




CON EL EMPLEO DE 
Aceite de Hellota. de 
P . G A U T I E R Y C u 
^JL&t. PERrüMISTAS 
P A R I S 
iNVKNTones ncu 
Jabón Yema de Huevo 
A B O B E S PÁLiaosj 
{DttíiLIDAD^ 
[*G0TAMIENT0iiB!2:FUERZilS,.(e.| 
curadas rariicaímtnte portt 
H I E R R O 
i R A V A I S 
liáu Fimeiu j 130. r. Lafayttt$. 
L- /'g /̂* — Folleto gratis. ^ 
A N E M I A 
OPOSICIONES 
Normales.—Terminados los ejerci-
cios de oposición a la p'aza de profe- | ción financiera del país en general 
sora de Pedagogía de !a Normal d« i 
Maestras, ha Pido propuesta por ol 
j tribunal calificador la señorita doc-
para New York directo ei domingo 27 
por la mañana. 
E L V I A J E D E L " P A T R I A " 
Según noticias, ayer tarde salió de 
i nuevo de Santiago de Cuba para San 
| Juan de Puerto Rico el buque-escuela 
"P .tna". para continuar su interrum-
pido viaje de instrucción. 
E L " A B A N G A R E Z " L L E G A E L DO-
MINGO. 
Hoy saldrá de New Orleans con un 
! día de adelanto, el vapor blanco 
"Abangarez". con carga y pasaje, que 
I l legeiá a este puerto el domingo. 
' E L " S P I L S B Y " , CON A Z U C A R . 
Este vapor inglés llegó ayer de 
Puer.o Padre con cargamento de azú-
car en tránsito para Inglaterra, cuyo 
cargamento viene a completar en la ! 
Habana. 
L A P E R D I D A DE U N B U Q U E IN-
G L E S . 
E l capitán de este buque que pasó 
cerca de! vapor también inglés "Vis-
hooffht". embarrancado cerca de Puer 
tora Emilia Bernal 
PARA Hombrea—Un remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo GONORREA. BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infia-
macion é imtación; alivio permanente dentro 
cle2áód(as. Garantizado, no dañoso. Esbnpuja 
con mucho á 'as inyecciones. Imposible la con-
stricción. Se garantiza que curan ó reernbo sa-
nBMUO dinero. Se venden en !as FARM ACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio, E. U. A. 
agECtes Generales: ACOSTA 4 CO 
^ Lamparilla 80. Habana 
1 n J 
nuciendo ÜO . I^L L . A A N HERMOSA, « n humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas mis purificador. Este aoait* 
posee la gran ventaja de no inflamarse en efeaso de romperse las lám-
paras, cualidad muy reconMsndablo, principalmente P A R A E L USO D i ¡ to Padre, nos confirmó la creencia de 
L A S F A M I L I A S . que dicho buque se da por perdido 
Advertencia & los consumldort»: IJL L U Z B R I L L A N T E marca E L E - ! 
"/ANTE es igual, si to superior en condicioBes lumínicas, al de mejor 
«Use importada del extranjero, y se vende a precios muv redurides. 
También tenemos un completo surtido de B E N C I N A V GASOLINA* 
de dase superior parm alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, • 
T^ecios reducidos. 
j n * Ws»* X-A~ ^ «•f inlnc C^—Of ieta«: SAN F E D B O . Narw 6,—BalMaf 
completamente y que ya ha empeza-
do a destrozársele el casco contra 
los arrecifes. 
Cerno hemos dicho, el buque n?rdi-
no yh-i a cargar azúcar en Puerto 
Padre para conducirla a Inglaterra, 
con destín" «' Gobierno. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
F U E G O EN UN A L M A C E N 
' Santiago de Cuba. Febrero IT. 
E P la tarde d^ hoy fué destruinr. 
per un incendio el almacén de frutos 
j del país de la propiedad de Evaristo • 
¡ Alvarez. situado en EaÉ calles de Sa-
jgnrra Baja y Matadero, estando au-
sentes de esta oiudad los dueños. Su-
1 frieron dewperfectos las casas colin-
I dantes. 
Casaquín. 
M U E R T E C A S U A L 
Manacas, Febrero 17. 
1 Anoche fué muerto on el central 
j "Hatuey" el blanco español José 
i Díaz García, de un golpe que recibió 
i -n la nariz po- un carro de leña E l 
iliK'ho fué casual y el Juzgado conoce 
del caso. 
E l Corresponsal. 
E i A m o r P r o p i o 
E x i g e C o n s e r v a r l a D e n t a d u r a L i m p i a . 
\ 
P r u e b e l a C r e m a D e n t a l de C o l g a t e 
p a r a l i m p i a r l a d e n t a d u r a . L i m p i a 
y pule l o s d ientes a d m i r a b l e m e n t e . 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra de buen tamañOi 
C O L G A T E & C O . , A p a r t a d o 9, H a b a n a 
CMSM establecida en I80e / 
' A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
E L R A M A L D E V E G A 
.)E PALM \ > 
Vueltas, Febrero 17. 
Er. la tarde de hoy llegaron a este 
pueblo el ingsniero de la compañía 
del ferrocarril The Cuban Central y 
• l señor Juan López Fuentevilla, pa-
r?. dar prim-sipio a los estudios d*fi 
nirivos del ramal de Veira d^ Pahna? 
Ü esta población y la finca " L a Lni-
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R . N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S . Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N u m . 4 9 . « - C O N S U L T A S d e 1 2 • 4 
E«r»eclal para )«» pokran de 9 y snadia • ^» 
F E B R E R O 18 D E 1918. 
D E P O R T I V A S # 
P O R M . L . P E L I N A R E S 
—————————— i 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
D I A a i O D s L A M A K I K A 
OTHELLO ROMPIO E L RECORD DEL ORIENTAL PARK.-
DE HORA PARA LAS JORNADAS HIPICAS 
LAMBIO 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
TRIMERA CARRERA: 
M1SO0; LANTANA; NO FR1END 
SEGL-NDA CARRERA: 
.iVUGH'l'; NISO MUCHACHO; 
JA UNTTY 
TERCERA CARRERA: 
BALFRON; B. FIRST; QUICE 
CUARTA CARRERA: 
AUTUMM; AFTERGLOW; TENER 
QUINTA CARRERA: 
RA\nENAL; LOCH1EL; EARL OF 
SAVOY 
vi «eñor James Butier. prominfinie ; en Potsville, Pa.. es uno de los dis-
iciero Nueva York, que eswá1 tinguidos visitantes llegados ultima-
timainenie interesado en distintas : mente, y fué uno de los más entusias 
nre-as de hipódromo?, en New; tas espectadores de las carreras de 
t^rii- Louisvü'e. Juárez y otras cia-j ayer tarde en el Oriental Park. 
, jpc llegó aver de los Estados Uni-1 
j v fué uno de los entusiastas e*-1 John W. Küen. el conocido cerner-
Üítidores del Oriental Park, así co- : ciante de Louisvilie. Ky.. y gran par-
« huésped de los jueces. i tidario del turf, llegará hoy a esta 
Mr Butier presenció la* carreras i ciudad, donde esura varias semanas 
¿esde la caseta de los jueces, hablen-' para presenciar lag carreras. 
quedado gratamente sorprendido 
j * ver el hipódromo del Oriental Park Cossack. el caballo qug sufrió la 
JLn bien organizado. Dicho señor. | rotura de una pata en su carrera del 
Ablando del Oriental Park. dijo que | micrco'es. tuvo que ser sacrificado. 
una magnífica organización y i Eete caballo, al igual que los demás 
*^ se sentía gustoso de verla, ha- de los establos de Livingston y Goiá-
Siendo quedado muy bien impresiona- ¡ blott, estaba asegurado, por lo que la 
de ver el estilo metropolitano 
prevalece en la pista, sobre todo 
10 que a ésta se refiere, y que se-
él es maravillosa comparada con 
noticias que tuvo de ella el año 
pérdida no se hará sentir tanto por 
parte del dueño. 
«0 m EN CUBA L O I A S NI MALAS C A R R E T E R A S W A L AUTOMOVIL 
M 3 3 
A R I S T O C R A T A 
S E N C I L L O 
C O M P L E T O B A R A T O 
F U E R T E E C O N O M I C O 
Y que le ayudará a ahorrar dinero y a llegar 
siempre a tiempo a todas partes. — 
S I E T E V E L O C I D A D E S ARRANQUE AUTOMATICO. 
ALUMBRADO E L E C T R I C O . 
E L U N I C O Q U E S E V E N D E C O N D O S P O L I Z A S D E S E G U R O 
O T O R G A D A S P O R L A A C R E D I T A D A C O M P A Ñ I A 
" M A R Y L A N D C A S U A L T Y C O M P A N Y " . 
UNA m T U í E l AUTOMOVIL CONTRA ACCIDENTES. LA OTRA PROTEJE A USTED. 
Se le enseña su manejo.— Todo 
por: $ 7 7 7 . 7 7 , puesto en su casa 
V E A L O HOY E N 
MACHINERY ANO IRADING COMPANY 
O R E I U L Y , 5 0 . — H A B A N A . 
El jockey Conuoily. que monto a 
. Cossack cuando este caballo se frac-
._o. También quedo encantaao de ! ^ ^ ^ el miércolefl sufrió una 
fáciles vías de comunicación con j ^ ^ . ^ en el pie que no le m0.ie¿. 
cuenta el hipódromo, 
r. Butier viene acompañado de 
lija y de una amiga de ésta, que 
a como huésped de los BuUer. 
r. Butier y familia se hospedan 
S hotel Inglaterra. 
tó el mismo día; pero ayer se vio im-
posibilatado de correr y tuvo que 
cancelar sus montas de ayer tarde. 
tello rompió el record del hipó-
John Me Grak, Larry Doyle y Ger-
many Schaeffer son asiduos concu-
rrentes a las carreras, donde se ha-
llan muv ocupados tratando de "'pes-
en la última carrera, corrien-I car" ganadores. Este viaje de los no-
la milla en 1.39. tablea del baŝ  ball se extenderá ha» 
;¡ tiempo empleado en las distin-] ta e| priniero de Marzo; y durante su 
fracciones de la distancia es muy j ^gtancia en ésta comparten el tiempo 
•rosante y fué tan rápido como el ; entre ia8 carreras y el juego de golf. 
haya lincho cualquier caballo en 
Iqoiera de los demás hipódromos t 
mundo. | Jeffcrson livingston nviso a Mose 
)thel!o hi7.o el cuarto de milla en ; Goldblatt que estará en esta pava la 
PROGRAMA DE LAS GARRIERAS 
QI E SE EKECTl ARAN ESTA 
TARDE. 
PRIMERA CARRERA: 9 B MILLA. 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 




semana que viene. Mr. Livingston 
se encuentra ahora en Nueva Orleans 
donde tiene asuntos que atender. 
•5 315; los o 8 en .̂ 5 4 5; la 1)2 milla 
n 47: los cinco furlonRs en 59 35; 
¡oí 34 de milla en 1.13; los 7 8 en 
JG: v la milla en 1 .39. 
Muchos marineros de! crucero pro-
CVMBIO DE HORA j tegido "Montana" volvieron a presen 
U hora del comienzo de la primera ^«r las carreras de ayer tarde en el 
jarrera en el Oriental Park será cam | Oriental Park. y muchos salieron oe 
Hada Para las tres v media en lugar i '» P'sta la mar de contentos por ha-
lo las cuatro, cerno' ha venido sxxc t -acer tado dos o tres buenas apues-
i:endo. Este cambio «e lleva a cabo | tas. 
•orrespondiendo al deseo de muchos | 
'avorecedores del sport hípico, que i 
íuifren «iisponer de mas tiempo pa-
« asistir a las fiestas nocturnas des-
pnéa de las carreras. 
Durante los domingos de Carnaval 
las carrera? comenzarán a las 2 y 30. 
Esta hora para lo? domingos del Car. 
naval empezará a surtir efecto desde 
el primer domingo, día 5 de Mar&o. 
y ?P continuará en todos los domin-
p)S ne Carnaval. 
Kred Ker. el famoso aviador que 
(brá exhibiciones cen su biplano en 
r! Orienta'. Park a partir del día 22 
im adelante, durante una semana, se 
encuentra ahora en Santiago de Cu-
Va. dp dnndo llegará a ésta el proxi-
"sábado, para cuya fecha se ten-
drá ya todo preparado y acondicio-
•'vlo para que pueda empezav a volar! re 
Todos los domingos, entre once a. 
my y dos y treinta p. m.. se servirá 
una merienda especial en 'a casa club 
para sus miembros- y para el públi-
co en la glorieta. 
La cocina está bajo la dirección 
personal de! conocido experto culina-
rio señor Giovanni Azeglio. 
Precio del cubierto: |1.S5. 
Menú del domingo. Febrero 20: 
Hors d' oeuvrc. 
Mariscos en canastrilla. 
Aceitunas; rábanos. 
Sopa Consommé Juliana. 
Tortilla de Petit Pois. 
Entree Ravioll a la Italiana. 
Asado Lechoncito relleno. 
Galleticas de plátanos. 
Espinaca a la crema. 
Ensalada de Primavera. 
Queío¿: Roquefort; Crema; Gruyé-
Nanteka 97 
l>antana 102 
Ophelia W 102 
No Friond 107 
S. J . Kelley Owncr 
Premo Ver» 109 
b f Saivation . . . Sister Modred 
Mav Bock 112 
Otlsco 112 
J . Powers Owner 
Thrsday Nightr 112 
ch c Trap Rock— International 
Coupled 
SEGUNDA CARRERA: 11 16 milla. 
PREMIO: $400. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
UNA QUEJA 
El doctor Manuel J . Morales, abo-
gado y vecino del Yodado, ha envia 
do al Ayuntamiento una larga ms-
<i • • Hfpii 1 tancia quejándose del procedimiento 
r< i * . . - puesto en práctica por el Consistorio, 
L l l l a A S O C i a C l O l l d C H 1,31 no aparecer en re-




Chas Erancis 113 
Î ochie' 115 
Earl of Savoy 115 
sica Municipal y la Academia anexa 
a ese organismo. 
Dice que las clases que se dan en 
la Academia no están de acuerdo cen 
:; n plan perfectamente organizad^ y 
que en los sueldos de los músicos no 
i hay una gradúa» apreciación de la ca-
' pacidad de cada uno. 
—Yo no entiendo jn-an cosa de mú -
isi:a—nos dijo—pero creo necesaria 
i 'a reorganización. 
El genera! Freyre hizo elogioe de 
' i as aptitudes musicales del Director 
' de la Banda, maestro Tomás. 
LICENCIAS COMEROALES 
Han eido solicitadas las siguientes 
licencias comerciales: 
Francisco Díaz pam sub-arrenda-
jdor, Galiano 124; Louis B. Place pa-
lia consignatario de vapores de tra-
Ktsía, en la calle de Cuba números 
}rtñ y 78; Fernández y Castillo para 
I •"intorería en Aguila 237; Julián Y. 
I Montiel para procurador en San Ig 
j nació 10, y Rafael R. Benavillee pa 
a fábrica de piedra artificial en Pa-
jarito 2. 
La representación de 
los Gremios Unidos de 
la Repulilica en Palacio 
Ayer estuvo en Palacio una nutr -
ia comisión de los Gremios Unidos 
«*o la República, a la que el genera! 
• Menccal había concedido audiencia. 
Presidían la comisión los señorea 
17'lorentinc Pascual, Fernando AUa-
rtz y S. Martínez. 
L« entrevista de dichos señoras 
I con el Jefe del Estado fué larga y en 
ella le ' expusieron la necesidrd dfc 
que cuanto antes jea aprobada por el 
Omgreso la ley de accidentes del tra-
bajo, que se fijo en definitiva la jor-
nada de ocho horas para los trabaja-
ra-res y que se pavimenten lo antes 
posible las calles df Cionfuegos, cu 
yo estado imposibilita el que puedan 
cruzar por ellas los vehículos de to-
das clases. 
j Según dijeron los señores de la oo-
j r.iisión a los repórtere, el señor Pre-
I sídente de la líopúbllca está anima-







Quick Star . . 
Tlger Jim . . . 
Niño Muchacho 











TERCERA CARRERA: 8|4 MILLA, 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
B. Firat . . . 
Pierrot . . . . 
Balfron . . . . 
Edmund Adanu 
Lord Wellg . . 









Postres: Fiutas: Dulces; Mantcca-
do. 
NOTAS DEL TRACK | Café o Té. 
Jnor. R . H . Kock, del distrito 21 Yímjfc y licores de las mejores mar 
}t Estados Unidos, con residencia1 cas a precios populares. 
MERA CARRERA: 3 4 MILLA.—TRES ASOS EN ADELANTE.— 
PREMIO: 400 PESOS 
Wt. PP. St. Vi •/, M St. F . O. C. Jockey» 




Tener . . . . 
Aftergiow . 
Chevron . . 
l>ady Rankin 








J ó v e n e s C r i s t i a n o s 
E L BRILLANTE ACTO DE ANO-
CHE F U E PRESIDIDO POR EL 
GENERAL EUGENIO SANCHEZ 
" AGRAMONTE 
Celebróse anoche la tercera y últi-
ma sesión de las tres organizadas 
por la "Young Men's Christian Asso. 
ciation" para solemnizar la inaugu-
ración del soberbio edificio levantado 
en la calle de Egido y destinado a ca-
sa social de la flamante asociación. 
Abrió la velada el general Agia-
rnonte con un brillante liscurso enal-
teciendo la labor de Mr. T. H. Ha-
rris y Mr. J . E . Hubbard. Presimuu 
fe >' Secretario jreneral respectiva-
mtíite. para llevar a cabo su ideal: 
la fabricación del gran edificio so-
cial . 
Hicieron despuég uso de la palabra 
los señores Wilson. delegado de la 
Asociación Cristiana de Jóvenes de 
Nueva York, y Hubbard. 
Ambos pusieron de manifiesto las 
ventajas que reporta a la juventud la 
práctica de todo ejercicio atlético, y 
el fin de la Asociación, que no es otro 
que la pnrpaganda de toda clase de 
po inmemorial la resolución tL 
trámite relacionado con el proyecto 
del puente "Habana", el AyunU 
racií-n0 "F.'0 ÍSÍ'MÍLÍ ^ ^ ^ 1 0 , asiat.-os ra*. ¿ P n a r ^ i r ? termir-a I Zanja 19, v José U «"lenazando a! ConScStono con pro- 1 
ceder de acuerdo con determinad .̂; 
artículos de la Ley Orgánica. 
HABITABLE 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
or.viado el certificado de habitabili-
dad correspondiente a ¡a casa call.-
dc Paco Siena, calzada do Bejucal, 
so'ar 2, manzana 16. 
PIDIENDO ALUMBRADO 
F'l señor José Péiez Polo y c'en 
vorinos n ás M barrio del Cri'lvario 
han dirigido instancia al Alcalde soli-
citando se leg provea do rlumbrado 
p jblico. 
CESION DE TERRENOS 
El señor An'onio María de Cá'-d -
ñas, a nombre de su señora esposa, 
p-opietaria dn una faja de torrono en 
'a (alie de Pooito y Dolores, repin-
to Lawton. na pedido al Alcalde de-
slprne la persona que habrá de Jnter-
enir en la cesión do dicho terreno a 
Los vigilantes de la Policía Nació 
nal númere 7,1 y 1,063 nrocedieron 
ayer al arreste de Miguel Machado 
y José Angel Valdé>, por acusarlos 
los asiáticos Rr.fael Chong, vecino de 
ing, vecino de Ge-
neral Casas número 7, de haberles 
exigido c;nco pesos moneda oficia', 
como tran8acc;óii de unas multas 
que les impusieren como Inspectores 
dr Sanidad, por infracciones que di-
cen habían cometido de las Ordenan-
zas Sanitarias. 
A los acusa/los se les ocupó una 
líbrate con varios apuntaoibnes y nnu 
h''villa qu^ decía "Sanida". pues pa-
rece que no les cupo completa la pa-
labra Sanidad. 
El Juez de instrucción de la sección 
primera los remitió id vivac por no 
haber prestado la fianza de 200 pe-
sos que le exigió a cada uno de dl-
cl os sujetos. 
" P A T R I A 
favor drl Ayuntamiento, a fin de fá-
cil it:r la comunicai 
Pocito y otras. Esl 
sports entre nuestros elementos so- no será en la cali 
Caballos 
Sument. . . 
lumont Bclle 






















1 9.10 Jenkins 
fi 7 Cargan 
20 30 Me Culough 
Argument: 26.40. 8.00. TiPinno: 24 4|5. 49 4 5. 1.14 l ó —Mutua: 
í-30. Relio: 11.40. 8.90. Haberdash: 4.70. 
reCUNDA CARRERA: 5 8 MILLA.—TRES ASOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wí. P P . St. '/« Vi N St. F. O. C. Jockeys 







Anna Ixm . . . . 105 
Jlue Rock . . .105 




























UNA DIFERENCIA V I T A L . 
Cuando BB ven cogidos t>or nn 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. E l aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente k 
tal propósito. Pero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otra? dolencias 
debilitantes, el caso ea completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite 
cíales. 
Ambos fueron muy aplaudidos por 
la brillante concurrencia que llenaba 
el salón dedicado a esta fiesta. 
Terminado el solemne acto, que 
fué amenizado por la Bnnda de :a 
Marina Nacional, los concurrentes re-
corrieron el nuevo edificio, visitando 
sus modernísimos departamentos. 
La campaña para procurar los 500 
socios en cinco días, comenzará la 
próxima semana. 
Empezará a funcionar la Asocia-
ción en los primeros días del mes 
de Marzo, on cuya fecha estarán ins-
talados definitivamente todos los 
aparatos gimnásticos. 
Muchos éxitos deseamos a la pode-
rosa sociedad y a sus elementos di-
rectivos. 
Brillante fiesta 
en San Eloy 
la ".alie de 
n de fcarn 
ores, detde 
mitad de la cuadra entre Delician y 
Sr.n Buenavcn*ura hasta San Anas-
tasio, y desdo San Buenaventura a 
San Lázaro y desde Dolores & Pocito. 
DEMENTE? 
El Juez del Sur ha dado cuenta d? 
¡a reclusión en Mazorra do Bárba-a 
I ópez y el de] Este de la de Mar^a-
rita Palomino y Daniel Rret. 
E L CUERPO DE BOMBEROS 
E' Alcalde ha pasado una comuni-
ca'ión al Comité Ejecutivo de] Cuer-
po de Bomberos, participándole que 
debo entregar, premio inventario, ol 
material del Cuerpo, libros y demás 
utiles. 
Al propio tiempo ha citado a los 
capitanes d̂  bomberos para un eant-
hio de impresiones que desea tener 
con olios en su despacho, mañana sá-
bado. 
LA BANDA MUNICIPAL 
El Alcalde b i expresado la n ĉ̂ si-
dad do recrjramzar la Banda de MJi-
La revista "Patria," cuyo últir; a 
número ?c publicó el jueves, no ce-
j ; . on su empeño, por lo que vemos, 
df l'brar campañas nacionalistas Um-
dientes a divulg-ar la cultura y •.! 
patriotismo. 
El número de "Patria" último VÍH • 
lie interesantísimo. Vea el lector su 
sjmario: 
"Bajo el Pórtico," por José M i-
nrel Carbonell; "Todo es uno...," 3J-
"tto de Agustín Acosta; "El Divor-
cio," por Alfonso E. Faes; "Bratia-
•IU el Dictador elegante," por Fra n-
cisco María Fernández: "Se ha des-
cubierto un astro." por Salivador Of.0-
p'ida Torres; "Notas de arte," por 
Jrsto S Mnti-/.; "El genio de Mar-
t.." por Medardo Vitier: "I/a madre 
lia Carlos Pío," por Ismael Clark; 
TU problema económico actual " por 
Talcx Si'ino; "Trífrono fundament 1" 
furrio; "Patria" denunciada, suelto; 
"151 Hemistigmio," versos por Eran-
cisco Robainas; "La reacción en Ch:-
na,' suelto. 
Además presenta intencionadas ca-
ricaturas del señor Diego Fernán-
dez. 
Tre« centavos vale cada ejemplar 
de "Patria," y se publica todv>s ¡Of 
¿••eves." 
18.30. 
10 10 10 10 
Tiempo: 24 315. 4Í> S'.S. 102 1 5.—Mutua: Smirking: 41.50. 
!j-20. Stunner: 8.20. 5.30. Blackwood: 13.00. 
BERCERA CARRERA: 1116 milla. —TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos 
ijM-jorip A. , 
•jnjlte Crown. 



















Tiempo: 22 . 47 2 5. 1.06 1 5.—Mutua: Marjorie A . : 6.60. 3.< 
^own: 5.10. 3.80. Orme: 3.70. 
CUARTA CARRERA: 1 m. 50 yd*.—TBES ASOS EN ADELANTE 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. U vi '/i St. F. O. C. Jockeys 
En el sillón d" actos del Colorí » 
< n E'< y, rst-'biecido en el Cerro, 
asistimos el Domingo pasado a ¡a 
pero todos log alimento» feculogOB |v. lada literaria music al quo el Cfcfc-
son en extremo indigestos, y ceo , sc-.ntorio de Santa Ocilia efectuó 
mismo oenrre al aceite natural de con gran lucimiento, 
higado de bacalao; T una buena • W director del Colegio juntam-nU-
digestión es lo que más necesitan "1 V c r ^ ú o ^ ^ . r 
• • M-J t» - L _ . ^ „i i vrctor d-I v nn.-ei-va^ono. nc^ t .-
.os inválidos. Por otra parte el h.cron ron suma am:ibil:íladi harÍPn 
aceite de hígado de bacalao con- t,fl ^ t í^ imo a tcr. selecto púhli. a 
*iené principioi medicinales do «Uf «ongr^xl0 la et:tancia en tar 
alta categoría, pero para que sea' ,nxf' morada. 
Útiles al enfermo, deben extraerse 1 a fie.=ta fuó oxtremadamente se 
previamente de las abominables i^ct?. sobresaliendo ' n sus números 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es io que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
nn extracto que se obtiene de 
^ | El Arma Rcglamrntaria 
A | de lo« más importantes 
Cuerpos de Policía en las 
Ro;a Ban-
Américas del Norte y del Sur. 












1 1 5 6 Whymark 
2 2 5 2 5.2 Jenkins 
3 3 8.5 5.2 Alien 
4 4 -4 5.2 Sterrett 
6 i 10 10 Watson 
5 6 8* 8 Pitr 
7 7 10 10 Nicklaus 
1 45 2 5.—Mutua: Louise Tiempo: 24 2 5. 48 4 5. 1.14 4 5. 1.40 3 5 
17.10. 8.30. 3.50. Uncas: 4.60. 2.90. Sister: 2.70. 
fHTA CARRERA: UNA MILLA.—TRES AJ^OS EN ADELAS 'F. 
PREMIO: 400 PESOS Caballo» 
Iher . . . . 
Tiempo: 23 3 
alus: 4.80. 
Wt. P P . St. Vi vt St. F. O. C. Jockevs 
114 
99 
47 1 E 
3 2 2 
4 5 4 
1 3 3 
2 1 1 
5 4 5 
. 1.13 0 
1 1 1 1 
4 3 3 2 
3 4 2 ^ 
2 2 4 4 
5 5 5 5 
8.5 2 Urquhart 
8 4 Jenkins 
8.5 8.5 Jones 
3 7.2 Smyth 
4 5 Pitz 
Alaría Vizr^no 
• e?. 
Timbién fué muy felicitado H nr 
table profesor señor Raúl Rock. 
Y entre los jóvenes fué muy b»- -! 
• lante el discuir^ det señor Raúl L*;-
pez con motivo del origen de la fies-
ta y reparto de premios como H< 
Hígados Puros de Bacalao, com- Imirmo en sus ejecuciones los »efo-
binados con Jarabe de Hipofos- 70= Ismael Rodríguez Francisco Fer-
fitos Compuesto. Malta y Cerezo n i n á * y Angel Castro. 
":, , . 7.Z. Jt~m£t Grandef. euctos deseamos al se» or 
Silvestre. E n esta unión cienti- C J 2 ™ ^ verrl^ fHir¡ta. 
Cea de ingredientes, tenemos la . g ^ Croxptto ^ \oz n.t?. 
sustancia mejor para dar carnes, 1 bjps resultados en su cooperación ^ 
para dar vida; y cuenta con una i un brillante fiesta-
eerie de éxitos en lo» casos de j , 
Afecciones los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Federico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
ncral de la Universidad de la Ha-
bana, dice; "'He usado á menudo 
El rerólvcr más seguro, más 
simple y más confiable que Ud. 
^ | puede comprar par» la 
^1 
PROTECCION DE LA CASA 
PeíióÉos llustiados 
Don Ricardo Veloso, dueño de 
imosr. Librería de Cervante», 
1.3^ —Mutua: Othe 'o: 5 90. 3.SO. 
Caliano número 62. nos ha remitido 
ta Preparación de Wampole en , 'ns últimas ediciones españolas de el 
los casos en que estaba indicado Mundo Gráfico. Blanco v Negro 
ei extracto de hígado de bacalao, - ^ •\^^S,ae<[^ * -
>». -i r » T - - - T +~ii« i Ademan nos ha enviada el sê -or 
con éxito completo.» Una botella v¿£™ J Bibliográfico. con 
basta para convencer. >o hay ]a j.gta He ;as últimas publicaclor ^ 
l engafio posible. En las Boticas, rr - ^ M r r 
El Ouetlo de un Revólrer Colt tiene confianza en O 
^ mismo y en su arma, que nunca falta de responder 
cuando él llama. 
>> Pida á su armero que le muestre esta arma espléndido, y 
^1 cerciórese de que llere el nombre "COLT" y la marca del "Potro Ram-
--í̂  pante." £1 comerciante explicará el Seguro Positivo Colt que hace -sî  
jv^ imposible la descarga accidental, separando automáticameote el aguja .̂ T 
^ de percosión del cartucho. La acción queda libertada solamente «, 
cuando se tire del gatillo ioteocionalmente. 
j ? UD. NO PUEDE OLVIDAR DE HACERLO SEGURO j ? 
^ LOS REVÓLVERES Y LAS PISTOLAS AUTOMÁTICAS COLT ? 
se venden por los principales comerciantes, que tendrán placer 
en exhibir muestras. Pídase nuestro hermoso catálogo ilustrado. ^ 
C o r r e s p o n d e n c i a en E s p a ñ o l 
Colt's Patent Firc Arrns Mfg. Co. , 
Ifarra d« Fibric* Rcpiítrada 
H A R T F O R D , CONN. . E . D. D E A. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ANÜNOO 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a p a r t e de t u 
j o r n a l p a r a u n p o m o 
de S Y R G O S O L 
R e c u e r d a que su fres 
b l e n o r r a g i a , (jue s u s 
do lores te h a c e n s u -
f r i r h o r r i b l e m e n t e , y 
que el S Y R G O S O L l a 
c u r a r á p i d a m e n t e , s in 
mort i f i cac iones y s in 
p r i v a r t e de i r a l t r a -
bajo . 
N o dejes de c o m -
p r a r m a ñ a n a , s á b a d o , 
u n pomo de S Y R G O -
S O L que te c u r a r á 
s e g u r a m e n t e l a b leno-
r r a g i a . 
D E P O S I T A R I O S : 
í orrd Johnson. ToquecheL 
Gonzolez'y Mojó Colomcr. 
/ P R O P I E T A R I O S ? 
flonument Chemical Co^ 
13. FishSreetHill.Londrts. 
S A G E N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 18 DJS 
sepelio del muy ilustre 
evilesino, Vicario General y 
Deán de la diócesis de Mé-
rida de Yucatán, Or. Ce-
lestino Alvarez Galán 
Publicamos la siguiente carta, que 
un amigo íntimo nos escribe de Mé-
rida de Yucatán, referente a la vida, 
muerte y sepultura del esclarecido 
hijo de Avilés. M. I- Dr. Celestino 
JUvarez Galán. 
En ella se honra al asturiano dis-
tinguido, por su ciencia y virtud y se 
glorifica al Ministra del Señor, ai 
sacerdote católico, quo predica la vir-
tud y condena el vicio. 
Dice así: 
"Mérida. Febrero 12 de 1916. 
Señor Cronista Religioso del DIA-
,UO D E L A MARINA. 
Habana. 
Mi estimado amigo: Con el cora-
ion angustiado de pena tomo la plu-
ma para darte la noticia de la muer-
te del Vicario General de esta Dio-, 
cesls, el P. Alvarez, como cariñosa-
mente todos le decíamos aquí. 
Acaeció su fallecimiento en las 
primeras horas de la mañana de ayer 
y a los pocos momentos sólo se oía 
esta exclamación: "Ya murió nuestro 
padre, que era nuestro mejor y mdS 
cariñoso ajnigo." 
Todos lo respetábamos. 
Yo le conocí al llegar a esta tierra, 
tromo dependiente del almacén de su 
hermano, don Pancho Alvarez. 
Pronto conoció que no era «la ca-
rrera comercial su destino en el 
mundo. Aspiraba a la grandeza del 
que nada quiere para sí y todo para 
el prójimo, y como la felicidad mayor 
que se le puede proporcionar es dar-
le a conocer y amar a Dios, deter-
minó consagrarse ' a este sublima 
apostolado. 
Embarcó para Méjico y allí empe-
zó sus estudios eclesiásticos en el 
Colegio de San José y Seminarlo de 
Monterrey, regresando a Mérida a los 
cinco años de ausencia y estudio, con 
tlnuándolos con gran aprovechamien-
to en el SominaHo Diocesano, siendo 
Rector el I . S. Obispo doctor Carlos 
G. Mejfa. 
Tuve la dicha de oir su primera 
misa, escuché sus Instrucciones doc-
trinales y practiqué los eiercicios es-
pirituales bajo su dirección con otros 
católicos caballero!?. 
Siempre con la sonrisa en los la-
bios", siempre animándonos a la práo-
tlca de la virtud, dándonos ejemplos 
de humildad. Su caridad para con los 
pobres podía decirse que era herói-
ca. E l no conoció el odib ni la ven-
ganza; al que faltaba sabía excusar-
lo; siempre había en su corazón el 
perdón y el olvido de la ofensa; así 
ro nos causó sorpresa ver desfilar 
ante su cadáver a esta sociedad, sin 
distinción rio clases, elevando una 
ferviente plegarla por su eterno des-
canso y derramar una lágrima ante 
el cadáver del sacerdote que supo 
Inspirar y dirigir a la juventud por 
el camino del bien. 
Fué la misma sociedad que protes-
tó contra su expulsión, locrando ser 
ateQtfida en el ruego de que no fue-
ra al destierro, aunque no logró que 
le dejaran seguir en el ejercicio de 
su ministerio sacerdotal, lo oual. 
unido a las profanaciones cometidas 
por los'enemlgos de nuestra sacro-
snnta Religión le llevaron al sepul-
cro. 
¡Quizá haya ofrendado su vida por 
la paz y concordia entre los meji-
canos y el reinado de Jesucristo v 
Nuestra Señora de Guadalupe en lo? 
hogares de cuantos le han desterra-
do de ellos! 
Desdo su casa a la Plaza de San 
.7u;in fué llevado a hombros de ca-
bal loros y jóvenes, que se turnaban 
de cuatro en cuatro para poder de-
Jar a todos satisfechos de haber ren-
dido esto póstmno honor. 
Delante del féretro dos largas fi-
lis de señoras, señoritas y caballeros 
portando coronas de flores natura-
les, le daban guardia de honor. 
Allí seguía el pueblo con ramos de 
flores. 
En el centro de las lareras filas for-
maba un grupo de reñoritas de la 
Academia de Santa Teresa, llevando 
una monumental corona como ofren-
da al fundador y maestro. 
A su paso por las calles una lluvia 
do flores descendía de ventanas y 
balcones, cubriendo el féretro de ro-
pas. 
En la Plaza de San Juan, fueron 
ocupados veinticuatro tranvías y cua-
renta carruajes, entre coches v auto-
móviles, calculándose que llevaban 
Un total de mil quinientas personas, 
üue acompañaron su cadáver hasta 
el Cementerio. 
Allí todos de rodillas rezamos por 
íl eterno descanso de nue''-^ o-1 >-
fido Vicario General y cariñoso pa-
flre, que alimentó nuestras almas 
con saludables pastos que han produ-
cido frutos de virtud. 
;E1 momento ha sido sublime! No 
acierto a describirlo. Aun cuando 
r.uestris bondadoso Pastor M. L v R. 
Fr. Arzobispo, doctor Martínez Trit-
chler y Córdova. y ol bondadoso se-
ñor Obispo doctor Carlos de G. Me-
tía sabrán ya la muerte del Vicario 
€ 1 t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrero 17 de 1916. 
Observaciones a las 8 a- m. del nie-
ridiano 75 de Gre^nwich. 
Barómetro: Pinar, 766.50; Haba-
Di,, 766.50; Matanzas, 766.00; Isa-
bela, 766.00; Camagüey, 765.00; 
Santíago, 764.00. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 14.0, máxima 
22.0. mínima 14.0. 
Habana, del momento 14.0, máxi-
ma 20-.0, mínima 12.0, 
Matanzas, d^l momento 14.0, má-
xima 21.0, mínima 12.0. 
Isabela, del momento 17.0, máxi-
ma 23.0, mínima 16.0. 
• Camagüey, el momento 18.0, ms-
>jma 23.0, mínima 17.0. 
Santiago, el momento 27.0, máxl 
ma 27.0, mínima 20.0. 
Vient», dirección y velocidad en 
metros por seg-undo: Pinar, N. 8.0; 
I'abatia, calma; Matanzas, N. 8.0; 
Irabeia, S. flojo; Camagüey, N. flo-
'* ; Santiago, ME. 4.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Camagüey, despejado; Matanzas y 
Santiago, parte cubierto. 
Ayer llovió en ColisOo, Baracoa y 
Cayo Mambí 
S U C E S O S 
E l marinero del crucero" "Monta-
na", Gléin Whitón, fué detenido por 
el vigilante 416. por haber maltratado 
de obras a Rafael Couceiro, dueño de 
la posada sita en Egido 20. 
E l móvil de la agresión, fué el no 
haberle podido dar alojamiento Cou-
ceiro al marinero. 
SORPRENDIDO 
Faustino Vega Couto, de Estrella 
21, sorprendió ayer por la madruga-
da, oculto en su habitación, a Manuel 
Martínez Oval, de Aguila 17. 
E l detenido manifestó' haberse In-
troducido en casa de Vega con inten-
cienes de robar, pues tenía apetito. 
Ingresó en el vivac. 
UN CANDADO 
Expuso Cándido Alvarez, de Cura-
zao 13, que su ex-inquilino Florentino 
Fernández, le llevó el candado de la 
puerta del cuarto que ocupaba. 
INCONVENIENTE 
E l vigilante 1243. condujo a la se-
gunda estación a MeLitón Hernández, 
de Oficios 21, porque al requerirlo 
porque esLaba con inconvencias en 
el café sito en San Isidro y Compos-
teJa. no quiso obedecerlo. 
E l acusado se l;?llaba beodo. 
E N T R E HERMANOS 
Los hermanos Angel y Emilio Ríos, 
de Jesús María 21, fueron detenidos 
por el vigilante litio, por alterar el 
orden en la Alameda de Paula. 
Angel acusó a Emilio de habeno 
insultado. 
S E CAYO 
E n el Hospital Número Uno ingre-
só Pablo González, vecino de la finca 
" E l Foro', en los Palacios, para " ser 
asistido de la fractura del antebrazo 
izquierdo, con formación de un callo 
vicioso que deforma dicha extremi-
dad. 
Manifestó el lesionado que el d^ño 
que sufre se lo causó hace dos meses 
en la finca donde reside, al darse una 
caída. 
Dald. Locomotive. . . 110% 
Baltimore & Ohio . . 86% 
t"anadian Pacific . - . 166% 
Chicago M. & St. Paui 94% 
Chino Copper . . . . . 57% 
Colorado Fuel & Irou 45% 
Crucible Steel Co. . . 79% 
Cuban Am. Sug. Com. 195% 
^isfcillers 47% 
Erie Common . . . . 36% 
Goodrich Rubber. . . 72 
Guggenheimer . . . . 21% 
Inspiration Copper . . 46 
Interboro Common. . 16% 
Interboro Pref 72% 
Lackawanna Steel . . 78 
Méx. Petroleum . . . 107 
í l iami Copper . . . . 36% 
N. Y . Central . . .• . 105 
Pennsylvania l. . . . 57 
Ray Consol Copper . . 25% 
Readhij* Common . . 77% 
Republic Iron & Steel. 52% 
Sathem Pacific . . . 99% 
Tenn. Copper . . . . 57% 
Union Pacific . . . .132% 
U . S. Steel Com. . . . 82% 
IJtah Coopcr 83% 






























Cada semana es un triunfo para 
Ja importante revista "Bohemia," 
que con tanto acierto dirige y adnal 
nfstra su prop:otario, el señor M-
guel Angel Quevedo, Para él y pa 
Ja el cuerpo de redacción de la im-
portante publicación semanal, vayan 
nuestras congratulaciones. 
I/a edición de la semana actual lu-
ce en su portada "Una Piel Roja 
Ideal," on perfecta tricornia. 
Figuran dentro del número 1 ' E l 
Beso de la Ola," famoso cuadro a 
tres colores y "Tipo de mujer '"sajo-
na," delicado bicolor. 
Lleno de interesante material l i-
terario y artístico se pasan las cua-
renta páginas de que se ferma cada 
número. Y además las actualidaides 
oempan siempre en sus ediciones lu-
gar preferente. 
De "Goyescas," la famosa ópera 
española, representada con 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Febrero. 
18 Henry M. Flagler, Key West. 
18 Heina, Estados Unidos. 
18 Gov. Cobb, Key West (extra-
ordinario.) 
18 Olivettc, Tampa y Key West. 
19 Antonio López, Barcelona y 
New York. 
19 Reina María Cristiiia, Vera-
cruz. 
39 Atenas, Colón y escala. 
19 Gov. Cobb, Kev West. 
39 Henry M. Flagler, Key West. 
20 Ernesto, Liverpool. 
20 Koxonia, New York. 
21 OHvette, Tampa y Key West, 
21 Abangare?:, N'Av Orleans. 
21 Excelsior, New Orleans. 
21 Karen, Mobila. 
21 México, New York. 
22 Limón, Boston. 
22 Habana, New York. 
22 Gov. Cobb, Key West. 
22 Henry M. Flagler, Key West. 
22 Esparta, Puerto Limón. 
23 Mascotte, Key West. 
23 Henry M, Flagler, Key West, 
23 Calamareí', New York. 
S A L D R A N 
Febrero. 
18 Pastores, New York. 
19 Atenas, New Orleans. 
3 9 Saratoga, New York. 
39 Chalmotte, New Orleans. 
M Í I F I E Í S T O S 
Manifiesto 1,298.—Vapor america-
no "Mascotte,' capitán Phelan, pro-
cedente de Portu Tampa y Key West, 
consignado a R. L . Branner. 
D E TAMPA 
E . Sarrá: 60 cajas vino. 
L . E . Cwann: 2,150 atados cortes pa-
ra huacales. 
Cuban Fruit Exchange.—625 Id Id. 
Southern Express Co: 1 bulto eti-
queta, 1 caja impresos, 1 caja con-
servas, lid tuercas, 4 bultos efectos 
de expreso. 
D E K E Y W E S T 
• Consignado al Southern Express. 
L . B. Luna: 6 barriles camiaronefl 
eii hielo. 
Manifiesto 1,299.—Ferry-boat "Hen 
ry M. Flagler," capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Barnner. 
Rodríguez Parapar y Cia: 5,288 ki-
los pescado en hielo. , 
M I S C E L A N E A S 
Central "Australia:" 2 carros, 44 
piezas, 12 cajas maquinaria. 
Zaido y Martínez: 1 atado, 2 cajas 
1 pieza id. 
R. Cardona: 4,408 piezas madera-
buba Lumiber Coal & Co: 231 id id. 
American Agricultural Chemical 
Co: 27,216 nllos abono. 
Armour & Co: 44,629 id id. 
H . J . Baker Bres: 31.752 id id. 
..Nitrate Agency Co: 900 sacos id. 
Cuba DestilUung & Co: 5 carros. 
Central "Mercedita": 2 id del viaje 
anterior. 
G. S. Younio: 3 id id. 
E . W. Sawyer: 151 bultos efecto^ 
de uso. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Garriga y Sureda: 1 caldera, 1 caja, 
119 piezas accesorio!; para id. 
Manifiesto 1.300.—Vapor inglés 
"Soils by", capitán Goldsworthy, pro-
cedente de Puerto Padre, consignado 
M señor Lambem. 
^ Con 27,900 sacos de azúcar en trán-
sito para Europa, 
C y Ca. 29 pacas desperdicioe de 
aigodón. 
López Hermano 5 cajas tacones 14 
bultos camas 9 id. velocípedo» 105 id. 
muebles y eillaa (3 menos). 
R. Utset L , 4 sacos maní 31 bul-
aos cápsulas, latas y cuchilleríá-
\ a de Manegas 2 cajas medias. 
R. Muñoz 10 id. caamsas. 
Vázquez y Co. 5 atados tabaco 1 
rollo cables 30 cajas maiz 500 ca-
jas leche 1 caja de menos. 
J . Trillo Carballo 4 cajas droga?. 
R. Muñiz 10 bultos id. 
J . Chertrudi y Co. 6 cajas loza 2 
cascos arados 105 cajas efectos es-
maltados 10 barriles aceite 87 tubos 
y accesorios 2 cajas camisas 38 bul-
tos ferretería. 
3ferin y Co. 1 caja hombreras. 
Codwal'l Maceo y Co. 8 cajas cal-
zado. 
R. López 8 bultos coches, montu-
ras y hule. 
García de la Vega y Co. 13 cajas 
sombreros y gorras 10 cajas levadu-
ra 50 cajas sardinas 10 id. fresas 25 
•d. salmón 25 sacos harina de maiz. 
García y Vega 7 cajas sombreros. 
Artine y Arias 50 cajas peras 6 
barriles jamón. 
Muñiz Fernández y Co. 10 barri-
l^s id. 65 cajas chícharos 300 id. pe-
ras 100 id. cerveza. 
Iturbe y Co. 30 cajas jabón 10C 
barriles papas 5 id. jamón 75 tabales 
pescado. 
Gómez y Co. 40 cajas cerveza 20 
cajas frutas 40 id. levadura 10 ter-
cerolas 5 barriles jamón 40 atados 
tabaco. 
J . G. Almirall Ribas y Co. 50 ba-
rriles papas. 
C. S. R. 11 tubos 1 barril grasa. 
C M, C. 4 bultos calderas y acce-
sorios. 
Ymushong y Hermano 35 barriles 
papas. 
J . G. Vega 35 cajas ¿abón-
Central Isabel 5 cajas accesorios 
maquinaria 1 caja tubos. 
J . C. C. 1.000 barriles cemento. 
A. C. 7 bultos cristalería, loza y 
filones. 
Beattás y Co. 1 caja maquinaria. 
Vadle Ribera y Co. 53 cajas cris-
talería 51 id. efectos esmañtados 30 
barriles grasa 9 bultos ferretería 70 
:*d. cuchillería, moldes y espejos 75 
•"•ajas aceite. 
M. Muñiz 7 cajas ciruelas pasas 10 
id. levadura 25 id. cerveza 12 id. 
salsa 25 id. aceite 250 barriles cs-
mento 25 atados tabaco 25 cuñetes 
grasa 30 bultos ferretería 16 cuñe-
tes pintura 22 cajas efectos esmalta-
dos 1 fardo cordel (no viene). 
V. Serratno 125 cajas leche. 
New Niquero Sugar Co. 13 bultos 
maquinaria. 
Foo 35 cajas frutas. 
J . Cuan 45 id. id. 
Con Wood. y Co. 20 M. id. 
J . Nuevo 3 cajas tejidos. 
Marín y González 1 id. :d. 
B. Clavería 50 cajas iperas. 
P. Aguirre 25 sacos harina. 
Marrón y Allegues 165 id. id. 2 
en duda. 
J . Fernández 4 bultos hule y bi-
sagras. 
Yan Shong y Co. 25 cajas frutas. 
Artine y Alvarez 25 cajas tabaco 
34 id. levadura 25 id. frutas. 
628. 2 cajas loza. 
F . 241, 1 caja accesorios maqui-
naria. 
30. 1.000 sacos de arroz. 
39. 1.000 id. id. 
43. 250 id. id. 
C. R. Diai: 2 cajas accesorios eléc-
tricos. 
R. Solana 1 caja sombreros. 
Diego y Fernández 2 barriles dia-
morta. 
P. Lavamla 20 barriles cerveza. 
F . J . Romagosa 105 cajas botellas, 
i Sadumo y Llano 3 cajas loza 4 
bultos soda, cuchillos y bandejas. 
666. 1 caja ferretería, 
263. 2 Id. tejidos. 
230. 1 id. id. 1 id. hojalata 6 hua-
cales cunas. 
432. 4 cajas cuchillería, 1 menos. 
Junta Protectora de la infancia 1 
caja anuncios. 
Número 1.302. — Vaipor america-
no "Pastores" capitán Miles proce-
dente de Puerto Limón y escalas con-
signado a United Fruit y Company. 
D E C R I S T O B A L 
Smith Salooi y Company 7 cajas 
conservan. 
Barceló Camps y Co. 50 id. sal-
món. 
R. López y Co. 1 caja sombreros. 
J . Barajón 1 id. id. 
J Valley 2 '"d. id. 
Nota:—Además viene a bordo de 
los vapores "Calamares" y "Pasto-
res:" 
N» Z. Graves 1 caja barniz. 
A. E . G. y Co. 1 caja ropa. 
A. Pérez T . 1 caja sombreros. 
ra que fuese, empezó a trabajar sin 
descanso, con un celo verdaieramen-
te apostólico y superior -a todo elo-
gio. Su vida llena de virtudM, le pro-
dujeron la persecución de loa malos. 
E n el conciliábulo de Efeso. celebra-
do el S de Agosto del año 4 i9 fué de-
puesto nuestro santo patriirca. l"-a-
viano, pisoteado y abofeteado de un 
modo cruel. Tan inaudito y bárbaro 
fué el tratamiento empleado contra 
nuestro Santo, que murió a impulsas 
áel dolor. Falleció perdonando a sus 
enemigos y alabando al Señor. 
F I K S T A S E L SABADO 
Misas solemneí"; en la Catedral V 
demás Iglesias las de costumbre. 
Corte de Maria.— Día f.—Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María, en Belén. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. M.. on la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
Jurante el primer seme^trtí 
del Señor 1916. 
Febrero 20, domingo de Septuagé-
sima (de Minerva), M. L S. Magis-
tral doctor A. Méndez. 
Febrero 27, domingo de Sexagési -
ma, M. I . S. Canónigo A. Blíizquez. 
Marrzo 5. domingo de Qulncuagrési-
ma„ M. I . S. Magistral Dr. A- Mén-
dez. 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
L S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Abril 23, Pascua de Resurrección, 
M. I . S. Doctoral Dr. A. Ortlz. 
Abril 30, Dominica "in Albis", M. 
I . S. .Magistral Dr. A. Méndez. 
Mayo 7, Domingo I I después de 
Pascua, M. L S. Canónigo A. Blftz-
quez. 
Mayo 21, Domingo I I I (de Miner-
va), M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11, Pascua de Ponteco^tés, 
M. t S Magistral Dr. A. Méndez. 
Jnio 18, L a Santísima Trinidad, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum. Corpu? Chrlsti, 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 25, Dom. infraoctaya, M I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago, 
se en nuestra Santa Iglesia. Catedral, 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916. y concodemos 50 
oías de indulgencia en la forma acos-
tumbrada por la Santa Iglesia, por 
cada vez que atenta y devotamente se 
oiga la divina palabra. Lo decretó y 
firma S. E . R. de que certifico — 
-!- E l Obispo.—Por mand-ito de B. 
E . R . , Dr. Alberto Méndez, Magis-
tral, Secretario. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 12. Domingo I de Cuares-
ma, M. L S. Canónigo A . Blázquei;. 
Marzo 19 Dom. I I de CVaresma, 
M. t; S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Marzo 26, Dom. I I I de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Abril 2, Dom. I V de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Abril 9, Dom. de Pasión. M. I . S. 
Canónigo A . Blázquez. 
Abril 20, Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m., M. L S. Canónigo D r . 
A . Lago. 
Abril 21, Viernes Santo, ( L a Sole-
dad). 4 p. m. . M. E S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana, Diciembre 23 de 1916. 
Visito: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
r 
i 
V I S O S 
' • M a d r e s C a t ó l i c a s " 
E l sábado, 19, a las 8 de la maña-
na, celebrará esta asociación la misa 
y comunión de reglamento en la Igle-
sia del Santo Cristo, lo que en nom-
bre de nuestro Director, liago saber a 
todas las señoras que pertenecen a 
ella para su más puntual asistencia. 
L a Secretarla. 
4202 18 f. 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
Día 20. A las 8, misa de comunión 
para la V. Oí T. de Santo Domingo. 
A las 4 p. m.. el Ejercicio de la V. 
O. T. y precesión con el Santísimo. 
Tomarán el santo escapulario de esta 
O. T. varios caballeros y señora?. So 
suplica a los fieles la asistencia a es-
tos cultos. 
4195 20 f. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Milicia Josefina 
E l sábado 19 de los corrientes, a 
las 7.,,i.- a. m., será la Comunión ge-
neral, "y a las SVz la misa cantada coa 
Ministros. 
A las 7 p. m. habrá m«nifiest >, 
rez.o del santo rosario, ejercicio del 
ala 19. sermón, reserva y oanto po-
pular de la marcha de San José. 
K l domingo a las O1 ,̂ será la Jun-
ta mensual y se suplica la más pun-
tual asistencia con la insignia de la 
Asociación. 
L a Secretaria. 
4095 19 * 
feeneral. de su diócesis, pues se lejé^ito m el Metropolitano de Nue • 
por cable, comúnicale el 
grandioso homenaje tributado a su 
memoria, y dale el pesajne en nom-
bre de sus hijos?, que suspiramos por 
la vuelta del Pastor, rogando al cie-
lo porque aHrevie lor dftia de su 
< autiverio y podamos recibir su Pas-
toral bendición y tributarle nuestra 
cariñosa adhesión. 
Besa, en mi nombre Í.US anillos pas-
torales. 
Dios te conserve pn su Santa Gra-
cia.—Juan Magrovejo." 
Descanse en paz el ilustre avilesi-
oo y sacerdote, sabio y virtuoso. 
A tí. mi querido Juanito, las gra-
cias por tus noticias, las que como 
ves. he publicado para vuestro honor 
y el del I. Sr, destino Alvarez Ga-
l.'m. gloria de la Iglesia, España y 
Méjico. 
Cumplí tu encargo con respecto a 
1<>S señores Obispos y termino corau-
nicándote que reunidos en la Iglesia 
de la Merced, presididos por vuestro» 
Obispos y clero hemos asitldo lo« fíe-
les cubanos y mejicanos a las solem- I 
res honras fúnebres que el 17 del 
actual ha mandado celebrar tan vir-
tuoso prelado, con la cooperación de 
los R. Padre Paúles, a cuyo cargo 
MtA el referido templo y convento, 
in el cual moran los citados Prin-
cipes de la Iglesia. 
E l templo se hallaba severamente 
enlutado. 
Una capilla de música. dirigida 
por el maestro Sauri. organista del 
templo, interpretó la parte miisicaL 
Cantó la Mi&a. el ]£, L Canónigo 
doctor Pedro Pérez Elioegaray. ayu-
dado de los presbíteros Enrique Pérez 
Capetillo y EuíaJio Aacena, ejercien-
do de maestro de ceremonias el pres-
bítero doctor Etustasto Fernández. 
Este publicó una hermosa biogra^ 
fía del finado monseñor Alvarez. en 
nuestro DIARIO, en Ja edición de 1» 
mañana del 17 del actuaL 
Las honras fúnebre* resultaron so-
!emnísimas, aaistiendo muchos cente-
tares de fiolesL 
Te saluda, en el Corazón de Jesús, 
va York aiparoce una completa in-
formación en la que fijzfuran ade-
más de âs piincitpales partes, una 
írrandiosa fotografía de una escena 
IU' la notable ópera. También se pu-
blican los retratos de los autores y 
crónica del Corresponsal de "Bohe-
mia" «nt Nueva York, doctor H. No-
voa Spade. 
Con este número se da ©1 patrón 
de un precioso traje de niña. 
"Bohemia" va por el camino del 
más franco éxito. 
Y muy merecido. 
caja cemento. 
( V I E N E D E L A DOS.) 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coff^e Excbanee. New 
York. 
F E B R E R O 17. 
Abre. Cierre. 
Com. Allis. Chaimers 
Am. B«et Sugar . . -
Ara, Oar Foundry . . 
j- mer. Can Com. . . . 
Amer. Loco. Com. , . 
Amer. SmeHing . . . 
A mer. Tel. & Tel. Co. 
Amer. Woolen Com- . 
. Anaconda Copper , , 











Manifiesto 1,301.—Vanor holandés 
'Van Dor Duyn," capitán Mulder, 
tarto j procedente de New York, consignado 
a W. H . Smitb. 
| M I S C E L A N E A S 
Vidal y Fernández: 12 atados relo-
jes, 8 cajas desperyadores, 7 bultos 
cemento, llantas, bicicletas y acceso-
rios. 
D. Bacón: 6 bultos planchas cemen-
to y cera. 
.1. B. Jiquel & Co: 20 bultos grasa 
aceite. 
Burria Bros Co: 1 
2 tam'Sorei easolina. 
P. Gutiérrez Lee: 15 cajas Id. 
^omoañín de Accesorios de Auto-
móriles . 1.500 id id. 
Zárraga Martínez y Cía: 1,000 id 
ídem. 
Rubiera Hncs: 2 barriles azufre. 1 
id cola. 1 id ácjdos. 
^A- 375 b^rrilAs cemento. 
• T. Cr ?Í.Í;OO id Id. 
J . "R^rirq: 1 fi25 id id. 
X Alvarez S en C: 1 caja vulcaní-' 
National Paper & Typs Co: 10 ca-
ja« ^olodî Tn.. 
Kates * Co: 2 bultos, sillas y áci-
df^. 
Cari^iifi HPO<3: 2ñ bultos sarnas. 
^ S u á r ^ - 1 b^TT-n QNDKilta. 
^ v a n a Electric R. R. v & Co: 5.000 
id id. 
é D R O ^ g 
-T. V. AlAcan y Cia: 13 bultos dro-
T T-^i-r.^VlpI • VA t̂ t 
TVf. Trtlrn«'«nr 46 fd id í l caja éter 
n<-> enThp.rca^" ^ 
Vr\r+o Vítt-n "FvTVreívS V ("V TVira 
eT*"»-»w—• o I wi oT/̂ off c-í prr(?'*»r)f".fi«); 
T> Q A S V„ PtfV, rp^y^fo 
y -p r" 1 :,J o „n;0^ 
T>*T>A K - y r K -V-TT T O 
•r'f»/-» r» oo (vT^tos esmal-











Número 1 30?. — Yacht americar 
o "Tris" capitán Nelson procedente 
de Key West, consignado a su ca-
pitán. 
Er. lastre. 
Número l .^M. — Vamor america-
no "Governor Cobb" capitán Ingalls 
procedente de Key West, consigna-
do a R. Lf Branner. 
F n lastre. 
DIA 18 D E F E B R E R O 
Este mes está, consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en las Keparado-
"santos Simeón y Flaviano. márti-
res; Eladio. arzobispo y confesor; 
santas Gaudencla, mártir y Cristiana, 
virgen. 
San Flaviano patriarca de Cons-
tantinopla, Nfeotá de noble familia. 
Esmeráronse sus padres en darle una 
escogida v cristiana educación, mos-
trándose desde fu más tierna edad 
aflolonado a todo ío que era devoción. 
ABÍ fué que se dedicó con ardoroso 
af;n «1 estudio de las ciencias ecle-
siásticas, v a los ejercicios de piedad, 
abandonando las. comodidades, loa 
placeras y honores que el mundo l<a 
brindaba. Elevado a la alta dignidad 
de sacerdote, redobló su oración, gien 
do su vida ejemplar, y »u conducta 
Intachable. 
Habiendo en el afio 447 muerto el 
patriarca de Conetantinopia, la fa-
ma y la reputación de las virtudes 
de nuestro Santo, que se había hecho 
venerada y popular, contribuyó a 
que unánltTxemente fuese "legldo pa-
ra sucederle. 
San Flaviano, que solo desbaba au-
mentar la viña M Señor d / " ^ ooiie-
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A San José de la Montaña. 
E l próximo sá,bado, día 19, a las 
8 a. m., se cantará la mira solemne 
con que mensualmente se honra a 
tan glorioso patriarca. 
4015 19 t 
Iglesia de Mr a. Señora de Belén 
Congrcfiación de San José 
E l sábado próximo, 19 de Febrero, 
a las 8 a. m. habrá misa con cánti-
cos, plát ic i y comunión general, en 
honor del glorioso Patriarca San Jo-
sé. 
Se expondrá a S. D. M. 
NOTA.— L a comunión se dará al 
principio de la misa. 
E l Director. 
4047 18 
I g l e s i a d e S a n F e l i p a 
E l sábado, 19. serán lo^ cuites al 
glorioso San José, a las 8. misa can-
tada, el ejercicio y plática y proce-
r.lón. 
Se invita a sus devotas v contribu-
ventes la asistencia estos cultos. 
4071 18 í-
F A R M 
D R 1 
R E G A L O D E MIL, P E S O S . MA-
ravilloso invento. I>a riqueza de su 
boca. Patente segura contra la« ca-
ries de los dientes y muelas. Carle-
cida del doctor Poinsot, de París. 
Destruye de una manera maravi-
llosa los microbios que corroen las 
piezas de la boca, las que ya están 
picadas, no sigue su carie, y las 
que no lo e.*tán nunca, jamás, s*» le 
picarán, usando el Caxleclda del 
Dr. Poinsot de París. Se regalan 
1.000 pesos al que siguiendo las 
instrucciones de sus prospectos no 
le haya dado resultado. Unico re-
presentante con depósito de este 
producto en Cuba: dirigirse a E . 
Carbonell. Apartado 2.397. Haba-
na; ee manda P^r correo; precio 
de cada l i ta, 30 centavos. libre 
franqueo, puede pacarse en la for-
ma que quiera el cliente. 




L a R u t a P r ^ f ^ r i d a 
PARA NEW Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O S 
Y C A D A O T R O M A R T E S 
P R m K K A CLAJSB: »40.00 nasta 
tSO.05. 
I N T E R M E D I A : >28 0» . 
SEGUNDA: $17.00.- , „ 
TODOS LOS P R E C I O S TNCLU* 
T E N COMIDA T CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tiiia. Manzanillo, Baya 
rao, Omaja, Ciego de 
Avila, Tuna», Holgnín { 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en 
Habana. 
1LA 
W I $ 5 5 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entro Santiago, Cienfuegoa, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SffiVICn A MEXiCO 
Los vapores salen de la H A B A N A 
los lunes (alternando) para Pro-
gr^üo, Veracruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama* 
rotee, etc., NEW Y O R K AND 3U-
BA MAIL 8. S- Co.—Departamento 
da pasajes.—PRADO. 111 
Wm. H A R R T «MITH. Agente 
neraL— OFICIOS NUMEROS 24 f 
26. 
erpedidas hasta las 4 de la t-, J 
día 28. lar(is d, 
Las pólizas de carga se 
por el Consignatario ante¿ 
rrerlas, sin suyo reqiúsito será ^ 
las. ^ üi 
Se reciben los documentos ¿ 
barque hasta el día 26 y ^ . J * ?>( 
bordo de las lanchas hasta el « r * 
Los pasajeros deberán <»scriV ^ 
bre todos los bultos de su ««w *í 
sn nombre y puerto de destín 
todas sus letras y con la mavo ^ 
ridad. ' ^ " cía 
L a Compañía no admitirá bultn 
guno de equipaje que no Uev» S 
ramente estampado el nombre v 
Hido de su dueño, así como el 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del GoKi-. 
no de España, fecha 22 de Agón -
timo, r.o se admitirá en el vanor 
equipajes que el declarado por ©i 
Bajero en el momento de sacar ¿i 
billete er. la casa Consignataria.-j** 
formará su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, ait^ 
Illll l l l l l l l l l i i | | | | | ! ltll l l l | | | | | | | | | | | |n({| |t |^ 





Compañía Trasatlántica Española 
ANTES O i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l vapor 
Antonio López 
Capitán A N T I C H . 
Saldrá para Veracruz y Puerto. 
México sobre el día 17 de Febrero, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 6 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 17. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las diez del dia de 
la salida. « 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
la», sin cuyo requisito serán nulas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino ,con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—In-
formará su consignatario. 
E l vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capit-in ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, GIJÓP. y San. 
taudler el 20 de Febrero a las 4 dda 
la tarde llevaado la corrfesponaenc'a 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, inc.Vu.so tabaco para dichos 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10la 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de ia marcada el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cjy^ requisito serán au-
las. 
L a carga se recabe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque ae 
admiten hasta el día 18. 
Precio» o* tasa] cu 
Ira clase desd* . . * .S148 O. A. 
2da cías* . . . . . . S181 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera J 35 „ „ 
Pre-cios convancionales para OL. 
maro tes de lujo. 
Nota.—Esta C o m p ^ í a tiene abier-
ta una póliza flotante ^«i para esta 
linea como para tod^s las demás, 
bajo la cual pueden as'^warsc todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto dt destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bu'.to al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estainrado el nombre y apelli-
do de su dueño, asi como el del puer-
t» de destiiK». Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
E l Vapor": 
A N T O N I O L O P E Z 
Copltán A N T I C H 
Saldrá par» New Vcrk, Cádiz y 
Barcelona, el 29 de Febrero, a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondenc'a pública, .que *ólo se 
admite en la Administración d^ Ce. 
rreus. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece ol buen trato qv^ esta 
antigua Compañia tiene acreditado • 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-i 
do 2 horas antes de la marcada en e' 
billete. 
Despacho de billetes: De 8 a 10*4 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Los oillpt*»- ó4*' sólo seráo 
SOBRINOS DE HERREJU 
(S. en C ) 
T£LE>ONOa 
A'5515 y A-473C Gcrenci* « 
mación G^neraL 
A-5634. Segurdo Espígór de Pauta 
S A L I D A S D E L A HABANA Di 
R A N T E E L M E S D E FEBREKli 
D E 1916. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 18 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Manatí, Chaoarr 
ísólo a la ida). Gibara (Holguín)* fia 
nes. Ñipe, (Mayan, Antilla, Ca¿ira' 
ya, _ Preston, Saetía, Felton (sólo a 
la ida). Baracoa, Guaníánamo (sólj 
a la ida), y Santiago de Cuba 
V a p o r J u l i a 
Jueves 24 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra. 
Gibara (Holguín), Vita. Ñipe, (Ma. 
..arí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantánanw 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
.Alarles 29 a las 5 de la tarde. 
Pará Nuevitas, Chap«vr:i, (sólo a 
la ida). Gibara, (Holguín) Bañes, Ñi-
pe, ,Mayarí, Antilla, Cagimaya, Pw» 
ton. Saetía, Felton (sólo a la ida); 
^agua de Tánamo, Baracoa, Guun'.ú-
ñamo (sólo a la ida) y Santiago cj 
Cuba. 
V a p o r L A 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar-
do. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarien, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, ¿i-
NOTA.—Los vapores L A S VI-
L L A S , G I B A R A , HABANA y JU-
LIA, sólo recibirán para PUERTO 
P A D R E , la carga de! Gobierno, la 
de Thasbordo do Travesía, así conij 
•a de la N U E V A F A B R I C A BU 
í i lELO y T H E W E S T INDIA 011 
R E F I N I N G Co., según contratos qirt 
t'-nemos concertados, y otros conve-
nios. 
NOTAS 
Car^a de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta lai 
1 p. m. del día de salida. 
Carpa de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las í 
de ia tarde del día hábil anterior al 
de la salida de1 buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 3 | 
atracarán ai muello del Desco-Cai" 
inanera; y los de los días 6, 18 y % 
al de Boquerón. 
Al retomo do Cuba, atracarán a' 
muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vaporas que hacen escala 
Gibara -ociben carga a flete corrido 
para Holguín. 
A V I S O S 
Los conocimiontos para ios cmnar* 
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Conolgnataria-s, a los embar-
cadores oue los soliciten, no adnri* 
tiéndose ningún embarque con otroi 
conocimientos que no sem precisa-
mente los facilitados por la Empr^ 
sa 
En los conocimientos, deberá 
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, naw** 
ros, número de bultos, clase de W 
mismos, contenido, país dr prodoc-
-ión, residencia del receptor, P0'' 
bruto en Kilos y valor de las mer 
rancias; no admitiéndose ningún 
nocimíento al que le falte cualqu"e 
de estos requisitos, lo mismo ÍF 
aquellos que. en la casilla corre-p^ 
diente al contenido, solo se escrib» 
las palab-as, efectos, mercancías 
bebidas, toda vez que por 1:15 J^d^: 
ñas se exige so haga constar el co. 
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores do 
das, sujetas al Impuesto. í,ebc^. 
detallar en los conocimientos » c 
be y contenido de cada bulto. . 
E n Itv casilla correspondente 
país de producción, se cfcribirá n*r 
qjicra de las oalabras País o * 
tranjero, o la? dos, si el contení 
riel bulto o bultos reuniese ami» 
cualidades. . 3 
Hacemos público, para K ^ T * - ^ 
nocimiento. que no s0rá adn11 JJ¡ 
ningún bulto que. a juicio de I<£ ^ 
ñores Sobrecargos, no pueda »r , 
las bodegas del buque con la ae»^ 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y ««¡¡Jj 
podrán ser modificadas en la i 
que estime conveniente la t,mP * 
OTRA.—Se suplica a los ?¿r=t., 
comerciantes que. tan P7^"*0./^¿i 
ios buques a la carga, envíen ia«jtf 
tengan dispuesta, a fin de -ff 
aglomeración en los ú l t i ™ ^ J ¿ ' \ » 
perjuicio de los conductores ne 
rros, y también de los vapore6 ^ 
tienen que efectuar su salida a - ^ 
hora de la noche, con los riesgos 
siguientes. , „ , T lOl*-
Habana, lo. de Febrero d" i-i. 
de Herrera, S. en 
T o d o s e r á a l e g r í a 
iempre ha sido un grave probie-
¿c Hamos y pesares, purgar a los | 
P= y por e'.o se ha vacilado por 
filíenos padres hacerles tomar la 
Jiora no hay que vacilar, se pur-
a los hijos haciéndoles gozar, dán-
PS el bombón purgante del doctor 
rti, que toman gustosos. Se ven-
en ' E l Crisol," Nepruno y Man-
jé y en todas las boticas. 
MUÍ M '.."i f HIHlll WIHI w n p m w i i i n 
A K i U U L L A ÍTÍAAÜXA 
r 1 
F E 
F O L L E T O 
P r o p a g a n d a s A r t í s -
t i c a s V a l l s 
T E N E M O S E L G U S T O D E I N -
D I C A R A N U E S T R O S L E C T O -
R E S Q U E S E E N C U E N T R A I M -
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
TODA P E R S O N A Q U E R E M I T A 
SU D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
DE 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 778-HABANA 
w'nMfMiiiwimiiiifniiiT-tiiimfiiii'rrfii 
. A . B A N C E 8 Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
i P A R l XDO NUMERO 7 U 
Cable: BANCES 
t'upiit^s corriente». 
I^ppósitos con y sin interés, 
l-cscuontos. Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
ñ l l R O de letras y papos por ca-
^ l l bie sobre todas ¡as plazas 
•J comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania 
Francia. Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to. 
aas las ciudades y pueblos de Es -
paña. Islas Baleares y Canarias, 
asi como las principales de «sta 
lela. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en 1n Isla de Cuba. 
N. G s l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agruiar. 108, esqaina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
¡ r y i ] ACRX pagos por cable, girar. 
• I letras a corta y larga vista 
m J I sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, ast 
como sobre ?r>dos los pueblos de 
illa. r>an cartas de crédito so-
bif Xew York, Filadelfia, New Dr. 
Ic-nn!». Pan Francisco, Londres. Pa-
rts, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
[rjiS] EPOSITOS y Cuentas co-
i V j rrlentes. Depésltos de valo. 
l ^ ^ l res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de Espafia, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
1 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva Tork, Nueva 
Orleans. Veracruz, Méjico. 
, San Juan de Puerto Rico, 
ndres Parts, Burdeos, Lyon, Ba-
ña, Hamburgo. Roma. N4polea 
lán. Genova, Marsella, Havre. 
I!a. Nantes, Saint Quintín, Dlep-
re, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turtn. Mesina, etc. asi como so-
bre todas las capitales y provin. 
U^P.ASA E ISLAS CANARIAS 
Lo 
PC 
i . B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
V M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
i < giran letras a corta y larga 
iSSsl vista sobre New Tork, Lon-
dres. París y sobre todas las capi-
"a.-5 y pueblos de España e Islas 
«aleares y Canarias. Agentes de la 
t-ompafiía de Seguros contra incen-
dios '•ROYAL.•• 
0. LAWTON CBILOS Y CO, 
L I M I T E D 
roXTTVUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L T . 4. 
Casa originalmente este-
Mecida en 1944. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Unl-
Europa y con especialidad 
• sobre España. Abre cuentas co-
-I r~/ntP8 con 5" ain interés y hace 
L Tp^fono A-1S5H. Cable: Childf. 
P r o c u r a d o r e s 
E N R I Q U E A L V A R E Z 
R A M I R E Z 
MANDATARIO JUl>IOLAL 
Oficina: Prado, 8, Habana. 
Tel. A-«a49. Oable y Telégrafo 
Reman. 
Compra derechos v acciones, 
patentes de Invencién. heren-
etns y pleitos o negocios, y con 
cualquiera de esas garantías, 
anticipa dinero. 
Se hace cargo de a'untos cl-
rlles, penales, administrativos y 
contencioso-adminlstraíivos. su-
pliendo, o no, eus gastos. 
Acepta negocios por correr-
pondincla, desde cua .-¡uler lu-
gar de la Jila, concertando, si 
es necesario, entrevls'a?, para 
acudir a ellas, sin qu»: el inte-
resado pierda nada de su tiem-
po. 
Se hace rargo de cobrar 
cuentas, judicial y .-íxtrajudi-
cialraente. sea cual fuere su 
importe, y también del escla-
recimiento de cualquier asun-
to, obteniendo a su costa la do-
cumentación necesaria, así e<v 
mo de perfeccionar títulos de 
dominio o de posesión. 
LiCMCÍido SaRíii|9 Rodrfgiuz Hiera 
A B O G A D O 
Patio Plsdra) Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. T d , A-6013 
De 9 a i i y de 3 a 5, 
219: 29 f. 
Br. Abrat iáni P é r e z Miró 
Cafedrátlco do Terapénüca de 
la Univeraidaa de la Uahtuta. 
iled¡c.r.i general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 6' ex-
cepto los domingos. San Miguel. 
156. altoa Teléfono A-43;8. 
i i t i i i i i ini i i i i i i i i i ini ininitiMHmmauii 
í s c l o r e s e n M e d i c i n a 
l y C i r u g í a 
G. S á e o z de Calahorra 
Procurador de los Tribunales 
de Justicia. 
Asuntos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
ta de casas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas. 
Progreso, 2S, T d , A-B024, 
19 í. 
miimiiiimiiiiiiiiMiiiiiiiMiiifiimiiimiR 
A b o y a d o s y N o t a r i o s 
G e r a r d o R . d e A r m a s 
A B O G A D O 
E M o t Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
M a n u e l Rafael A n g u l o 
R a f a e l M a r í a Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g j l o 
Abofado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at Law 
Araargnra, 77; 79. Equltablc Bulldlng 
HabtBi. 120, Brudway 
Cnba. NevTtork, N. T, 
395 1 19 f. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y XOTARIO 
Encargado de los Prmlocolos 
de los Notarlos I-Yanclsco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Arraengol. Muralla, 56. 
primer piso, derocha. Teléfono 
A-Sft04. Habana. 
2798 2 9 f. 
CRISTOBAL BIBEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS OE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO. 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tai. A .2362 . Cable: Alsu 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 • m. y do 2 a 5 p.m. 
2:34:: 20 s-916. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLIC» 
García, Ferrar] y Divinó 
ABOGADOfe 
Obispo, nújn. 5S. altos. Teléfona 
A-24S2. Do • a 12 a. m. y 
rie 3 a 5 p. m. 
Cosme de la T o r n e ó t e 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
DR. ISIDORO AOOSTINI 
MEDICO C I B W A N O 
De la Faca*íad de Columbta 
y hosplta e» de Kuev* Tork. 
Ahimno de la Maternidad d« 
Bloane de la misma. Partos 7 
enfermedaJe* de los niños. 
Coaaultorlj; "an Rafael, I«. 
altoa De 4 a 8 p. m. TeCéfono: 
A- 8111. Teléfono particular: 
I-3C4S. 
LíAtíORATORIO OLJMOO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 9«. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínlcoe en gene-
ral. Especialmente exámene» 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sifiliji por la 
n a c r ó n de Wass^rmann. f5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abdertalden. 
DR, FILIBERTO RIVERO 
Eópeclallsta en enfermedadea 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
Xew York y ex-director de: Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfono» 1-2842 T A-2JÍ5S, 
Ooctor Pedro A. Boscli 
Medicina y Cirugía, espe-lal-
mente parto*, enfermedades de 
sefiorss. niños y de la sangre. 
Coníultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6S24 
3745 29 f. 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación -Je 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-utinario. 
Consultas: ds 3 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono JL 5337. 
r>omlelllo: Campanario. BO. 
Teléfono A-3S70. 
Dr. Pedro A. Dar i l l as 
Especialista de la Escuela de 
Paría. 
KSIOMAGO E INTESTINOS 
Ccnsultan: de 1 a S, 
Genios, 15. Tvléfono A-6800, 
2796 9 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médleo-Oimjano 
C O N S U L T A S D E S A t E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
fie dedica única y excluslra-
mente a cirugía en genwaL 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicolás, 76-A a'.tos. 
Teléfono A-4366. 
1743 29 f. 
D r , A l v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA G E N E R A L . OON-
SCLTAS: D E 12 A 3. 
Aconta, uóm. 29, altos. 
Dr. E. F e r n á n d e z Soto 
Garganta, naris f oídos. E«pe-
riaüata del Centro Asturiano. 
Malecón. 11, altos, oaquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44 6 5. 
Dr. R i m i r o Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
MEDJlDES D E NI^OS. 
CONSULTAS: DK 1 A t. 
Luz, núm. 11. Hahsna. Teléfono 
A- 1336. 
D r . J . D i a g o 
V'aa urinarias, Slfllis f E n -
fermedasdes de señoras. Cirugía. 
De 11 c * Empedrar núme-
ro 1? 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía. Parios y Afecdonoe 
de Sonora*. Tratamiento of̂ *e~ 
rlal de las enfermedades de los 
órgonm genitales de la mulor. 
OonMiItas: de 12 a 3. 
Oampanarlo, 142. Telf. A-8990. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e InteaOnoa, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 ̂  a 
Hfc «. m y de 1 a 2 p. m. 
lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-*38t. 
Dr Francisco J. de Velasco 
Enfermedades de» Corazón. 
Pulmoaea Nerrloaas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2. los días laborablea 
Lealtad, número 111. Telefono 
A-3418. 
Dr. M . Aurel io Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de I a 3. Aguila, V-l. 
T E L E F O N O A.4813. 
Dr. M n m Molina 
K a - Jefe de >a Clínica M doctor 
R . A L B A H R A N 
Enfermedades de las rías 
urinaria* y sifilíticas. 
Clínica: de S a 11 de la rra-
ftana. 
Consultas pcrtlcularea de 3 
a C de la tarde. Lamparilla, 71. 
Dr. Claudio Basterrecliea 
ALFMNO D E LAS ESCUELAS 
D E PARIS Y VIENA 
Gargant' Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 13. 
T E L E F O N O A- 1611. 
549-550 
Dr. Gabriel M . Landa 
Nariz, garganta y oídos. Es -
pecialista del Hospital Nume-
ro l'no. Consultas: de 2 a 3 en 
Oallano. 12. Teléfono A-1119 
IGNACIO B. PUSENCIA 
IMrector y Cirujano de la Caas 
de Salud "l.:i Baleará' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Bspeciallsta en enfermedadres 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. .\-253S, 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades de Baroslona y Habana. 
Bx-int-jrno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consumas partlculare* de 2 a 
4. Amistad. 60. Para pobres: 
ds 4 a &, 11.00 al mei con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tslé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Eepeelailsts en las enlerms* 
dades del e s tómago 
TRATA POR CN PROCEDI-
MIENTO E S P E f I . \ L LAS 
DISPEPSIAS, ULCERAS étí 
ESTOMAGO V UA E N T E R I -
TIS (TRONICA, A S E G l R \ X -
DO LA OUKA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
G R \ T I S A. LOS POBRES. LU-
NES, M I E R C O L E S Y VIER-
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a , 
d e l a D i a b e t e s , p o r eJ 
Dr. Martínez Oasirillón 
Consultas: Corrientra eléctri-
cas y masa ge vibratorio, en Cu-
ba, 87. altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Je.«<is del Monte. Teléfono I -
2090. 
U n , Ü l i G U E l 0 ETÍ 
HOMEOPATA 
Especialista en curar fkt dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
vlsjta. Consultas a Si-Ot. San 
Mariano, 18. Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
OR, ENRIQUE DEL REY 
CA rujan o dr la Quinta do Salud 
"LA B A L L A H -
Enfermedaaes de seflora* y 
clrugia en general. Consulta»: 
de 1 a 3. San Nicolls. 52. Telé-
fono A-2071. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u r i f \ -
Has y fffllia 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inye>?lonee de¡ N'cosalvarsan. 
Consultas: de i % a en 
Neptuao, CL Teléfonos A-848J 
y F-1854. 
D r . F . H . B u s q u e t 
UMnsU 1 taa y tratamientos de 
vías urlnariaa y electricidad mé-
dlsa (Rayes X corrientes de 
ai ta frecuencia, fi.radlcos. etc.) 
en su ClInlVk ¿lanrique. 55; de 
12 a 4 TV^r— A-4474. 
C 4134 20d-29. 
Dr. F. Garc ía C a ñ i z a r e s 
KspeclaJIata en enfermedades 
svnéreas, sifilíticas y de la pleL 
Consultas: Lunea. miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los -eñorea olientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en e] mismo Consrultor'o— el 
tumo correspondiente. 
C 29S! l>*a- 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVABEZ 
Cirugía, alfllis y enfenapto» 
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptun^. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A - 5 t s r . -
1874 29 f. 
D r . t i e n i a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATSiDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 86. de 12 a 3, 
todos loe días, oxc^pto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hó^pllaí Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de !a maflana. 
Dr. Euyenio t.lbo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y &\anzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
dlarlnment" de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1B6S. 
D r . G á i v e z G u i í l é m 
Especialista en sífllla. hernia, 
Impoísncia y esterilidad. Ha-
bana. 4 9. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobre*: de S 
y média a 4. 
DR MANUEL DELFÍN 
M E J I C O D E w u t o é 
COMaUaM de 12 a 3. CHiaoón, 
31, ctkal esquina a Agua-
cale. Tel. A-2a51. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oauxlrátlco de la B, de -Mo-
dlcina. nsUSOS nervioso y en-
ftrinedadcíí mentales. ConaiU-
ta»: I - , miércoles y vlernea, 
de 12|4 a 2 í i . Rcmaza, 33. 
Sanatorio: Barreto. 62, (iua-
naba<-i>,i. rdéf ono 5111. 
C 4412 80d-C 
D R . R O B E L I N 
P I E L . SIFII iIS , SANGRE 
OunK-lón n'- Ma por sistema mo-
dcmialiuv- (Vmsultas; de 12 
a 4. 
P O B R E S ; G R A T I S 
Calle do Jentís Maria, S5. 
T E I i E F O N O A-1332. 
D r . L A G E 
Enfermedad^ do la piel, de W> 
Korai } secrersM i siniiidad. im-
potenein. homorrolfles y sífilis. 
Tratamlontos ráplílos y cflraces. 
HABANA. NUM. 1 r.R. ALTOS 
CONSULTAS: D F 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSÚ 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA KN G E N E R A L 
ESI'ECT A LISTA E N VÍAS V 
NAKIAS, SIFU.IS V F.NF 
M I D A D E S VMHtBBMáí 
LNVECCIONE DE1 r>o« 
CONSULTAS D E 10 A 1« A. 34. 
Y P E 3 A 0 I*. M. EN CUBA, 
NUMERO r.9, ALTOS, 
794 
D r , H , A l v a r e z M i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta. Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de M m 
Médico cirujano y farmaréu-
tioo. Enfermedades de señorea 
y de niño». Medicina en pcncral. 
Oonsnltae: jle 12 a 2. Virtudes, 
144-B. bajos. Teléfono A-2511. 
Sanatorio del Or. Maiberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curacldn de las 
enfermedades mentales y ntr-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 18. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San LAzaro. 
221. Teléfono A-4533. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
M E DICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en (rcneral 
Do 1 2 H a S. Telefono A-781» 
6. LAZARO. 22», AI .TOS. 
Or. Antonio Moreno 
M édioo-OraJ ano 
Consultas: da 1 a 2 tarde y 
de 7 a S ñocha en Je?ús del 
Monte 132. 
14SI 18 f. 
D r . J . B . R u i z 
V I M orinarlas, Olrugia, Rayos A 
De ¡os Hospitales de Filadel-
fia, New '7ock y Mercedes. 
Especialista en vía* urinarias. 
Examen rlsual de la uretra ve-
jiga y cateriamo de los uréterea 
Examen del ríñón por los Rayos 
X. 
San Rafael. 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de ¿ a 3 a. m. 
OR, GOMALO AROSTEGUI 
Médico de !a Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedadea de 
loa niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 13 a 2. 13. 
esquina a L Vedado. Teléfono 
F-42J3. 
O r J o s é M Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Opedallsta en trabajo* de oro 
Garantizo loo trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a » 
NEPTUNO. NUM. 1ST. 
D r , S u e i r a s M i r a i l e s 
de las Unlversldstdci de Parla, 
Madrid. New Tork y Habana. 
L a primera consulta gratla 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 3. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras Te-
léfono A-5S54. 
m 11 • 11 n 111 n n! n i f M f m m r n m n n r r r n m » * 
O c i i l í s t a s 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nlftos. Se-
ftoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 5 í t . TE7.F. A-STlft, 
DR, A. FflílTOCARBERO 
OCTÍJSTA 
GARGANTA. NAP1Z T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MH?, D E 12 A a. 
P A R T I C U L A R E S : OE S A I . 
San Nicolás 52. Tel A-M27. 
3305 29 f. 
Or. Alfredo ü . D o m í n g u e z 
Especialista en las eufennods-
dca de la Piel, Sangre y SV 
filia. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
da la piel. 
San Migue*. 107. Je 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
Or. to Santos Fernánilez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a t. Prado. 106. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l s l S y d s S 
a 5. Teléfono A-S940. Aguila, 
número 94. 
I K 11 Mw 
Dr. F r a n j e o L Oíaz 
Enfermedades de '.a piel, sl-
filltl'cas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobre», dia-
rias, de S a 3 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 3. 
Rcfnglo, 15, bajos. 
Or. S. Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 7»-A. TeJ. A-4392 
MHBBKMOWaOOOPBBSaOOgPPOPOOl 
524- Í9 t. 
C a l l i s t a s 
Dr. Francisco J o s é Vé lez 
Esp ícl.iüsta en enfermedades 
y defomiidades de los niños. 
Ex cirujano-ortopédico ds la 
Clínica de Nlfion de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
de*, primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-lnterno 
de los hospitales de Paria e 
Insituto ortopédico de Berck. 
etc. 
S. NlroLís, »2. Cotwiltas de 2 a 6 
Habana. Tel. A-C265. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del 0?!ntro Comercial Astu-
riano. 
S, Habana, 7S. 
Opención sin cuchilla ni do-
lor. I I Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta hsus-
ta las V p. m. 
3769 12 f. 
2793 29 f. 
Kitiiifiiniriüiiüiiiiiiaiiinniir.TTnnnifm 
C i r u p o ^ É n í l s í a s 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
F . S u á r e z 
Qulropediata 
científico gra-
duado en "1111» 
jiois College. * 
Chicago. Extras 
cidn de callos y 
trlatamfiento es-
pecial de todas 
las dolencias de 
los pies. Se ga-
rantizan las ope 
raciones. Gabinete. O'RelIly 56. 
álllllllilllinilllllllllllllll!1"**!!!!!!!!!!!»! 
C o m a d r o n a s 
D R S A L V A D O R V I E T A 
C A B I Ñ E T E H I G I E N I C O 
M O D E R N O : 
M A N R I Q U E ^8 EN BAJOS 
- D É 1 A A- -
F, MARIA ANA VALDES 
Ana María Valdés y Valdés 
COMADRONAS 
Mucho» afloí de práctica. Pro-
cedimlentoi modernos. Consul-
tas: de 1 a S. Precio» conven-
cionales. Call« 23. número 381. 
entre 2 v 4. Teléfono F-1252. 
171* 10 ma 
•BRHBCMMRMSBBnOBBBBIMBSMMMÍ 
E l e c t r i c i s t a s 
Or. Pío de Lara y Zaldo 
('IT'. I-JA • O - DEN TTST A 
Do In HaNina. Chicago y New 
York 
Toda «-¡ase de trabajos en la 
boca. Precios módicos. Gabi-
nete montado con los últimos 
adelanto* No se demoran lea 
trabajo*. Se ruarda puntual la 
hora. Trabajos de noche y día. 
Tenlrntr Roy, 92. TH. A-Mi2«. 
Joan Guerrero Aragonés 




to s í B ma 
OiBINtTE ELECÍBO-DIMALDEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA CINARA STTlt, 19, 
E X i R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaclonee dentalen con ga-
rantía de «xito. ¿^xiracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes po5ti2^a d» iodos loe 
materiales y sistemas Puentes 
ujos y movibles de verdadera 
utilidad. Ontcaclone.*. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc. por dafsado qde es-
té el dients, en una o dos se-
siones. Profcjxls orlcpédica, a 
perfección, maxHares artificia-
les, restauraciones faclaiea etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los dUs ds 8 a. 
m. a 5 p. n». 
29 f. 
Cr. J o s é Árturo H m n i 
GLruj.ui o-Dentista 
Campanuio. 3 7, bajos De S 
a. m. a 17 m. para los- socio* 
del Centro Asturiano. A parti-
culares 4* S a 6 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2, 
$5.00 oro uacional la consulta.' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
| A 8 T E N E M O S H f 
N U E S T R A BOVB. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS t L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
f A DOS. 
K N E S T A OFICINA DAItS-
MOS TODOS LOS D F T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO 8 D S 
1914. 
N . G E U T S Y C O M F 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S F i U R I D A I 
I AS T E N E M O S E X 
N U E S T R A BOVB-
DA CONSTRLTDA 
CON TODOS IX>S 
A D E L A N T O S MO-
1 DERNOS, P A R A 
G U A R D A R ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, B A J O 
L A PROPIA CUSTODIA DB 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS INFORMES, OC-
R I J A N S E A N U E S T R A 0 F I C ¡ . 
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A N N & , C O , 
— J l i H O Ü E B M = J 
i. J ŵ— f̂có 
ü i l e s y S o c i e d a d e s 
Empresa Nueva Fábrica 
de Fósforos "La De-
fensa" 
De orden del señor Presidente se 
cita a Junta general extraordinaria 
Vara la una de la tarde del miérco-
les, 23 del corriente, en el local del 
• 'entro de Detallstas, Baratillo, nú-
mero 1. alto?, para tratar del tiem-
l»o de duración de la prórroga acor-
riada en Juma general ordinaria úl-
timamente celebrada. 
Ademá". en vista, df pretender lot 
arremlatarios de la fábrica, alguna 
modificación et) la* base» acorda-
das. s>e remiten nuevamente éstas a 
la consideración de los señores so-
cios para que resuelvan en definitiva 
lo que estimen más conveniente a los 
Intereses sociales. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, 17 de Febrero de 1916. 
E l Secretarlo. 
M. García Vázquez. 
C-928 6-187. 
" L a Cupr í f e r a P i i i a r e ñ a , " S . A . 
A V I S O 
Por orden del reñor Presidente del 
[Consejo de Administración se avisa 
'por este medio a los seño-cs Acclo-
i «Istas. que se ha suspendido la ct>le-
bración de las Juntas gene^les ordi-
naria y extraordinaria que habían si-
rio señaladas para el día 2'J del pre-
sente, 'as que se celebrarán el día 27 
del propio mes en el mismo lugar y 
hora indicados en la convocatoria. 
Hahuna, 15 de Febrero de 1916. 
J . del Valle Moré. 
Secretarlo. 
C 911 2d-17. 
B a n c o E s p a ñ o l d e 
i a I s l a d e C u b a 
S E O R E T A I U A 
Xo hab;5ndoso reunido el número 
ifieiente de accionistas para que 
it-ra celebrarse la Junta General 
.. diñarla convocada para hoy, se cl-
i a una nueva Junta para el día 29 
actual, a las 12 m., con objeto 
• proceder a la lectura y reparto de 
Memoria y Balance de las opera-
aea del último año; y para el día 
do Marzo, también a las doce, pa-
'. discutir dicha Memoria y Balan-
v-. y demás asuntos que requiere el 
i.:ejor servicio y el crédito del Ban-
i i', y proceder a la elección de los 
i'nn.^ejeros titulares y Suplentes que 
^ean necesarios. 
Conforme a lo prevenido en el ar-
tículo 42 de los Et-tatutos, tendrán 
efecto dichas Juntas, y se ejecutarán 
lo sacuerdos que se tomen, cualquie-
ra que sea el número de accionista'* 
une concurran; y con arreglo al ar-
tículo S8 del Reglamento, entre la 
primera y segunda sesión, pueden 
hacer uso de! derecho que les conce-
de el mencionado articulo. 
Habana, 14 de Febrero de 1916. 
E l Secretarlo, 
José A. del Cueto. 
alt. 5d. 16. 
Tlie Cuban Central Railways Lid. 
CPERROCARRlLiES C E N T R A L E S 
D E OüBA) 
Se avisa a los Tenedores de cupo-
tifs representativos de intereses de 
las obligaciones Hipotecarias de la 
extinguida Compañía Unida de los 
Ferrocarriles de Caibarlén, fusionada 
boy en esta Empresa, que para efec-
tuar el cobro de los mismos corres-
pondientes al semestre CUARENTA 
Y S I E T E de la primera y única hi-
poteca que vence en primero del en-
rante mf>s de Marzo, deberán depo-
desde esa fecha dichos cupones 
• n -i Oficina de Acciones, situada en 
i . Estación Central, tercer nlso,. nú-
• lero 308, de 1 a 3 p. m.. los martes, 
i ii'':ooles. y viernes de cada semana, 
"ndo recogerlos cualquier hiñe1» 
« jueves para su cobro en casa de los 
(«ñores X. Gelats y Ca. 
Habana. 15 de Febrero de 1916. 
G. A. MORSOV 
Administrador General, 
,^30S 3d. 16. 
Compañía Azucarera de 
"Santa Teresa." 
C o n v o c a t o r i a . 
Solicitado por varios señores Ac-
cíoniütaf que representan más del 
51 por 100 del Capital Social, el se-
ñor Presidente de esta Compañía ¡ia 
resuelto convocar a una Junta E x -
traordinaria que deberá tener efecto 
en la Casa Oficina de la misma ol 
próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
la 1 de la tarde, en cuyo acto se 
| tratará del proyecto de Aumento de 
j Capital Social. Dicha Junta para 
tener efecto necesitará la asistencia 
i de las tres cuartas partos de las Ac-
' clones representativas. 
. Y para su publicación en el perió-
; dico DIARIO D E L A MARINA de 
, la Habana, se extiende la presente 
en Santa Teresa a veintitrés de Ene-
• ro de mil novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón, 
Secretario. 
C 478 30 d-26. 
Escuelas de San Luis G o n z a p ' " C o l e g i o E s t h e r " 
Primer» y Segunda Enseñanza. 
Las más sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan oon extensos te-
rrenos al aire libre, para el recreo 
de los alumnos. Moralidad e higiene 
absolutas^ Especialidad en la ense-
ñanza de la Gramática y Aritmética. 
Do» horas diarias de Inglés, para in-
ternos. Clases nocturnas para adul-
tos. Preparación a carreras. 
Director: Francisco R. del Pneyo. 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a.. entre La^nemela y Gertru-
dis. Pida nn prospecto. Víbora. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Goniercial 
Clases especiales para señoritas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cube, es el titulo de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clames nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupilo» y externos. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma Inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO R O B E R T S . 
reconocido umversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Kapúbllca. 
3794-95 13 mz. 
P R O F E S O R A D E PIANO, solfeo 
y teoría, con título. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y a 
domicilio. Precios convencionales. Ca-
;le Seis, número 8. letra C, Vedado. 
Teléfono F-1358. 
4089 17 mz. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, ui-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parto más alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio >s%«o cm 
dlcioTtOs inmejorables de salubridad, 
luz y ventuación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, ha-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran_ gimnasio, amplísimas sala 
de baño, teatro y grandes patios, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
ae Europa y Norte Aménca. 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155. Ha-
UNA SEÑORITA SOLICITA -Si-
tios para instruir. Posee el inglés. 
Puede ir al campo. Dirección: Jesúí 
María. 7 9. Luz Sánchez. 
3903 22 f. 
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Qrbón. 
Piano, solfeo, armonía. Directora: 
Asunción S. de Fernández de Castro, 
del Conservatorio de Madrid. Falguo-
ras, 23, bajos. Cerro. 
3498 10 »mz. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés. Tenodnría 
de Libros. Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 84, Al-TOS. 
SPAN1SS LESSONS 
3055 29 f. 
¿Cuál es el períÁdko qn* 
más ejemplares imprime? 




PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Director Propietario. 
IÍ. R L I Z 
Esta Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, 99, brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de la juventud. 
Primera enseñanza, bachille-
rato, comercio, idiomas, taqui-
grafía, mecanografía. dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pla-
j\o y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
Lo» profesores son verdade-
ros especialistas y loa de idio-
mas enseñan el suyo propio. 
Los métodos son novísimos, 
prácticos y de acuerdo con los 
avances de la pedagogía mo-
derna, la última palabra de la 
enseñanza. 
E l trato que se da a loa 
alumnos es afectuoso, familiar 
y el régimen interior del plan-
tel m Hitar. 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
Industria, número 99. 
C 517 In 29-3 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E 
corte y costura, bordados, a mano y 
a máquina, da clases en eu casa y a 
domicilio. Y enseño a las del campo 
por Correo, mande sello para- contes-
tación. Precios módicos. San Ignacio, 
39. Apartado 1092. 
4059 19 f. 
CLASES D E I N G L E S , MECANO-
grafía. Taquigrafía (Pltman.) por una 
profesora en Empedrado. 49, bajos. 
También se hacen trabajos en máqui-
na en Inglés y español, precios con-
vencionales. 
3341 29 f. 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , T i -
tulada por inglés, francés, alemán, es-
pañol, música, declamación, caliste-
nla, etc.. gran experiencia excelen-
tes referencias, desea colocación o 
clases. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 3 7, Víbora. 
3488 13 mz. 
O b i s p o , 3 9 
HECHOS, NO PALABRAS 
Con verdadera satlsfacoión por 
parte de las alumnas y no menos de 
la Directora y profeForas, se ha inau-
grurado las clases que abarca el estu-
dio de las diferentes asignaturas del 
bachillerato. E l Colegio- Esther se 
propone demostrar una vez más que 
los estudio-» que allí i-e hacen son ver-
daderamente prácticos y provechosos 
a las educandas. quienes en muy cor-
to tiempo se ven graduadas en el Ins-
tituto. 
Se ha establecido una Academia 
especial pura preparatorias por uro 
de los buenos doctores en Cienciao, 
quien en dos años hace a sus alum-
nas Bachilleres. Se admiten internas 
y externas. 
C 906 I4d-16. 
L X A SEÑORITA, S E O F R E C E 
para dar clases de piano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma se dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la Escuela de 
Comercio, de instrucción, de fran-
cés, de mecanografía y de taquigra-
fía (sistema Orellana.) También 
se prepara para el Ingreso al Ins-
tituto. Jesús María, 81. 
2904 s m. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2.000, Galiano número 
136, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en Iguales 
condiciones. Avísenme. 
1T31 19 f. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
raforla. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachill-rato. 
Alumnos internos, medlointernos, 
tcrclointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
In 5 d. 
A E T E S Y 
i O F I C I 
SALVADOR I G L E S L ^ S , constmo-
tor "Luthier," del Observatorio Na 
clonal. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinos, etc. 
Cuerdas para todos los !nstrumeni/is: 
especialidad en bordones da guitarra. 
"La Motici." Compostela. 48. Teléfo-
no A-4767. Habana. • 
M a d a m e M e r i 
Masajista y manlcure cbintífica. re-
cién llegada de Buenos Aires, donde 
ejercía su profesión en la afamada 
Clínica Rlvadavia. Consulta en su ca-
sa y a domicilio. Consuladc, numero 
111, altos. Teléfono A-6I31. 
4108 24 f. 
MANICURA. MONTE 4, AI-TOS, 
al lado de Marte y Belona. Precios 
módicos, de 10 a. m. a 5 p. m. 
3849. 13-m, 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A . 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación de 
viollnes, etc. Se cerdan arcos. "Com-
pro vlolines viejos. Venta Je cuerdas 
y accesorio:?. Se sirven los pjdidos del 
interior. Compostela, 48. Teléfono A-
4767. Habana. 
HOMEOPATIA. P F S O X , 11-A, 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de 1 a 3 p. m. Informes so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores especialistas, óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexos, 
para visitas y consultas. 
21T4 24 f. 
GRAN T A L L E R D E A M P U A -
ciones, de Rafael Valdés y Horma-
nos. Marqués González, número 16. 
Teléfono A-7905. A los agentes del 
ramo de creyones en toda la Isla, lla-
mamos la atención: Para hacer sus 
trabajos en el tiempo limitado de 48 
horas. Contando esta casa con los 
mejores artistas de esta capital y ga-
rantizando los trabajos como Inmejo-
rables. Pida nota de precios. 
8870 23 f. 
P I L A R , PEINADORA. INDUS-
trla, 119, se alquilan disfraces, pe-
lucas y mantones de Manila, so 
vende una muñeca, se compra pe-
lo caído, blanco, canoso, etc. Se en-
seña a peinar. 
2394 27 f. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
C o m p o n e m o s , n i q u e l a -
m o s , c o m p r a m o s y c a m -
b i a m o s t o d a c l a s e d e c a j a s 
c o n t a d o r a s . 
G a s p a r D i a n a y H n o . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l . A - 3 1 3 6 . 
c. 543 30d 1 
AVISO: TODO S A S T R E HA D E 
saber cortar. Gran estudio de cor-
te práctico en 30 días por José 
Menéndez, maestro-sastre profesio-
nal. Calle Angeles, número 19, Ha-
bana, Cuba. 
2967 4 mz. 
L 
P E R D I D A : PUF.KTV G R I S DF. un 
automóvil, pérdida noche del sábado 
en el Vedado. Se gratificará su en-
trega en el garage de Prado, núme-
ro 3. 
3970 18 f. 
tana. 
4 :• 
J k ± l q n ° ú < B t < B 
S K A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
aerta Cerrada, número 7. con cin-Puert  err , u  i, tv»» ~— 
Oó cuartos y todo el servicio sanlta^ 
rio: la llave en los bajos e informes 
en Teniente Rey. 52. 
4146 26 f. 
B L A N C O , 48. E N T R E V I R T U D E S 
y Animas, se alquila sala, comedor, 
dos cuartos, patio, baño y mosaicos, 
informan: Salud, 34; de S a 10 y de 
1 a 4. 
4013 19 t-
¡ C a s a s y p i s o s } 
H a b a n a 
S E A L Q U I L A E N 35 P E S O S E L 
piso alto de la casa Luz. número 2, 
entre Inquisidor y San Ignacio, sala, 
comedor, tres cuartos, servicios, en 
el bajo está la llave, su dueño en Be-
lascoaín. 121. Teléfono A-3629. 
4205 23 f. 
A C C E S O R I A : S E A L Q U I L A E N 
Animas. 70. L a llave en la bodega. 
Informan: Cuba, 17; de 2 a 4. Telé-
fono A-29G4. 
4163 25 f. 
E N S45 M. O. S E .ALQUILAN LOS 
bajos de Industria, 27, con dos ven-
tanas, sala, tres cuartos, dos entre-
suelos, comedor y baño. L a llave en 
el alto. Informan: Campanario, nú-
mero 16 4, bajos. 
4020 2 3 f. 
S E A L Q U I L A N 1.4 >s BONITOS ba-
jos de Jesús María. 130. compuestos 
de sala, comedor y dos cuartos, a una 
cuadra de la Estación Terminal. In-
forman en Tejadillo, 45. 
4011 19 f-
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
bajos de Belascoaín, 123, casi esqui-
na a Reina, compuestos de zaguán, 
sala, saleta y cinco habitaciones. Do-
ble servicio sanitario. Pisos finos. L a 
llave en los altos. 
4043 25 f. 
DAMAS. 63, S E A L Q U I L A , BALA, 
saleta, tres cuartos grandes, patio, co-
cina y demás servicios, pisos de mo-
saico. L a llave en la bodega. Infor-
man: Acosta. 64, altos; de 2 a 4. Te-
léfono F-310 2. 
41S4 21 f. 
V I V E S , 180, S E A L Q U I L A N L O S 
áltos en $4 5 Cy.. compuestos de sa-
la, saleta, cinco cua;-4.os y servicios 
senltarlos. Informan; Teniente Rey, 
41. Teléfono A-4338. 
4178 25 f. 
V I V E S . 180, S E A L Q U I L A L A 
planta baja, compuerta de once de-
partamento», con baños e Inodoro y 
todos los demís servicios sanitarios. 
Informan: Teniente Rey, número 41. 
Teléfono A-4358. 
4179 25 f. 
VIVES, 1S2, ACABADA l>r. R U -
construlr. en |30 Cy., con cuatro 
cuartos, baño e inodoro y demás ser-
vicios sanitarios. Informan: Tenien-
te Rey, 41. Teléfono A-4358. 
41 SO 25 f. 
S E A L Q U I L A 
U N G R A N L O C A L . P R O P I O P A -
R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A . 
G A R A G E O D E P O S I T O . T R E S -
C I E N T O S C I N C U E N T A M E -
T R O S C U A D R A D O S . C O N P I -
S O S D E C E M E N T O ; T O D O C U 
B I E R T O . S I T U A D O E N L A C A -
L L E M A R I N A . A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . I n -
formes: G A R C I A T U Ñ O N Y C I A . 
Agu iar y Mura l la . 
C. 569 I N . l o . f. 
SK ALQUILAN, EN T R E I N T A pe-
sos m. o., los bajos de la moderna 
casa, situada en la calle Concordia, 
número 150-A, antiguo, casi esquina 
a Oquendo. Tienen sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, patio y servicios sa-
nitarios. Informan en Neptuno, 104, 
altos y Teléfono F-192 9. 
41 93 21 f. 
S l B-A R R E N DAT \ RIOS: BU E N 
negocio. Edificio Infanta y Carlos I I I . 
Con manzana entera, se alquila toda 
o por lotes. Acabada de fabricar. Di-
rigirse: Teléfono A-4358. Altos Dro-
guería Sarrá. 
4204 25 f. 
S E ALQUILAN I^).S MODERNOS 
altos de Agular, 47 y Refugio, 29, pró-
ximos a oficinas y a Prado y Malo-
cón. Sala, comedor, tres dormitorios, 
etc. Informan: Agular. 47, bajos, Iz-
quierda. Teléfono A-6224. 
41 99 21 f. 
BE ALQUILA UN E S P L E N D I D O 
alto en San Nicolás, 8 5-A. Informes 
en el mismo. Precio: $60. 
4233 21 f. 
P A R A F O N D A 
Se nlquila un local unido a nn 
café de esquina, con paradero de 
coches y línea de lodos los tran-
vías. Informan: Agular, 56, café 
" E l Segunde de Artesanos." 
2899 20 f. 
S E A L Q U I L A L A OASA M A R I N A 
10-B, de nueva fabricación, por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio y buen baño. L a llave en el pafé 
de la esquina. Informan: García, Tu-
ñón y Ca., Agular y Muralla. Teléfo-
no A-2856. 
40S4 24 f. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS al-
tos de Riela y Agruacate, número 61. 
primer piso, sala, comedor, c-.iatro 
habitaciones, saleta, baño, propio pa-
ra familia de gusto. L a llave el por-
tero. Informan en Muralla, número 
123. altos. 
4085 20 f. 
OBISPO, 8», ALTOS, ESQUINA A 
Compostela, muy espaciosos, con en-
trada independiente, magníficos pa-
ra numerosa familia, oficinas o para 
cualquiera industria. Informan en les 
bajos. 
4093 20 f. 
SAN LAZARO. 66. ALTOS. A una 
cuadra del Prado, construcción mo-
cerna, cielo raso, instalación eléctri-
ca invisible, totalmente pintada. L a 
¡lave en los bajos. 
4091 21 f. 
PRO.XIMA A D E S O C U P A R S E . S E 
alquila Rayo, número 49, sirve para 
familia, almacén de tabacos o para 
Inquilinato, se venden posturas de ca-
fé y frutales. Teléfono por 1-8. 60S9. 
Monasterio, 1, letra C. 
4109 24 f. 
MONTE, 463. S E AI/QUILA E S T E 
local de moderna construcción, pro-
pio para establecimiento. L a llave en 
la panadería. Informan: Monserrate, 
número 71. Teléfono A-r931. 
4103 21 f. 
P R O F E S O R D E A L E M A N 
dispone de algunas hora*. Calle 17, 
número 13, entre M y L , Vedado. 
4155 11 f. 
A L COMERCIO. ACADEMIA D E 
Idiomas de James Himely. Galiano. 
;4. alto». Enseñanza especial de la 
correspondencia mercantil ingrlera y 
francesa. Clases colectivas y particu-
are« a domicilio. 
4028 ** t 
INSTTTU T R I Z. INSTRUCCION 
solfeo, piano, teoría, francés, labo-
res, cuatro horas diarias de clase 20 
pesos. Desea habitación indepen-
diente. También da clases a domici-
clllo. Jesús del Monte, 459 antiguo, 
esquina a Altarrlba. 
3665 18 f. 
S E ( & \ \ 
¡ M P E E S O i J l 
L I B R O S : RE COMPRAN Y VIIN-
den de ocasión. Teniente Rey. 37, al 
lado de Sarrá. 
3878 19 í-
. . P R O F E S O R CON TITU LO. S E 
ofrece para primera y secunda en-
señanza, para algún colegio y a do-
micilio, empleando tiempo sobrante 
en carpeta o lo que se le recomien-
de par cualquier asunto. Da inme-
jorables refrendas. Es peninsular. 
Informan en O Reilly. 91. Teléfono 
A-6462, estatuaria religiosa. Habana. 
20 L 
i 
E C O N O M I A , 4 5 
Se alquüa en $26.00 con sala, dos 
cuartos. Es moderna. Su dueño. Mar-
qués de la Torre 45. 
C. 913 4-17. 
ESN $28, S E A L Q U I L A E L segnn-
io piso de la nueva casa Inquisidor, 
número 5: tiene tres habitaciones, co-
cina y servicios ««anitarios nodernes. 
Informan en Bernaza, número 6. Te-
léfono A-6 36 3. 
4123 24 f. 
S E A L Q U I L A N , PROXIMOS A 
desocuparse (hoy o mañana) , los 
amplios altos de Manrique. 163. com-
puestos de sala, comedor, tres cuar-
tos, etc. Informes: Sol 79. Teléfo-
no 4979. 
4137 . 24 f. 
E X T R A V I A D O : U N A P E R R A 
con pintas negras, con el rabito cor-
tado, chiquita, responde por "Cu-
quita"; el que la entregrue en Galia-
no. 12 7, bazar, será gratificado. 
4231 21 L 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más ds 300 metros cuadrados de la 
casa acabada de fabricar. Aruiar, 
118. entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, número 15. 
Teléfono A-2 5S8. 
342C 2S f. 
S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS al-
tos de Compostela. 80. casi esquina a 
Muralla. Tienen cinco habitaciones 
en un martillo y una más para cria-
dos. Dos habitaciones en otro marti-
llo, hermosa sala, saleta y salón de 
comer, doble servicio sanitario y es-
calera de iníirmol. La llave en los ba-
jos e informan en Teniente Rey, nú-
mero 30. 
4044 25 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 2i2-Z, 
220-Z de la calle de Neptuno, situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos: tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. Pa-
ra informes: Manrique, 96, esquina 
a San Jos-5, perfumería. 
C 46 51 In. 17 oc. 
A DOS OUABRAS D E L MALECON 
y del Prado. Industria, 14, esquina a 
Refugio. So alquila segundo piso 
de moderna construcción. con sala, 
comedor, recibidor, tres cuartos y 
uno para criados, cocina, baño, du-
cha e inodoro. Llave en los bajos. In-
forman: San Lázaro, 17. 
40 51 1 mz. 
E N S3« r.O, S E ALQUILAN L A S 
casas Oquendo, número 9, entre F i -
puras y Benjumeda, y Benjumeda, 
número 52. y Agustín Alvaroz. 11. en-
tre Marqués González y Oquendo. con 
sala, comedor corrido, tres habitado-
res, servicios sanitario? y buen pa-
tio, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín. l.as llaves en la bodejra 
de Benjumeda, esquina a Marqués 
Gonzíílez. Su dueño: señor Alvarez. 
Mercaderes, 22. Teléfonos A-7830 o 
F-4263. 
4061 21 f. 
S E AI.QU1UA LA CASA COMPOS-
tela, número 197. Sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y servidor sanitarios. 
Precio $2 6. L a llave en Compostela, 
número 193. Informan: Inquisidor, 
42, altos. 
4 06 6 19 f. 
S E AM.M OJA LA CASA PRINCI-
pe, número 4. con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, luz eléctrica y to-
do el confort moderno. L a llave en 
la bodega de en frente. Informan: 
Línea.95, Vedado. Teléfono F-4071. 
4 06 9 2 3 f. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : Reí-
na. 69. Inmrdlato a la Plaza del Va-
por. Se alquila un salón a I R calle, ca-
sa moderna. Buenas condiciones. No 
pierda la ocasión. 
3616 18 f. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E la 
casa calle Poclto, número 26, sala, co-
medor y tres cuartos, a una cuadra de 
Carlos I I I ; también se vende. Su due-
ño: Carlos I I I , 8-B, altos. 
3902 18 f. 
A L O S P R O P J I . T A R I O S : A L -
quilo con contrato, todas las casas 
situadas en esta ciudad, adecuadas 
para inquilinato. No Importa que 
roquleran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas garantías y damos 
referencias. Escriba al Apartado de 
Correo, número 1692. 
1 909 21 f. 
P a r a D e p ó s i t o s o G a r a g e s 
Se alquilan de $50 a $150 mensua-
les, los locales recién construidos en 
Infanta y Zanja. Tienen distintos ta-
maños e informan en Empedrado, nú-
mero 46; de 9 a 11 y de 1 a 5. Telé-
fono A-1S&2, Notaría del doctor Se-
lléa. 
3527 19 f. 
E N 34 PESOS S E A L Q U I L A N 
loa modernos altos de Campanario, 
180, próximos a Reina, compuestos 
de sala, comedor y tres habitaciones. 
L a llave en frente, barbería. Su due-
ño: Escobar, 24. altos. A-1559. 
3658 18 f. 
E N $25 MONEDA O F I C I A L , S E 
alquilan los bajos de Antón Recio, 
número 56. L a llave en Rubalcaba y 
Antón Recio, bodega. Informan: San 
Nicolás, 154 o Muralla, número 71. 
Teléfono A-3450. 
3 36 8 18 f. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : S E 
alquila la esquina da Campanario y 
Concepción de la Valla. Informan en 
Empedrado, 46, Notaría de Sellos. 
3 52 6 19 f. 
BAJOS D E HABANA, NUMERO 
18. se alquilan. Tienen sala, comedor 
y cuatro habitaciones amplias. Servi-
cios independientes y buena banade-
ra. Pueden verse de 2 a 3 p. m. In-
forman: Casteleiro y Vizoso. Lampa-
rilla, número 4. Habana. 
3774 19 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I N C I -
pe, número 2. moderno. L a llave en 
la bodega de ;a misma calle y Omoa. 
Informan: Ricardo Palacio. San Pe-
dro y Obrari'». frente al último ele-
vado, con. tedas las comodidades. 
3837 22 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Progreso, número 8, con todas las co-
modidades. L a llave en los altos de la 
misma. Informan: Ricardo Palacio. 
San Pedro y Obrapííi, frente al último 
elevado. 
3S3S 22 f. 
AGUIAR. .VJ. s i ; ALQUILA ESTA 
espaciosa casa, para almacén, estable-
cimiento, taller o para lo que quie-
ran emplearla. L a llave en el 61. In -
forman en Cerro, 795. 
3840 24 f. 
S E A L Q U I L A N LOS E N T R E S T J E -
los de Animas. 68. con todas las co-
modidades. L a llave en la bodega, en 
los bajos de la misma. Informan: R i -
cardo Palacio, frente al último ele-
vado. San Pedro y Obrapía. 
3S39 22 f. 
S E ALQUILA T. \ B n v r r , 
Cristo, número 12, con sa,V C-Ul 
tres cuartos bajos y uno ai£: 
para criado w — -̂,-» ^ uno alt/\ ^^1»; para criado, sanidad comp'e^ C^t¿ 
lacion para gas y electricidad h,«%. 
ve en el número 25. bajos ^ ^ Ü v 
Pía calle. Informarán en ^ J * * 2 
casa de préstamos. -^uma*, j . 
3S48 
S E A L Q U I L A N * 
en $28. los altos de Zanii 
126%. lerta C, de c o n s t r u c c i ^ ^ 
cerna. compuesto de sala 
tres grandes habitaciones'vCoine<ior 
servicios. L a llave en la hr.rfrnplio* 
Aramburo. Su dueño: EB-M^ * 
la. Teléfono A-742 6 0 * W-1 
3721 
25 f 
C A S A S B A R A T A S 
Se alquilan. Factoría, 7 3. sala, sale-
ta, tres habitaciones, cocina y demás 
servicios, en 32 pesos. L a llave en el 
número 71. Corrales. 143. bajos, sala, 
comedor, seis habitaciones, cocina, 
baño, dos patios y todo servicio. L a 
llave en los altos. Informan: Com-
postela, 124, altos. Teléfono A-5154. 
4062 19 f 
HERMOSA CASA G R A N D E : SA-
la, saleta, siete cuartos, comedor, 
mosaicos, sanidad moderna, patio, 
traspatio amurallado, flores, fruta-
les, gana $35. céntrica. Próximo por-
que, $2.800. Havana Business. Indus-
tria 130. Tel. A-9115. 
4001 18 f. 
S e a l q u i l a l a g r a n c a s a 
Dragones, 4 3, terminándose sus re-
paraciones y pinturas el 19 del co-
rriente, con espadóse zaguán, gran 
recibidor, sala, con tres ventanas al 
frente, a la derecha cinco grandes 
cuartos corridos y a la izquierda tres, 
al fondo hermosa saleta de comer, 
todos sus pisos de mármol y mosai-
cos finos, patio con dos arreates al 
centro y en el traspatio tres cuartos 
para criados y un salón alto, caballe-
rizas, etc., etc. Su dueño: Santa Ire-
ne. 5. a media cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte. Teléfono 1-1905. 
3898 19 f. 
EN .S15. l N /.Atrl AN MI V < LA-
ro y ventilado, en punto preferente, 
propio para modista, relojero o cosa 
análoga, en Compostela, 113, entro 
Sol y Muralla, 
3984 18 f. 
¡ O J O ! 
S E AUQl ILA LA CASA MANRT-
que, 14 8, casi esquina a Reina, con 
6 cuartos; fa-brlcaclón moderna. Su 
precio $50. L a llave en el café. In-
forman: Industria, 88, altos. 
3925 24 f-
Q U I E R E E S T A B L E C E R S E en ca-
sa préstamos, compra-venta, mueble-
ría, bazar, garage, tienda u otros aná-
logos? Se alquila un local amplio so-
bre columnas, moderno y bien situa-
do. Jesús del Monte, 156. Teléfono I -
2604. 
3784 22 f. 
R e i n a , n ú m e r o 103 
Se alquila el primer piso de este 
hermoso edificio, compuesto de gran 
terraza, salí , saleta, comedor, siete 
habitaciones, cuarto de baño comple-
to y servicios para criados indepen-
diente. Precio: $120 Cy. 
3992 18 f. 
S E ALQI [LAN: RUANCO 48. BA-
jos; Lea'.tad 145 C. bajos; San Ra-
fael entre Infanta y San Francisco; 
Virtudes 16. por Crespo letra B. y 
D. bajos; llaves bodegas: Informes 
su dueño en Reina 68, altos. Tel. 
A-2329. 
3447. 27-f. 
S E A L Q U I L A 
la gran esquina de frai le de E s * 
cobai y Lagunas , preparada para 
establecimiento, t ienda y trastien-
da con 5 puertas de hierro. Infor-
man Oficios n ú m e r o 14, o en 17, 
n ú m e r o 16. Vedado, T e l é f o n o F -
3195. su d u e ñ o . 
3336 22 f. 
BE M/^l ¡LA USA OASA EN LA 
calle de Omoa, número 59, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vido sanitario moderno. Informan: 
"La Gaflta de Oro." O'Rellly, núme-
ro 116 Teléfono A-S542. 
C 810 Tn. 8 f. 
8e Alquila, en 
San Miguel, 175 
esquina a Marqués González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente; propio para almacén, 
mueblería, ferretería u otra Industria. 
Informan en la misma y en San Jo-
sé, 23, altos. 
C 808 ln. 8 f. 
S E AI/Ol IT V EN OBISPO, 84, al-
tos, espacioso local, propio para ofi-
cinas; en total o en partes. Informan 
en la misma; The Quality Shop. Obis-
po, número 84. 
3625 18 f. 
O F I C I O S . 8 6 . 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
salón sobre columnas, que mide 180 
metros cuadrados de superficie, pro-
pio para almacén o depósito. Infor-
man en el S8. bajos. 
3490 19 f. 
Virtudes. 93-A. con sala, saleta, cinco 
cuartos y comedor al fondo, cuarto do 
criado y doble servido, electricidad y 
gas. calentador para el baño, gana 65 
pesos. Muy bonita y fresca. en la 
Agencia las llaves. Trato: Campana-
rio. 87. fábrica. 
3641-42 Tg f. 
S E A L Q r i I . A X lyOS BAJOS D E la 
casa Infanta, casi esquina a Carlos 
111, acabada de construir. Informan 
en la portería y en las oficinas de la 
fábrica do chocolates " L a Kstrella " 
3362 18 f; 
S E A L Q U I L A , 
Concord ia . 192. moderno, que ha-
ce esquina, sala, saleta, cinco cuar-
tos e i n s t a l a c i ó n de lavabos de 
agua corriente. Informes en-la bo-
deg-a. 
3502 19 f. 
t>E A L Q L T L A L A CASA Ml~RA-
Ua. 40 y 40-A. para establecimiento, 
puede fabricarse. Informan en Cuba, 
número S4. 
3932 18 f. 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas d» importancia o cosa 
a n á l o g a , se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h i g i é n i c o s , 
altos del Palacio Vi l la lba (calle 
Egido , n ú m . 2 ) , en cuya planta 
b a j a se encuentra instalada l a m á s 
importante Sucursal del Banco 
E s p a ñ o l de la I s l a de C u b a ; la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble v ía . 
in forman: ©n los bajos " E l Y u -
m u r í . " 
5990 I n . 25 Dic . 
S E ALQI I L A X I/OS E S P L E X D I -
dos bajos del antiguo Hotel Habana, 
frente a la antigua Plaza Vieja, para 
almacén o depósito. Informan en la 
misma. San Ignacio, 74. 
3791 27 f. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 52. esquina a Habana, 
con las Industrias de barbería y baños 
de aseo Instaladas en ella o sin ellas. 
Tiene cinco puertas a Amargura y 
tres a Habana, grandes depósitos pa-
ra agua. 
37 6 6 12 mx. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS D E 
las casas Egido, 85 y 87 (frente a la 
Estación Terminal). De reciente cons-
trucción. Se componen de sala, saleta 
y cinco habitaciones, tiene cuarto 
para criados y servicios independien-
tes y cuarto de baño de lo mfts mo-
derno. Pueden verse de tres a cinco 
p. m. Informan: Casteleiro y Vizoso, 
Lamparilla, 4. Habana. 
3773 36 f. 
S o b e r b i o L o c a l 
Se alquila Monte 26 entre A 
les y Agui la , cuatro l í n e a T ^ 
t r a n v í a s , e s p l é n d i d o punto co 
cial . Casa e spac ios í s ima C0n 
metros cuadrados de superf • 
Tiene dos g r a n d í s i m a s naves1^ 
mentadas, propias para cualour-
industria con altos para la de^1 
dencia. S u precio ciento ses^T 
pesos. L a llave al lado en el * • 
mero 28. S u d u e ñ o ManriqUe j?; 
a las doce del d ía y de 6 a 7 det 
tarde. 
3655 OQ ^ 
L O C A L E S 
L o s h a r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c í . ' 
m i e n t o s , d e s e g u r o por! 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s m 
e I n f a n t a . R a z ó n e n i» 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n 
™ i — j a 
CARLOS I I I E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s ^ 
t r u i d o ; s e a l q u i l a e l p ¡ s a 
d e e s q u i n a a C a r l o s i i i 
R a z ó n e n i a p o r t e r í a , por 
A y e s t e r á n , y e n l a s of|. 
c i ñ a s d e l a f á b r i c a de 
c h o c o l a t e s " L a E s t r e ^ 
l i a 1 1 . 





E l D e p a r t a m e n t o d e Aho-
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s . 
ofrece a sus depositantes fianzas p&» 
ra alquileres de casas por un proc* 
dimiento cómodo y prratuito. Prado J 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 i 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
par. 
Jl 
S E AIÍQUILIAN: PROXIMOS i 
desocuparse, los bajos de Aguacata 
15: sala, saleta, comedor > siete am« 
pilos dormitorios. clara y . fre«c» 
Puede verse de 9 a. m. a 2 p. m. 



















V e d a d o 
IXK'AJL: S i : ALQUILA E N QI IV 
ta, número 60, esquina a C, Vedado, 
propio para garage, almacén, depó-
sito, etc., con 1.000 metros. Se pue-
den hacer obras de adaptación; la 
llave allí mismo. Informan: Cuba, 
17; de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
4164 18 mz. 
VJüDADO: S E ALQUILAN DOS 
casas, una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en 30 pesos; tiene la pri-
mera, sala, comedor y cuatro cuar-
tos. I.as dos tienen servicios sanita-
rios. En medio de la loma quinta 
Lourdes. O. entre 13 y 16. 
4187 21 f. 
VEDADO: SK ALQI ILA E L BO-
nlto alto de Quinta, 44. antiguo, en-
tre Baños y el espléndido parque VI-
üalón. con entrada independiente des-
de la acera, y escalera de mármol. S« 
compone de portal, sala, tres hermo-
sas habitaciones, comedor, baño y 
cuarto de criados, doble servicio y de-
más comodidades. Precio $42'/í. IA 
llave en el bajo. Su dueño: H. 05. Te-
léfono F-2527. 
4215 25 f. 
VEDADO. E X 2;i. NUMERO 235, 
esquina G, se alquila una cómoda 
casa con todo servicio sanitario, en 
45 pesos. Informan en el café "Eu-
ropa." 
4148 24 f. 
S E ALQ 1.1 LA C A L L E C. XLM» 
ro 12, a media cuadra de Linea. L* 
llave en el almacén. Informa su due-
ño en la calle 9, número 44, Vedado 
4039 21 f-
VEDADO: E N LA C A L L E 15, EX-
tre F y G. se alquilan unos bonito* 
bajos con entrada independiente, com-
puestos de sala, comedor, cuatro ha* 
bltaciones y una de criado,ifon ins-
talación de gas y electricidad, en tien-
te en el número 226, está la llave. In-
forman por Teléfono F-3507. 
3956 18 f-
C O M P L E I'A M E X T E X LEVOS: SÉ 
alquilan los altos de 16, número 16< 
entre 9 y 11, compuestos de sala, co-
medor, cinco habltacioneji y doble ser-
vicio, en 45 pesos. Informan en̂  • 
misma y en la Primera de Agular. 
Teléfono A-4573. 
3707 26 f-
VEDADO: E X C I E X PESOS MO-
neda oficial, se alquila la fresca Y 
moderna casa I, esquina a 11. cuatro 
habitaciones, garage. Puede verse d« 
8 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Infor-
man en Linea, número 54. 
3724 19 t-M 
VEDADO: C A L L E 2, XUMEBO 
170, entre 17 y 19, planta baja, niuf 
f.eca, acera de la brisa. Jardín, »al•, 
saleta, ocho cuartos, patio y garas» 
Alquiler 100 pesos, con contrato In' 
forman en la misma, en los alto?. 




ACEDADO: P A R A FAMILIA 
gusto, se alquila la casa-calle v*' 
entre 21 y 2 3, acera de la brisa, ro-
deada de jardines. Puede hacír3?!! 
garage si se desea. Puede ver9e. « 
dos los días de 9 a 12 a. m. y *• * 
a 5 p. m. Informan en la mism* ' 
por teléfono F-4099. 
3531 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E ALQUILA UN VI IN M ^ ¡; 
pesos moneda oficial, la casa c*11" . 
Tamarindo, número 48-B. a u"a., n-
dra de la Calzada de Jesús del 
te. compuesta de sala, saleta. ^ 
cuartos, cocina, baño e Inodoro. ^ 
ventilada e higiénica. La IIa\,,bri-
el número 4 8. Informan en la 1* 
ca de chocolate í'BAGUER. ^ue 
te de Agua Dulce, f 






VIBORA: S E A L Q U I L * LA CAJJ 
Pan Francisco. 13; acabada de1^{ja; 
truir; a una cuadra de la ^ ^ ¡ ü » 
propia para una numerosa fa"" 
f.a gusto. L a llave en el 7. Informa-
Merced, 80. Teléfono A-3050. 
4210 . 21 
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L A C R I O L L A ss 
E X L A V I B O R A : CALZADA. 67» 
y Acosta, propia, para, familia nume-
rosa o un gran Colegio, se alquilan 
los espléndidos altos. L a llave en los 
bajos, garagre. Para Informes: Mura-
lla, número 71. Teléfono A-3450. 
3369 23 f. 
CT4BLOS D E B U R R A S D E L E C H E 
¿nwloéi I I I , núm. 6. por Pocito 
T E L E Í X » 0 A-4810. 
\ esquina n 17. Teléfo-
no F-13S2, Vedado, 
t^úá del Monte, 224. Teléfono 
" 1-3465. 
«urras criollas, todas del país. Pre-
wiás barato que nadie. Servicio a 
LilciUo. tres veces ai día. Lo mis-
a7pn í a 'Habana que en el Cerro, Je-
' del Monte y en la Víbora. Tam-
* ee alquilan y venden burra* pa-
jT. girvase dar los avisos llaman-
teléfono A-4810. 
^33 29 
G u a n a b a c o a , R e g i a 
y C a s a B l a n c a 
GL ANABACOA: E X $25 OY. 6 E 
a'.quila la casa Máximo Gómez, 93. 
frente a la de las .Figuras, eala. sa-
leta, cinco cuartos, baño, inodo. Eléc-
tricos por la puerta. 
4470 21 f. 
A R R I E N D O UNA C A B A L L E R I A , 
tiene cultivos menores^ Hermosa ar-
boleda frutal, agua, casa, guayabal 
y linda con la Calzada. Vendo ^ ca-
ballería, que linda con la Calzada, tie-
ne casa de guano y arriendo *4 caba-
llería con su arboleda y linda con la 
Calzada. Bodega "Vi l la María ," ca-
rretera Guanabacoa y Santa María, 
K. 2. J. Diaz Minchero. 
S961 22 f. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
^ Q n p i e o e b ien «1 a ñ o 7 no pienJa sn t i empo y d ine ro . V e n ^ a a l a ú n i c a y verdadera ES-
O I I E L A D E O H A U F F F . U R S en la Habana. Corso r á p i d o de 30 d íaa , $15.00. C o r » E ™ 
™ r í ^ ? * $10-00- P I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O SE N B C E S I T A N 
60 D I A S pa ra obtenerlo. Venga hoy mismo a hab la r con 3 Í R . K E L L Y , «in compromiso a l -
g u n o ; ahor ra ra t i empo y d inero . 
E l ú n i c o i n g a r en que se e n s e ñ a con p e r f e c c i ó n a cargar acnmnladores p o r e l sistema 
Boaaon, corroo todo lo r e f e r é ü t e a e lec t r i c idad , inc luyeado diaparadores o sea arranques 
e l é c t r i c o s . Pa ra loe estudios se usan m á q u i n a s de dos, de 4 y 6 c i l indros , de a l ta poten-
cia, m o ^ l o 1916. . ^ . v 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
¡OJO, OJO, AC.KXTKS: SE B O U - AGESCUk C OLOCACIONES 
citan Agentes para liquidar artículos I 4 1 E L A 8 A B O I " 
última novedad, a precios de New Teléfono A-18»3. Aírn^catc. S7 4 
York. *'La Moderna Americana," Ga- | Se facilita con prontitud y referen-
cia?, buen personal para todos los g i -
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de telófonos. 
r : i 3 23 f. 
liano. 88 Habana. 
3631 
P r á c t i c o s d e F a r m a c i a 
Se solicitan varios para la Far-
macia "Sarrá ." Deben ser compe-
tentes y con mucha práctica aun-
que sean jóvenes. También se so-
licitan segundos dependiente* pa-
ra trabajar como auxiliares de los 
primero». Si proceden del Interior 
de la República se prefieren. 
3149 20 t. 
I A CIHANA." GK-V-\ AGKX 
cia de colocaciones, de Enriqn< 
cia. garantizando, su conducta 
moralidad. 
L A la . 
cia de co 
1 A R . GRAN Agen. 
s. Aquí cuenta coa 
SE A L Q n L A E X B U E N AVEN TI -
Víbora, un bonito chalet, acá-
20 f. 
de pintar, de doble forro, jar-
I 
a l e s , 
>l©cl. 
bado 
o s in 
s n la 
s r á n . 
TA 
ions^ 
' P i s o 
»s III , 
í j P O f 
s ofj. 
a de 
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S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a " Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
: 3 ^ " J D T , E L ™ N ? , 5 1 : S S S S S i c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
casa Princesa, 3, a dos cuadras 
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
2227 25 F 
portal, sala, saleta, tres cuartos, 
ación eléctrica, pisos finos, en 
•4 pesos. Llave en la bodega. Infor-
!ln- Jesús del Monte, 16 9. sj^stre-
•169 25 f. 
¡s tranvías, casa positiva par  f -
i trabajadora; tiene sala, come-
y tres cuartos, servicio y cocina 
erna, buen patio y un buen sóta-
ementado, para guardar enseres, 
llaves en frente, precio $23. I n -
isn: O'Reilly, 95. 
»5 27 f. 
Jesús del Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA DUIXTE 
<1 M . ^ r i L A l ) S T \ CASA AGA-
*t í ) i 1>E FABRIC^VR, CXKMPIT.S-
•A DE BAJOS V AVÍOS. IvOS BA-
Jo .̂SON PROPIOS PAR. \ E S T A B L E 
S I A N H A T T A N 
H O U S E 
de M I L U N ¥ VILUN11EVA 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a i n 
V a r i o s S E SOLICITA UNA JOVEN", PE-
ninsular, para limpiar tres habita- 11 
ciones y co-*er a máquina, sueldo 3 i 
centenes, ropa limpia y de cama. 
EM L O >L\S . \ L T O D E L A VIBO-
ra, calle de Luz, número 2, altos, se 
alquilan espléndidas habitaciones. \ Mo,n.t5: 340' moderno 
muy claras y ventiladas, a personas 
de moralidad. Teléfono 1-2976. 
3916 1S f. 
GRAN AGENCIA D E COIXX'A- un buen personal y toda d i 
ciones: Villaverdr y Ca., O'Rei- , bajadores, lo mismo para e¡ 
Uy, 13. Teléfono A-2348. Si quie-, ra cualquier punto de la i ; 
re usted tener un buen cocine- i fü. Tlt. A-30^0. J. Alonso 
ro de casa particular, hotel, fon- I 3831 
da o establecimiento, o camare-
ro», criados, dependientes, ava-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facili tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
nos ins pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
2S24 29 f. 
22 f. 
üran Agencia de lalocacion^s 
L A H A B A N E R A 
M e d L i ^ y P o u 
Monsernuc, 137. Tei, A-1673 
Facilitamos 
E X GUAXABACOA S E ALQUILA 
la hermosa y cómoda casa Cruz Ver-
de número 84, próxima a los Escola-
•(•: •.- y a cortadistancia de los elóclri-
• eos. 
3836 20 f. 
V a r i o s 
(ASA M A R L W A O . SAN CSSUES-
tmo, 3, altos espacioso?, sala, come-fffTlEN'TO. LA L L A V E EN LA MIS- dor, cocina, servicio sanitario, cuatro 
JM, INFORMAN: MURALLA, N'U- doí-mitorios. zaguán para coche o au-
jffiROS 66 Y 68, ALMACEN D E 
SOMBREROS. T E L E F O N O A-3518, 
C 449 ''n «3 
KN $1L S E ALQUILA UNA ( ASA 
jn portal, sala, s«aleta y dos cuartos 
servicios, en Flores y San Leonar-
do. 
4196 25 f. 
SE A1>Q'TLAN E N LOS HERMO-
IOS jardines de "La Mambisa," unas 
Cultas a 17 pesos, con sala, dos her-
bosas habitaciones con lavabos, todo 
de cielo raso, mucha arboleda para 
¡sisear, todos los que viven en este 
¡kermoso lugar gozan de muy bue-
na salud. Suplicamos una visita y 
M convencerán. Víbora, Reparto I^aw 
ton, a media cuadra de los tranvías. 
4158 23 f. 
SE ALQUILA E N MODICO P R E -
Uo el lind-j Chalet '•Villa Mercedes" 
in Gertrudis, 33, Víbora, con sala, 
hal!, cuatro hermosos cuartos, saleta 
¿e comer, un hermoso baño, cuarto 
de criados, jardín y un gran patio, 
la llave en frente en el 40. Su due-
lo: Gertrudis, 9. 
8654 19 f 
SK AIX)1 I L A E N JESUS D E L Mon 
1 Mangos, 3 y 3-A, tres preciosos 
Isos, uno de ellos bajo y dos altos, 
eodo uno de éstos más reducido, 
luy cerca de la línea de tranvías 
de la Iglesia, provistos de todas las 
)modidades de un confort moderno 
a muy módicos precios. l.as llaves 
o la bodega. Monte, número 15. 
8542 19 f. 
tomóvij, $20. Informan: San Andrés, 
número 15. 
4165. 25 f. 
S E A L Q L I L A UN D E P A R T A M L N -
to, propio para matrimonio, en el'se-
gundo piso de la calle O'Rellly, nú-
mero 90. Informan en los bajos Te-
lefono A-7SÜ8. 
4d86 23 f. 
SE ALQUILA, PARA F A B R I C A de 
tabacos u otro tallor o indui^ria que 
no perjudique a la propiedad, o para 
casa particular, la Quinta Armente-
ros, en la Ceiba, término municipal 
de Marianao, Calzada, número 93. es-
quina a Armenteros, alta y fresca; 
con portal, sala, comedor, ocho cuar-
tos corridos, '.in bafio, dos duchas, des 
patios, caballerizas y varios cuartos y 
dependencias de criados, amplia co-
chera. L a llave en la bodega de en 
frente, e informará Antonio Rosa. Ce-
rro, número 613, altos; de 12 a 1 del 
día y de 7 a 3 de la noche. 
. 3891 22 f. 
SAN CARliOS, 96, S E ALQUILA 
esta casa: sala, comedor, tres am-
plios cuartos, baflo, cocina y demás 
servicios. L a llave en la fábrica ds 
tabacos " E l Crédito". Informará el 
doctor M. Johnson. 
37 19 f. 
H a b i t a c i o n e s 
ALQITLO: VENTILADOS ALTOS. 
I una cuadra de la Calzada, en Po-
cito y Delicias, con sala, comfedor, 
cuatro cuartos y una hermosa tórra-
la, $40. L a llave en la bodega del 
frente. Informan en el 483 de la Cal-
lada de Jesús del Monte. 
4024 19 f. 
$19. E N D E L I C I A S Y POCITO, al-
|Uilo casita moderna, de «̂ ala. come-
dor y dos cuartos. Llave en la bode-
n. Informan en Calzada de Jesús 
leí Monte, 483. 
t 4025 19 f. 
KM JI si s DEL MONTE: S F A L -
lulla la capa Marqués de la Torre, 75, 
11 lado de la Iglesia, con cuatro cuar-
ps. Informan en San Lázaro, núme-
p> 38. Teléfono A-oOOS. 
E S9S7 18 f. 
•I) A L Q U I L A N L A S C A S A S D E L I -
8. Ictru A y C, entre Concepción y 
lores. Reparto I^awton, compuesta 
la una de sala, comedor y tres her-
'His habitacionep. son de moderna 
*»trucción. Las llaves en la bode-
de la esquina. Informan: Cuba, 
mero 52. 
1804 27 f. 
H ALQUILA LA CASA ( A I Z A -
p de Luyanó, número 104-B, com-
pesta de sala, comedor y seis cuar-
¡Mi baño, ducha y un gran patio y 
Jírdfrl.-El .lueño: Suárez, 24. 












P A R A B O D E G A , C A F E O F O N -
Se alquila la casa qua t s tá pró-
1™!^ ü concluir de fabricuise en tu 
fizada de Luyanó, esquina a Fá^r i -
|J» a una cuadra de Henry Clay. L i -
POman: Reina. 33, A l Bon MarchC. 
v 4103 24 f. 
BE ALQ1 ILA I \ MACi-MI H O tO-
fno ton su casita de madera, agiia 
arboleda, propio para jardín o de-
^rlo a cría de gallinas, ví\k situa-
' a cuatro cuadras de la Estación 
1 los t ranvías en la Víbora. Cal'e y 
»ra hasta la misma puerta. Para 
rmes: M. Sotoiongo. Avenida do 
14 o telefono 1-12:9. 
2G f. 
H a b a n a 
REVn.LAGIGEDO, 20, A UNA 
cuadra de Monte. Se alquila un de-
partamento de . dos habitaciones con 
vista a la calle y una hermosa habi-
tación. Es casa moderna. 
3235 21 f 
S E ALQUILA E N O ' R E I L L Y , 59, 
altos, entre Villegas y Aguacate, una 
hermosa habitación, con dos balco-
nes a la calle, propia para oficinas 
o matrimonio sin niños. Informan to-
do el día en la misma. 
41 88 25 f. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas la« comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 




Sis alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, icón lavabo de 
agua corriente, b'año e ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
ha:!a Instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamen*.-», con agua ca-
liente todo el año. Laz eléc-
trica y servicio de elevador 
día y noche, mucha ventila-
ción y grandes comodidades, 
entro ellas comunicación ge-
neral con todos los tranvías. 
Solo a personas de extrlcía 
moralidad. 
R O Q U E GALIiEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57. entre Jesús 
Muría y Merced. Teléfono A-2404. 
Kn 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocinero». porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
4194 ¡1 f. 
730 
S E AlyQl ILAN 8 HABITACK )N l v 
ticabadas de reedificar, con bus pi.-?os 
de mosaico, bien ventiladas y luz eléc-
trica. Reina, 33, altos. Sp prefieren 
hombres solos o matrimonio sin n i -
ños. 
4102 24 f. 
G r a n e d i f i c i o E u r o p a 
Terminado este espléndido edifi-
cio, se alquilan locales para oficinas. 
Obispo, 59, esquina a Aguiar. 
414 9 2 4 f. 
E N A N G E L E S , 67, E N T R E Co-
rrales y Gloria, se alquila una sala, 
a personas mayores; no se admiten 
muchachos. En la misma informan. 
4045 19 f. 
RABANA, 156, E N T R E SOL Y 
Muralla, ye alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y bajas; ouenos ser-
vicios, luz eléctrica. Precios módico». 
3993 23 f. 
S E AI/QUILA, EN 5.12, UNA I I E R -
mosr, habitación, con halcón a la ca-
lle, frente al teatro Arena Colón, 
cruce de todas las líneas. Altos del 
Rastro Monserrate, 133. Teléfo-
no A-5427. 
4151 20 f. 
| ¡ P E R S O N A S D E 
j l G N O R A D O P A R A D E R O 
SE SOLICITA UNA CRIADA. CA-
lle H, esquina a 21, altos. Vedado. 
3901 18 f. 
SOLICITO CRIADA PARA í/" >-
cuartos y coser No se quiere recién 
¡legada. Con referencias. $15 y ropa. 
Cerro, 516. 
4222 21 f. 
o f r e c e n 
ATENCION: SOLICITO SOCIO 
con 350 pesos para un negocio, que 
trabajando deja de 8 a 10 pesos li-
bres diarios; se quiero peraona for-
mal y serla y que sepa escribir; soy 
conocedor del giro. V^ams en Acosta, 
41, que es negocio; de 7 a 11 única-
mente. 
|OJO, OJO! AGEKTES: SE S O L I -
t ¡tan agentes para liquidar ropa do 
última moda, para señora, caballeros 
y niños, a precios de Kewr York. "La 
Moderna Americana" Galiano, 88, 
Habana. Mande un sello de do» cen-
tavos para eu contestación. 
4110 26 f. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA JOVEN, P E N I N M LAB, I>K-
.sea trabajar en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora Lo 
mismo para el campo como para la 
Habana; no admite portales. Dirigir-
se a Trocadero, 103, 'Darbería. 
4190 21 f. 
UNA J O V E N , C A S T E L L A N A , de-
sea colocarse en casa de mora.idad, 
de criada de mano o manejadoia. In-
forman: Dragonea, número t. 
4191 21 f. 
rápiáamenid y coa 
magníficas referencias toda clase da 
servidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hacemos presente a los señorea 
Hacendados que podemos facilitar 
trabajadores de primera clase, talci 
como mecánicos, herré: os, carpinte-
2563 24 f. 
AGENCIA D E COLOCACIONES. 
Torres y Compañía. Cuarteies, 4. 
Teléfono A-6562. Facilitamos coci-
neras, criadas, camareras, manejado-
ras, criados, cocineros, camareros 
mensajeros y todo personal para ser-
vicio doméstico, 
3754 21 f. 
C0MME8CIAL AGENCY EXPRESS 
(Oficina de Encargos.) Monte 
número 395. Teléfono A-5698, Haba-
na. E n cuenta corriente con el Ban-
co de Canadá. Al comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, leí 
conviene conocer que esta Oficina, poi 
una módica comisión suministra to-
das las mercancías de cualquier giro. 
DESEA SABER E L PARADERO 
de Cándido Eiras, de la provincia de 
Lugo, Cadórniga. E l que lo solicita 
es su hermana Elisa Eiras, Cadórni-
ga. Calle G, número 3, Vedado. 
4217 21 f. 
MA'IRIMONIO CON N I ^ A , dc«ca 
en casa do familia, una o «los habi-
taciones con comida, cerca de '. i 
calle Muralla. Dirigirse por carta a 
A. Mindez. Apartado 108. 
4120 24 f 
MI D E S E A C O L O L A R UNA JO 
ven, peninsular, de criada de mano o j V1» Puedan necesitar 
manejadora; no le importa -allr afue-
ra. Y en la misma una cocinera para 
corta familia; no duerme en la colo-
cación. Tiene buenas referencias. In-
forman: Villageas, 34, bodega. 
421 6 21 f. 
riedad en los despachos. Repartim"! 
gratis el folleto "La Habana en la 
Mano." 
3415 9 rr.z 
DOS PI NINsl LARES, L L M AN 
colocarse, en casa de m< 
SI . DI "SEA SABER E L PARADE-
ro de Manuel Fernández Alonso, que 
lo reclama su padre Juan Fernández. 
Almacén de víveres, José Alvarez. Ce-
rro, Ciénega. 
3965-63 22 f. 
0 , , — ' — 
© l i c i í i f f l c l é 
BE SOUH"1TA UNA JOVEN, PA-
ra ayudar a los quehaceres de «na ¡ maneja(f0ra' uña, y Ta "¿i 
corta famhia, 8 pesos de r.'.cldo. La- llmpleza de habita¿ioneí? , 
gunas. numero 95. 
4134 20 f 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, de mediana edad, para mane-
jar un nifio o para criada de mano, 
I N I \ QUINTA MONT ROSS. 
Buena Vista, solicitan un Jardinero 
con recomendación. 
8917 18 f. 
nen referencias. Informan: Amargu-
ra. 94. altos. 
4203 21 f. 
BE Af/Ql'l LAN H ABITACION E S 
y un departamento, con todo su ser-
vicio independiente. Oficios, núme-
ro 56. 
3792 - 27 f. 
| S e r 
SE NECESITAN MIJCCLACHAfl 
para envolver confituras. Somerue-
los. 13. 
4 1 47 20 f. 
SASTRES, S E NECESITAN, UN 
operario y un aprendiz adelantado 
en Paula, 47, sastrería. 
4145 20 f. 
SE DESEA COlX>CAR UNA MI -
chacha, de criada de mano o mane-
jadora o criada de cuartos; sab¿ 
cumplir con su obligación; no ad-
mite tarjetas ni sala para fuera d4 
la Habana. Apodaca, 60. 
4225 21 f. 
n e c e s i t a n 
O ' R E I L L Y , 72, E N T R E V I L L E -
gap y Aguacate, a 6 y $7, alquilo dos 
bonitos cuartos, muy céntrico, casa 
tranquila y de moralidad. Hay Jar-
dín. Teléfono y llavin. 
4052 19 f. 
HABITACION ES AM1 EBLADAS, 
comida, luz y teléfono, para uno 
27 a $45; para dos de 42 a $60 por 
mes. Por día desde tin peso. Cama-
reras para las señoras. Aguiar, nú-
mero 72, altos. 
4056 19 f. 
B E A I / Q L I L A N H E R M O S A S KA* 
bitaciones, con balcones al Prado, 
desde 7 posos, a familias sin niños, se 
dan y piden referencias. Cárdenas, nú-
mero 2, esquina a Monte. 
3979 18 f 
MI RALLA, 20, S E ALQUILAN es-
pléndidas habitaciones, todas a la 
brisa y luz eléctrica, a personan de 
moialidad. I'rccios módicos. 
3411 18 f. 
P A R A O n C I N A S 
E l edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, al estilo 
americano, cinco pises, ascensor, bue-
na luz y ventilación, espléndido ser-
vicio sanitario y a una cuadra de los 
tranvías. Aguiar, 11C, entre Tenien-
te Rey y Muralla, el lugar más cén-
trico para el comercio y profesio-
nes. . . 
C 46S9 In. 1« oc. 
I N LUCEN A, SS, D E P A R T A . 
mentes cuartos para familia con 
todos los adelantos modernos y luz 
eléctrica gratis, a precios de situa-
ción. Informan en la misma. 
24$t 28 f 
SI, ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños; 
Pe da luz, lavabo y limpieza de las 
mlsmns. Obrapía. números 94 v 18, 
a una cuadra del Parque. J . M. Man-
tecón. Teléfono A-3628. 
3423 18 f. 
E N A(rl [LA, 23S. ANTIGUO, se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, muy ventiladas y nuevas. In-
forma la encargada. 
3253 8 mz. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
NECESITAMOS UNO O DOS agen-
tes de ambos sexos, para introducir 
un artículo nuevo en casr.s particu-
lares. Damos sueldo y comisión si es 
activo y de buena presencia. Desea-
mos referencias. O'Rellly, 79; de S 
y 30 a 10 y 30 a. m. 
4075 19 f. 
(XJNSl LADO, 62, SE SOLICITA 
ina sirvienta para las habitaciones y 
oser; tiene que tener buenas reco-
ucndaclones; de 12 a 2. 
4 0.",4 19 f. 
S O L I C I T A l N \ < Rl M) \ I>1 
mano, que sepa su obligación y ten-
ga referencias. San Francisco, 72. 
Víbora. 
4142 20 f. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA 
manejar un niño. Merced, número 78, 
altos. 
4031 19 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D I , 
mano, que tenga referencias, en Aram 
buró, número 12. 
3897 20 f. 
SOLi r iTO I NA CRIADA DE H A -
no, que sepa coser a mano y a má-
quina. Ha de traer informes de las 
casas que haya estado. Es para un 
matrimonia solo. Agu4ar, 60 después 
rte lis nueve de la mañana. 
3996 18 f. 
BE S O L I C I T A UNA C R I A D A , blnn-
ra, para un matrimonio sin niño, en 
Maloja, número 3, bajos. Sueldo $10 
y casa. Poco trabajo. 
4060 1 9 f. 
PARA I N MATRIMONIO E x -
tranjero, se desea una criada, fina 
que sepa vestir señoras y coser bien. 
Se da buen sueldo e Inmejorable tra-
to. Prado, 20, Informan. 
4065 1 9 f. 
S E O F R E C E UNA (.RIADA D E 
mano, para cuartos, en cusa, respe-
table y de moralidad; tiene familia 
que responda por ella. Salud, 17, al-
tos. No se admiten postales. 
4221 21 f. 
I N A PENEN si LAR, DI SEA Co-
locarse en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias. In-
forman: Animas, 94, bodega. Teléfo-
no A-tíl03. 
41 00 20 f. 
BE DESEAH COLOCAR DOS .1 o -
venes, de criadas de mano: una «abe 
cocinar y la otra de criada de man;» 
i- de cuartos; las dos tienen buenas 
referencias; desean casa d" morali-
dad; prefieren el Vedado; no se ad-
miten tarjetas. Calle 23, esquinn a 
Infanta, Canteras, cuartos .iúm. 5. 
4119 20 f. 
4030 19 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, española, de criada de mano a 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación. Corrales, número 73, al-
tos. 
4073 19 f. 
DESEA COLOCARSE UNA penin-
sular, de criada de mano. Informan: 
Obrapía, número 97, bajos. 
4077 19 f. 
D E S E A COI/OCARSI. CNA .Jo-
ven, peninsular, de criada de mane 
c para cuartos; tiene buenas refe-
rencias. Manrique, 223, esquina a 
Figu ras. 
4049 19 f. 
DESEA COLOCARSE CNA o-pn-
ñola, de mediana edad, de crlfcda Ai 
mano; tiene tiempo en el paía; sab< 
cumplir con su obligación; sabe ser-
vir muy bien la mesa, se prestí», a U 
i N A t O V E X , PEN'INSI LAR, de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. V i 
al campo. Tiene referencias. Infor-
man: Cristina, 16, café. 
4129 2 0 f. 
< . \ N ( . \ : NECESITO I N SOCIO 
con $250. que no pase de 35 nñon. 
para trabajar los dos en un negocio 
que puede dejar de 6 a 7 pesos dia-
rios. Dirigirse: Aguacate, TI, Hugo 
Delgado. 
3912 19 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
¡¡;OJ01li N E C E S I T O UN 1U i : \ 
criado de mano, ganando 27 pesos; 
una criada, una manejadora, una co-
cinera, un muchacho para fresrador 
y ocho trabajadores peninsulares pa-
ra on ingenio. Habana, 118. 
3997 18 f. 
SE SOLIC ITA I N \ C l i l VI)A. PE-
nlnsular, acostumbrada a servir en 
buenas casas, para el Bervicio de co-
medor. Ha de tener referencias. Suel-
do 20 pesos y lavado de ropa. Belas-
coain. 28. altos. 
3954 18 f. 
C o c i n e r a s 
EN SAN RAI AI . I . 2:.. AI.T< NS| 8E 
alquilan dos grande» habitaciones. 
Juntas o separadas a ^hombres soios, 
son. claras y ventiladas. No hay máf 




S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
Acosta, 5, y en Afnargura, 16. San 
Isidro, 37. con luz eléctrica, y Sa-
lud, 175. Informan en las mismas. 





Cocinera i se necesita una. pa-
r a m u y cor ta f a m i l i a ; que duerma 
en el acomodo y tenga buenas re 
ferencias. E n el D I A R I O D E L A 
E X T R A N J E R O . M A R I N A , casa del Di rec tor , i n -
ia habitaciones. f o n n a n . 
$250, GANAN MENSUALES MIS ASENTES 
Infinidad ríe artículos, si desea us-
ted trabajarlos, remítame (6) pellos 
rojos para franqueo y le mandaré. 
Muestrario. Informes para que ecupe 
el puesto. Unicamente para los de» 
interior. A. Sánchet Villegas, núme-
ro 87. altos. 
3978 29 f. 
M DI SEA COMK'AR I NA P I -
nlnsular. de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la recomiende. 
Dirigirse a Mercaderes, 30, barbe-
ría. 
41 40 20 f. 
I NA PENINSI I VR. DESEA ÍX)-
locarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene quien responda por ella. 
Informan en San lázaro, 251. 
4041 20 (T. 
121, cuarto número 10. 
4034 f. 
I NA JOVEN, PENINSI LAR. (U 
sea colocarse de criada d? mano. í 
casa de moralidad; tiene quien la gs 
rantice. Villegas. 131, altos. 
4040 19 f. 
S E DECU lS OOLOGAB DOS >II 
chachas, para criadas do mano 
manejadoras,, una de 16 años, otra ti 
Informan: Carmen, 62. 
3918 . 18 f. 
i s \ i N. PENINSI LAR. DI 
eea colocarse en casa de morajidat 
de manejadora. Acltmatadti en el pa 
y muj 
1 8 f. 
UNA JOVEN. PI M N M I.AR. I>E-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Estrella, 
número 28. 
4070 19 f. 
44, 
5-f. 
P A R A O F I C I N A S 
M SOLICITA l N A IU11N A Co-
cinera y una criada de mano. Suel-
do $15. Teléfono 1-2530. Luz, 2, ba-
jos. Vibor*. 
4156 21 f. 
REPARTI DOREIS: SE SOLICITAN 
tres hombre» jóvenes y formales, pa-
ra el reparta de programas v otros 
urv idM en el salén teatro Mascota. 
Dirigirse a la Contaduría del ml^mo, 
calle 17, esquina a 2, Vedado: de 9 
a 10 de la mañana y de 5 a < de «a 
tarde. 
3982 20 f. 
DESEA < 
ciñera y i 
SL Al iQUIL.\ LA CASA MILA-
Fos número 11, esquina a la de 
^ B t í p c de Asturias, Víbora. ron 
f'^rtal al frente, seis habitaciones, 
saleta, comedor, cocina doble 
icio sanitario, patio cementado 
terreno para jardín. Informarán 
la misma. 





VIBORA; PATROCINIO V V s\-
chalet de esquina, domina a la 
_bana y %] campo; no ha tenido er-
J^os. es muy cómoda y tiene ga-
^ e informan on la miema. 
4092 24 f. 
C e r r o 
S E Al iQ] H AN. EN MIRC ED. 21, 
lejos. ca?I e?quina a Cuba, dos her-
mosas habitaciones. juntftK o separa-
das., -con buena cocina y- demás ser-
ñorfts colas de buenas tétéTttMaa, 
8116 24 f. 
eléctrica y demás servicios. 
3767 26 f. 
>.E A OI ILA, F 
legio de Belén. Coi 
quina a Luz, tres 1 
azotea, con todo st 




mes en la 
y una en 
la caLe. 
19 f. 
esi rochar; sin famiia que no sabe co-
mer, que no la vengan a buscar; no 
admite tarjetas. Belascoain. 33. bo-
dega, darán razón. 
4211 21 f. 
CASA D E F A M I I J A : HA'UTAf l o . 
nes amuebladas y con toda asisten-
.cía. en la planta baja un departa-
mento de sala y habitación, se exig» 
referencia, a una cuadra de los tea-
tros v parques. Empedrado 7 5. 
4125 - 20 f. 








j SL A L ^ l l l . A . EN LO MEJOR 
•1 Cerro, la casa Pri me lies 21. a una 
P*dra de los tranvías, con portal. 
P* . saleta, tres cuartos. comedor, 
P J t o de baño, patio y traspatio, 
PJ^lación eléctrica; toda de mosai-
etc.. etc. L a llave al lado. Su 
ffeno: Vi.'egas. 7 3, altos. Precio: 
.0'!'. 
H A B I E N D O C A M B I A D O D E duo-
ño la casa Galiano, 95. altos, se alqui-
lan grandea y buen?..H . habitaciones, 
con toda asistencia, aílmltiéndoso 
también abonados a ¡a mesa. 
3735 10 f-
E N R E I N A . 14. S E A L Q U I L \ N 
hermosas habitaciones, con. vista a la 
calle, con todo servicio, entrada a to-
das horas; en la? mi 
en Reina. 49. Rayo, 
iiúmero 116. 
3483 
V e d a d o 
C O C I N E R A : BE soEB ITV E N Vi-
llegas. 100. a'.tos. una cocinera que 
5epa cocinar y para ayudar algo a los 
quehaceres de la casa; tiene que dor-
mir en la colocación, sueldo $18 y ro-
pa limpia. 
3922 18 f. 
ORAS KEGOCIO! BE A D M I T I , UB 
socio. Comandita o Gerente, con mli 
quinientos a dos m:l pesos, en una in-
dustria muy productiva, que tiene v.-
da propia, y que su único gerente de-
sea ampliar. Si Comandita, asegura 
el 25 por 190 anual cobre su capital. 
> al Gerente, triplicará su capital el 
primer afto. Hay pruebas. Informa el 
señor Palacio, dueño de la afamada 
saMrería de Galiano. 91. 
3989 18 f. 
UNA JOVEN, PI NINSI I \R . DE-
sea colocarse de criada de mano, en 
«asa de moralidad; tiene referencias. 
Informan: Animas. 194. entre Oquen- 1 
do y Soledad. . , 
401 fi 19 f. 
SE DESEA COIyOCAR i N \ PE-
r.insular. de 30 años de edad, do cria-
da de mano o manejadora. Muralla. 
40S1 -.9 f. 
i NA JOVEN, K M ' A S o i \ . DEBE* 
colocarse de criada de mano o de 
cuartos. No admite tarjetas; tiene 
familia que responde por ella. Sol. 
número 66, bajos. 
4035 21 f. 
SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, 
C 621 
A L A S 
C R I A D A S 
Cuiden da su «alud 
Barran con * I 
P U L V I C I D A 
E U R E K A 
Evita {r«gar el pito, 
no levanta po'vo, 
desinfecta y da 
brillo a los mosai 
eos. 
Ibd-li 
S E SOLICITA 
que ayude en los 
casa y duerma en 
do. $15 Cy. Es ps 
man: Obrapía, 51 
4139 
I \ \ ( (H INERA 
quehaceres de la 
el acomodo. Suel-
ra el Cerro. Infor-
(almacén.) 
f. 
C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR. A I ^ U I L A 
OOCUTERAt > E SOLICITA UNA 
mpia y formal, para matrimonio 
>ÍO. se prefiere que duerma en la ca-
i «ueldo $15. Muralla, 56, altos, en-
sl [fBCESITA UN TAQUIGRAI 
y mecanógrafo, que traduzca rftpl 
y correctamente el inglés. Presentí 
re personalmente en laa oficinas i 
Banco Nacional de Cuba. Depr»rt 
mentos 300 y 301. Fulton Iron 'Worl 
5959 20 f. 
mero i 
4080 
UNA JOVEN. PI NINvl L A R , 
*ea colocarse en casa de mora 
de criada de mano o maneja 
Va a todos los barrios. Tiene ref 
cías. Informan: Aguila, núm. 1 
altos. 
4012 v 




I N \ JOVEN, PENINSI LAR. KM 
rién llegada, desea colocarse en cas 
de moralidad, de criada 3e mar.o 
manejadora. Tiene referencias. Infor 
man: Vives. 50, tal'.er de herrería. 
3967 18 f. 
I NA PENINSULAR, DESEA CO 
locarse en casa de moralidad. d 
criada de muño o manejadora. Tien 
referencias. Informan: San IgnacR 
número 84. 
3974 18 f. 
UNA JOVEN. PENINSI LAR DB 
quince años, desea colocarse de cria* 
en- i da de man >, para una corta familiat 
-A, sabe cumplir con su obligación. Suft-
! res. 93. antiguo; no se admitén tar-
S946 18 f. DESEA COLOCARSE UNA Jo-
| ven. peninsular, de criada de n.ano ' DESEAN COLOCARSE DOS M I 
| o para habitaciones; sabe oo*er a I chachas de criadas de mano, con r« 
mano y máquina; tiene referencias; comendación. en casa de familia. Pt 
r o se co.oca menos de cuatro cente- ! carta o personalmente. Calle 
r ' * ^ / - orman: Prado. 50, cafó Anaataslo. número 97, Víbora. 
4042 1» f. I 3960 
Sar 
OHAI I L E I RS: E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $6.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres so'.os. Hacemos re-
paraclone* Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncnpe, 
Carlos I I I . 2G7. 
3175 € mz. 
18 f. 
141 18 f. 
HpQRRO. 559. ESQI IN \ A CON-
«ero Arango, en lo más alto del Ce-
casa moderna, espaciosa, con co-
Tr* o garage, se alquila. 
• 2 5 f. 
9 y Manrique. 
10 mz. 
E N P R O G R E S O 22. CASA ACA-
todo el servicio y jardín a $15-90 y 
417 al mes. mucha moralidad. Telé-
fono K-3131. 
1873K-39-49 1$ ma. 
VEDADO: SI 
espaciosos dep 
COCIN E R \ 
buena cociner 




»K »l l< 11 \ UVA 
CARPINTEROS EBANISTAS Sfc 
' solicitan para hacer muebles finos, en 
ia mueblería y ebanistería de Francis-
íarefa v Hermano. CaLe 17, entre 
as. E y F . Vedado. Telf. F-1048. 
1S f. 
3S37 10 f. 
AIJQITLAN LOS E S P L E N D I -
ente al paradero de los carros, 
ma gran terraza, sala, saleta, 
indos cuartos, cocina, comedor 
uarto para los criados y sorvi-
'tario. E n la misma informan. 
ras, luz a todas horas, entrada a to- mod trno; n cuarto, un baño y en-
oas horas. 
3646 20 f. 
HABITACION ALTA S E AEQl"! 
la en diez pesos. í?an Ignacio. 65 
entre Euz y Acosta, En Villegas. 68 
una baja en siete pesos, F 
72 una en ocho 
trada aparte para criados. Se puede 
ver de 11 a 4. 
3335 22 f. 
PENINSI LAR: HE SOLICITA PA-
ra un matrimonio solo, para cocinar y 
hacer los quehaceres de la casa. Suel-
do $15. Ha de dormir en la coloca-
ción. Informan en Correa, número 54, 
Jesús del Monte. 
3924 18 f. 
1 \ ' E x E A L -
casa 
s,- mu-
s v en Industria,! chas comodidades. Calle 10, entre 13 
V a r i o s 
73 una en 
414^ 
!OS. 20 L 
, y 15. Vedado. 
i 399S 19 f. 
I N AÍTI ACATE , 13, ALTOS. SE 
solicita una criada de mano, con re-
ferencias. 
172» 21 L 
MODISTAS: S E SOLICITAN PARA 
trabajar en el taller, han de ser com-
petentes en el oficio, sueldos conven-
cionales de«de 6 a 12 pesos semana-
es inútil se presenten si no saben 
bien el oficio, preséntense solamente 
de 8 a 10 de la mañana. Almacenes 
de Inclán. Teniente Rey, numero 19. 
G. Sd-10. 
CHAFFFEURS APRENDICES, 
se precisan. Ensefianza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
cursos diurnos y nocturnos. Garan-
tizando obtención de título. Carlos 
III . 26 7, garage Principa 
S174 • ms 
T R A D U C C I O N E S 
T R A B A J O S D E T A Q U I G R A F 1 A 
C O P I A S E N M A Q U I N A 
<EN I N G L E S , E S P A S O L Y F R A N C E S ) 
No habrá Banco ni casi de comercio que deje de recomendar a 
psta oficina para estos traUjns que garanfizamos y ejecutamos 
con toda prontitud, contando c«n todos los elementos más moder-
nos y cor. un cuerpo permanente de Traductores, Taquígrafos y He. 
canojrrafcs. 
BU8EAU DE T í . ( j U I G B A F I A Y T R A D U C C I O N E S 
Aguiar número 75 (entrada por Obrapji). 
T E L . A - 6 1 S J . H f l L B J l N A . 
C S6S 
A P T D O . 1 6 2 6 
alt, In. 
P A G I N A C A T O R C E . W L R T O D E L A M A S U T A FEBKEEO_18DE l9l 
A L NECESITAR USTED PRODUCTOS OUIMICOS 
P I D A L O S ^ L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo do Arido», Prodnctos Qnfmlcos, Dwlnfectanlo*, 
Comas. Colas, Minerales. Aceite*, (¿rasas. Dolores y Ksenciafi, Abo-
no?. Q u í m i c o s . Unicos Importadores del Producto Q u í m i c o E X I > E s . 
T R U C T O R DFTI; M A R A B U . destructor eficaz del *Tnarabó." "aroma" 
j otras plantas noel i *e. 
^ E T L L A T O D O : E l compuesto m á s dnradero y anperlor para repa-
r a r toda ciase de techumbre, y C A R n O L L V U U M . el famoso prescr-
vatlTo de madera, siempre en e v U t o n c í a . 
Materias P r i m a s para toda^ I r s Indus ír lns . 
X H O M A S F . 
M U R A L L A . 3 T * . H A B A I S 
U X A S K V O R A . A M E R I C A N A , de-
sea encon t ra r una casa de f a m i l i a , 
donde prestar sus servicios como ins-
t i t u t r i z de s e ñ o r i t a s c a c o m p a ñ a r una 
s e ñ o r a . I n g l é s , f r a n c é s , i n s t r u c c i ó n 
general . D á y t o m a referencias. I n f o r -
m a n : I n d u s t r i a , 125. 
3928 22 t. 
.SE D E S E A C O r O C A R U > A M u -
chacha, de cr iada de cuar tos y coser: 
sabe coser a m a n o y a m á q u i n a ; t i e -
ne referencias. I n f o r m a n en San L á -
zaro, 269. 
3986 18 f. 
H I P O T E C A : S E T R A S P A S A U X A 
de $3,000 a l 9 por 100. Concord ia , 
n ú m e r o 71, bajos. 
3718 19 t. 
Doy d i n e r o 
en hipoteca desde nueve hasta v e i n t i -
cua t ro m i l pesos para l a H a b a n a y 
Vedado, a l 7 p o r 100, con buenas ga-
r a n t í a s . I n f o r m a n : Sr. Po lhamua , 
Cris to . 16. bajos, o Caso. B o r b o h a . 
A 21 f. 
'¿164 29 í . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de manejadora , c r i ada o cocinera, pa-
ra co r t a f a m i l i a . Dragones, 7. T e l é -
fono A-6903. 
3962 18 
SE D E S E A C O L O C A R U N A joven , 
peninsular , de c r i ada de mano o m a -
nejadora. I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , n ú -
mero 5. 
3904 18 r-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
von , e s p a ñ o l a , de cr iada de mano, pa-
ra co r t a f a m i l i a ; t iene referencias. 
I n f o r m a n : Oquendo. 41 , entre Es t re -
na v Carlos I I I . 
3976 \ * f-
C r i a d o s d e m a n o 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , dosea 
c o l o c a r á e de cr iado do m a n o ; sabe 
c u m p l i r con su deber, por haber ser-
v ido en buenas casas de esta cap i ta l , 
es m u y obediente y h u m i l d e con t o -
do el mundo , i n f o r m a n : I n f a n t a , n ú -
mero 52 ^ T e l é f o n o A-8095 ; de 8 
a. m . a 5 p. m . 
4177 -1 f-
S E D E S E A C O L O C A R OH B l VN 
cr iado de mano ; t iene buenas »-eco-
mendaciones de las casas que ha ser-
v ido . I n f o r m a n : Teniente Rey y Z u -
lu tnu . H o t e l Roma. 
3994 19 f-
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano, peninsular , honrado y t r a -
bajador, con p r á c t i c a en el servic io; 
t iene m u y buenas recomendaciones. 
13 v 2. Telefono F-3516. 
3971 18 f. 
C o c i n e r o s 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I -
nero y repostero, cocina a l a e s p a ñ o -
la, francesa y c r io l l a , hace toda c la -
se de f i ambres y toda clase de he-
lados, para res tauran t y casa p a r t i -
cular . V a a l campo y ^asa de v i v i e n -
da. I n f o r m a n : Vi l legas , n ú m e r o 22 Vi-
T e l é f o n o A-6040, bodega. 
4172 21 f-
U N A J O V E N . C A S T E L L A N A . D E 
sea colocarse para l i m p i a r hab i t a c io -
nes y vest i r la s e ñ o r a ; ha de ser de 
| toda m o r a ' i d a d . A m i s t a d , 136, h a b i -
t a c i ó n 32. No a d m i t o tar jetas . 
''5 1S f. 
C H A U F F E U R . ¡SE O F R E C E P A -
ra casa p a r t i c u l a r o de comercio . 
Tiene m u c h a p r á c t i c a y las mejores 
referencias. I n f o r m a n : Cent ro Caste-
l l ano . N o t iene pretensiones. Av i sa r 
al t e l é f o n o A-4040. 
3003 18 f. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O Y C o -
cinera, peninsulares, m u y l i m p i o s y 
cen bueno? in formes , se ofrecen: é l 
para r e s t au ran i , casa de h u é s p e d e s o 
casa p a r t i c u l a r o a l m a c é n ; e l la p a r a 
l a m i l i a s de gus to ; t r aba j an francesa, 
e s p a ñ o l a v c r i o l l a . I n f o r m a n : T e l é -
fono A-2431 o M o n t e . 360. 
4158 20 f. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , 
para casa pa r t i cu l a r , t iene qu ien lo 
recomiende. I n f o r m a r á n en la calle 
Vapor , n ú m e r o 24, o po r el T e l é f o n o 
A-8280. P regun ten p o r M a r c i a l . De 
7^4 a 9^* p. m . 
3921 18 f. 
U N G E N E R A L C O C I N E R O , a s i á -
t ico, que sabe guisar bien, en todos 
los estilos, se ofrece a las f a m i l i a s 
o casas de comerc io . I n f o r m a n : R a -
yo, n ú m e r o 20, bodega. 
3894 18 f. 
C r i a n d e r a s 
S E D E S E A C O L O C A R D E crian 
cera, u n a e e ñ o r a , peninsular , de 2 5 
a ñ o s de edad, a leche entera, dos me-
ses de pa r ida con su n i ñ o que se pue-
de ver en F a c t o r í a , 17, a todas horas 
y t iene su cer t i f i cado de l a Sanidad; 
no se a d m i t e n tarjetas. 
4209 22 f. 
C o c i n e r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SESO 
ra, de mediana edad, para coc-inar 
y no t iene inconveniente hacer a l g u -
na l imp ieza ; tiene recomendaciones 
do las casas en que ha prestado sus 
Bervicio». Calle 15, esquina a 1 . , m i -
meros 117 y 119, Vedado, 
4192 21 f. 
D E S E W C O L O C A R S E 1 N A S E -
(lora, de cocinera y una joven de 
t r i a d a o manejadora , ambas de-
sean casa f o r m a l ; lo mi smo se colo-
can j u n t a s que separadas I n f o r m a n 
en Sol, 13, fonda " E l Po rven i r . " 
•1224 21 f. 
ÜOCJLN i v K A , M A D R I L E Ñ A , CO-
no te cocina e s p a ñ o l a , francesa y c r i o -
l l a ; sabe dtí r e p o s t e r í a . E n la m i s m a 
una c r i ada de mano para el Vedado. 
Duerme en la c o l o c a c i ó n y no desea 
plaza. Calle 17, n ú m . 57, esquina a 
l ( j . Vedado. 
4080 20 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O -
ra, peninsular , de cocinera o de c r i a -
da de mano , tiene quien la recomien-
de. I n f o r m a n en ia misma. Calle P l -
fiena, 17-B, entra Calzada y Santa Ca-
ta l ina , Cerro . 
4087 20 <•. 
U N A P I M X S I L A R . D E S E A U N A 
cocina, que no tenga plaza casa de 
m o r a l i d a d ; no duerme en la coloca-
c i ó n ; no le i m p o r t a ayuda r a la l i m -
pieza. Vi l legas , n ú m e r o 12o. 
411.3 20 f. 
U N A S E Ñ O R A , P E M . X S l L A R . de-
cea colocarse de cocinera en cp.s.a 
f o r m a l , no duerme en :a co o c a c i ó n . 
Pa ra in fo rmes : Ca rmen , 1-4. 
4118 20 f. 
S E DESE-V C O L O C A R U N A SE-
fiora , de mediana edad, para cocinar, 
t iene buenas recomendaciones. I n f o r -
m a n en A g u i l a , 114-A, cuar to n ú -
mero S. 
41 35 20 f. 
DOS C O C I N E R A S , P E N I N S U L A -
res, que saben guisar a l a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y francesa, desean colocarse 
en casa m o r a l . Saben de r e p o s t e r í a . 
T ienen referencias. I n f o r m a n : V i l l e -
gas, n ú m e r o 68, 
4010 19 f. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , m a d r i -
leña , desea casa p a r t i c u l a r o de co-
mercio, no es salcochera y sabe re-
p o s t e r í a , puesto de f ru t a . Cuba y Te -
j a d i l l o . 
4018 19 f. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E 
eabe guisar a la e s p a ñ o l a y c r io l l a , 
desea colocarse en casa m o r a l . Sien-
do m a t r i m o n i o solo hace la l i m p i e -
za. V a a l campo. Gana $20. Ten ien -
te Rey, n ú m e r o 94. 
4019 19 f 
U N A C O C I N E R A , P E N I X S l L A R . 
fie r egu la r edad y con referencias, de-
«"a colocarse y no tiene inconvenien-
te en ayudar un poqu i to a la l i m -
pieza. Reina. 71, s a s t r e r í a , entre San 
N i c o l á s y Manr ique . 
4032 Í9 f. 
SE D E S E A C OI-OCA K L A A t-ri : i í -
dera, de dos meses de da r a luz. se 
puede ver su n i ñ o . I n f o r m a n : L u z . 
n ú m e r o 18. 
4133 20 f. 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R -
se, con buena y abundante leche, r e -
conocida por los m é d i c o s . V a a l c a m -
po. I n f o r m a n : Lea l t ad , n ú m e r o 188, 
bodega. 
4046 19 f. 
U N H O M B R E . J O V E N , Q U E H A -
bla y escribe i n g l é s , desea c o l o c a c i ó n 
en cualquier i n d u s t r i a o comercio. Po r 
escri to a E . B . F . Saravia, 5, Cerro . 
3968 18 f. 
G R A N O P O R T U N I D A D : SE D E -
sea a l q u i l a r una mesa de b i l l a r con 
sus accesorios. R a z ó n : I n d u s t r i a , n ú -
mero 15. Sr. Vaquero . 
3943 20 f. 
D O L O R E S M O N T E S . M O D I S T A , 
acaba de l legar de M a d r i d ; cose con 
p e r f e c c i ó n para s e ñ o r a s y n i ñ a s . V i -
llegas, 87, en t rada po r A m a r g u r a . 
3749 26 f. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , con 
r e c o m e n d a c i ó n , se ofrece pa ra ca-
sa p a r t i c u l a r o del comercio. M a n -
r ique, n ú m e r o 119. 
2461-62 ?9 f. 
P A R A E L C M A P O 
Se ofrece un dependiente, i n t e l i -
gente en el r a m o de t i enda m i x t a ; 
poseyendo a d e m á s conocimientos su-
ficientes para d e s e m p e ñ a r la plaza de 
ayudante de carpeta. D a r á r a z ó n A . 
M e n é n d e z . Vi l legas , 108. 
3365 18 f. 
C R I A N D E R A : l N A S E Ñ O R A , D E 
dos meses de par ida , desea colocarse 
y t iene quien le garant ice su leche. Se 
puede ver el n i ñ o . I n f o r m a n en Rayo, 
n ú m e r o 89. 
3947 18 f. 
SE D E S l v A N C O L O C A R 2 C R I A N -
deras, con buena y abundante leche, 
fein pretensiones: una de 9 meses de 
haber dado a luz y o t r a de 4. I n f o r -
man en Luz , 52, bodega. 
3945 18 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SE-
ñ o r a , joven , de cr iandera . Pa ra refe-
rencias se puede ver el n i ñ o . I n f o r -
m a n : Vi l legas , 84, Habana , 
3953 18 f. 
V a r a o s 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E -
sea colocarse pa ra l impieza de h a b i -
taciones o c r iada de mano. I n f o r -
man en A g u i a r , 56. 
4225 . 21 f. 
D E S E A COLOCARSF : U N A joven . 
e s p a ñ o l a , para cuar tos y coser o 
a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a sola; t iene bue-
nas referencias de l a casa donde ha 
estado. D u e r m e en su casa. Rayo, n ú -
mero 7 9. 
3895 18 f. 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r iada de cuar tos y repaso de r o -
pa. Tiene referencias. I n f o r m a n en 
Cicnfuegos, 45. 
3918 18 f. 
O i m E N H I P d T E M 
en todas cantidades, a l tipo m á s b a -
jo de p la«» . con tocia prontitud y re-
M?rva. Ofirlna de M I G U E L F . > L A R -
Q U E Z . Cuba, 32; de 3 a 5. 
3163 29 f. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo f a c i l i t a en todas cantidades, en es-
t a c iudad . Vedado. J e s ú s del M o n t e , 
Cer ro y en todos los repar tos . T a m -
b i é n lo dov pa ra el campo y sobre a l -
qui leres . I n t e r é s el m á s ba io de p l a -
za. Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
A-3610 23 f. 
BE DESEA I M P O N E R E N P R T -
m e r a hipoteca las cant idades de 80 
m i l , 40,000, 50.000, 35.000. 12.000. 
9,000. 6,000, 7.000 y $4,000. Est.aa 
cantidades se desea cuanto antes ha -
cer negocio. Es d inero de menores ; 
sus r é d i t o s m u y reducidos. T a m b i é n 
se c o m p r a n casas de esquina y casas 
par t icu la res . I n f o r m a : Sr. S e b a s t i á n 
P é r e z . B e l a s c o a í n , n ú m e r o 2, esquina 
Concordia , c a f é " E l F é n i x . " T e l é f o -
no A-8994. Se reciben ó r d e n e s ve rba l 
y Correo. Se pasa a d o m i c i l i o , con-
t e s t a c i ó n r á p i d a . 
3511 19 f. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
C U R A 76 Y 78 B A J O S . 
T e l é f o n o A-918-1. 
Doy d inero en h ipo teca sobre 
f incas urbanas a l 7 p o r c i e r to ; pa -
r a l a V í b o r a a l 8 y pa ra f incas r ú s -
t icas a l 9 por c iento. 
2528 C8 f. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de i n t e r é s anua l y 25 p o r c iento d i -
v idendo ad ic iona l . A lo cua l t i enen 
derecho los depositantes d 'd D c p a r -
l a m e n t o de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n 
de DepcndientCH. D e p ó s i t o s e a r a n t i -
zados con sus propiedades. P r ado y 
Trocadero . De 8 a 11 a. m . y de 1 a 
5 p. m . y 7 a 9 noche. Te ' . A-5417 . 
C. 614 I N . l o . f. 
SE T O M A N $2.000 PESOS E N 
p r i m e r a hipoteca sobre una casa en 
la calle de Concordia . P a r a m á s de-
tal les M . Remesar. N e p t u n o , 2-A. 
3851 18 f. 
A LOS H A C E N D A D O S : U N cons-
t r u c t o r de obras de a l b a ñ i l e r í a y de 
c a r p i n t e r í a , se ofrece para cual i iu ier 
t raba jo , den t ro o fuera de la Habana , 
dispone de gente competente con 
g a r a n t í a . Para i n fo rmes : A r r o y o A p o -
lo. B a r r i o A z u l . E m i l i o Prata . 
3604 18 f. 
fc 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
en casa de m o r a l i d a d , una joven , 
e s p a ñ o l a , que sabe c u m p l i r en su 
t raba jo y tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n : Sol, 8. 
4228 21 f. 
C H A U F F E U R . D E S E A C O L O C A -
c ión en casa p a r t i c u l a r o de comer-
cio ; t iene buenas referencias, e i n -
f o r m a n en Monte , 53. T e l . A-8219. 
4220 25 f. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O -
venes, peninsulares, en casa de m o -
ra l i dad , de cr iadas de habi taciones; 
saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
nen buenas referencias. Saben coser 
a mano y a m á q u i n a . I n f o r m a n en 
M a r i n a , 11 . 
3 90 5 18 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
cr iado, p r á c t i c o en e l servicio d o m é s -
t i co ; puede ac red i t a r su t raba jo v 
honradez. E n O 'Re i l l y , 84, esquina a 
Vi l legas . I n f o r m a n en l a v i d r i e r a . 
3906 18 f. 
J O V E N . Q U E E N T I E N D E M E C A -
nica y galvanoplas t ia , desea co'oca-
c ión . D i r ig i r s e por ca r t a •?. Nep tuno , 
19, a R a m ó n A . Verde , Habana 
4038 19 f. 
S E X O R A , F R A N C E S A , H A B L A 3 
id iomas perfec tamente y es modis ta , 
desea a c o m p a ñ a r a s e ñ o r i t a en los 
viajes. Consulado, 111, altos, p r i m e r 
cuar to . 
4212 21 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, pa ra la l impieza de los cuar tos 
o para se rv i r a una s e ñ o r i t a . I n f o r -
m a r á n : 8, n ú m e r o 33. 
4171 24 f. 
D E S E 1 . C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular , pa ra una co r t a 
l impieza y coser, o t a m b i é n pref ie re 
u n t a l l e r do costura. Vi l legas , n ú m e -
/ o 97, 
41C2 21 f. 
U N C O C H E R O . D E 11 Aís 'OS, D E 
p r á c t i c a , que habla bien el i ng l é s , de-
sea encon t ra r una casa p a r t i c u l a r o 
de car rero en e l comerc io ; no t iene 
inconveniente en i r a l campo. Este-
vez, 52, d a r á n r a z ó n . 
4176 21 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A buena 
cocinera, peninsular , en casa p a r t i c u -
lar o establecimiento, es l i m p i a y 
aseada. Tiene qu ien l a recomiende. 
O b r a p í a , 64. 
»»<M 18 f. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS r r i a -
das, de cocineras, criadas de mano o 
manejadoras ; t ienen qu ien las reco-
miende . D i r i g i r s e : Acosta . n ú m e -
ro 6. 
3931 i 8 t 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I -
nera, peninsular , de m e d i a n a edad, 
cocina a la e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a ; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : Angeles, 32. 
3834 i 8 ¿ 
S E D E S E V C O L O C A R U N A B I E -
na cocinera ; entiende algo de pos-
t res ; es peninsular , de mediana edad; 
t iene m u y buenas recomendaciones; 
fcvisos personalmente, no po r escrito 
« M u r a l l a , 10, altos de l a i m p r e n t a . 
Habana . 
3896 18 f. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, del p a í s , f o r m a l , desea colocar-
se en casa de cor ta l a m í lia , de m o -
ra l idad , p a r a los quehaceres de l a 
casa; entiende de cocina. I n f o r m a n : 
J e s ú s Peregr ino , 23, an t iguo . 
4183 21 f. 
s i . D E S E A C O L O C A R UNA joven, 
e s p a ñ o l a , pa ra l impieza de hab i t ac io -
nes, o c r i ada de mano con un m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o s ; t iene recomenda-
ciones. I n f o r m a n : Obispo, n ú m e r o 
111, en t rada p o r Vil legas . 
4182 • 21 f. 
S E D E S E A A L Q U H i A R U N A C A -
sa para garage p a r t i c u l a r ; debe tener 
T>uerta ancha o z a g u á n . E s c r í b a s e a 
B e l a s c o a í n , 109, bajos. 
* 2 Í i 21 f. 
R E G I S T R O D E L A P R O P I E D A D 
o N o t a r l a . E m p l e a d o con m u c h a p r á c -
t ica, se ofrece pa ra cua lqu ie ra de la 
R e p ú b l i c a . J . M . P e ó n . Monser ra te , 
n ú m e r o 141. 
4198 21 f. 
• NA P I M N S I L A R , D E S E A C o -
l o r i r s e en casa de m o r a l i d a d ; SÍ-be 
ceser a m á q u i n a y a mano y var ias 
labores. Sun J o s é , 48, a l l o í . 
41 = 2 20 f. 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
¿ N e c e s i t a usted u n buen solar a 
plazo y d inero a l i n t e r é s m á s m ó d i -
co que pueda conseguirse en plaza? 
D i r í j a s e a D . de P e ñ a , seguro de sa-
l i r satisfecho; pudiendo hacer el r e i n -
tegro en p e q u e ñ a s cantidades. T e l é -
fono A-2850. Habana , 89, bajos. 
4022 16 mz. 
D I N E R O : L O D O Y C O N H I P O T E -
ca de $100 en adelante y compro y 
vendo casas, solares y censos. P u l -
g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5864. 
4057 1 19 f. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S D E S -
de 7 por 100 y 7 ^ . Vedado, tenemos 
$1.000.000. D i n e r o sobre fincas, c a -
sas, terrenos y solares. H a v a n a B u -
slncs?. I n d u s t r i a , 130. Te l . A-9115. 
3999 24 f. 
D i n e r o 
E n h ipo teca : p a r a el campo, a l 10 
p o r 100; en l a Habana , a l 1 por 100; 
sin i n t e r v e n c i ó n de cor redor . D i r i g i r -
se a l t e l é f o n o F-2 570. 
3865-6G 23 f 
S E C O M P R A l NA R U E D A M O -
t o r Smit , de uso, en buen estado, con 
o sin bicicleta . D i r ig í r j * pe r sona l -
mente o por escrito a W . T. Cuba, 44. 
4152 20 f. 
SE C O M P R A N D E DOS M I L A 4 
m i l met ros cuadrados de te r reno , en 
la zona comprend ida entre la f o r t a -
leza de la C a b a ñ a y C o j í m a r . D i r í -
janse proposiciones a J o s é C a s á i s . 
L a m p a r i l l a , 43, Habana . 
4 03 3 2 3 f. 
C O M P R A M O S O A R R E N D A M O S 
u n cine, compramos fincas r ú s t i c a s , 
casas, terrenos, teniendo $540.000 pa-
ra emplear . Havana Business. I n d u s -
t r i a , 130. T e l é f o n o A-9115. 
4000 18 f. 
S e c o m p r a 
P a r a reedificar casas de seis a ocho 
m i l pesos, en el p e r í m e t r o de Belas-
c o a í n al Muel le y de Re ina a San 
L á z a r o . Po lhami i s , Cr is to , 16, bajos, 
o Casa B orbo l l a . 
A 21 f. 
S E C O M P R A N T O D A C L A S E D E 
establecimientos, que tengan c r é d i t o , 
bien surt idos, con con t r a to Se h a r á n 
las compras sin p é r d i d a de t i empo , 
hay buenos compradores que desean 
cuanto antes establecerse. A c u d a n los 
s e ñ o r e s propie ta r ios que rea lmente 
deseen vender. T a m b i é n se c o m p r a n 
14 casas de esquina. I n f o r m a : S e ñ o r 
S e b a s t i á n P é r e z . Beiascoafn, n ú m e r o 
2, esquina Concordia , c a f é " E l F é -
n i x . " T e l é f o n o A-8994. 
3512 19 f . 
V E D A D O : S E V E N D E U N A C A -
sa en l a cal le G, n ú m e r o 198. entre 
2 1 ' y 23, con t e r r aza al f ren te , cons-
t r u c c i ó n m o d e r n a y acera de brisa, 
m i d e 7 m . 62 de f ren te p o r 50 m . de 
fondo. Se puede v e r de 4 a 6 p. n 
Su d u e ñ o : Cal le 19, n ú m e r o 155. en-
t r e J y K . 
4090 • 24 f. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . S E 
venden las 5 casas de boquete esqui-
na a M a r t í , en los Q u e m a d o » de M a -
r ianao, f r en te a la Ig les ia , se dan 
baratas y con f a c i l i d a d de pago pa-
r a el c o m p r a d o r . I n f o r m a n en V i -
llegas, n ú m e r o 100. 
4094 2 mz. 
M A R I A N A O : S A N J O S E . 2 - A T 
2-B, f rente a l a Ig les ia . Se venden es-
tas dos casitas modernas . con 552 
metros de t e r r e n o ; l u g a r m u y c é n -
t r i co , a m e d í a cuadra de am^os t r a n -
v í a s . Gal la . io y Zan j a y Vedado . Su 
d u e ñ o en L a L i sa , Calzada í l e a l , n ú -
mero 11-B. T e l é f o n o A-7226 . 
4111 24 f. 
U r b a n a s 
O C A S I O N : P O R A U S E N T A R S E su 
d u e ñ o , se vende una casa de m a n i -
p o s t e r í a . Sala, comedor, dos cuar tos , 
excelentes servicios. Santa Ca ta l ina , 
n ú m e r o 48, ent re L a w t o n y A r m a s , 
V í b o r a . U l t i m o precio $2,000 oro o f i -
c i a l . 
4175 21 f . 
E n A r r o y o N a r a n j o 
S E V E N D E O A L Q U I L A L A he r -
mosa q u i n t a "Chicago ." con una ca-
sa anexa, nueve solares, j a r d i n e s V 
arboleda en p r o d u c c i ó n . L a ja-^a p r i n -
c ipa l es capaz pa ra una numerosa fa-
m i l i a y t iene los servicios sani ta r ios 
y d e m á s comodidades p a t a p e r s o n a á 
de gusto. P a r a t r a t a r de su ;• jus te ss 
puede a c u d i r a í a ca l le de l P rado , 
34%.; de 1 a 3 de l a t a rde . 
4097 29 f. 
H E R M O S A C A S A - Q U I N T A . S i -
tuada en buen l u g a r en i a V í b o r a , 
m u y b ien cons t ru ida , con ouena ar -
boleda y j a r d í n . Su prec io 51 3.000. Fe 
t o m a l a m i t a d a l contado v se deja el 
resto a l 7 0|0. P a r a In f c r . ne s : M . 
Sotolongo. A v e n i d a de Accs ta , 14 o 
t e l é f o n o 1-1229. 
4117 26 f. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo va r i a s en las s icu icn tes ca-
l les: Luz , Escobar , Lagunas , J e s ú s 
M a r í a . V i r t u d e s . P r a d J . O b r a p í a . 
Aguacate , San L á z a r o , M a n r i q u e , Re-
fugio, N e p t u n o . Sol, Cuba y mucha-* 
m á s . E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 40; de 1 a 5. 
4127 20 f 
V E N D O E S Q U Í N A S . D A M A S , C O N 
360 metros , en $15,500. E g i d o , de azo-
tea, en $17,000 M o r r o , con 700 me-
tros, $36,000. San Ignac io . 442 me-
tros, $30,000. Bayona , de a l tos . $7000. 
A g u i l a , mode rna , $10,000. N e p t u n o . 
de a l to , $34,000. H a b a n a v ie j a . 390 
metros, $16,000. Perseverancia , rno-
derna. $9.000. Ten ien te Roy . de a i to , 
en $45.000. Ga l iano . de a l t e . $65.000. 
17, Vedado, a $!5 m e t r o , $12,S09. 
M u r a l l a , (de cen t ro , ) a l t o » $22,000. 
Salud, v ie ja , $2,500. C a r m e n , v ie ia , 
$4.000. I n d u s t r i a , baja, $13.000. C u -
ba. 7; de 12 a 3. J. M . V . 
4131 23 f. 
E s q u i n a s e n V e n t a 
Vendo dos: u n a en L e a l t a d , de a l -
tos, moderna , con es tab lec imiento , 
r en ta $105, en $14,000; y la o t r a a 
una cuadra de Mon te , que r e n t a $115, 
en $14,200. E v e l l o M a r t í n e s r . E u i p e -
drado . 40; de 1 a 4. 
4128 20 f. 
E n l a ca l le de M a r q u é s G o n z á l e z , cerca de Car los 
una casa. 8x37. Ren ta $35. P r e c i o : $4,500. 
E n la cal le Cua t ro , esquina 21, se venda u n solar 
brisa, 22.66x50. P rec io : $10 m e t r o . 
Se venden var ias fincas «n ca r r e t e r a , c?rca de !a Habai 
c o m u n i c a c i ó n y m u y baratas. T a m b i é n se f a c i l i t a d inero on 
sobre ellas. 
E n l a cal le de J e f ú s P e r e g r i n o , se vende una casa con-
30 varas. R e n t a $35. P rec io : $4,000. 
Se da d ine ro en h ipo teca sobre f incas u rbanas a l 7 por 
-;-0. 
I n f o r m a : G . d e l M o o t e , m 3 1 3 , 8 ? 
T E L E F O N O a - 2 4 7 4 . 
— H > V E N D O < 
e m a g n í f l o o s s o l a r e s , en C o j í m a r , s o b r e la a v e n i d a pr inc ipa l , de 
a -rp l ias a c e r a s y doble fila de á r b o -
les en c a d a lado de la ca l le y c o n 
a g u a de Vento , y frente al Hotel 
C a m p o a m o r . 
m á s de 
e s q u i n a 
l i n c a s r ú s t c a s i una d» ella» 
c a r r e t e r a y c i r e a ds la Ha!, 
f i i c a s rú at e a s : una ae ^ 
— c o n 2 5 c a b a l i s r i a s da m* 
propia p i r a c a f é y c a c a o . 
I n f o r m a : F . G z . V e r a n e s , J r , 
L í n e a , o n t r © K y L , V e d a d o . T e j ó f o n o s : f 
3 7 O 3 
CASAS Y S O I i A R E S : V E N D O Y 
compro de todos precios y doy y t o -
mo d ine ro en h ipoteca . P u l g a r ó n . 
A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-58C4. 
4058 19 f. 
I M P O R T A N T E : T R A S P A S O s o -
lar c u a r t e r í a , con 22 cuartos , todos 
a lqui lados , con t r a to cua t ro ' i ños , de-
j a 50 pesos, negocio p a r a m a t r i m o -
nio. I n f o r m a n de S a 12, Manue l , en 
Glor i a , 50, an t iguo , accecoria. 
4098 20 f 
O J O 
S E V E N D E LiA C A S A S A N C E -
lest ino, 5. esquina a Angeles , a una 
cuadra del pa radero de S a m á , M a -
r lanao, con una superf ic ie de 2.000 
varas p lanas ; e s t á r en t ando $86. Su 
d u e ñ o : San L á z a r o , 138, a n t i g u o . 
Habana . 
4150 2 4 f. 
S E V E N D E 
E n l a cal le de N e p t u n o , u n a casa 
de dos p lantas , de 10 p o r 23, cons-
t r u c c i ó n mode rna , h i e r r o y cemento. 
Renta, $135. Prec io , $22.000; y o t r a 
en la m i s m a , de una p l a n t a , de 9 po r 
23-80. Igua l f a b r i c a c i ó n , p r e p a r a d a 
para a l tos . R e n t a : $60. P r e c i o : 8.500 
pesos. D i r i g i r s e p o r escr i to a l s e ñ o r 
Po ihamus . A p a r t a d o , 457. 
26 f. 
V E N D O E N G A N G A , U N A CAS1-
ta moderna , en Del ic ias , casi esqui-
na a Poc l to , con sala, comedor y dos 
cuartos, p rec io $1,900. I n f o r m a n : M . 
P a m p í n . T e l é f o n o 1-2722. 
4026 19 f. 
J o s é Figarola y del Valle 
E S C R I T O R I O : E M P A D R A D O , 30, 
de 0 a 10 a. m . y de 2 a 5 p. m. 
T e l é f o n o A-2286 . 
E N C O N S C I i A D O , cerca de la g lo -
r i e t a del M a l e c ó n , casa mode rna , a 
l a brisa, de dos plantas , sala, dos 
ventanas, r ec ib idor , 5 cua r tos en l a 
p l a n t a baja; i g u a l en l a p l a n t a a l ta . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
C A S A M O D E R N A , en e l Vedado, 
Inmed ia t a a la doble l í n e a de 23; con 
j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, 4 cuar tos 
bajos, u n cua r to a l to , co r r edo r p o r el 
f rente de los cuar tos y t r a spa t io . F i -
garola , E m p e d r a d o . 30, bajos. 
U N A G R A N F I N C A , en esta p r o -
v inc i a , en calzada, i n m e d i a t a a u n 
Ingenio ; m a g n í f i c o t e r r e n o p a r a ca-
ñ a , tabaco, p l á t a n o , etc.; m u c h o s f r u -
tales, platanales , p a l m a r , pozos, ca-
sas de v i v i e n d a de p a r t i d a r i o s y de 
tabaco. V í a s de c o m u n i c a c i ó n , var ias 
con es^a c a p i t a l . F i g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30, bajos. 
Se vende una casa-quinta, a me. 
día cuadra de Infanta, propia pa-
ra una gran industria; tiene sobre 
600 metros fabricados; todo de 
azotea y cercada toda de mampos-
tería. Se da muy barata. Infor 
man: Industria, 88, altos, de 12 a 
3 p. m. Venta directa. E l períme-
tro que ocupa esta finca, es sobre 
,̂000 metros de terreno. 
3 9 2 7 2 4 f. 
D O M A D E L V E D A D O : S E D E S E \ 
vender u n boni to chalet , esq. f r a i l e , a 
una cuad ra de 23. P rec io $10.500, l i -
bre de censo y g r a v á m e n . D u e ñ o : 23, 
n ú m e r o 398. 
3958 22 f. 
E N E L P A R Q I E D E LA 
del Mazo, n ú m e r o 6, se vende m»^ 
sa esti lo chalet , con jardines. ^ 
y preciosa vis ta , d n n i i n u n i o ' t S ? 
H a b a n a y pus alrededores Es 
una f a m i l i a de gusto. Valor HÍJ 
T a m b i é n se p e r m u t a por una «2 
a l a ca r re t e ra de la Habana a Cr 
o a Managua . Se puede verla d« 
5 p . m e 
V E D A D O . V E N D O F.N A.mTZ 
sos, dos casas j u n t a s o separad 
pocos me t ros de 23, con ja rd ín 
sala, come ' Io r y tres cuartos « 
el 11 por 100. libro." I n f o r m a a - W 
pedrado 41 . Tel f . A-5829. 2 a 4 A E 
go. ^ A"*" 
3822 : 
1 
L A E S Q U N A D i : M A L O . l T l 
mero 195, de un s a l ó n , todo i 
tea, de 20x25 varas en $12,5 
f o r m a n : Re ina , 73, carnicer ía . 
3940 
S E V E N D E N S O L A R E S 
y casas-fincas de campo, cerca d í l 
Habana . I d . 1 Ingen io de los me'oj 
de la Is la . Casa? en el Vedado el 
r r o , V í b o r a , Mar i anao , fian LAzaJ 
Regla. Guanabacoa, Caychueso^Bi 
l a s c o a í n . Carlos I1T, Prado, GallaJ 
Nep tuno , Es t r e l l a , Sol, Luz,' O'ReH 
M a l e c ó n y M o n t e . I n f o r m a : Señor Si 
b a s t i á n P é r e z . B e l a s c o a í n , número? 
v esquina Concord ia , ca fó " E l PénW 
' 3 513 j» * 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
i Q u i é n vende c a s a s ? . . , . P E R E Z 
Quién compra c a s a s ? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de cam-
po? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serios 
y reservados 
Vitnpedrado. n ú m . 47, de 1 a 4. 
A-3609 25 f-
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, I n -
dustria, Consulado. Amistad, Re ina , 
San Miguel, San Lázaro , Neptuno, 
Cuba, Egido, Galiano, Pr inc ipe A l -
fonso y en varias m á s desde $3,000 
hasta 1100.000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy di-
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Rei l ly , 23, de 
2 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
2597 1 tnz. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A ca -
lle de Santa Irene, barrio de J e s ú a de. 
Monte. Se compone de sala, saleta, 
tres cuartos y d e m á s servicios. Dista 
una y media cuadras de l a Calzada, 
Informan en Neptuno, 27, botica. 
3983 18 f. 
B A R R I O D E C O L O N 
A t res cuadras del Prado . casa 
moderna , de a l to y ba jo ; con sala, sa-
leta, cua t ro cuar tos en el ba jo ; Igua l 
en el a l t o ; r e n t a 80 pesos. P rec io : 
$8.700. I n f o r m a el s e ñ o r B a t l l e , C o n -
sulado, 116. 
4004 18 f. 
BIH C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
por 100. So dan $40,000 moneda ame-
r icana . Juntos o fraccionados, en p r i -
m e r a hipoteca, sobre ca^as en p u n -
tos c é n t r i c o s de la c iudad y Vedado, 
2, esquina a 19; de 9 a 11 . 
3809 20 f 
L N A M I C H A C H A , D E S K A «-«lo-
carse con f a m i l i a de m o r a l i d a d : sa-
be c u m p l i r con su o b l i a g c i ó n . Pau la , 
n ú m e r o 10, al tos. 
3985 1S f. 
U N M A T R I M O N I O . E S P A Ñ O L , de-
sea colocarse, con u n n i ñ o de 12 a ñ o s -
la s e ñ o r a de cocinera, y él de c r iado 
ae m a n o ; no t ienen inconveniente en 
i r a l campo; los dos en u n a m i s m a 
casa; t ienen recomendaciones I n f o r -
m a n : Calle 19. n ú m . 513, V e d a d o ' 
_ 390 ' i s f. 
D E S E A C O L O C A R S E I V \ C O C l -
nera peninsular ; sabe a la e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y francesa, para casa p a r t i c u -
ia! o casa comerc io ; que sea para l a 
Habana . SI pagan los viajes pa-a Je-
pfia del Mon te o Vedado. D o m i c i l i o : 
Bernaza. 29, bajos. 
3?72 18 f. 
ÜWA P I A 1 N M L A R . D K S E \ CO-
'ocarse en casa de mora l i dad , de co-
r i ne r a y ayuda r a la l impieza . T iene 
» e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Sol, 90. 
3933 18 f. 
S E D E S E \ C O L O C A R U N A C o -
cinera, e s p a ñ o l a ; sabe cumplir con 
ru ob l igac ión . Tiene referencias. I n -
forman en Cc lón , I J ^ . 
UNA J O V E N , D E C O L O R , desea 
encon t ra r u n a casa pa r t i cu l a r , pa -
r a coser, co r t a y cose p o r figurín. T i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a n : 
Sol. 18, entresuelos. 
407ó 19 f. 
T E N E D O R D i ; L I B R O S . P R A C -
t ico en c á l c u l o s , se ofrece p o r horas 
o f i j o . A p a r t a d o 1.048. 
4079 23 f 
I N A B B S O B I T A , E S P A Ñ O L A , n i n y 
cul ta . se ofrece, posee conocimientos 
necesarios p a r a i n s t r u i r n i ñ o s . es 
profesora de cor te y c o n f e c c i ó n , s ien-
do el m é t o d o que emplea m u y p r á c -
t ico y senci l lo ; «abe labores, borda y 
cose m u y bien . No t iene i nconven ien -
te en sa l i r fue ra de l a H a b a n a ; no 
admi t e tar je tas . D i r i g i r s e a Belas-
c o a í n , 36, a l tos de l a casa "S in t í e r " 
3923 ¿ 
O H A U F F E C R : S E O F R E C E P A -
r a cua lqu ie r clase de m á q u i n a , con su 
espo3a que desea dedicarse a mane -
j a d o r a o cosa a n á l o g a I n f o r m a n : 
Trocadero , n ú m e r o 75. 
1S f. 
S E D A N $3.000 E N l a . H I P O T E C A . 
I n t e r é s s e g ú n g a r a n t í a y t i empo. N o 
CObrn corretaje. M a n r i q u e , 31-F, a l 
tos. T e l é f o n o A-4310 
38 20 f 
SE D E S E A N C O L O C A R V A R I A S 
p a r t i d a s d? d inero en p r imeras h i -
potecas, sobre casas en l a H a b a n a 
o sus barr ios . I n f o r m a n : Anse lmo Ro-
d r í g u e z Cadav ld . Empedrado , 46, es-
q u i n a a Composte la ; de 2 a 4 p. m . . 
N o t a r í a del D r . Leonardo Selles 
4068 20 (. 
l . N P R I M E R A H I P O T E C A , A L 
i n t e r é s m á ? bajo, doy p a r a la H a b a -
na o sus alrededores 3540.000, j u n t o s 
o f raccionados; no a corredores. Es-
cobar, 24. al tos. A-1559. 
365? 18 f. 
J o r g e A r m a n d o R u z 
Habana . 91. T e l . A-2736. 
Se venden las s iguientes p rop ieda -
des: U n a esquina de 3 pisos, cerca de 
Galiano. a todo lu jo , 85,000; Rayo, cer 
ca de Reina, dos pisos, moderna es-
calera m á r m o l , con sala, comedor y 
ocho habitaciones en cada p lan ta , 
r en tando $200. $25,000; Campanar io , 
cerca de San Rafael , dos pisos, m o -
derna, ren ta $110, $14,000; J e ? ú s M a -
r í a , dos pisos, $10.400; San Rafael , 
cerca de Campanar io , m i d e 8.50 por 
34, p repa rada para al tos, r e n t a $70, 
$12,000; Zulueta , $43,000. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O Y J E -
s ú s del Mon te en B . , Paseo, 23, 19, 
2, 8, 23, 27 y var ias esquinas», d e « -
de 8 pesos. 
41"< 25 f. 
S E V E N D E E N L A V I B O R A , S A N 
Francisco , entre San L á z a r o y B u e -
naven tura , casa m a d e r a y te ja en so-
l a r 250 metros. $2,000 m í n i m o . I n -
f o r m a n : Obispo, 5. 
4166 23 f . 
J u l i á n J e r é z 
Habana , 98. C o m p r a y venta de ca-
eas y colares en la Habana . Vedado y 
d e m á s barr io? . ( D o y y t omo d inero 
€-n h ipoteca en todas cant idades . ) 
C o m p r a y v e n t a de f incas r ú s t i c a s . 
Reserva y t r a t o d i rec to entre los i n -
teresados. Negocios en general . 
2765 1-mz 
E N JESUS D E L M O N T E . casa 
moderna , i n m e d i a t a a la Q u i n t a del 
Cen t ro Gal lego; con p o r t a l , sala, sa-
leta, t res cuar tos , t o d a de azotea, 
r en ta 30 pesos; $2.700. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
F I N Q U I T A , l i n d a n d o con un pue-
blo de i m p o r t a n c i a en esta p r o v i n c i a ; 
t iene buena ca«!a de v i v i e n d a , una 
g r a n casa de tabaco, casa de p a r t i d a -
r i o , pozo con m a q u i n a r i a y t u b e r í a . 
Su t e r reno, de p r i m e r a clase. Precio, 
$2.400. F i g a r o l a , 30, bajos. 
C A S A B I E N S I T U A D A , moderna , 
espaciosa, en el b a r r i o de C o l ó n , p r ó -
x i m a a l a l inea, de a l t o v bajo, cor 
sala, saleta, cua t ro cuar tos bajos, 
igua l en e l a l t o ; $8.600. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos. 
178 C A B A L L E R I A S , en Or iente , 
t e r r eno de p r i m e r a clase, con mon te 
f i r m e , buena c o m u n i c a c i ó n , mucha 
m a d e r a d u r a ; t iene v a r i a s aguadas; 
es un t e r r eno que se puede ap l i c a r a 
cua lqu ie r clase de c u l t i v o . P rec io : 
$180 c a b a l l e r í a ; no h a v censo. 
F i G A R O L A 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S . 
D e 9 a 10 a. m . y de 2 a 5 p. m. 
4078 i g f . 
V E D A D O : BE V E N D E N DOS OA-
sas bien situadas, con C83 met ros de 
te r reno y cuat ro cuar tos cada una . 
con aceras y siempre a lqui ladas . I n -
f o r m a n en Habana , 110, a l m a c é n ; de 
3 a 4. P a r t j del v a l o r se deja en h i -
poteca. 
G. 6d-18. 
O J O 
D i n e r o e n P a g a r é s 
A f i rmas comerciales conocidas, 
p r e v i a g a r a n t í a de f i r m a s recono-
^c idamente solventes. Abso lu t a r e -
serva. T r a t o d i rec to . O b r a p í a , n ú -
m e r o 35; de 3 a 5 p . m . 
2382 " i * 
E L P I D I O B L \ N C O 
Vendo en $10,000. u n a casa de 3 
plantas , de m a n i p o s t e r í a on T u l i p á n , 
Cer ro . O 'Re i l l y , 23. T e l é f o n o A-5951. 
4197 21 t. 
S E V E N D E U N A C A S A R E C I E N 
construida, con todos los adelantos 
modernos, situada en la calle Correa, 
entre San Benigno y L a s Flores , v i -
sible de 1 a 4 p. m. d í a s laborables, 
trato directo. 
20 • 
Se vende una casa de alto y bajo, 
de manipostería, losa por tabla 
y tirantes de madera dura, con 
600 metros de terreno, servicio sa-
j nitario y pluma de agua redimida; 
está situada en la calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industria, 
88. altos; de 12 a 3 p. m. Venta di-
¡ recta. 
3 9 2 6 2 4 f . 
B U E N N E G O C I O S E V E N D E 
una casa con sala, comedor, cua t ro 
cuar tos bajos y uno a l to , toda 
p r e p a r a d a p a r a altos, en $480. I n -
f o r m a d i rec tamente . M o n t e , 64. 
4002 18 f. 
Vedado: Calzada, 116, esquina 
a 6. Se vende esta hermosa finca 
cen su espléndida casa, jardines 
y árboles frutales con una superfi-
cie plana de 2,750 metros cuadra-
dos. Esquina de Fraile. Informan: 
Aguiar 138. 
3 4 2 4 9 m z . 
C A S A E .V V E N T A E N E U V E D A -
do. M a g n i f i c a o c a s i ó n pa ra I n v e r s i ó n 
de c a p i t a l con r en ta f i j a , super io r a l 
I n t e r é s co r r i en te . P í d a n s e I n f o r m e s . 
A p a r t a d o 541. A- V á z q u e z . 
3568 24 f. 
V E N D O : C A U I E 2. M E D I A C U A -
dra de 2 3, u n a casa, con j a r d í n , po r -
t a l , sala, t res cuartos, b a ñ o , come-
dor, etc., p r epa rada pa ra al tos, ser-
v ic io doble, $6,750, (4n censo n i g ra -
v á m e n . D u e ñ o : 23, n ú m e r o 398. 
3732 19 f. 
V E N D O C A S A : E N E A C A L i i E del 
Sol. con 285 varas cuadradas, con 8M: 
f rente , en once m i l pesos, d u e ñ o y 
sin tercero, en M a l o j a . 173, casi es-
q u i n a a Gervas io ; de 3 a 5 tarde. 
3835-36 22 f. 
S E D E S E A V E N D E R , O 0 \ ül 
gencla u n a casa en el Vedado, a 
derna. de cielo raso, en $5,600; tu 
b i é n se vende o t r a a la brisa con I 
boles f ru ta les , solar completo, 13,|| 
pesos, se deja pa r t e a censo. P« 
m á s i n fo rmes , l l a m e al te-éfono BJ 
y p i d a el 7231, d é su dirección y * 
p a r é a dar le todos los Informes q u e l 
deseen o escriba a G. Maurlz. Bus 
R e t i r o . ' 
• 
SE V E N D E D A CASA PA>rPM 
na, 22, a med ia cuadra de la Cala 
da de J e s ú s del Monte . E n la mifl 
i n f o r m a n . Sin corredores. 
3805 ig f 
R ú s t i c a s 
F I N C A R U S T I C A , AUREDBD0 
de 9 c a b a l l e r í a s , superiores, en 4 
¡o tes cont iguo?: uno de ellos en i 
poblado, con cafe ta l , palms 
t r e ro , casas, cercas que siije 
dos, r ío , m o n t e y otros elementos T 
liosos, se vende. Produce más 
$1,500 anuales; e s t á en zona rli 
s ima del Oeste de C a m a g ü e y . 
M a r r o q u í n . ) I n f o r m a n : Pedro Ai 
nio Espinosa, M a r r o q u í n , o C. 
Verga ra . A p a r t a d o 9. Teléfono 
42 94, Habana . 
3990-4036 15 mi 
SE A R R I E N D A D A T I N C A 
t ica , San A n t o n i o , en Quemad 
Gilines, p a r t i d o j u d i c i a l de Saf 
Grande ; t iene cua t ro cal allerlt 
t i e r r a del C o r r a l Santiaguillo, 
l i n d a n con el ingen io "Luisa ." 1 
m a n : A n t o n i o H o y o , en el ln 
" L u i s a , " y su d u e ñ o A r t u r o Rosi 
He de Jovel lanos, n ú m e r o 9, altoí 
tanzas. 
3892 
E N $1.900 S E V E N D E A l 
legua de B a h í a Honda , una fines 
seis c a b a l l e r í a s , l i b r e gravar 
I n f o r m a : Leopo ldo Cid , Manila 5, 
r r o . 
3842. : : 
S E V E N D E N , E N M A M 
4, solares, dos esquinas, l ibrí 
vamen , p o r m i t a d su valor, 
enfe rmedad , el d u e ñ o tener 
m a r c h a r a E s p a ñ a ; el mejor 
to , en t re Delgado. Libertad 
r re te ra . D a r á n r a z ó n : Mantil 
y Serafines, 45, o Abelardo 
n á n d e z , B e l a s c o a í n . 646. 
2580-84 ^ 
SE A R R I E N D A I N D O T E , lv 
dos c a b a l l e r í a s y 105 cordel 
buena t i e r r a perteneciente* 
finca "San J o s é " antes Bí 
en el R i n c ó n , p r o p i a para cafl 
baco y d e m á s cu l t ivos e ln 
rabie pa ra v a q u e r í a , por su ex 
tes v í a s de comunicaciones 
buenas condiciones para el < 
da ta r lo . I n f o r m a n en Salud 
2482 
L O M A D E L V E D A D O : V E N D O en 
lo me jo r de 2 3, dos c ó m o d a s y moder -
nas casas, con j a r d í n , p o r t a l , antesa-
la, sala, cinco cuar tos con lavabos, 
cielo raso, cua r to y serv ic io de c r i a -
dos. I n f o r m a n : 23, n ú m e r o 398. 
3957 ' 22 f. 
E I N C A S R U S T I C A S . S E VEKPJ 
di rec tamente lotes de t i e r r a I I n * " 
con l a nueva ca r re te ra de Aí*' 
Naran jo , a Ven to , de media, u . 
var ias c a b a l l e r í a s , con á r b o l e s t^" 
les y palmares . Son terrenos ab 
m a g n í f i c o s pa ra fincas de recr '!0'eJ 
f o r m a n en Cer ro . 563, altos, ' • • ^ J 
9 de la noche y los iueves >' 
gos de 2 a 5. T e l é f o n o A-306». t 
3759 , 215 
S o l a r e s Y e r m o s 
E N L O M A S P I N T O R E S C O D E 
l a A ' íbora , se vende una hermosa ca-
sa de m a m p o s t e r í a , a cuad ra y med ln 
de la Calzada, de 6x23 en $3.000 m . o. 
gana 6 centenes. Sta. Ca ta l ina , 14, 
casi esquina a Buenaven tu ra . I n f o r -
m a n *»n l a m i sma . 
S823 20 f. 
8 E V E M - I \ 
t e r reno de esquina, c< 
dad de c o m u n i c a c i ó n 
casi en t re los dos pa r 
r r o . P u n t o a l to , propio 
cha le t o pa ra u n a ¡i 
qu ie re con v í a de fe r 
de la casa; a s í como ta 
b r i c a r casa?, pues t ier 
f rente a la r i l l e Man í 
r a de la brisa. Tiene 
hecho y p r ó x i m a l a 
de sus frentes. Es te * 
2(iS ^fETBOB 
S E A ' E N D E N C A S A S V á O D A R E S , 
r n el Vedado y en J e s ú s óe» Monte. 
H a y dinero para hipoteca. In forman: 
G. Ñ u ñ o . Cuba» 62. 
400 5 20 f. 
V E N T A D E 19 CASAS D E E S Q L i -
na, con buenos es tablec imientos ; 33 
casas de 1, 2 y 3 ventanas ; de 1, 2 y 
t pisos; casitas chicas de var ios pre-
cios. I d . 14 casas c iudadelas ; 8 casas-
qu in tas ; 9 casas-chalet; 14 regias ca-
ras, son seml-Palacios. I n f o r m a : Se-
ñ o r Sebastian P é r e z . B e l a s c o a í n . n ú -
mero 2, esquina Concord ia , c a f é " E l 
F é n i x . " T e l é f o n o A-8994. Recibe ó r -
denes v e r b a l y po r Correo , contesta-
c ión r á p i d a . Se pasa a d o m i c i l i o . 
S á 1 * 19 -
nano y A r m a s . Telefono 
4200 
SE D E S E A V E N D E 
de 1,080 varas a $6. Su 
cha, 10 I n f o r m a r á n . 
4207 
E N L O M AS . \LT< » D F L 
de M a n u e l P r u n a . »•:•>! e."*!'-! 
f a n z ó n . se vende 7x20 met 
o p o r t u n i d a d p a r a fabr ica r , 
ca f i r m e a f l o r . I n f o r m a n 
n ú m e r o 201 . 
41.-> 
15 mi 
FEBRERO 18 DE 1916. HÍAJLIU L A M A R I N A UNA QUINCE. 
.Quién niega que ios 
i spe jue los de BAYA 
son los raejores? 
¿Qué vaien las piedras del Brasi! 
H no \ienen bien a su vista? 
Cuántos usan los mismos cristales 
•n los Jos ojos cuando le* hacen fal-
•a muy distintos, pues la mitad tie-
•rn los oíos diferentes. 
Pruébelo usted mismo. Tape el ojo 
jerecho y luego el otro y compare el 
La írran aceptación que tienen mis 
espejuelos os debido a la exactitud de 
piis exámenes y a la calidad 3e mis 
cristales. 
Ixis espejuelo? más ba.rato« que 
rendo son de $2 y ósto« llevan lo^ 
tni^mos cristales que loa de oro ame-
ricano en $3.50 y los de oro macizo 
B A Y A , O P T I C O 
Sifl Rafael y Amista 1 
T E L E F O N O A = 2 2 5 0 
S E V K x m : ux V I X J . A X I E V A Y 
Herrera, 1.3SO metros cuadrados, en 
$7.5SC, o on lotes a 4 y 5 pesos el 
metro. Informan: Falg-uera?, 22-A. 
Cerro. 
3322 s mz, r- — 
L I B R E D E T O D O G R A V A M F X . 
se vende un solar, esquina de fraile, 
calle 4 y 25; • tiene fabricación y 
buena renta. Informan en el mis-
mo. 
2615 2 mz. 
T E R R E N O S P A R A U N A 
Í N D U 5 T R I A 
en Infanta, frente al Hospital 
IJH Animas y junto a la Línea de Ma-
rianao. se venden barat ís imos 3,547 
metros cuadrados. Informan en O"-
Reilly. número 32. bajos. Compañía 
Constructora. Teléfono A-3890. 
C 835 30d- l l . 
S E V E X D E O A L Q U I L A I X S O -
lar de 580 metros, en la esquina de 
las calzadas do Luyanó y Concha, 
donde está el paradero de los tran-
1 vías y coches; propio para una indus-
' tr ia o establecimiento. Informan: An-
' u>r'-~ Rosa. Cerro, número 613, altos. 
5S93 22 f. 
T11RREXO A P R O P O S I T O P A R A 
casita.s en Palatino, 43 y media va-
ras por Esperanza, por 12 y medía 
vara» por San clabriel. pronto pasa 
el t ranvía por muy cerca: se da 'n 
proporción. Informan: Alejandro Ra-
mírez, núm. 14, bodega. 
3282 ' 22 f. 
SE I KXDK: I X 
puertas y altos para 
6 p. m. Amargrura, 2-
3914 
v n - , D E io 
luilar. de 4 a 
!9 f. 
S E C E D E I X NEGOCIO l X1CO 
en Cuba; deja de utMidad más del 
trescientos por 100 en menos de cien 
pesos; puede usted trabajar: urge sa 
venta y en menos de mil pesos se da: 
y de mucho consumo; no se quieren 
corredores. Informan: San Migael. 
84, pregunten al encargado. 
356 9 19 f. 
VEXTA D E TODA GLASE DE ES-
blecimientos. sus dueños han hechr 
rtuna en ,pocos años y s>e rehiran a 
spaña. Bodegas de alto y bajo. PR-
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p e r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanarlj, 235, Te!é t A-2502. y Atocha, I , Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
AUTOMOVILES: VEXDO DOS» 
uno Fiat, torpedo, capacidad para 
7 pasajeros, completamente equipan 
do; se garantiza y se da barato; / 
otro Marmon, de dos asientos, tiena 
también carrocería torpedo, para SÍM 
te personas, gomas nuevas y alunv* 
brado eléctrico; se garantiza qu« está 
como nuevo y se dan a prueba con 
garant ía . Pueden verse a todas horas. 
Xeptuno, número 201, moderno, ta-
ller de carros. 
3S41 1S f. 
carnicerías, 
ma el seño 
coaín, núm 
dia, café " 








vende una lech 
precio, hace b) 
do. Informan: 
Animas, bodesr 
S I U S T E D X O S E da 1 
un buen negocio, se 
M ía por la mitad de su ! 
ena venta y al conta- \ 
BE V K X D i : l \ PIAXO F R A X C E S I 
"Chanssaigne Freres;" un escaparate 
pa.ra hombre con luna biselada y una 
líimpara de cristal para gas. Oficios, 
110. alto^ habitación 28. 
4021 20 f. 
SE V E N D E N C1XCO SOLARES, en 
el Vedado, separados, en la calle Dos, 
en 21, en A, en D y en 2.7, se dan ba-
ratos. También se vende una moder-
na casa de esquina, en $12,500; otra 
en $8,500; otra en jíoieOO, es urifent<!. 
Llame al B.07 y pida el 7231, dé su 
dirección y pasaré a. darle todos los 
informes que ce deseen o escriba a G. 
Mauris, Buen Retiro. 
OON1 [ E N E I . 
i d» por no poder 
i la acreditada ce 
situada en Mons 
• frente al teatro 
vechen un buei 
' poco dinero. Inf 
I tiregorio Alvares 
3630 
PO: S E von-




3, por muy 
SE W M>1 N TRES BILLARES DK 
palos, carabela y piña, diez me-
sas de caoba para juego de dominó, 
valores, vapores, e infinidad de 
muebles de un salón de billares. Man-
zana de Goméz. altos. 
3910 1S f. 
P I A N O P l E Y E l 
Vendo uno en $25. buenas voces, 
íptuno, 43, librería. No tiene come-
dí; \ K \ m \ B A R A T A S l>os V i -
drieras, en buen estado, propias pa-
1 ra cualquier giro y una Caja Regis-
tradora. Infor^vm: Aguiar, 100, ba-
24 f. 
V a r i o s 
jos. 
3443 18 f. 
BE \ E N D E l X A M AGX1F1CA me-
sa de biliar, de carumbotas, con tres 
b'ulas, dos juegos de palos y su taque-
r a Se da muy barata. Puede verse a 
tudas horas en San José, número 112, 
SE V E X D E I X A 
jarabes y refrescos, < 
cas reui.-tradas y m 
Informan en Garvapii 
3911 
rA DE i 
o mar- I 
19 í. 
VEDADO: V E N 1 >< I S O L A R E S 
e esquina y (entro, calle 25 y 6 
10 21. También se venden a ba-
e de hipoteca. Su dueño: Belas-
oaín, 61. Teléfono A-4tí3ü. 
3121 21 f. 
Si^ VENDEN l.óOO A 3.000 V A -
IS de terreno, oon frento a la Ca'-
ida de Puentes Grandes y cerco de 
« talleres F. C. Unidos. Se dan raci-
íaderf para el pago. In fe r i rán : Dra-
^nes, 13. 
4114 24 f. 
S E V E X Ü E X E X E L R L P A R T O 
e San Juan, pegado a la bodega 
Los Mameyes," en la Calzada de 
rroyo Apolo, 800 metros fie terreno 
)mpleiamente plano y el punto más 
Ito de las afueras d^ la ciudad, l 're-
0 nriiy barato. Informan: iieina, '¿Z 
1 Bon Marché 
41Ü4 24 f. 
BE V E N D E B A R A T O IIN MOLAR 
i 15 de frente por 30 de fondo, ca-
! San Mariano, Jesús del Mente. I n -
rmaü: Dragones, lo. 
4115 2 4 f. 
sil V E N D E DA MEJOR ESQUINA 
ra fabricar, con aceras y agua, en 
calle Vrllanueva (Concha) a r tmtn. 
sos la vara (1.030 varas.) I r f o r -
m : Santiago, número 10. 
4017 25 f. 
VENDO I X SOLAR CASI R E O A -
lado en Rodríguez, entre San Indale-
cio y Dolores, a una cuadra de los 
tranvíns, acera de la brisa. Informan: 
M. Tanipín. Telífono 1-2722. 
4027 1 9 f. 
G A N G A V E R D A D : V E N D O S O -
r de esquina, calle F , punto supe-
or, a $13 metro, .«in censo, pudlen-
o dejar $9.000 en hipoteca, al 8 por 
ento anual. Peralta. Trocadero, 40; 
f 9 a 2. 
3944 22 f. 
FOXDA: A l X A CUADRA DEL 
Parque Central, con grandes in lu 
trias en la cuadra que está estable-
cida, única en lu misma, se vende una 
gran fonda, hace venta diaria $50. 
Trato directo con el vendedor, no se 
admiten corredores; se da a prueba y 
en la mitad de su valor. Urge venta. 
Informan: Someta. O b r y í a y Agua-
GR X.V X l í i o i p ) : 
casas y no por!*"- nt»-
R T E N E R a 
las, se vende 
un gran café y fonda o una bodega 
con marchantería fija las dos. Razón: 
Industria, 15. Sr. Vaquero. 
394 2 2 0 f. 
iiifniinniiiiiiiniiiiniimmtifiiiiiuinm 
cate, carnicería 
4159 2 2 f. 
ATKNCIOX: VENDO EX SXi ME-
jor punto de la Habana, una fonda-
restaurant, que vende de 80 a 100 pe-
>x>3 diarios, en $6,000 o se admite 
un socio. Véame hoy en el café " E l 
Polo." Reina y Angeles, pregunten al 
cantinero por Genaro de JSL Vega: de 
7 a 11. 
4168 25 f. 
A R A L A S ( 
i _ D A M A i 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A X G E L F E R R U I R O 
< :i!/a(la ücl Monte, 9. Hanuns. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa 
2735 29 
P O R E M B A R C A R S E L A FAM1-
l!a, se venden todos los muebles de 
la caM 2 3. esquina a J. altos.) 
3752 19 f. 
31 23 f. 
F a m i l i a q u e q u e m a s u s 
m u e b l e s 
Precioso juego de sala, modernista, 
de caoba; juego de cuarto, de cedro, 
en mitad de su costo. También lám-
paras modernas y cristal, en Cuba. 
133, altos. 
3589 19 f 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m e 
GRAX OPORTI XIDAD 
Nos haceir.os cargo de barniza»-, es-
maltar y restaurar toda clase de mué-
bles, por muy deteriorados que e^ten; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Es'pecialld^d en arreglo* 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llame al Teléfono A-7974. 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. \ \1 
En esta casa encontrarú. usted ur 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduc-dos 
También compramos toda clase de 
objetos de va'or. Xo je olvide que es 
Bl teléfono A-7!»74, Maloja, 112, ra^ 
ciqulna a Campanario. 
| 2492 2S f. 
i A g s i n i d a i s d © 1(31 
50 acabamos de recibir, 50 
Holstcén, Jersey, Durahm y Suixas, 
4 ra/as, parida* y próximas; de 1« a 
25 litro* de leche cada una. 
Todas los lunes llegan remesa-» 
rmeras de 25 vacas. 
L . B L U IV1 
Vives. 149. Teléfono A-8Í22. 
3036 5 mi:. 
D 
MECAX1CO EXPI31TO. E X T O -
da clase d¿ automóviles, ofrece m á -
quinas europeas y americanas, de po-
co uso. casi nuevas, ai alcance de to-
dos por lo baratas. Me hago cargo da 
la venta de máquinas particulares. 
Lamparilla, 62 altos. Joaquín García-
Teléfono A-5401. 
14 : 
S E V E N D E UX F . L E G A X T E A u -
tomóvil, de 6 cilindras. 25 HP. torpe-
do, para siete personas. Informan: 
Be maza, 6, al lado de la botica, "La 
Segunda Mina" Teléfono A-636S 
Ignacio García. 
3484 2« £. 
S F V E X D F I X T I L B I R Y Y I 'XA 
yegua de 7 cuartas, joven y de me-
dia raza inglesa. Informan y puedea 
verse en Infanta, 17. esquina Este-
vez. 
3C14 1S f. 
4 
I V AUTOMOVIL M A W V U . L U . ca-^ 
si nuevo. 1915. cinco pasajeros, se j 
vende en $700. Informan: Obispo, nú- * 
mero 5. 
4167 25 f. 
SF \ l M>1 UXA H I S P A K O M i -
za, de 15-20 HP.. mode. > Alfonso 
X I I I , única en la isla, se puede ver 
en Infanta y Maloja. Losada, 
4101 24 f. 
GANGAi S E V E X D E UX FOBD. 
por no saber trabajarlo su duefi^ en 
muy buena? condiciones, se puede ver 
en Je^ús M i r l a , número 103; de S .» 
l i a . m. y de 2 a 5 p. m. 
4126 20 f. 
P I A N O 
En Linea y D, número G0, f>e ven-
de un pian 3 de poco uso, A todas ho-
ras por ü. 
35 45 19 f. 
( ASA ( (»>! T K A - V U N T A DE V A -
rios años de crédito, se vende o so-
licita un socio, por razones que so 
explicarán. Informes: Juan Martí-
nez, Colón, número 1, de 9 a 11 y da 
2 a ó. 
4232 21 f. 
M O D A S 
Klcna Cl 
délos de ct 








didos por carta, envío presupuestos 
Tejadillo, 26, entrada por Habana. 
29G6 18 f. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venecia," Angeles número 23. en-




A l TOMOVIL FRAXCES: 
de uno Berllet 30 HH, m.i 
célente, touring. 7 alientos 
dose do pintar. Informan: . 
áéa Cárcel, 19, interior. 
4*72 
SE ven-
SE VENüEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedente de Xetr 
York. Abbott Detroit, stete asientos, 
arranque automático a mitad de va-
lor. Un Ford en $385. Pullman 19!S 
más económico que Ford, arranqua 
automático, $585 modelo 1916 Pull-
man, $S50. Herald, Zulueta 34 
9-mz. 
BE VI MM l \ I AMII.l \ R , D B 
medio uso. recieniemente pintado, con 
zunchos de goma nuevos y unos arreos 
franceses, casi nuevos. Se vende ba-
rato. Chacón, número 31. 
3481 19 f. 
S E AL<¿LIL% PAKA BODAS. Ulf 
lujoso Landaulet, con chauffeur y 
page uniformados, iluminación inte-
rior, también admito abonos para la 
ópera y paseos, a precios módicos. 
Alquilo Hispano Suiza y Renolt. a 
precios baratos. Gomos, 16 U. Teléfo-
no A-8314. 
3119 | $ £ 
A G E X C I A D E MUD.VDAS 
" L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
Miiloja, 87. Teléfono A-S700. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conducción 
de maquinaria y caja de caudales. S2 
garantizan los trabajos. 
3737 29 f 
A I I O M O V I ] M 
quilar una máquina, 
para diligencias dentro de la 
y BUS alrededores. Preguntar 
mente de 8 a 10 de la maña: 
mácenos de Inclán. Teniente 
19, esquina a Cuba. 
C-912 Sd.-l 
Di.>i A VI.-




s i : M.VDJ N DOS ( AUROS Y mu» 
O P O R T I X I D A D : E X B L MEJOR 
punto y de más tránsito de la Haba-
na, se vende una gran frutería, por 
su dueño tener otro negocio que 
atender. Venta diarla se garantizan 
de 12 pesos on adelante. Informan: 
Teniente Rey, número 69. 
3236 25 f. 
C o r s é s , F a j a s 
y a j u s t a d o r e s 
i \ C A F E S E V E N D E E X r . \ 
pueblo de campo, en la provincia de 
la Habana; vende 20 a 25 pesos. Te-
nlenta Hoy, 69, Informarán; de 11 a 
1 y de 6 a 3 p. mu. 
4237 27 f. 
OJO: S E V E X D E E X LO MEJOR 
de la Víbora, una bodega, por tener 
su dueño ntro negocio. Se puede ver 
a cualquier hora. Informan en Dolo-
res y Armas. Pregunte por Antonio 
Kamos. 
4050 23 f. 
R e p a r t o B u e n a V i s t a 
Calzada de Concha: se venden va-
rios solares y fajas, todas de en-
quiña ; dan a 3 calles; desde 400 a 
1.800 metros. Informarán: Merca-
do de Tacón núms. 9 y 10, por Rei-
na, bodega. 
3919 H m z - _ 
C I E X T O V K I X T I C U A T R O P E S O S 
tengo papado sobre un terreno que i 
vale 225 pesos pagados a |3 mensua- | 
les, los vendo en 60. Informan en "La I 
Benéfica, "kiosco." 
_sril5 2" f. 
1XTURESAXTU: VUXDO O CAM- 1 
blo un solar por un Ford, una caja 
contadora, una caudales chica, una 
vidriera para bodega, barata, 1 fonó-
. irafo. Plaza Polvorín. Teléfono A -
'S163. I'lco. 
3952 22 f. 
M.XDO SOLVR I X YA i MEJOR 
Punto del reparto de Lawton. Mldd 
640 metros. Magnífico lugar para un 
chalet. Tien? frente ; i dos calk-s. atv-
' ras, arbolado, agua, electricidad y 
• tranvía en la esquina. Vale $2.700. 
0 admito $1.000 al contado y el resto 
• i plazos cómodos. Esta es la mejor 
' Oportunidad que 8f le presenta a us-
ted para l i Inversión de su dinero, 
informes: Banco Nacional de Cuba, 
departamento 513. Habana. 
_3fi76 1S f. 
V E D A D O 
L a m e j o r e s q u i n a 
U N E A Y G 
5 E V E N D E U N S O L A R 
INFORMAN EN AMARGURA, 77 
^98 19.f 
VEXDO E X $20.000 UXA HAN-
'•na de terreno tasada en $35.000; 
•o un reparto todo fabricado, con 
^ucho comercio, e Industrias, agua 
su lindero y a i:na cuadra de la 
fizada del Cerro y Palatino. Urge 
•nucho resolver este asunto, y por 
••ta razón se da tan barato, pudlen-
o dejar algo en hipoteca. Informan 
*» San Lázaro 65 altos Habana 
3845. ' * J A . / 
VENDÓ \ X A V I D R H R \ niii.> bien 
situada, en 250 posos, hace buen dia-
rlo. Informan: lOgldo, 57. Roque 0; i -
llego. Teléfono A-2404. 
4067 1? f-
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Preslamo y Cumpra-venta 
1)1X1 KO UX CAXTIDADES 
•obre promlus y objetos de valor; In-
f-ró-i módico. Hay resorvaílo y gran 
reserva en IMS operxtoaíet se com-
j iran v venden muebles, 
CO N si l .\I><>, XI MS. í>l Y 96 
l U I . L E O X O A-4-75. 
26411-12 30 ab. 
si VEBa>E L X (.HAN >fAXTOV 
de Manila, nuevo. Para verlo en el 
Dispensario "La Caridad;" de S a 10 
u. m. Habana, número 68. 
S480 19 f. 
P E T R O L E O 
Urge venta acciones La Nocional y 
L a Concordia. Informes: G. M. Brea. 
Crespo, número 82. Apartado 871. 
Habana. Teléfonos 3450 y A-S692. 
4082 23 f. 
Ul I \ \ OPORTI XIDAD PARA el 
que quiera comprar una frutería y 
vianda». Informan: Café " E l Polo." 
Anseles y Reina, el cantinero. 
3920 22 f. 
SV. V F X D E l XA UO1)EG \ V i<in-
da. muy cantinera, con vida propia 
y gran porvenir, largo contrato y po-
cos gastos, es lugar estratégico y do-
blará el capital. Informan: Lague-
rue.a. 10. puesto de frutas. José Pe-
ramos, en • la Víbora. 
3948 18 f. 
SRA. PEREZ UE FtRNAHDEZ 
= HABANA, 97, ANTI8U0 = 
C 880 16d-13 
¡BU! ¡H \ oPOHTUXIDAD! POR no 
Ker del giro y tener que atender otro 
negocio, vendo un café en lo mejor 
de la Habana, vende 25 a $30 diarlo. 
Todo está nuevo y sanitariamente 
montado. Se da en 1.200 pesos. In-
forman en Inquisidor, número 3 9, bo-
dega. 
3973 22 f. 
U E E L E S Y 
F > I A N O S 
Se acaba, fie recibir en el Almacén 
de lu Viudu de Carreras, Al-
«arex > <'a.. situado en 1?. callo de 
Aguacate, v.úmero 53. entre T^niento 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
los afamados pianos y planos au tomá-
ticos Ellington Howard, Monarch y 
Hamiltoll, recomendados por los me-
jores profosorea del mundo. Se venden 
ni cuntado y a plazos y ee alquilan de 
uso a precies baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para jfultanas. 
2 7̂ 9 2 9 f. 
AGENCIA Y U W DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosui. «1. Tel. A-1018. 
Uos traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jes»ús del Monte, se ha-
cen a Igual precio que de un lugar a 
ctro de la ciudad. 
31 2 9 ?. 
pr 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-420S. de 
Jos4 Alvarez Suárez. Esta casa cuen-
ta con gran número de carros y per-
sonal intellsrente, a precios médicos 
Vista hace te. 
1939 22 f. 
" L a E s t r e l l a " 
GALIAXO. 105. T E L . A-:t976. 
4 , L a F a v o r i t a M 
Viruule», 97. Tel. A-420S. 
Estas dos agencia», propiedad do 
Jo«é María López, ofrece al públi-
co en general un .«ervlcic no mojo-
ra.lo por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal Idó-
neo y material Inmejorable. 
2800 29 f. 
P O R $ 2 . 0 0 
s i ; V E X D I . X DOS v i i m i i . R A s . 
Cárdenas. 14. antiguo; de 6 a 11 
a. m. 
G. 21 f. 
BE VI M U . I X .H i:<.<> DI. .liar-
lo en buen cstüdu. Zulueta. 83, de-
4161 2 l f. 
VI.NDO M \ ( . M 1 I ( () .II l l.O Di: 
S E V K V D I . I X A O R A M M D K I I ; -
ra de tabacos y "billetes en el mejor 
punto de la Habana, con ouen con-
trato y poco alquiler, y úue nunca 
necesitó del cambio para deja» una 
buena utilidad mensual. Informan: 




G U I S A S B U E H i S 
Le remito esto aparato I D E A L pa-
ta su entreieiiinuento. con un disco y 
un p.-i<|uete de adujas. ¡El mejor re-
palo para los niños! T->ra con cual-
rachas, valses, etc., lo mismo que uno 
grande. Pídalo hoy mismo a Cesáreo 
QonsUes, Acular 126. Teléfono A 







ara pnnadería, víveres 
> TÍ parto. Véanlos en 
idiciones Santa Clara, 
1 5 raz. 
I \ .S0 7:. BE \ l . M H I X A L T O -
móvll mode'o 1916, con magneto y 
arranque automát ico y cuatro gomas 
de repuesto y forro casi nuevo. In -
forman: San Lázaro y Blanco, F u -
magalll. 
3843. 22-f. 
A U T O M O V I L F O R D , D E l . c i o , 
con rueda» desmootables una llanta 
de repuest'», con su goma, cinco cá-
niaias de repuesto, en muy buen es-
tado, doble encendido eléctrico, una 
caja herramientas, guarda-fanijoj ova-
lados, defensa, reloj, espirómetro ven-
tiladores, forros con su funda, el pi-
so tapizado, pasamano caoba, chapa 
paga hapta cl mea de Julio, manlllos 
en las puertas do metal. Ha costado 
5S20. lo VMld« SJ dueño por no po-
derlo atender en IGíO. Se puede ver 
en el garage Xique!, de San Lázaro, 
su dueño; la pueden ver do 6 a 7 en e! 
mismo garage. 
3915 18 f. 
. G A \ < ; \ : BE \ r .M' l USA Y A C A 
Corada, de sol» y media cuartas, seis 
año- do edad, muy buena caminado-
ra. Matadero, número 2, a todas ho-
rab. 
4213 22 f. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si ufctdl tiene una máquinu con luz 
y arranque eléctrico y quler- que fun-
cione bien, constanteme.-'tt, vea a 
JOME C L D I ' I X O . San Lázaro, 232 
entre Campanario y Perseverancia. 
Sin cobrarle nada le da rá consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
a iir.atos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recaí gán-
dolc o reparftndol» el acumu.ador en 
furnia ciemíflea y garantizaua. Tam-
bién C E D R I X O es un experto de mag 
netos y carburadores, do fama uni-
versal, y se hace cariro de las com-
posturas de cualquier pieza .le la ma-
uulnana. má? barato que usted pue-
de conseguirlo en otro ta'ier. San 
I.flzaro, 252. Teiéfcno A-502Í. 
A 1/OS CEBADOHI-S Di : CU.K-
dos: ne practican ca^ifaciones en '••e 
ganado, con especialidad «>n las hem-
bras, a precios módicos. Informan en 
Amistad, número 85, Habana. 
408» 26 f. 
m n B A R A T O , POR x o xi:( i . -
Bitarse, se v/mde. én $1.400, un "Pa-
kard". en magnífico estado, para 7 
personas; costó $4.000. Se da a prue-
ba y reconocer. Calle 11. 68, entre 
8 y 10. 
3863-64 2 mz. 
s i \ I EfDEX MI 1/OS V IC1 liAK. 
de varios tamaños , y carros de re-
parto. Puerta Cerrada. 47. to í tadero 
de café "E l Cuzco." 
4029 19 f. 
M . R O B A I N A 
M ; V E N D E I X AUTOMOVIL D K -
troltter. casi nuevo, bonito y elegan-
te, con el producto de su alquiler 
puede pagarse el Irr 
pra, ¡gran oportunb 
ximos carnavales! I 
forman en Infanta, 
tevez. 
S613 
.AI-TO: st: V K V D E I X -QI E I S K " , 
elegante, casi nuevo; tiene gomas d« 
repue.-.to; de 40 HI'. y 8 asiento«| 
propio para familia de gusto. Se pue« 
de ver en Romay, 21, moderno, a to« 
da hora. 
8750 J J F 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inolán) 
Carruajes ae lujo: entierros, ba 
das, bautizos, etc. Teléfonos: A-13SB 
establo. A-4092 almacén. 
<'oi>ino Fernández 
G A R A G E 
d e C o l ó o y H e r m a n o 
Mal 87. Tel.. A-8700. 
Se admiten máq-iinos a J i 1.50 la* 
grandes y $10 las chicas, al mes. con 
limpieza. Loa demá* trabajos a pre-
cios convencionales. Pagos adelanta* 
dos, por mensualidades. So alquilan 
mftqUlnas para entierros. A,celte. ga* 
solina, grasa y accesorios de automój 
• 1>8. 
3738 29 f. 
.W l s o . S E V L X D I . X T R E S ( \ S * 
Irlfugas, una paila de cuarenta caba* 
líos, una máquina do veinticinco ca* 
ballos, varliis trusmi^iones, varias po< 
lea.s, vnrlnv correas. Todo Insta'ado. 
Para informes: C. Piñera. Muralla* 
número 1. Teléfono A-2733. 
3621 18 f. 
G A M . \ : Si: I . IQILDAX MIL dis-
cos pura fonógrafos, muy baratos y 
se cambian por otros. Plaza Polvo-
rín, frente al Hotel Sevilla, ferrete-
ría. Teléfono A-5163. Pico. 
4053 23 t. 
id para los pró-
lede verse e In-
87. erqulna Es-
18 f. 




F A N T A S I A S - O E - N O V E D A D 
p a r a S o i r e é , O p e r a y B a i l e s 
C a r n a v a l e s c o s . 
n P R E C I O S E S P E C I A L E S ! ! • • 
E x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o de F f o r e s de T i s ú , m a l l a , 
o r o p la ta ; a d o r n o s de c a n a s t i l l o , l e n t e j u e l a s , b o t o n e s y 
' u n a i n f i n i d a d de a r t í c u l o s d e gus to re f inado . 
S U V I S I T A S E I M P O N E H O Y A 
- B A Z A R I N G L E S " - S E D E R I A 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
Hijos de J. Porteza. 
43. Teléfono A-5080, 
venden billarea al eon-
zos. con efectos de p n -
r bandas de «romas, au-
mstante surtido de ac-
29 f. 
c a: >d-lS. 
M U E B L E S E N OANOA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
AI comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido j pre-
cio? de esta casa, dondo saldrá 
bien sorvHo por poco dinero; hay 
escaparates desde $8: camas con 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la* 
vabns, a |13; seis sillas rejilla y 
con dos sillones, $12; mesas de no. 
che, a $2; también hay juero» 
completo^ y toda clasi» de piezas 
sueltas relacionadas al giro y I03 
precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cara* 
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 18 i 
P A I G E 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catalogo gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . Prado.? 
T E L F . A 2201. HABANA 
Se venden dos máquinas de 
demostración de esta marca. 
He recibido 100 mulaa y mu-
los maestros de tire, de todas al* 
cadas. 
También tengo buenas vaca* 
de leche de "raza." , 
Igualmente 100 yuntas de bur 
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono 
GRATIS: (INVKNTO MARAVI-
lloso patentado en el mundo entero.) 
Regalo a todo dueño de café, restau-
rant, hotei, mueb'.eria y ferretería d» 
ia República una botella grande do 
barniz, que remitiré absolutamente 
gratis y en el colur que sea solicita-
do. "Tuschel Lac." Se garantiza qua 
seca en cinco minutos y no se pega, 
a la ropa, quedando con un brillo 
perfecto. Cambia el color de ¡as reji-
llas de las sillas viejas, quedando co-
mo nuevas solo en cinco minutos. Di» 
lijase a Oustav Tuschel, Hotel Plaza, 
Habana. 
1111 18 f. 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Vendo "Royal," flamante, visible^ 
140. "Smith Premier," 125. "Remlng-
ion." 7. Cinta a dos colores, $2.». Ga-* 
rantizadas por 4 años. N'optuno, nú-
mero 43, "JLibrerla Universal." 
puerta* 
19 f. 
2 9 T 
C 636 80d.-3 U 
G a r a g e d e P e d r o s o 3 
Precios de Storage. Automóviles 
Ford. (3 mensuales. Id. de otras mar-
cas. $5. También se venden varios 
a u t o m ó v i ! d e nso y se alquila parte 
del local. Teléfono A-5514. 
tT41 19 f. 
< . \ N ( ; \ : S E V K V T V E l X CX». 
che "Milord," con zunchos de ge-
ma, herraje francés, en buen esta-
do: puede verse en AguTa. número 
238, antiguo. 
32 52 g ma. 
Al, C O M E R C I O : S K \ I , M 
gran caja df hierro para caud 
de gran tamaño con doble 
Campanario, 71, tienda. 
3719 
A V I S O 
^ endemos bocoyes de casutño y rrv 
ble, vacíoH, todo cl año. cu Inqulsl, 
dor, numem 42. Teléfono .\.6l80 
Zal\idca, Kíos | Cn. 
_ _ L i _ 12 ab. 
R e g a l o d e B o t e l l a s 
Por la tercera parte de su valor 8< 
venden cuarenta o sesenta mil me-
dias botellas, color verde oscuro. In-
forman en Estrella, número 5. 
36 50 1S f 
A P I C n . T O U l S: K\>F.RKs"tho 
A. L Root Co.. precios de catálo-
gos, venta y compra de mieles de 
abeja. Agente en la provincia Fer-
nando F.omagosa. Apartado J J . 
C 641 30d-3. 
LLEVF SU A L& " C A J A D E AHORROS" D E L BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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IMPORTANTE REUNION 
Valladolld, 17. 
Se ha celebrado una reunión, a la 
que asistieron el alcalde y los Presi-
dentes de todas las entidades y cor-
poraciones. 
Los reunidos acordaron cooperar a 
la concesión de puerto franco a Vi-
go y a la construcción del ferrocarril 
de Vlgo a Valladolid, que será apo-
yado por las Cámaras de Comercio de 
New York y Buenos Aires. 
CONFLICTO OBRERO EN CARTA- í 
GENA. 
Cartagena, 17. 
E l Sindicato de patronos mineros | 
acordó rechazar el arbitraje que le 
propusieron los obreros. 
Las autoridades realizaron incesan-
tes gestiones para conjurar la huelga 
que alcanzaría a cien mil obreros. 
La guardia chil ha sido reconcen-
trada. 
LOS ESTRENOS 
E N E L COMICO 
Madrid, 17. 
En el teatro Cómico se ha estrenado 
un juguete cómico, en tres actos, ori-
glnal de los señores Lepina y Del To-
ro, titulado "El valiente capitán". 
La obra es graciosísima y obtuvo 
un éxito extraordinario. 
C i g a r r o s fccíOSÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
JQA H U E L G A DK SA1J.VDKL.L | 
Barcelona, 17. 
E n Sabadoll se enouentran actual-
mente en huelíta diez mil obrero». 
Por las calles de aquella localidad 
solamente circulan algunas parejas de 
la Guardia Ovil , en bervicio de vigi-
lancia. 
Los obreros pcrmamH'cn en sus ca-
sas o salen con sus familias al cam-
po, para uo dar motUo a que se les 
detenga. 
H L'EL/GA SOLUCIONADA • 
Barcelona. 17. 
3Cn Sabadell se ha celebrado una 
reunión de patronos y obreros teje-
dores. 
Se acordó una fórmula para la so-
lución de la huelga. 
Consisto la citada fórmula en un 
aumento proporcional de los sala-
rlos. 
Líos obroi-os í-clebraion después un 
mitin en el que se dió cuenta del 
acuerdo adoptado para solucionar la 
huelga. 
Han sido abiertas todas las fábri-
cas. 
lM)r la reciente implantación de la re-
forma y asegurando que todas las di-
ficultades serán vencidas y que lleva-
rá a las Cortes vacios proyectos para 
la extinción de la mendicidad. 
L A DL>nSION D E L A L C A L D E D E 
B A R C E L O N A 
Madrid. 17. 
E l señor Conde de Bomanones ha 
confirmado Ja noticia de la dimisión 
del Alcalde de Barcelona, añadiendo 
que aunque el señor CoUn7x> está Iden 
i i ru ado <f>n el Gobierno, respetará sti 
resolución. 
S E AVECEVA UN' fcB.WE OOTSTLIC 
TO O B R E R O 
Barcelona, 17. 
Han celebrado una importante reu 
nlón los obreros que trabajan en las 
Compañías del "Norte y Mediodía, y 
los marineros pertenecientes a la so-
ciedad "lia Naval." 
Los reunidos acordaron otorgar nn 
voto de confianza a sna respectivas 
directivas, para que declaren las pro-
yectadas huelgas, si las cî een necesa-
rias para el mejoramiento de la cla-
se. 
También acordaron nombrar comi-
siones de las tres sociedades que va-
yan a .Madrid y Valladolid con obje-
to de sellar la unión con sus compa-
ficros de estas dos capitales y cons-
tituir la Federación de Transportes 
Itarftimos y Terrestres. 
Por último, se acordó que en caso 
de huelga, ninguna de las tres so-
mente de las otras, 
mente de las oras. 
lia reunión toriuinó en medio de 
aclamaciones a la huelga. 
CONTRA L A MENDICIDAD 
Madrid, i" . 
K l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, "na dedicado elogios a la 
campaña emprendida por el Comité 
de Represión de la Mendicidad, aña-
diendo que surgen escollo.-1 inevitables 
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IÍAS E E E C d O N E S G E N E R A l i B S 
Madrid, 17. 
E l Jefe del Gobierno ha declara-
do que las elecciones Kenerales se 
celebrarán a fines del próximo mes 
de MÉna, 
BSOPA&A No COMPRO lU'QUES A 
IÍAS POTENCIAS C E N T R A L E S 
Madrid, 17. 
Los periodistas quo hacen informa-
ción en el Ministerio de Estado, han 
interrogado al señor Vlllnnuoiva so-
bre un artículo publicado por el pe-
riódico "New York Herald", en el 
que se afirma que España ha com-
prado los buques nJemanes, austría-
cos y turóos que se encuentran en 
los puertos españoles. 
ES Ministro les contestó que en el 
artículo de referencia se dicen algu-
nas inexactitudes creyendo que por 
el momento lo más prudente es ca-
llarse. 
N EGOC1A (TONES FRACASADAS 
Madrid, 17. 
E l .fefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, ha desmentido ro-
tundamente la noticia de que España 
baya adquirido barcos alemanes, aus-
tríacos y turcos. 
Dijo que la adqulslelón no ptido 
llevarse a Cabo porque fracasaron 
las negodacionos entahladas con esc 
objeto. 
[NCIDENTE E N T R E MINISTROS 
Madrid, 17. 
Al entrar los minislro<; en Palacio 
BC produjo un Incidente entr© los 
señores I r/.áiz v Amós Salvador, de-
bido a que el segundo empleó mu-
cho tiempo en despachar la cartera 
do Fomento. 




E l Gobierno ha acordado licenciar 
I algunas fuerzas pertenecientes al 
rcempla/o de 1912, que en la nctuali-
dad prestan servicios en Marruecos. 
CONSEJO P R E P A R A T O R I O 
Madrid, 17. 
En el Consejo de Ministros prepa-
ratorlo, celebrado hoy, se trató ex-
cinsivameittc del problema de las snb-
Bistenclas. E l Ministro de la Gober-
¡ nación, señor Alba, dló cuenta a sus 
compañeros de gabinete de las difl-
| mitades con que tropieza la clase 
obrera para alimentarle, debido a la 
i carestía de las subsistencias. 
So estudió el modo de abviar el 
; conflicto y se acorde) emprender va-
rias obras públicas para aliviar la 
sil unción do la cli'.-ae trabn tiulora. 
E l Consejo encargó al Ministro de 
j Fomento, don Amós Salvador, la re-
j dacción de nn decreto disponiendo la 
| Inmediata construcción de varios fe-
rrocarriles TU miarlos. 
E l señor Salvador expuso que dada I 
la situación porque atraviesa la Ma-
nila Nacional se hacen necesarias 
varias disposiciones que tiendan a fa-
, cllltar la exportación. 
I OVSKJO P R E S I D I D O 
P O R DON ALiFONSO 
Madrid, 17. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Rey. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, en su discurso-re^u-
mcn. trató de los problemas oconó-
micos dedicando preferente atención 
a la crisis obrera. Al ocuparse de es-
te grave OOofUcto, dló ruenta al ^To-
harca del acuerdo tomado por el Go-
bierno de construir varios fcToearrl-
les ^ „ndarios. para aliviar la situa-
ción obrera. Terminó su discurso afir 
mando que las huelgas se agravan de 
día on día a causa de la guerra eu-
lopea. 
T'na comisión de Zaragoza visitó al 
J'̂ fe del Gobierno para protestar con-
tra la concesión hecha a Barcelona. 
Otras ciudades, en cambio, solicitan 
para ellas concesiones iguales a la 
que se hizo a aquella capital catalana. 
Y Santnder. a su vez, protesta con-
tra la concesión que Valladolid ha 
pedido para Vigo. 
Por todas estas causas, el Gobierno 
se encuentra hondamente preocupado 
PETICION DE BILBAO 
Bilbao, 17. 
La Cántara de Comercio y la Junta 
del Puerto han telegrafiado al Go-
bierno felicitándole por haber dado 
carácter general a la concesión de 
puertos francos, sin privilegios de 
ningún género. 
Además solicitan un puerto exterior 
para Bilbao, que esté completamente 
aislado a fin de Impedir el contraban-
do. 
E X NOVEDADES 
Madrid, 17. 
Se ha estrenado en Novedades una 
zarzuela titulada "La Glraldina", ori-
ginal la letra de los señores Pacheco 
y Renovales y la música del maestro 
Soutrill. 
L» nueva obra alcanzó buen éxito. 
El a z ú c a r a r g e n t i n o 
Buenos Aires. 17. 
E l Gobierno ha prohibido la expor-
tación del azúcar. 
V a p o r e s ¡ l e g a d o s 
Ne York, 17. 
Han entrado en este puerto sin no» 
vedad los vapores "Sosua" y "Dic-
rator", procedentes de Cárdenas y 
Cenfuegos, respectivamente. 
I T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * w * * * ^ ^ * * * * * * * * * * * * * . 
Por las m a ñ a n a s , es 
rrjuy estomacal; al n)e-
dio día. eo agua, es re 
fresco delicioso; por las 
noches, muy agradable 
y después de las comi 
das, como plus, delicio-
so digestivo. 
ANIS DEL M O N O 
De la casa Basco de 
Badalona. se vende en 
todas partes, porque a 
todas horas el público 




| rN AUGURACION DE COMEDORES 
POPULARES. 
Madrid, 17. 
j _ E l ministro de la Gobernación, se-
j ñor Alba, y la* autoridades madrile-
ñas, han asistido a la inauguración 
I de los comedores populares estableci-
¡ dos en la calle de O'Donell. 
E l acto resultó brillante. 
E L GOBIERNO PREOCUPADO 
Madrid, 17. 
El señor conde de Romanones ha 
celebrado una extensa conferencia con 
el ministro de Hacienda, señor Ur-
zaiz. para tratar d© las dificultades 
que han surgido con motivo de haber 
sido puesta sobre el tapete la cues-
tión de los puerto» francos. 
S E P I D E E A M E -
D I A C I O N D E L R E Y 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Roy Nicolás, que ahora «e encuentra ' 
on Francia, desea vivir en Suiza mien ' 
tras dure la guerra. 
D E SUEOIA A liOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, 17. 
Succla ha enviado otra ñuta a los | 
Estados Unidos interesando su coope-
ración con otros países neutrales pa- i 
ra mantener el respeto al derecho \ 
internacional en lo eoncerniente a la ; 
protección al comercio neutral. Iva 
I actuación propuesta se dirige partlt u ; 
j larmente contra la Gran Bretaña. 
E l Secretario do Estado, misler: 
I I^ansing. ha dietio que la contesta-
ción a la nota sueca quedará pen-
diente hasta que so resuelva la eue-s j 
t ión del "I.usltania." 
COXTTXI ARA IJA CAMPAÑA SUB-
MARINA 
Ginebra, 17. 
Según el 'Journal" «le e t̂a ciiulnd. 
Alemania ha construido cien subma- < 
rinos de un nuevo tipo para renovar 
con redoblado vigor la campaña sub-
marina. 
P E R D I E R O N DOS ZEPI»E¡LINES 
Londres, 17. 
Lord Kitchener ha anunciado en 
la C'áraara de los Ix>res que los ale-
manes perdieron dos zeppellnes en 
su último raid. 
E L KJHEDIVE D E E G I P T O , D E S -
CONTENTO 
Berlín, 17. 
E l Khedive de Egipto no está con-
tento bajo i i soberanía inglesa, con-
siderándose una lmi)otente figura de-
corativa. 
Los ingle-ics han ofreoido el puer-
to al Príncipe Yusuf, jefe del gabi-
nete egipcio. 
M KL T I E M P O E N E L O E S T E 
París, 17. 
Uurante la.s últimas cuarenta y 
ocho horas el mal tiempo reinante 
a lo largo de todo el frente, ha sido 
el peor que se ha visto dr«dc que se 
ha empegado la guerra. Torrenciales 
aguaceros están inundando las trin-
cheras. 
NOTICIA D E P A R I S 
París, 17. 
Dos franceses han ocupado el crá-
ter producido por una mina alemana 
en el camino de Lálle y Artois. 
C O N Q n S T A COMPLETA 
liendres, 17. 
Amínciajíe que la conquista de Ca-
merún es ya completa, con la excep-
ción de una posición aislada. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
te la noticia propalada por Alemania 
de que dos barcos de guerra ingleses 
fueron echados a pique en Dogger-
bank el día 10 de Febrero. 
"De cuatro barcos barredores de 
minas—dice—que operaban, tres re-
gresaron sin novedad̂  y el cuarto, 
"Araba", al parecer fué echado a pi-
que." 
CONTRA LAS REPRESALIAS 
Londres, 17. 
La iglesia angllcana ha adoptado 
una actitud contraria a la política de 
las represalias-
E L CARDENAL MERC1ER SE DES 
PIDE 
Roma, 17, 
El Papa ha recibido al Cardenal i 
Mercler en audiencia de despedida, 
que duró una hora- E l Cardenal vi-
sitó luego a Monseñor Gasparri. 
BELGICA Y LOS ALIADOS 
París, 17. 
"Le Temps" explica las declarado 
nos hechas por los aliados al gobier-
no belga, en que se asegura que no 
permitirán que terminen las hostili-
dades sin que antes quede estableci-
da la independencia política y econó-
mica de la nación belga, y sin que es 
ta participe en las negociaciones de 
la paz, como un medio de lograr que 
Bélgica intervenga en la» negociacio-
nes como potencia independiente, de-
sembarazándola así de las limitacio-
nes Impuestas por ias garantías Inter 
nacionales sobre la neutralidad belga> 
acordada en 1839. 
"Le Temps" dice que los mismos 
belgas sugirieron esta declaración. 
LOS RUSOS LLEGAN A BAIL-
BURT 
Atenas, 17. 
Noticias privadas de origen ruso 
dicen que los moscovitas han llegado 
a Bailburst. 75 millas al noroeste de 
Erzerum, camino de la Trebisonda. 
LOS SOCORROS PARA POLONIA 
Londres, 17. 
La Gran Bretaña no se ha negado 
a permitir que lleguen alimentos a 
Polonia— dijo Sir Edward Grey hoy 
en la Cámara de los Comunes. 
Es cierto que se pidió a los gobier-
nos aliados que se permitiese el envío 
de comestibles a Polonia bajo el con-
trol d* los países neutrales, y que 
los aliados contestaron que no consi. 
dorarían el asunto mientras no cesa-
sen los "varios métodos de despojo" 
adoptados por las potencias centrales, 
pero esto obedeció únicamente al de-
seo de no proveer indirectamente de 
alimentos a los alemanes. 
MAS DE ONCUENTA Y UN MI-
LLONES PARA MATERIAL DE 
GUERRA 
San Francisco, 17. 
Ha llegado a Vaucouver un crucero 
japonés que ŝ » cree que trae 51 millo 
nes 460,000 peso» en oro para com-
prar material de guerra destinado a 
Rusia. 
APROVECHANDO E L METAL 
Zurich. 17. 
El Ayuntamiento de Vlena ha vo-
tado en favor de arrancar el techo de 
cobre de la histórica Bat Haus. para 
proveer de metal a las autoridades 
militares. 
ALEMANIA DA UNA SATISFAC-
CION A HOLANDA 
La Haya, 17. 
Aiemnnia ha notificado a Holanda 
que la investigación sobre el hundi-
miento del "Artemis" ha demostrado 
quo dicho barco fué torpedeado injus 
tflmente, y que el acto fué un error 
cometido por el comandante del tor-
pedero alemán. E l gobierno ha desa-
probado dich/> acto, y empresa su pe. 
sar, ofreciendo pagar la indemniza-
ción correspondiente. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
TENTATIVA DE ROBO 
En la casa Pocito 56, letra E, domL 
cilio del doctor Manuel de la COQ^T 
ción, Juez de San Antonio de IOSET 
ños, inteataron robar ayer 
LESIONADO 
Constantino Fernández, vodno ¿a 
Salud 89, sufrió una contusión coj 
hematoma en la mano derecha y fn, 
tura del metacarpiano del mismo fc! 
do, de pronóstico grave, al estar 
piando una máquina de pasar leva¿n. 
ra en la panadería La Balear, sitiadá 
en su domicilio. 
FIRME ACTITUD DE LOS ESTA. 
DOS UNIDOS 
Washington. 17. 
Mr. Lansing ha anunciado qup los 
Estadog LTnidos, en la controversia 
sobre los submarinos, no aceptará de 
Alemania más que un completo acuer 
do que cubra todos los puntos y que 
garantice quo la guerra en lo adelan-
te se llevará a cabo en conformidad 
con los principios establecidos del de 
recho internacional. E l gobierno con-
sidera que la actitud de Alemania so-
bre 1°® barcos mercantes armados no 
se compagina con las seguridades que 
anteriormente dió a los Estados Uni-
dos. 
El Conde Bcmslorff ha informado 
a su gobierno que Alemania tendrá 
que modificar su declaración sobre 
lo» barcos mercantes armados -
Los funcionarios teutones, por otra 
parte, declaran enérgicamente que 
Derb'n se negará absolutamente a mo 
dlficar su actitud. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Londres, 17. 
£1 Almirantazgo niega nuevamen-
PARTE OFICIAL DE VI EN A 
Vlena, 17, 
Continúan los combates de artille. 
I ría en el distrito de la coŝ a. en el 
| fronte italiano v 1̂  part<> advacente 
del frente cárnico.Los puestos avaa* 
I zados ítaliaiiccí del frente de Jnvereck 
; han sido expulsados por octava vez. 
E l espacio frente a nuestra nueva po 
skión en el distrito de Rombon está 
cubierto de cadáveres. 
E L BURGOMAESTRE DE BRUSE-
LAS 
Havre. 17. 
Dícese que Adolphe Max, exburgo-
maestre de Bruselas, arrestado por 
los alemanes poco después de esta-
llar la guerra y conducido posterior, 
mente a Alemania, ha sido puesto en 
libertad y enviado a Suiza. 
C o n t r a e l a z ú c a r l i b r e 
Washington, 17. 
^ i • • •'•< -lítmortario dol Par. 
tldo democrático en la Cámara de 
Á^Uf^rr^Mitiuiteii. ivi ivsuelto. como 
cuestión de Partido, por 84 votos 
contra veinte, aprobar la dorogacióu 
de las cláusulas del arancel Under-
«ood quo concede la libre entrada 
del azúcar. 
C o n t r a e l t r a t a d d e 
N i c a r a g u a 
San Salvador, 17. 
Se está desarrollando aquf una 
fuerte oposición contra el tratado 
pendiente de ratificación en el Sena-
do, en virtud del cual los Estados 
Unidos adquieren una opción a la ru-
ta del Canal de Nicaragua y a la ba-
se naval en la bahía de Fonscca. 
La prensa de Honduras aprueba la 
p-otesta del Salvador contra la rati-
ficación y exhorta a Honduras y 
Costa Rica para que asuman la mis-
ma actitud. 
TAMAÑO EXACTO DE LAS "ACERINAS" QUE TENEMOS 
LA ESMERALDA, avisa al público, haber recibido ya, un surtido 
completo d« las piedras* preciosas A C E R I N A S , de 8 tamaño» 
1 y para toda clase de prendas. • 
A C E R I N A S , montadas en oro o en platino, en yugos, sortijas, 
pasadores, pandantifs, dijes, alfileres de corbatas y sortijones. 
lucen tanto como los brillantes negros, pues su corte, tamaño. 
luces y orientes, son iguales a los de esa valiosa piedra. -—— 
A vuelta de correo se contestan las consultas sobre precio 
de loa distintos tamaños de las preciosas A C E R I N A S , 
la última expresión de la moda en piedras. 
" L a E s m e r a I d a , , 
ANUNCIO OE 
V A D I / V 
AGUIAR 116 
S a n R a f a e l 
D e l C o n s u l a d o G e n e r a l 
d e A u s t r i a H u n g r í a 
Informes oficiales del Cuartel ge-
neral Austro-Húngaro: 
Habana. Febrero 15 de 1916. 
LA artillería italiana bombardeó 
nuestras posiciones en ambos lados 
de los vall3s de Simora y Scebach; y 
empezó de repente el bombardeo con-
tra nuestras posiciones entre el va-
lle Fella y los montes de Viesh. Ade-
más, reanudaron los ataques contra 
nuestras posiciones recientemente 
conquistadas en el distrilo de Rom-
bon, cerca de Flitsch. Todos estos 
ataques de los italianos no tuvieron 
éxito. 
Once aeroplanos austro-húngaros, 
bombardearon la estación férrea y 
varias fábricas de Milano. Los avia- \ 
dores observaron gruesas nubes de; 
humo procedentes 'de los incendios | 
causados, alejándose un tanto de las j 
mismas. A pesar del fu^go de artille- ¡ 
ría y de los aeroplanos italiano», lo" 
observadores austro-húngaros lanfa-
ron sus bombas quedan do a la e«" 
pectativa. 
E n Schio nuestros aviadores bom-
bardearon diferentes manufactura*, 
con éxito visible. 
L a flotilla aérea voMÓ a ru >>««"»• 
sin haber experimentado noveda* 
alguna. 
Zona Fiscal do la Habana 
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S A N 
V I C E N T E C A N T O 
T e l e g . C a n t o 
HABANA, CUBA. 
R A F A E L , 3 1 ^ 
D i n e r o e n h i p o t e c a . C o m p r a y v e n t a d e v a l o -
r e s . N e g o c i a m o s e n c u a l q u i e r r a m o , c o n g a r a n -
t í a s . T í t u l o s d e l a R e n t a , e n c a n t i d a d e s , y e n l a s 
m e j o r e s p r o p o r c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s p a r a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s l e g a -
l e s , s o b r e b a s e e q u i t a t i v a . 
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